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CHARLES EVANS HUG-
HES, de New York, Se-
cretario de Estado. 
ANDREW W. MasXLON, 
de Pennsylvanla, Secre-
tario de Hacienda. 
JOHN W. WEEK8, de 
'Massachusetts, Secreta-
rio de la Guerra. 
HARRY M. DOGHERTT, 
de Ohío, Secretarlo de 
Justicia. 
WILL H. HAYS, de In-
diana, Administrador ge-
neral de Correos. 
EDWIN DENBY, de Mi-
chigan, Secretario de la 
ilarina. 
ALBERT B. FALL, de 
New México, Secretario 
d© Gobernación. 
HENRY TVALLACE, de 
lowa, Secretario de Agri-
cultura. 
HERBERT O. HOOVER, 
de California, Secretario 
de Comercio. 
JAMES J, DAVIS, de 
Pennsylvanla, Secretario 
del Tra'bajo. 
A S U N T O S D E L 
Pasamos ayer ta rde p o r l a ca-
lle de Luz, en e l t r a n v í a , y v i -
mos una larga cola. Se nos d i j o 
que en el edi f ic io donde la co-
la t e n í a comienzo e s t á instalada 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
la Zona Fiscal, y que p o r disposi- , 
c i ó n d e l s e ñ o r Secretario de H a - i 
cienda al l í es donde ahora se p a -
ga los haberes a los funcionarios 
del Estado. Y p o r u n conocido 
nuestro que e n t r ó en e l " c a r r i t o 
en aquel momen to , empleado que 
acababa de cobrar , supimos que 
h a b í a pasado las de C a í n antes i 
de hacer efect ivo el cheque que 
se le h a b í a entregado en la o f i c i -
na pa ra el pago de su haber m e n -
sual. 
— F i g ú r e s e usted—nos d i j o — 
que todos los empleados que ser-
vimos en l a Habana , chicos y 
grandes, hemos de ven i r a cobra r 
a l a Zona Fiscal. De a h í la cola 
que ve usted, y que e s t á fo rmada 
desde p o r la m a ñ a n a , mucho an -
tes de las ocho, hasta pasadas las! 
cuatro de la ta rde . L o na tu ra l fue-
ra , pa ra poder efectuar los pagos! 
en u n d í a , o en dos, ab r i r cua t ro , ' 
cinco, seis ventanil las . Pues no , se-' 
ñ o r ; se abre una, una solamente, | 
y eso desde las ocho hasta las 
diez y media , po r la m a ñ a n a , y ! 
desde la una hasta las cua t ro y i 
media , p o r l a tarde. A d e m á s , t o - | 
dos, o casi todos, tenemos que 
estar en l a of ic ina precisamente ¡ 
durante las horas de p a g o ; yo,J 
por benevolencia de m i j e fe , p u d e ' 
f u r t i va rme esta tarde , pa ra v e n i r 
a cobrar , y desde antes de las 
dos hasta ahora ( e ran las cua t ro 
menos diez m i n u t o s ) he estado 
en espera de que me llegase e l 
t u m o . ¿ L e parece a usted que es-
t á b i en esto? 
¿ Q u e ha de parecemos b ien? Y 
se nos f igu ra que tampoco puede 
S I O C O F I N A N G A D E A Z U C A R X a C o m i s i ó n d e l a c o r d i a l i d a d 
encontrar lo admisible el s e ñ o r Se-
cre tar io de Hacienda, de quien 
esperamos que para lo sucesivo 
b u s c a r á y e n c o n t r a r á remedio a l | 
jus to lamento que nos expuso 
el funcionar io con quien ayer ha- j 
b lamos. 
T a m b i é n nos d i j o nuestro inter- ; 
locu tor que p o r la impos ib i l idad j 
de i r a cobrar , a causa de te-j 
ner que asistir a la of ic ina a lasj 
horas de pago , y para evitarse, 
a d e m á s , la i ncomod idad y la p é r -
d ida de t i empo que representa la 
espera, fo rmando cola en la ca-
l le , han sido muchos los emplea-
dos que, en las inmediaciones de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas, ne-
gociaron su c h e q u e a "ga r ro t e -
ros , " con el descuento de l uno o 
el uno y , medio p o r c iento. 
* * * 
L a aper tura durante dos d í a s 
de l n ú m e r o de las ventanil las que 
sea indispensable para hacer con 
rapidez el pago mensual de los 
haberes—evi tando a s í la f o r m a -
c i ó n de una cola en la v í a p ú b l i -
ca que para los empleados resul-
ta , a d e m á s de i n c ó m o d a , depre-
s i v a — y t a m b i é n para no dar a l i -
men to fáci l a la usura, es el re-
curso que nos parece m á s adecua-
do . Si se encuentra o t ro que d é 
los mismos o mejores resultados, 
a p l i q ú e s e enhorabuena. L o que 
i m p o r t a , l o indispensable es que 
mientras no se pueda v o l v e r a l 
sistema ant iguo, el de los che-
ques pagaderos en u n Banco, 
que es el m á s c ó m o d o y e l m á s 
eficiente para todos—para el Es-
tado y pa ra los empleados—no se 
repi ta e l e s p e c t á c u l o que o f r ec ió 
ayer y anteayer, y que probable-
mente o f r e c e r á hoy , la calle de 
Luz en las inmediaciones de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas. 
Ayer al medio día se reunió la c o 
taisi6n financiera de azúcar en los ah 
ta& del edificio B a r r a q u é . 
Presidió el señor Manuel Rionda y 
actuó de secretario el señor Carlos 
Duf au. 
Se dió cuenta d© que el total ven-
dido liasta ayer es de 91.000 tonela-
das de azúcar, todo a 4.75 c. c y f-, y i 
4.60 c , l ibre a bordo; embarques' 
Febrero y Marzo y que ninguna venta! 
se había becbo para embarque en: 
Abr i l , como er róneamente se publicó i 
el día anterior. 
Se ha citado al señor Síndico delj 
Colegio de Corredores y Notarios Co-1 
merciales, para una entrevista con 
la Oomisión, hoy día 2, a las 12.15 
p. m,, a fin de cambiar impresiones 
sobre el asunto de la cotización del 
promedio de la quincena y del me», 
por el Colegio d© Corredores. 
Por las preguntas que a diario re-
cibe la Comisión Financiera de Azú-
car, se desprende que hay muchos 
hacendados, colonos y comerciantes, 
que),no se han enterado bien d0 los' 
requisitos del Decreto número 155, fe-j 
cha el 11 de Febrero, en cuanto a: 
que el resto de la zafra no vendida o; 
comprometida con reñnadoreg en los 
Estados Unidos, antei de que ©1 ci-j 
tado Decreto entras© en vigor, tiene, 
que ser vendido por la Comisión, a1 
prorrateo. Con el fin d© aclarar esos' 
puntos nos hemos ©ntrevistado con el 
señor Carlos C. Dufau. Secretario de; 
la Comisión Financiera de Adúcar,! 
quien nos ha hecho las aclaraciones 
que se expresan a continuación: 
Dice el señor Dufau: 
"No puede bacendaflo, colono o ca-
sa comercial alguna, ordenar a la coj 
misión, vender separadamente por su. 
exclusiva cu©nta, cierto número del 
sacos. La comisión es la que tiene! 
a su cargo, vender cuando y como lo 
crea más oportuno, por cuenta de 
todos los productores, cierto número 
d© toneladass; luego haciendo la re-
part ición entre todos los grupos conr 
puestos d© Agentes Comerciales o Ban 
queros que representen a hacendados, 
etc.; y esoa grupos, a su vez ha rán 
sus distribuciones entre aquellos que, 
los formen". 
"S! cada hacendado, colono o comer 
ciante, estuviese libre para ordenar 
a la comisión, vender sus lotes por 
su cuenta cuando el dueño quisiera, 
so anular ían así los beneficios que se 
1 
N o r e t i r a n l e s l i b e r a l e s l a s 
a p e i a c o n e s d e O r i e n t e 
Las comisiones de la cordialidad 
polí t ica se entrevistarqn ayer nue-
vamente con ©1 Jefe del Estado, dán-
dole cuenta de que el señor Sebastián 
Planas no accedía a ret i rar las apela-
ciones de Oriente ante el Supremo-
En tal vir tud se acordó recomendar 
al Congreso—como así lo hizo el se-
ñor Presidente-—que votara una ley 
por la cual se concedieran amplias 
facultades a la Junta Central Electo-
ral para señ; .^r fecha posterior al 
día 10 de los corrientes a fin de ce-
lebrar las eloccádines parciales en 
Oriente. 
Las de las otras provincias t endrán . 
efecto el citado día 10. * 
vienen derivando de la formación do 
esta Oomisión. 
Todos los hacendados y colonos de-
ben dar sus autorizaciones de venta a 
las casas comerciales o bancos con 
quienes estén ligados, para que éstos 
a su vez, las. presenten a la Comisión 
Finaiciera d© Azúca>; siguiéndose la 
misma práct ica que cuando nuestra 
zafra fué vendida en Junto al Gobier-
no Americano. 
Por ejemplo, si el grupo ' ' A " re-
presentase el 10 por 100 de la zafra, 
en caso de que la Comisión vendies© 
100,000 toneladas, és ta nabr; coloca-
do 10,000 toneladas por cuenta de ese 
grupo,,, para las Cuales la Comisión 
nombrarj los vapores en que han de 
ser embarcadas, d© acuerdo con los 
contratos de venta. Si un hacendado 
o colono que es miembro del grupo 'A* 
representa 1|4 parte de todo ©1 azúcar 
de dicho grupo, hab rá vendido pues, 
2,500 toneladas de las j.0,000 que le 
corresponden a la agrupación del to-
tal de 100,000 toneladas vendidas por 
esta Comisión. Solamente así se pue-
de lograr el objeto por el cual el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, promulgó el Decreto número 
155, que hasta ahora a traído tantos 
beneficios. 
Es necesario pues, que los hacen-
dados y aquellos colonos, que reci-
ban azúcar de los ingenios, firmen las 
autorizaciones ue les han sido manq-
dadas por la Comisión, significando 
I03 nombres de sus agentes, para que 
asi se vayan formando los grupos con 
quienes la Comisión tiene que enten-
derse." 
Habana, Marzo l o . de 1921. 
En el Senado se reunió ayer la Co-! 
misión de la Cordialidad y designó 
Tas comisiones de cordialidad en ca-j 
ua provincia. 
Kesultaroa electos: 
PINAR DEL RIO 
Liberales: Juan Inda y Eliodoro 
G i l 
Conservador: Damei Compte. 
Popular: Antonio María Rubio. 
HABANA 
Liberales: Alberto Barreras y Ra-! 
fael Martínez Alonso 
Conservador: Emilio Sardiñas . 
Popular: Juan Guaíberto Gómez. 
MATANZAS 
Liberales: Horacio Díaz Pardo y 
Juan Gronlier. 
Conservador: Manuel Vera Verdu-
ra. 
Popular: Nemesio de! Busto. 
SANTA CLARA * I 
Liberales: Roberto Méndez. Péña t e 
y Clemente Vázquez Bello. 
Conservador: General Francisco 
Corrillo. 
Popular: Agus t ín CXXÍT, 
CAMAGÜE Y 
Liberales: Abelardo Mola y (no es-
tá designado). 
Conservador: Agust ín H . Agüero. 
Popular: Angel Martínez Bacallao, 
ORIENTE 
Liberales: Sebast ián Plana y Ra-
món León. 
Ccnservador: Félix del Prado. 
Popular: General Demetrio Castalio 
Duony. 
D e l T r i b u o a i S u p r e m o 
LAS ELECCIONES EN CRUCES 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Su 
1 remo, ha dictado en la tarde de ayer 
sentencia en la apelación relativa a. 
las elecciones celebrarías en el t é rmi -
no municipal de Cruces, de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Conforme lo interesara el letrado 
tíocior Manuel Dorta Duque, confir-
móse el fallo de la Audiencia de aque 
l ia provincia en cuanto anuló las eieo 
cenes verificadas eu el colegio nú-
mero 1 de Mal Tiempo para cargos 
municipales únicamente, revocándose 
ci respecto a la validez, que declaró 
de la elección en colegios Un i -
co o© Marta, 1 de Mal Tiempo y 1 y 
2 ;le Montecristi en cuanto a cargos 
provinciales y nacionales. 
Por consiguiente dispone el Supr© 
rao la celebración de nuevas eloccio-
rég en estos* cuatro colegios. 
m 
u m m E 
E s t a l l a n v a r i a s b o m b a s . - C e s a n t í a s e n e l B a n c o d e B a r c e l o n a . - D a t o s e s t a -
d í s t i c o s d e l c o m e r c i o p a r a i o s E s t a d o s U n i d o s . - E l c o n f l i c t o d e l o s t o r e r o s . -
P e t i c i ó n d e l o s a g r i c u l t o r e s . - L o s p e r m i s o s p a r a i a e x p o r t a c i ó n 
d e c o m e s t i b l e s . - O t r a s n o t i c i a s . 
C 0 M I S ! 0 # i l i l i O R A 
Ayer tarde, a las tres, se reunió 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, bajo la Presidencia del Co-
ronel Miguel Iribarren, Secretario de 
Hacienda, y con la asistencia de los j 
comisionados, señores Oscar Wells y 
Porfirio Franca. 
Se dió cuenta con el expediente re-
lativo a l a solicitud de suspensión de 
pagos formulada por el Banco Fe-
deral de Clentuegos y se rcordó. con 
vista de los antecedentes del caso, de-
cretar el estado de sus/pensión de 
pagos de dicha institución consignada 
a los señores Ensebio Delfín y Figue-
roa y Gustavo Hautr iul Palacio, para 
que como representantes de la Comi-
sión se presenten en dicho Banco y 
procedan a dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los ar t ículos 6, 7, 8, 9, 10, lü» 
13 y 15 de la Ley de 31 de ]lñero 
ú l t imo. 
Se dió cuenta con el proyocto leí 
Reglamento redactado por el Secre-1 
tario de la Comisión, doctor Armen- ' 
teros, acordándose repartir copias, i 
E l resto de la sesión se consagró 
S e l e c c i ó n l e los a s i l ados d e l 
c o l e g i o A v e l l a n e d a 
E l Alcalde recibió ayer un infor-
Jre del doctor Serapio Rocamora, Je 
le de los Servicios Sanitarios Muni-
cipales on el cual le detalla la si-
tuación inadecuada m que es tán asi-
'auos los niños becados del Ayunta-
miento en el Colegio Gertrudis G6-
roez de Avellaneda. 
En el informe se habla de hacina-
nnento, de falta de higiene, de esca-
££- adimentación, etc. El Alearle, en 
vista de ese informe, ha dispuesto se 
proceda a hacer una selección entre 
los niños que allí estudian por cuen-
ta del Municipio, a fin üe dejar a los 
más necesitados y devolver los otros 
a BUS familiares. 
a tratar diversos asuntos ©n tramita-
ción . 
x- ra ol Banco "Patricio Aizcor'be', 
de Candeiaria, ha sido nombrado In -
terventor el señor Tomá^ A . Romero. 
También ha sido nombrado auxiliar 
del Interventor el señor Helarlo San 
Juan. 
BOMBAS EN BARCELONA 
BARCELONA, marzo 1. 
Considerables daños han causado 
aquí hoy cuatro explosiones de bom-
bas que ocurrieron en las inmediacio-
nes de la planta eléctrica. 
Se cambiaron tiros entre la Poli-
cía y las personas que colocaron las 
bombas. 
CESANTIAS EN EL BANCO DE BAR-
CELONA 
BARCELONA, marzo 1. 
Hoy se anunció que han quedado 
cesantes cuatrocientos empleados del 
Banco de Barcelona. 
e Industria, para que preparen datos 
estadíst icos y otra información relati-
va a las importaciones, exportaciones 
y demás transacciones comerciales de 
España, remitiéndolas a los Estados 
Unidos para los comerciantes que de-
seen consultadlas. 
El señor Montejo, ministro de Ins-
trucción Pública, que firmó la orden,! 
expresó la esperanza de que las em-: 
presas comerciales cooperen para pro-j 
porcionar los datos pedidos, los cua-¡ 
les dar ían por resultado un gran bene"! 
ficio para los intereses españoles, tan-
to morales como materiales. 
l a r u s o , o p e r a t í o j o r t e r c e r a vez 
NEW YORK, marzo 1. 
Hoy se llevaron a las habitaciones 
del famoso tenor Enrico Caruso. tres 
balones de oxígeno con motivo de la 
operación que se le hizo por la ma^ 
nana para aliviarle de la pus recon-
centrada en un lado de la cavidad 
«e la pleura. 
No se ha explicado la significación 
que tiene la apllcasli-t nuevamente 
«el oxígeno, primera renevecon des-
de que el i:ugcre enfermo comenzó 
a recaer sintiéndose debilitado del co 
razón. 
A loa periodistas no se les permi-
tió comunicar con las habitaciones 
del tenor apesar de que la. súl t imas 
noticias dadas por sus médicos esta 
tarde, indicaban que descansaba sin 
molestia algún»,. 
Un boletín expedido hoy en el ho-
tel donde se encuentra dice: 
"Ha aparecido alguna pus en un 
lado de la cavidad de la pleura del 
tenor, precediéndose a un drenaje. 
Es tá descansando sin la menor mo 
lestla". 
E l señor Wil l iam J . Guard. direc-
tor de publicidad de la Metropolitan 
Opera Corapany, declaró que la opera 
ción realizada a Caruso, no signi-
fica otra recalda en su enferme-
dad. 
" A l contrario, dijo, se acordó ha-
cerlo así para facilitar el curso de 
su me jo r í a . " 
'̂ Se le aplicó un ligero anestési-
co, agregó el doctor Guard, que el 
enfermo aceptó de buen humor". 
DATOS ESTADISTICOS DEL CO-
MERCIO ESPAÑOL PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MADRID, marzo 1. 
En contestación a una súplica del 
director de la Biblioteca Pública de 
New York se^ha dictado un Real de-
creto dando direcciones a los Minis-
terios de Hacienda, Fomento, Trabajo 
C o n s t i t u c i ó n d e g r e -
m i o s i n d u s t r i a l e s 
Bajo la presidencia del doctor Mon- i 
tero, como representa/ate del Alcal-
dp. dieron comienzo aysr en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento las reu 
niones de comerciantes al objeto í<le 
constituir los gremios Industriales 
pura el reparto de la contribución co 
rrespondience al año de *921 a 1922. 
En la reunión de 'a m a ñ a n a concu 
m e ron los ferreteros, no llegando a | 
constituirse. 
L A HUELGA DE LOS PICADORES 
MADRID, marzo 1. 
Los directores de la Plaza de Toros 
de Bilbao se vieron obligados a sus-
pender la corrida de ayer, porque la 
multitud allí reunida se mostró en ac-, 
t i tud amenazadora contra los picadores! 
que estaban en huelga. 
Joselito Martín acordó, con Pinea-
dor, presentarse durante el día , pero! 
éste se negó a actuar, si Antonio Mar 
qués participaba en la corrida, por-
que Marques no se hab(a unido a 
otros toreros para presentar sus de-
mandas a los empresarios. 
ANTIBES, Francia. Marzo 1. 
Hoy falleció aquí el Rey Nicolás 
Ce Montenegro. 
La Reina de, Italia, hija de Xico-
láp ha sido notificadd, acerca de la 
iruerte de su padre y ella y el Rey 
Víctor Manuel se espera que lleguen 
acuí para asistir al entierro. 
Nicolás I de Montenegro, nació en 
octubre de 1S41. 
Fué proclamado Pr íncipe de Mon-
teregro, como sucesor de su tío Da-
nielo I , en 1860, y asumió el t í tulo de 
Rey en v i r tud de un acuerdo adopta-
d( unánimemente por a Bkupsh tna 
Nacional en 1910, en IH ocasión del 
qu 'ucuagésimo aniversario de su ac-
ceso al trono. 
Durante la úl t ima guerra, Monte-
negro tomó parte en ei conflicto "al 
lado de los aliados. A l firmarse ei 
armisticio, los serbios convocaron a! 
una asamblea nacional, la cual, al i 
reunirse en 1918 se declaró a favor 
de la deposición de Nicolás y de la 
P ínas t í a reinante. Poco después la 
Asamblea votó en favor de la unión 
do Montenegro con el Estado Yugo-
E¿-'iavo del Reino de los Serbios-Croa-
toy y Eslov-mlos- Nicolás y su gabine 
te desde entonces han estado en Fran 
cía y la decisión final respecto a l 
status de Montenegro estn en ma-
nos de la Conferencia de ia Paz. 
Nicolás, durante todas sus vísicl-
tu des, hizo valer su derecho a gober-
ni.r su pueblo. Dijo que se había ne-
gado a aceptar una pensión anual ció 
qi;:r.ientos mU pesos a cambio de mi 
ate icación. 
Se d e s c u b r i ó m o s o k v i r u e -
as e n e! p y e r t o de N e w Y o r b 
ÑEW YODK, Marzo 1. 
Hoy se descubrió Un caso de virue-
las entre la t r ipulación del vapor 
mercante americano "Mundale", pro-
cedente de la ciudad de Matanzas. E l 
referido buque fué detenido en cua-
rentena para su fumigación y proce-
der a la vacuna de sus tripulantes. 
PETICION DE LOS AGRICULTORES 
BURGOS, marzo I . 
Diez mil agricultores, en un mit in 
celebrado aquí hoy, aprobaron una 
resolución pidiendo que el Gobierno 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
L a a r a G m i l i S I C I 
LONDRES, marzo 1. 
Cuando los delegados alemanes se 
encontraron con los de los aliados 
frente a las mesas de la mansión de 
Lancaster con el objeto de llegar a 
un completo acuerdo sobre las indem 
nizaciones alemanas, quedó revelado 
algo que no se esperaba. 
Las contraposiciones alemanas se 
alejaban tanto del programa traza-
do en Par í s , que el primer ministro 
de Inglaterra declaró lo que sigue: 
^ E l gobierno alemán parece no dar 
ee cuenta de su posición", y se le-
van tó la sesión después que el secre-
tar io de Estado alemán doctor Sl-
mons hubo presentado el documento 
y procuró demostrar las razonables 
bases en que descansaba. 
Esta noche prevalece la creencia 
en los círculos aliados de que las 
-legociaciones han terminado y que 
de un momento a otro se l legará a 
una moción definitiva. 
Se espera que su contestación sea 
nn u l t imátum, claro e imperativo. 
El siguiente boletín fué expedido 
esta tarde después de una breve re-
unión de los jefes cíe las delegacio-
nes aliadas. 
"Se decidió consultar mañana a los 
asesores judiciales y militare-, con 3 
objeto de informar a la delegación 
alemana el jueves acerca de las me-
didas que los aliados se proponen 
adoptar". 
Se considera significativo que ^c. 
palabra "medidas" y la mención que 
únicamente los asesores judiciales y 
militares figuren en el documento. 
E l doctor Simons ofreció lo que 
los expertos calculan que ascende-
rán a 2.500.000 de libras esterinas, 
de las cuales los alemanes pretenden 
que ya se ha pagado en dinero y pro-
visiones un millón de libras. 
Esto va acompañado de las condi-
ciones de que la alta Silesia sigue 
siendo alemana y que los libres p r i -
vilegios comerciales se restituyan a 
Aemania en todo el mundo. 
Comparados con esta oferta, los 
té rminos de los aliados exige el pa.?o 
de 11.300.000.000 de libras esterli-
nas, y lo menos que Alemenia se es-
pera que anticipe, serán unos siete 
mi l mirones de libras esterlinas. 
Alemania quiere al mismo tiempo 
•que se levante un emprést i to extran-
jero de 400.000.000 de pesos en el 
a l e m a n a s 
cual dice que cree que. los Estados 
Unidos cooperar ían . 
Los delegados alemanes todavía 
creen que sus proposiciones y la ex-
posición de a si tuaoión económica 
pueden adoptarse como una base pa-
ra la discusión. 
No es seguro que los ejércitos alia 
dos entren en Alemania, aunque los 
aliados estén obligados a expedir un 
u l t imátum. 
En vez de éste se podría intentai 
una presión económica. 
Nada espsecial se ha publicado 
respecto al uso ulterior del soldado 
en Inglaterra y si se emprende un 
movimiento de avance( será en obts 
diencla a una medida francesa y bel-
ga, a la cual la Gran Bre taña pres-
t a rá su cooperación por espír i tu de 
lealtad a los aliados. 
Los ingleses por lo general 'le-
ñen el convencimiento de que in-
te rés en las cuestionea de indemniza-
ción es solo secundario porque han 
llegado a adq.- • la creencik de que 
poco podrán sacar de Aleinanía, en 
úl t imo extremo. 
(PASA A L A PLANA ONCE) 
En el día de ayer celebró «es ión el 1 
Comité Ejecutivo de ia Asamblea N1 
cien al del Partido Conservador, cono-
ciendo de las gestiones realizadas ODT 
la Comisión designaba por el Pr^ bi-
dente de la referida c )lectividad, se-
ñor Aurelio Alvarez, para tratar del 
prcblema palpitante: la cordialidad, 
con'los Partidos Liberal y Demó.-ra-
ta, en los próximos coiaicios. 
Presidió, interinamente, el cormel 
I ' rmingo Lecuona, actuando de Sc.cr-e 
t a i o s los señores E/-.!lo Alvarez d<"'l 
Real Y Orlando Fre/re 
A. cont inuación el señ^r Alvarez del 
Real dió ene ata de las gestiones r e i -
l i ü d a s por él y sus compañeros de 
comisión en la primitiva reunión que 
celebraron junto con les comisionados 
del Partido Liberal y en la que co-
mo es sabido, no se llegó a n ingán 
acuerdo. 
Después, a propuesta del senitíoi* 
s t fo r Vera Verdura, s é cons ignó: 
E l S o b i o P o n l í f i c e C B n á e c o r ó 
a l g e n e r I F a d r ó 
El Arzobispo de Santiago de Cuba, 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, al 
volver de su visita "ad l imina" fué 
portador de una Gracia Pontificia en 
honor del ilustre general Padró. pro^ 
tagonista de la declaración de pa' 
tronazgo de la Virgen de la Caridad 
sobre la Nación Cubana, la de "Caba-
llero de San Gregorio", como premio 
a los méritos adquiridos por su ac-
ción catól ica en esta Isla. 
E l DIARIO DE L A .MARINA, se 
complace eu felicitar al general Pa-
dró, por la dist inción de que ha sido 
objeto, por Su Santidad Benedicto 
X V . 
"Que el Comité Ejecutivo del Par i -
do Conservador rechaza solemneaü? 1 
te las acusaciones que hacen loa i -
bt rales de que la Liga Nacional se 
valiera de los militares para t r i i r -
ía r en los comicios ciectorales." 
Se acordó declarar en sesión per-
manente este Comité Ejecutivo, pa-
ra resolver cualquier dificultad qu© 
se presente. 
Y a propuesta del señor Antonio 
Pardo Suárez se acordó recomon-
dai a la representación de la Liga 
Nacional en la Cámara de Represen 
tautes que, caso de ser necesario, vo 
te una Ley autorizando a la Junta 
Central Electoral para que pueda 
aplazar las elecciones en la provin-
cia de Oriente, caso de no estar fa-
lladas las apelacionss pendientes an-
te el Tribunal Supremo antes del gró 
ximo día 10 del corriente mes. 
D e l e g a d o d e ! D e p a r t i m ü n í o 
d e J u s t i c i a d e W a s h j g t o a 
El Ministro Americano Mr. Boaz 
Long, acompañado de un abogado del 
Departamento de Justicia de Was-
hington celebró ayer una extensa en-
trevista con el Secratario de Hacien 
da coronel Miguel I r ibarren. 
E l referido funcionarlo americano 
ha venido a Cuba oon el objeto de in-
vestigar la controversia entre una 
compañía naviera y aquel Departamen 
to de Justicia en cuanto a una recla-
mación formulada por la descarga de 
sus vapores en este país. 
E l coronel Ir ibarren facil i tará al 
aludido abogado los datos que estimo 
necesario», br indándole al mismo 
tiempo un local en el edificio de la 
Aduana. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A M a w o 2 de i 9 2 1 A S O L X X X 1 X 
p g r a v e c o n f l i c t o e n t r e P a - ' 
n a m á y C o s t a R i c a 
•tfANAMA, Marzo 1. 
i2slii tarüe se celebró una sesión 
|textraorainaria do la Asamblf... en que 
Ifce propusieron las medidas de deleu-
|aa nacional siguientes: 
I Un crédito ae cincuenta mi l pesos 
para la compra de armas y municio-
f Autorización al Presidente para 
BnovUizar y equipar un ejército 
[iiasta ia fuerza «ine el mismo Prcsi-
Idcnto considere necesaria. 
Autorización para contraer un em-
'|prestito interior basta la cantidad de 
Uiíiinientos mi l pesos, garantizado por 
los ingresos de la Lotería NacionaJ. 
Las medidas fueron enviadas a la 
j.Comisión ,de la cual se espera un dic-
tamen favorable mañana , seguido de 
|3a acción final e inmediata de la 
Asamblea. 
Se lej'ó un mensaje presidencial 
que describe los acontecimientos des-
ule la ocupación del territorio cerca 
de la frontera del Pacifico, el día 21 
iúo Febrero, por las fuerzas de Costa 
i i l ' ca y la excursión y captura de. los 
Invasorea mediante medidas policia-
cas. E l Presidente nada dice de decla-
ración do guerra. 
Una persona ha muerto y cuatro 
más es tán padeciendo heridas recibi-
ílas cuando la guardia presidencial 
disparó contra una turba que invadió 
la mansión ejecutiva ayer. 
Tropas americanas llegaron a la 
casa del Presidente Porras precisa-
mente a tiempo para salvarle la vida. 
Kl señor Porras estaba conferencian-
do con Wil l iam Jenniug Pricc, M i -
nistro de los Estados Unidos en Pa-
namá, y el Coronel Jay J . Morrow, 
gobernador interino de la zpna del 
Canal, cuando una multiud que se ha-
bía reunido frente al palacio asumió 
una actitud amenazadora. Inmedia-
tamente se envió al Jefe de las tro-
pas do los Estados Unidos en la zona 
del Canal, una súplica, pidiéndole que 
enviase soldados al palacio. Antes de 
que llegasen éstos, sin embargo, par-
te de la mult i tud había violentado 
una de las puertas, siendo atacada a 
tiros. 
E l ataque al palacio fué instigado 
por hombres enfurecidos con motivo 
do una entrevista que so habia pu-
blicado en la que se ponía en labios 
del Presidente Porrao una declara-
ción fa-v arable a una solución diplo-
mática con Costa Rica, después que 
P a n a m á hubiese recuperado el ter r i -
torio que los costarricenses invadie-
ron la semana pasada. Dlceso que la 
turba que entró en el palacio tenia el 
propósito de asesinar al señor Po-
rras. 
Las noticias que de Coto se reciben 
son favorables. Fuerzas reducidas, ba 
jo el mando del general Manuel Quin-
tero, han reconquistado lu ciudad de 
Coto, junto con las tropas costarri-
censes de allí y la lancha armada 
"Sul tán" , con su tr ipulación de cin-
cuenta y cinco hombres. Las tropas 
panameñas sólo tuvieron dos heridos, 
según las noticias. 
TEOPAS COSTAJURICENSES A L A 
I K O N T E E A PANAMEÑA 
MANAGUA, Marzo 1. 
Las fuerzas costarricenses en nú-
mero de dos mJl quinientos, han sido 
enviadas a la frotera panameña por 
el Gobierno, cuyos actos con motivo 
de la controversia con Panamá , han 
sido aprobados por la Cámara de D i -
putados, según se dice en despachos 
de San J o s é . 
Una turba en San José ha destroza-
do el escudo de la Le-gación paname-
ña, pisoteándolo como acto de repre-
salias con motivo de un acto seme-
jante de otra turba en P a n a m á . 
CARUSO SE OPERA POR TERCE-
RA VEZ 
NEW YORK, Marzo 1. 
Enrico Caruso ba sido sometido hoy 
a una tercera operación qui rúrg ica 
t on el f i n de limpiarle de pus la 
pleura, 
LA COMPAÑIA AZUCARERA «SAN 
FRANCISCO SEGAR COMPAINY" 
TRATA DE ELUDIR EE PAÍVO h 
LOS DÍPUESTO* EE PERALES EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
TRENTON, Marzo 1. 
La Corte de Apelaciones confirmó 
boy la medidt. del Vice-Cancüler, con-
cediendo una orden judicial prelimi-
nar para impedir a la "San Francisco 
Silgar Company", Corporación del 
Estado de New Jersey, que arriende 
sus propiedades en Cuba a la Com-
pañía azucarera "Francisco of Cuba", 
ron un capital de cien mi l pesos. E l 
accionista Wil l iam N , Al ien , es el que 
se ha personado para proceder contra 
la "San Francisco Company", cuyas 
iM-upiedades en Cuba se estiman apro-
ximadamente en un millón de pesos. 
Habiéndose que el abogado admite 
(i uc el propósto de la transferencia 
os para eludir el pago de la renta de 
impuestos federales, el juez Minturn 
declaró que la cuestión era saber si 
una corporación del Estado podía, se-
gún confesión propia, burlarse de la 
léy y obtener la aprobación porcia 
Corte de sus actos ilegales. 
rista belga, retuvo hoy su supremacía 
sobro Jack Schefer de San Francisco, 
en ol match de, "balkline". 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
NEW YORK, Marzo l o . 
L'-s tripulantes de la goleta Marjs-
tte ban sido recogidos a ciento ochen 
ta millas al oeste de Bermuda por el 
vapor Dunstan del Pa rá , en ruta pa-
ra el Brasil, según parte inaljmbrico 
al servicio de comunicación naval do 
aquí hoy. 
M E V A OPERACION A CARUSO 
NEW YORK, Marzo l o . 
Enrico Caruso, tenor de fama mun-
dial, a quien se le hizo hoy con muy 
buen éxito una operación a primera 
hora para aliviarlo de la acumulación 
do pus en la cavidad inferior pleural, 
decíase ano esta notbo se hallaba bus 
tanto bien. 
La entrega do tres tanques de oxí-
geno en la casa do Caruso esta tarde 
rtió origen a rumores do que el teiv>r 
babía sufrido otra recaída; pero el 
doctor Francis J , Mürral , uno de loa 
médicoa que lo asisten, declaró que 
iv) habla necesidad de utilizar al oxí-
geno y que el paciento estaba desean 
sando comodaraento. Este Informe fué 
confirmado por e] doctor John E. Her 
mand. uno de los especialistas que 
han sido llamados a consultar . Jn los 
médicos de cabecera. 
Después de la primera recaída, hace 
dos semanas, se adminis t ró oxígeno 
libremente al tenor, y desdo entonces 
se han mantenido tanques de ese gas 
vital junto a su lecho; pero no ha 
habido necesidad do utilziarloc. 
Nada se ha explicado o dicho hoy 
acerca de la entrega de los tanques 
p^ro generalmente so cree que esta-
ban únicamente de reserva para cual 
quicr caso de emergencia. 
ACCIDENTE AEREO 
MOXTGOMERY, Alabana, marzo 1. 
Hoy perecieron ins tantáneamente 
el teniente Evei'ett L. Kilpatr ick, de 
Miami, l^lorida y el soldado Clyde W. 
P: alt, de S t Andrews. Florida, al 
caer ol aeroplano en que iban desde 
una gran altura sobre el aeródromo 
de aquí. 
Kl aeroplano fué decjtruído por las 
llamas y los cadáveres de ambos hom 
bres precintaban extensas quema-
duras. 
CONFERENCIA DE WOOD T HAR-
DIÑO 
MARIÓN, Ohio, marzo 1. 
A"tes do salir esta noche paira 
Chicago, el general Wood dijo que su 
conferencia con el Presidente electo 
labia sido "muy suisiactoria" por 
mi's que no se h a b í i llegado a nin-
guna definitiva decisión. 
Comentando las noticias publicadas 
ÍÍ cerca de que se le había ofrecido 
ci puesto de gobernador de las F i l i -
;-inas. el general Wood dijo que las 
nci^ociaciones todavía no habían l le-
gado a la íimilidnd nropuesta. 
B I L L A R 
NEW YORK, Marzo l o . 
Eduardo Ilorcinana, campeón bi l la-
D E M E T R I O C O R C O V A Y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Casa FundacVi en 1900 
Ofic ina Cen t r a l : B e l a s c o a í n , 641 y 6 4 3 (Cua t ro Caminos) 
Sucursal en : esquina de T o y o ( J e s ú s de l M o n t e ) 
Giros sobre E s p a ñ a e Islas Canarias. Compramos y ven-
demos billetes de l Banco de E s p a ñ a . 
D e p ó s i t o s de A h o r r o s : 4 p o r 100 pagadero por trimestres. 
P r é s t a m o s , Descuentos, Hipotecas, Cuentas Corrientes. 
T E L E F O N O S : A - 4 S 5 0 ; 1 - 1 5 4 7 
S e d i c e q u e h a e s t a l l a d o 
u n a r e v o l u c i ó n e n R e t r o g r a -
d o y M o s c o u 
E L G A B I N E T E D E L P B E S I D E F T E 
MARION, marzo 1. 
Tres nombramientos m á s para el 
gabinete fueron definitivamente con-
firmados esta noche por el presiden-
| te Harding, quedando pendiente uno 
' m á s . 
Esta vacante es la cartera del tra-
bajo y mañana se espera que se anun 
cié el que la ha de desempeñar . 
Los tres, cuya designación se dió 
a conocer hoy, son Andrew W . Me-
llón, banquero de . Pittsburgh, para 
secretario de Hacienda; W l l l H . Hays 
de Indiana, presidente de la Comisión 
Nacional republicana, para adminis-
trador general de Correos y Albert 
B . Fal l , nuevo senador de los Esta-
dos Unidos por New México, para 
secretario del Inter ior . 
Ninguna de estas designaciones mo 
tivó sorpresa, siendo así que desde 
hace varios días se tenía entendido 
que serían nombrados. 
Ninguna declaración oficial se ha 
publicado a proposito de estos tres 
nombramientos; pero M r . Harding 
indicó que tal vez tendr ía que hacer 
algunas observaciones más detalladas 
cuando anuncie m a ñ a n a el nombre del 
Secretario del TraDajo. 
Estas designaciones se dieron a 
conocer en medio de un movimiento 
muy activo por parte del presidente 
electo, durante el cual consagró su 
atención a negocios personales pre-
parando su partida para Washington, 
V dando los toques finales a su discur 
Mas tarde e" el mismo día confe-
renció con el mayor general Leonar-
do Wood, quien ha sido escogido pa-
ra el puesto de gobernador general 
de las Filipinas. 
La entrevista con el general Wood 
dejó mas o menos en duda la cuestión 
de su aceptación de dicho puesto, 
por mas que se expresa la confianza 
de que acep ta rá el cargo. 
Su aceptación signif icaría la re-
t nuncia a su cargo en el ejército y 
I si tíi general decide abandonar el 
puesto de mil i tar que ocupa, podrá 
escoger entro otras vanas ofertaái 
muy atractivas de empresas de nego-
cios y educac iona l , según se dice. 
Tiénese entendido que el Presidente 
electo se apresuró a designar el go-
bernador de las Filipinas tanto por el 
hecho do que el puesto es tá vacante 
como por su deseo de que al iniciar 
BU ioblerna se demuestre públicamen-
te el respeto que le profesa al hombre 
i que fué su principal adversario el 
' año pasado en la lucha para la candi-
datura presidencial, 
j Le renuncia de M r . Hays, el nuevo 
Administrador General de Correos, de 
su puesto como Presidente de la Co-
. misión Nacional Republicana, se es-
1 pera que llegue dentro de unos cuan-
tos meses. 
. Acompañado de Mrs . Harding, el Pre-
sidente electo llegó esta m a ñ a n a 9A 
, Marión procedente de la Florida, don-
' de permanecerá hasta por la tarde,, ¡ 
I que sa ldrá para Washington, a dónde 
j l legará el Jueves. 
L A D Í V E S T I G A ^ T ^ N COIÍTUA L A T Í -
DIS 
WASHINGTON, Marzo l o . 
La. petición para que LQ invettigue 
por el próximo congreso respecto a 
las acusaciones contra el juez fede-
ra l Landis, fué presentada hoy por 
cinco miembros de la Cámara . 
Aunque los miembros de la Comt-
sión se negaron a indicar la índole .'Hl 
informe, sábese que se declaran ab'er 
tamente opuestos al acto del juez Lan-
dis al aceptar un sueldo de cuarenta 
y dos mi l quinientos pesos al año tíei 
base hall organizado, para ser s i ár-
b'tro supremo sin abandonar su pues 
to en la carrera judicial . 
LONDRES, Marzo 1. 
El representante de la^ Agencia 
Lloyd en Reval, capital de Estonia, ha 
enviado un mensaje cablegráf ico el 
lunes ,recibido aquí hoy, jue dice: 
"Circula el rumor, al cual le damos 
a lgún crédito, de que ha estallado una 
revolución en Retrogrado y Moscou." 
L l KüEVA REBELIOX EN RUSIA 
HIT.SINGFORS, marzo L 
Vassily-Ostrov, un suburbio de Re-
trogrado, es tá en podei- de los insur-
gentes y aislado de la otra parte de 
la ciudad, según despachos recibidos 
del frente de la lucha. La pelea conti 
míe en el distrito, entre los marineros 
y trabajadores de un lado y ios of i-
cialer, del otro. 
Se rumora que Lenine y Trotzky, 
el Primer Ministro y Secretario de la 
guerra bolshevikl, respectivamente, 
han escapado hacia Crimea. 
E l día 25 de febrero fueron muer-
unos cuarenta comunistas y 200 
quedaron arrestados en Nicholas Vau 
xball . Grupos de huelguistas asalta-
ror la prisión de Djabino dando la 
libertad a varios marineros. 
A l comienzo de los disturbios, los 
soldados rojos repartieron sus ar-
ma? entre los rebeldos, pero no toma-
ron parte alguna en los hechos que 
ocurrieron después. 
£ n l o b a s p a r t e s ^ a n l o b a s 
o c a s i o n e s , p i 6 a t a b a c o * . 
" l l a m ó n f i l o n e s " 
H c g í t l m a p r o c e d e n c i a 6e V u e l t a , A b a i o e x c l u s l v a m e r t t e , 
f á b r i c a : H a t r a 6 2 . O e U T 2 V - 4 2 § 2 
C 1565 30d 24 F. 
A b o r t ó u n m o v i m i e n t o r e 
v o i u c i o n a r i o e n I t a l i a 
i tenido por lo menos un control par-
' cial en Retrogrado, cegún dice hoy el 
Ministerio de Estado de esta capital . 
Esto, según se declara, ha quedado 
establecido de una manera f i rmo y f i -
dedigna por las informaciones recibi-
das de la misión francesa en Helsing-
fords, Finlandia. 
Hasta qué punto se han extendido 
los éxitos alcanzados por los adversa-
rios de los bolshevikis, no se ha po-! 
dido determinar todavía . 
Ha habido muchos d iputas entre ¡ 
las tropas bolshevikis a causa de la 
escasez de alimentos. 
Los recientes levantamientos de 
Moscou han sido contenidos por el 
momento, según la : j fo rmación reci-
bida por el Ministerio de Estado. 
LOS A T V T T R O T S F E V T K T S TAN DO-
MOANIK) E X PETROGRADO 
PARIS, Marzo 1. 
Las fuerzas antibolshevikis han ob-
E L MOYIMIENTO SEDICIOSO EN 
RUSIA. 
RIGA, Marzo l o . 
( E l corresponsal de la agencia rusa 
anuncia que en la noche del día 2.6 do 
febrero, los trabajadores se apodera-
ron del arsenal y de la estación do 
ferrocarril de Koursk en Retrogrado. 
Se pusieron en acción los cañones 
t raídos de provincias. La primera san-
gre derramada fué el día 24 de Po-
brero cuando los huelguista^ acudie-
ron a los cuarteles solicitando de loa 
soldados que se les unieran en un 
movimiento subversivo. Los regimien 
tos comunistas coatestaron haciendo 
fuego sobre los huelguistas matando 
a muchos de ellos según expresa el 
informe. 
DEMOSTRACIONES HOSTILES EN 
TRIESTE 
TRIESTE, Febrero 2S. 
Demostracione shostiles de socialis. 
tas han tenido lugar en la tarde do 
hoy como consecuencia del asesinato 
tic un miembro del partido nacionalis-
ta que regresaba de un mi t in que se 
efectuaba en Pola celebrando la ane. 
xión de esa región a I ta l ia . E l cen-
tro do los socialistas ha sido comple-
tamente incendiado. 
Los trabajadores quemaron el asti-
llero de San Mario, así como una 
planta pcifolífera adyacente. Se ha 
declarado una huelga generr.l y todas 
las banderas han sido izadas a media 
asta. 
DESORDENES E N I T A L I A 
FLORENCIA, Marzo 1. 
A consecuencia de los desórdenes 
ocurridos en esta ciudad han sido he-
ridas más de cien personas, habiendo 
sido arrestadas otras quinientas. Es-
tos desórdenes parecen ser la conse-
cuencia de planes revolucionarios cu-
yas ramificaciones alcanzan toda la 
Toscania. Afirman las autoridades 
que la revolucióa ha abortado debido 
a las ráp idas medidas tomadas para 
aplastarla y a la firme actitud de los 
soldados. i 
Las investigaciones realizadas y los 
documentos de que so han apoderado 
¿xa autoridades prueban que el nervio 
, del movimiento lo const i tuían los 
obreros ferrocarrileros. Estos han 
estado paralizando las comunicacio-! 
nes a f i n de obstaculizar la moviliza-
Ción de tropas. 
La ciudad fué ocupada anoche por 
las fuerzas militares al mando de un 
brigadier mil i tar , y so considera que 
la ¡-ituación es grave. Aemtrallado-
ras, carros blindados y cañones de 
campaña se emplazaron en posiciones 
es t ra tégicas , y dos secciones de ar t i -
! Hería se colocaron sobre la plaza de 
Duomo. 
Ayer, los comunistas y los socialis-
tas indignaron a los fascisti o extre-
mos nacionalistas, según declaran és -
tos, y entonces los fascisti atacaron 
el centro comunista y socialista que 
se t ransformó en un verdadero campo 
do batalla. Se construyeron barrica-
das y siguió un reñido combate con 
revólvers y granadas de mano, com-
bate que duró toda la tarde y en el 
cual perecieron ocho personas y cin-
cuentar esultaron heridas. 
Se fectuaron cuatrocientos arrestos. 
E l proyecto de ley, presentado o r i 
ginalmente por el Senador Borah, de-
Idaho, fué presentado al Senado por 
unán ime consentimiento. 
La votación se realizó después de 
siete horas de debate, durante las 
cuales se celebró una sección secreta 
en que se discutieron los asuntos del 
exterior particularmente los referen-
tes al Japdn. 
MOTIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Marzo l o . 
Llegaron el Mundale de Matanzas y 
el Morro Castle de la Habana. 
Salió el Turbinia para Nuevitas. 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Joyer ía y Hevillas de 
oro a $6.95, a la calle de Aguila, nú-
mero 19. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
alt. 2t 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
Garganta Nariz y Oidos 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 . 
Gervasio No. 33 , Habana 
E3S3 27 t 
PORT BADS, Marzo l o . 
Llegó el Savoia de la Habana. 
MOB1LA, Febrero l o . 
Llegó el Tascan de la Habana. 
Salió el Svantfond le Puertos cuba-
nos. 
SAVANNAH, Marzo l o . 
Llegó el Lake Harkhan de puertos 
cubanos. 
NORFOLK, Marzo l o . 
weigó el Kochilie de CienruegOa. 
EL ULTIMO CONSEJO DE SECRETA 
RIOS DEE GABINETE DE 
Mlí. W1LS0N 
WASHINGTON. Marzo l o . 
E l presidente Wilson se reunió con 
su gabinete hoy por ú l t ima vez y a1, 
terminar la reunión se despidió de 
los diez hombres que han sido sus 
consejeros oficiales, cuatro de ellos 
desde que entró en la Casa Blanca el 
año de 1913. / 
La sesión final se celebró en las ofi-
ciñas del Ejecutivo, dir igiéndose a pié 
el presidente desde la Casa Blanca, 
acompañado de un asistente y proviso 
to do un bas tón . 
Después de hora y media que pa-;ó 
en la sesión, el Presidente dedicó 
un retrato firmado de su puño y lotra 
a cada uno de sus consejeros. Enton-
ces Mr. Wilson dio adiós a cada uno 
de ellos. A veces la voz del presiden-
te temblaba a l expresar sus gracias 
por los servicios pasados y sus buenos | 
deseo para el porvenir. ' 
C^da uno de lo jefes de departamen 
tos expresó al Ejecutivo sus buenos 
deseos y todos hicieron diversos 
arreglos para comprar ja silla que el 
presidente iia ocupado en las sesiones, 
del gabinete durante sug dos adminis-: 
traciones para presentárse la a él an-' 
tes de su retirada de la Casa Blanca 
el viernes. 
^HABRA CAMBIO» EN EL GABINE-
TE MEJICANO? 
VERACRUZ. Marzo 1. 
En los círculos políticos de aquí se 
predice que cuando el general Elias 
Calles, Secretario del Interior, regre-
se dentro de poco a la capital, proce-
dente de Yucatán, ocur r i rán impor-
tantes cambios en el Gabinete, pues. 
según se ha dicho, el Presidente Obre 
gón favorece una poltica, más modera-
da. Se ha declarado que los miembros j 
radicales del Ministerio r enunc ia rán i 
sus cargos. La creencia general es 
que la situación política de Méjico se 
acerca a una crisis. 
Se sabe que el general Calles sim-
patiza con la Unión de Trabajadores, 
y es opuesto al Gobierno en cuanto a 
su política de llevarlo a la capital. 
I A HUELGÍ FERROVIARIA BE 
MEJICO 
VERACRUZ, marzo 1. 
Los ferroviarios empleados aquí en 
las l íneas manejadas por el gobier 10 
s1 han declarado en Irtelga por s i n ! 
palia con los huelguistas en oteas i 
partes de la república. 
E l tráfico entre esta ciudad y la 
_ | 
capital no se ha suspendido debido * 
ai hecho do que se ha encontrado 
el personal necesario para mover los 
trenes. 
La Liga de los Trabajadores mart^ ;;. 
timos, en sesión secreta, decidió no 
coclararse en huelga oino hasta qno i 
los, trabajadores do Tamplco y^Tux- j j i 
rau lo hagan-
E l RECONOCIMIENTO BE MEJICO " i 
POR LA GRAN BRETAÑA 
LONDRES, marzo 1. 
Contestando a una interpelación en 
la Cámara de los Comunes acerca de 
roí qué la Gran Bre taña había apla- « 
zedo el reconocimiento del gobierno 
mejicano y de si esta f a .ta de recono-
cimiento no se debía a la política de 
Frederick G. Kellaway, jefe del De-
partamento del Comercio con ulU'a-
u.ar, dijo que la Gran Bre taña desde 
hacía algún tiempo había fstadfjpre 
parada para reconocer al gobierno 
m^j.'cano tan pronto como se conven-
c:t?e de su estábi l! laú. Agregó q.'ie *j 
la política inglesa se ams aba a los 
verdaderos intereses bri tánicos. 
LAS PENAL1BABES QUE SE n i -
PONBRAN A ALEMANIA 
L f NDRES, marzo 1. 
La Agencia Reutcr dice que ha po ' 
dido averiguar en los círculos gaber-
I \ P n e n í a l e s de Francia que entre h 
I repuestas penalidades que se hablan 
de imponer a Alemania en caso de 
que no acopiara las demandas sobre , 
reparaciones figura el establecimien-
t ) de un tributo de Hd por ciento so-
bre las ventas de mercancías por Me, 
manía en todos los países aliados el 
etiablecimiento de aduanas especiad 
•es, que desdo un punto le vista cco-
iK'nico separar ían vx or ' l la izquieiua 
del Rhin del otro terri torio de Ale-1 
manía, la ocupación de t.' ? putí'--?^ 
do la or i l la derecha de ef." r ío , y co--
mo últ imo recurso, 1i ocupación oe " 
l?.s adueñas alemanas, 
HUELGA EN POLONIA 
VARSOVIA, marzo 1. 
Un mensaje Inalámbrico alentando 
a los huelguistas polacos en sus es-^ 
fuerzos para mejorar su situación y 
exbortándolos para que continúen en ^ 
huelga hasta el más amargo f in, en-. ^ 
v'ado desde la Rusia Soviet, fué In-
terceptado hoy por el gobierno po-
laco. 
Diez y siete traficantes en comes- _ 
tibies al por mavor fueron hoy arres * 
cados en Varsovia. 
MAS CABLES EN L A PAGINA ONCE 5 
G R A N T E A T R O 
N A C I O N A L 
D o s g r a n d e s c o n c i e r t o s d e l c é l e b r e p i a n i s t a R u b i s t e i n 
P a l c o s . $ 4 0 * 0 0 
L u n e t a s $ 8 ' 0 0 
L O S D O S C O N C I E R T O S 
A b o n o a b i e r t o d e s d e h o y e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
L o s d i s c í p u l o s d e l o s C o n s e r v a t o r i o s t e n d r á n u n a r e b a j a . 
C1854 
r 
EIOHENDA AL PRESUPUESTO NA-
T A L AMERICANO 
WASHINGTON. Marzo l o . 
Por votación unánime, el Steuááo 
agregó esta noche una enmienda al 
proyecto de ley del presupuesto naval 
que pide al presidente que convoque 
• a una conferencia de los Estados Uni-
dos, el Japón y la Gran Bre taña para 
' considerar la disminución de les ar 
i mamentos navales. 
P A K A C B I A U N I Ñ O S S A N O S 
T E O B U S T O S 
K E L 
Ldcha cstorellzada que oontlenfl to dos los principios nutritivo» de una le-
che pura. Es una leche maternirada d e «uperior calidad, cspecialment» fabrl* 
cada para la alimentación de los niftot. Venta: Drofiruerlao y Farmacia!, 
N O S E O X I D A . 
A P R U E B A D E 
F U E G O 
N O N E C E S I T A 
T E C H A D O C O R R U G A D O d e C E M E N T O y A S B E S T O S 
T e n e m o s g r a n d e s c a n t i d a d e s e n a l m a c é n 
C U B A N M A C 
O B R A R I A , 4 2 H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 
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t / l A K l O DE I A M A R I N A Marzo 2 dle 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
OR. JOSÉ i . RiVERO. 
AMUMISTRADOW' 
EL CONOB DEL RIVKRO 
HABANTA 
I mes » 1-60 
3 Id. .. 4-SO 
6 Id. „ 9-00 
l Ano M18-0Ü 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me» 9 1-70 
3 Id. .. S-OO 
6 Id. .. 9-50 
1 Afto M19-0O 
E X T R A N J E R O 
3 mese* • 6-00 
6 Id . . „ l l - 0 0 
1 Af lo *• a i - o o 
APARTADO 1010. TELEFONOS, Ri:CACCiON: A-6301. A D M I N I S T I U -
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-6334. 
XIEMBSO Xtr/OANO CUBA DE ItA PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada e» la que posee el exclusivo derecho de ntllizar. p«-
reproduoírlas, las noticias ca^egráticas fiue en este DIABIO se pu»TTau«^ 
• M como 1* informacifin local Que en el mismo se Inserte. 
c i n e m a t ó g r a f o y l o s n i ñ o s 
co 
Hemos recibido repetidas quejas de 
padres de familia sobre ciertas pelícu-
las qué a presencia de niños de ambos 
sexos se exhiben en las pantallas ci-
nematográficas. Son dramas espeluz-
nantes, cuyo argumento gira princi-
den y a la autoridad, o en que un 
Hércules, con tantos puños cemo po" 
ca conciencia, atrepella, hiere y des' 
troza a cuantos se le ponen delante 
en sus fechorías; o en que un teno-
rio seduce a una dama y se burla del 
pálmente alrededor del revólver y e l j u j a i - j ^ Estas escenas sacuden fuerte-
puñal, y cuyos protagonistas son apa'| mente jos nervios y el alma del niño 
ches, bandidos, ladrones y mujeres del y l0 orientan por torcidos derroteros 
hampa; son escenas de amor adulte 
riño, de besos lúbricos y prolongados, 
de pasión morbosa; son espectáculos 
de voluptuosidad, de seducción, de en-
gaños y trampatojos, los que se pre-
sentan no sólo en algunas funciones 
nocturnas, a las cuales asisten indis-
tintamente adulttos y menores, sino 
también en las matines dedicadas casi 
exclusivamente a los niños. De este 
modo el cinematógrafo que pudiera 
emplearse como valiosísimo medio edu-
cador, ejerce una influencia intensa-
mente perniciosa en las niñez, cuyo 
candor c inocencia quedan destruidos 
ante los vicios, crímenes y hazañas 
aviesas, que contempla en la pantalla, 
y cuyo corazón va avezándose insen-
siblemente a los hechos de sangre, a 
la rapacidad, a la ratería, a la perfi-
dia y a la sensualidad. El niño, por casi 
inevitable instinto natural, tiende a 
que conducen al vicio y al delito. 
Lo que durante años aprendió de bue-
no y de moral en el colegio y en el 
hogar queda destrozado ante el influ-
jo poderoso de esas películas corrup-
toras. En vez de desenvolver gérmenes 
de nobles y generosos sentimientos en 
el alma de los niños, desarrollan ten-
dencias funestas hacia el mal y ha-
cia la degeneración. En vez de hacer 
del cinematógrafo una cátedra delei-
tosa y entretenida de enseñanza útil 
y sana, lo convierten en tribuna mu" 
da, pero elocuente^ de pasiones bastar 
das y de perversidad. 
El señor Marcelino Díaz de Villegas 
ha entrado en la Alcaldía lleno de v i -
vos deseos y propósitos de rectifica-
ción y de mejoramiento moral y mate-
rial, ¿Por qué no procede a sanear los 
espectáculos cinematográficos de ta l 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
b e ( T u b a 
S e g u í m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por solucionarla sin 
apoyo ajeno, previendo con acierto que no recibiríamos ayuda del ©xtranje 
ro. Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
xa pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en parte °1 estancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en proponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos a los acreedores que nos envia-
ran promesas firmadas de esperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos fm> ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobraran en valores, o sea en buen papel comercial y Bonos Hipote-
carios, 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los c'.minos 
que le trazamos aquí. 
E l primero, es la suscrlr^íón de Bonos Amortlzables, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los hombrea de nego-
cios de vista clara apenas pasa esa suscripción de dos millones de PP-
sos. E l que tenga confianza en este Banco y ei\ esta solución salvadora, He-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
M I V I A J E A V A L E N C I A 
Madrid, 2 de Febrero de 1921. 
Acabo de regresar de Valencia a 
donde me llamaron ]os estudiantes 
católicos de' la Facultad de Dere-
cho para que presidiese un certamen 
técnico y li terario y les hablase en ida mañana y cada tarde van los 
continúe para que seamo? lo que me-
recemos ser. 
Y en esta tierra valentina, donde 
todo es vehemencia y arte, la fe per-
dura, el amor a Dios continúa. Y ca-
hi-
nombre de mi experiencia de ancia-
no. Este viaje será inolvidable pa 
rn mí, porque al l í me han otorgado 
aplausos que no merezco. Desde que 
jos de Valencia a postrarse en la 
ermita de la Virgen de los Desampa-
rados para pedir a la Señora la pro-
tección y la benevolencia. Me ha 
l legué hasta oue reg resé a Madrid me ¡ asombrado en Valencia la organiza-
re visto rodeado de mis mejores ami-• eÍ011 defensiva de los católicos. Allí 
iros: los soldados, les estudiantes, ¡ tís¿án las escuelas oei Ave María, 
los clérigos, los funcionarios de l a i ^ e f u ^ ó y desa r rpüa el Padre Fe-
Fosta. Ellos me han tributado ho-j ^ l e r a . Allí está el .Centro de Es-
nores que uo esperaba, ellos me han | 'udios, que dirige un jesuí ta emi-
rendido una amistad gue enaltece m i l í e n t e , el Padre Conejos. Allí está la 
Asociación de los Esturiantes. Y 
tros más elementos merecedores de 
reverencia. 
Señoritas de elevada alcurnia, jú-
Sea0r Director-Gerente del Banco Internacional. 
Ordene que el saldo de pesos, que yo tenía en la Sucursal 
de me sea Inveitido en títulos amortlzables, de los que 
este Banco ha emitido en Novlembi e y mande que se me remitan eaos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio. 
Le incluyo el cheque por saldo« 
Firma. .. 
Cali». * a a.* » « . i 
Pueblo. . . . -, . . 
E l segundo camino, es que cada uno de nuestros clientes se compro-
meta a esperar un año para cobrar su depósito, para dar lugar a que so-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada si el Banco dquidase. E l que haya perdido la 
confianza, pero que aún desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crisis, sin arriesgar nada, deberá, Henar, recortar y remitir la siguiente 
boleta: 
' suerte que rV) constituyan un factor 
imitar aquello que \ e sm discernir con i i i i - • * i 





claridad lo bueno y lo malo. Si la 
prensa nos refiere con alarmante fre-
cuencia casos de niños que con el d i -
nero sustraído a sus padres se esca' 
pan de sus casas para correr aven* 
turas; que formando cuadrillas se de-
dican al robo y al pillaje; que lle-
van armas, juegan, fuman, beben, ena-
moran y se suicidan, y que se entre-
gan a la morfina, al éter y a las de-
más drogas, como algunos hombres, 
cúlpese en parte a las películas que 
sin ninguna selección desfilan ante sus 
ojos. Los niños se exaltan ante aque-
llas cintas en que un ladrón, general-
mente simpático y listo, vence y pone 
en ridículo a los guardadores del or-
niñez¿ ^ Por qué no busca el modo de 
que los niños, sin dejar de disfrutar 
del entretenimiento de Tas cintas cine-
matográficas, hallen en ellas escenas 
que los instruyan y eduquen? La his-
toria y la tradición, los monumentos, 
los paisajes naturales, dan materia 
abundante para cintas que deleiten y 
enseñen al mismo tiempo. Se pudiera 
asignar una tanda especial en que los 
niños no se confundieran con los adul-
tos y en que se exhibiesen películas 
acomodadas a menores de edad. Así 
no se perjudicaría a las empresas y se 
realizaría en los cines una labor fe-
cundamente educadora. 
Señor Director-Gerente del Banco internacional. 
Por medio de este cupfin firmado, m« comprometo a no retirar los 
fondos que tengo en ese Banco, hasta el día 30 de Marzo de 1922, a fin 
de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
Firma. . , , , , 
Calle. . 
Pueblo. 
E l tercer camino es el que cond 
brar en valores. Los que no tengan 
berán venir a cobrar el importe d© 
Acciones o Paga rés Comerciales. Los 
depósitos importantes, pueden venir 
pequeña cantidad que no amerite los 
cheque a algún amigo que tengan en 
tione el canje. 
Cualquiera de estos tres camin 
tereses de nuestros clientes., Escoj 
práctica, que permanecer impasibles 
uce a la Oficina Central, para co-
confianza ni deseo de ayudarnos, de-
sús saldos en Bonos Hipotecarios, 
clientes de provincia que tengan 
personalmente; y los que tengan una 
gastos del viaje, deben enviar el 
esta capital, encargándole que ges-
os conduce a la salvación de los i n -
an uno de esos medios y póngalo en 
ante el peligro no es sensato. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
i a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS DEL LDO. ARMISEN 
Juan Munguía por vender leche adul 
:íerada fué condenado por dos infrac 
fciones a dos multas de $350 y $250 
íespect ivamente . 
Ituperto Perea y Alt agracia Gómez 
•'por estafa y amenazas, fueron conde-
'uados Perea a $60 de multa por es-
tafa y 60 días j | e encarcelamiento por 
las amenazas y la Górnez a 30 días 
ele arresto por maltrato. 
Miguel López alias Carnerito, qae 
•Bustrajo una caja de jabón fué con-
denado a 90 días de encarcelamiento. 
Manuel Castral y Juan Pérez fue-
Ton condenados a 10 días de arresto 
cada uno. 
Miguel Vázquez du^ñq de un perro 
fiue mordió a un mensajero de telé-
grafos al llegar a su domicilio a en-
tregarle un telegrama fué condenado 
a $5 de multa. 
Pamón Hernández que manejando 
i¡a camión_ rompió un'i cerca, y tum-
bó un arbolito fué condenado a $5 
de multa y $9 de indemnización. 
Antonio Morín por maltrata de 
e'i«ra fué condenado a 5 días de ax-res-
to. 
J o a q u í n C a s a m í t j a n a 
El leído periodista señor Joaquín 
Casamitjana, cuyo pseudónimo de Ca 
Kiquín en el DIARIO DE LA M A R I -
NA es conocido, acaba de ingresar en 
i?. Casa de Salud "La Pur í s ima Con-
cepción" para ser operado. 
Deseamos e! mayor éxito en la in -
tervención quirúrgica y hacemos vo-
los por el restablecimifinto del estima 
co amigo y compañero. 
José González por maltrato de pala 
brac condenado a $5 de multa. 
Antonio MediaviHa que con una na-
vaja barbera amenazó ?• otro no l le-
gando a herirlo por la intervención 
del policía condenado a $20 de multa. 
Angel Gallego por maltrato de obra 
a $5 de multa. 
Los chauffeurs Ramón Díaz y Ame 
iio M. Hernández fueron condenados 
a $5 y $1 de multa respectivamente, 
el primero por no obedecer una or-
den de un vigilante y el segundo por 
mofarse de un t ranseúnte a quien 
asus tó el ruido de &u máquina. 
El motorista Manuel Gómez cinco 
pesos de multa por decir malas pala-
bra? en la plataforma del carro s in , 
respeto para los viajeros. 
Por éxodo de velo-idad fueron con i 
d-nados los chauffeurs Guillermo! 
¿jAírmrre $10; Manuel Muñoz $20- An 
Ionio Castrp $10. 
Por desolDedecer las órdenes de Sa 
maad Alberto González $20. 
Por infracciones municipales Ma-1 
i'uel González $20; José Alvarez $10-! 
Emiliano Vega $20; Juan Martínez, 
?5; Miguel Díaz $5. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra tres acusádos que no concurrieron 
a :uicio._ 
. Fueron absueltos 12 se dictó reso-. 
mcion en 11 causas de delito v 24 
juicios de faltas. . 
Se inhibió a favor de Instrucción 
en una causa por amenazas. 
Continúan en poder del Juzgado y ! 
a msposición de los que acrediten ser 
sus dueños todos los efectos de que 
ha hecho mención días anteriores 
y entre ellos de un solitario pequeño 
encontrado en el cine Trianón, en el 
\ edado. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
,-2 
P r e c i o s d e l a z ú 
c a r e n S u i z a 
E l señor Gabriel de la Campa y 
Cuffí, Cónsul de Cuba -en Ginebra, 
Surza, ha remitido a \n Secre tar ía de 
Estado el' siguiente informe sobre los 
precios del azúcar : 
La Oficina Federal de Alimentación 
sbira ha resucito que a partir del día 
1 rimero de enero los precios máxi-
mos del k i lógramo de azúcar para la, 
vtnta al por menor de este producto 
en el terri torio de la Confederación, 
sean los siguientes: Azúcar cristaliza 
do de Java 1.70 francot;; azúcar cris 
tshzado refinado francos 1.80; azú-
car pulverizado o en terrones, o en 
bloques enteros, francos 1.85; desper 
dlcios o fragmentos de bloque y azú 
caí extra-refino, francos 1-90; cua-
dradillos en saco, francos 1.95; cua 
óradillos en paquetes o cajas, fran-
cos 2.00. 
Estos precios son de 30 a 40 cén-
timos más bajos que los que venían 
rigiendo desde el 7 de junio ijltimo. 
E l azúcar es todavía en Suiza uno 
de los ar t ículos cuya importancia co 
'responde exclusivamente al Servicio 
de Géneros Monopoliíados, de la Ofi-
cina: Federal de Alimentación y es es 
fa oficina la que compra en el ex-j 
tranjero el azúcar que el país nece-
sita para el consumo o para las i n -
dustrias (do chocolate, de leche, dul-
ces y conservas), \€ndiéndolo des-j 
pnés a las fábricas y a los comer-; 
clantes. i 
- ' 
Anticalculina Ebr«y es un gran tó-
nico géni to-urinarlo que fortifica y 
desinflama las mucosas, impidiendo 
los dolores al orinar, el pus y la san-
gre—Anticalculina Ebrey, el gnan 
remedio para el hígado, r íñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
alt. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A K V U BROMO 
QUININA desvía la cauw curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres.- Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." U «rma de E. W. 
GROVE viene con cada caiita. 
D E S P E D I D A 
Después de pasar una temporada 
entre nosotros, vuelve a los Estados 
Unidos para continuar sus gestiones 
mercantiles nuestro estimado amigo 
el doctor Antonio J. Rubio. 
E l doctor Rubio que ha sido nom-
brado representante de algunas f i r -
mas de Cuba en aquoi país, iniciará 
a su llegada una campaña de di-
fusión anunciadora en nombre de 
'•'Propagandas y Artas Gráficas", el 
gran Burean que en evta. ciudad di-
rigen con éxito nuestros queridos 
compañeros Jaime Valls y Francisco 
Rubio. 
Conociendo nosotros las aptitudes 
c'cl doctor Rubio, no dudamos que 
alcanzará un resultado lisonjero en 
su labor tan beneficióla para > el Co-
mercio de los dos países. 
Una feliz t ravesía deseamos al dis-
tinguido viajero. 
E f e c t o s t i m b r a d o s 
En el transcurso del mes de febre-
ro último el Negociado de Sollos y 
Materiales de la Dirección General 
de Comunicaciones ha remitido a las 
Oficinas de Correos de la. Repúbl ica 
efectos timbrados por valor de 128,167 
posos 45 centavos. , 
Durante el mismo mes en el año 
anterior la venta en dicho mes fué 
ce $121,711.55 existiendo una diferen-
cia de más en el actual año de 
$6,455.90. 
vjaje. 
No vo-"- a escribir aquí la crónica 
d<> ese viaje. Baste saber que fut 
despedido en la estación de Valen-
cia por el Capi tán General, señor 
Primo de Rivera po-* el Arzobispo, 
doolor Reig; por las representacio-
nes del Ayuntamiento, de la Dipu-
tac iór Provincial y de los ingenie-
ros que están construyendo el puer-
to; por los soldados de la Posta y 
por los soldados de la bandera. Y de-
t r á s de ellos formaban apretado haz 
los escolares que allí es tán empeña-
dos en una gran labor, en una dig-
na labor religiosa y española. 
Quede para otro narrador, si lo 
bubiere, el relato de mi viaje. Yo só-
1n quiero decir aquí que Valencia, en 
lo? seis años que ha^a oue yo no te-
nía el honor de visitarla, ha creci-
do fabulosamente. Ciertamente que 
all í ocurren choques violentísimos, 
propios del caso en que vivimos: la 
contienda de las clases, el odio de 
los obreros, la infame actitud de los 
sindicalistas Pero predomina aJlí 
!a dulce naz laboriosa. Desde Va-
lencia al Grao, que Í'S. setrún todos 
f.aben. el puerto principal levanti-
no, circulan diariamente siete m i l 
carretones. La. hermosa v ñmplia 
ca'zada, que parece iin sal^n por la 
firmeza del pavimento, tiene dos vías 
férreas llanas por las nue van los 
corros. Nunca so ha hecho en n in -
guna parte ur. esfuerzo semejante al 
qñe representa esta "vía circulatoria. 
Y allá en el puerto del Grao, cientos 
v cientos de vanoréí! de' todos los 
ountos del mundo ü^tán amarrados 
a los muelles- ,E1 tráfico es inmenso, 
la labor, infinita, el emneño ,de la 
exportación y d.e la importación 
asombrosos. Valencia, os hoy una de 
^ns más grandes ciudades mercan-
tiles del mundo v está llamada a 
serlo más y más en plazo breve. 
Tuve el gusto de asistir con el in -
gfniérb jefe de las obras del puer-
to, señor Maese, a las obras de cons-
trucción que van a convertir el an-
tiguo, lindo, pero reducido puerto, 
en uno de los m á s extensos, diláta-
los y científicos de Europa. Sobre la 
mar latina, azul v reposada, las 
oliveros /Van echanlo montoi'jes de 
'•edruscos. bloques y cimentaciones. 
Muy pronto asombra rá este conjunto 
de obras que ya honran a España. 
Él talento del señor Masse y el de 
ÜUS auxi l iare^ otror- ingeiveros 
enilnentíslmos, dilatan de esta suer-
te la gloria española. Porque he de 
advertir que donde quiera que se acu-
c?e en esta t ransformación rapidísima 
de la vida nacional aparecen inge-
nio? 'portentosos, técnicos insupera-
bles. . . Gloria para todos y para la 
Patria. 
Y luego, en este viaje, visité los 
astilleros de la Compañía Trasmedi-
te i ránea , donde todo está dispuesto 
para construir naves. So han junta-
do el té rmino de la obra constructo-
ra de estos astilleros con la crisis 
naviera. Hay muchos barcos, hay 
venes opulentos, caballeros de lina-
jes brillantes del pasado • se juntan 
para la labor definitiva. Y todos ellos 
dan cada día una tcñal de su es-
fuerzo admirable. 
Así Valencia, la ciudad de las flo-
res, la Perla del Mediterráneo, la 
urbe industrial en la que por todas 
partes aparecen las chimeneas de las 
fábricas, va ensanchan io los domi-
nios españoles, va conquistando los 
mercados extranjeros y va debilitan-
do la acción revolucionaria.. Porque 
! en toda esta empresa gigantesca im-
j para un criterio seguro: el de enri-
quecer la tierra y ,el de enriquecer 
j los corazones. Los \alentinos ee 
j sienten dispuestos a dar la batalla al 
hambre y a dar la batalla a 1 im-
tiedad. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
m n a 
U N I C O S A C E N S E S 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes": 
Auxillar-Cirujai: < da ia Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía «especialidad de 
cuello) y ví'.s urluarias. - D J 2 a -S 
p. m. en lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermadalea venéreas 
óe 7 a 9 vle la noche, por nagos se-
manales. Teléfono A -"129 
r . 
Tleiy© el gusto Cu participar a a a 
listJnguida cllecti!:-. c] tdaslado de 
E x e q u á t u r d e e s t i l o 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido exeqratur do es'.r.:» 
al señor Francisco Sevillano / Car-
vajal, para que pueda ejercer fun-
ciones ¿Le Cónsul de E i p a ñ a en San-
t ago de Cuba. 
Pero la Compañía Trasmedi te r ránea 
va a ocupar, mientras dure esa c r i -
ris. los elementos que ha dispuesto 
en fabricar locomotoras y maquina-
ria de toda <= ¡pecie. Será honor de 
España, será gloria de España el 
empuje de estos ingenieros que en 
Valencia van a otorgarnos la máxi-
ma gloria. 
Y aquella inmensa faja do tierra 
que desde Já t iva avanza hasta el 
ruar y constituye la mayor riqueza 
levantina, la de las huertas, la. de 
los sembradíos , ía de los árboles 
frutales exquisitos, nos asegura el 
triunfo permanente. Allí no caben 
crisis mercantiles ni bancarias. Cada 
pedazo de t ierra da un fruto, cada pe-r 
dazo de tierra arroja de sí una pro 
A LOS QUE TENGAN DEPOSITOS 
EN LOS BANCOS EIÍ M0KAT0-
KIA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-¡ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
Acabamos de recibir una part idá de 
CAMIONES alemanes marca "BUS-
iucción. Basta con"qué" este'trabajo ¡ SING" * admitimos en pago cheques 
intervenidos de cualquier Banco. 
CIA. EVTERiN'ACIONAL DE ACCESO-
RIOS 1)E AUTOMOVILES, S. A. 
SAN LAZARO, 99-B. 
C 1621 4d .7 
D r . J o a n A l v a r e z fioanaoa 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
H o m e n a j e e n h o n o r d e l s e ñ o r F r a n c a 
Fijada para el próximo lunes 7 del 
corriente la celebración del banque-
te que a aimeiat íva de la Lonja del 
Comercio do la Habana se dará en ho 
ñor del señor Porfirio Franca, Presi-
dente del Banco Nacional de Cuba, 
pacla i ia t t t e n enfe rmedades 
•ecra tas y V i a » U r i n a r i a » . 
I n y e c c i o n e s rfe N e o s a l v e r s á n . 
l e g i t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a S. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
se aceptan adhesiones en la Secreta-; 
r ía de la Lonja del Comercio hasta 
el próximo v.ernes 4 del corriente. 1 
l í abapa , marzo 2 do 1921. 
Antonio Antón, 
Presidente. 
L o í i e o o r i n P a t a 
P I D A U N 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 , A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
4t Q/mÁAVíA^^^co ,̂ lejM U Oĵ Ait,̂  
1 
Ce t#a, "SLOÁMÍÍC ten utv Sjittipo 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J Ü A N R J L V Á R E Z y C o f f l p . 
M u r a l l a y E g í d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N C R I N " 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras dei es tómago y la enteritis cró-
nica, asegurandi la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes. . Miér-
coles v Viernes. 
. J 
C1772 20d.-2 10t.-3 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de la fe ateccioues 
áe la sangre, venPrao», siflM». clrueía 
partos y enfennertsde» <3« señoras. 
Inyecciones Intraren&Ms, añeros ra* 
cunas, etc Clínica para hombres 7 y 
media a 9 y media do la noche. Clíni-
ca para mnjeres; rl y Ui»dia a 9 y me-
dia de la inafana. 
ConsuUa»: (Mt 1 s 4. 
Cnmpaimrk- TeL A-809a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
a T E D U T I C O DE U UNIVfiRSIDA) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 S ; d 2 1 2 i 3. 
D r . O o D z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O 1>EL. HOHVITAJ. D E K M E R -genclas y del IJospUJil Nfltnero Uno. 
ESPECIALISTA k> V1A.8 URINARIAS \ y enfermedades veníreaM. Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONRS I>.K MKOSALVARSAN. 
OSUVLTAHt DU. iC A íü A- M. Y n * 
c p* m- ^ u "•iUl« ^ Cuba ffií. O ' 
PAGINA C U A T R O Ü K A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1 9 2 1 
A Ñ O LXXXÍX 
Dan los diarios una noticia grata. E l i No nos nega rán ustedes que esta 
señor Juan José Sicre acaba de oh-1 noticia es un " c a ñ o n a a o " . . „ 
tener una beca en Europa. E l señor1 --. | 
Siore es escultor, l 'iene una edad' Unamos este recorte—que habla»de: 
temprana. Tal vez no ba rebasado paiítica, do alianzas, y de planes m i - l 
aún log veintititres años . Es artista: litares—con esto otro pá^a-fo de u n í 
y por un don do los dioses une a las 
excelencias de la imaginación y al 
fuego sagrado de la ínt ima poesía, un 
secreto impulso de labor, que le man-
tiene on brega constante, flel a los 
mandatos de un trabajo metódico. E l 
gran públioo le conoce sin saber su 
nombre. El señor Sicre ha 
¡ tantas bollas páginas de "Social", 
tantas hermosas "composiciones tipo^ 
gráficas" de "Arquitectura"! Discípu 
lo do la Academia de San Alejandro 
sabrá honrar con sus esfue-zes lo>s\ 
centros similares de Europa. Madrid.! 
Par ís , Roma, las bellas ciudades, ten-
drán bien pronto un saludo de afecto! 
—y una inclinación de reverencia— I 
para este mozo lampiño, pequeño de! 
estatura y comedido do ademanes, que 
sueña y espera y lucha . . . 
Sueña con el triunfa. Espera lo-
grarlo. Ludia por obtenerlo... 
Entre las prosas políticas y los 
cálculos financieros, al t ravés de los 
editoriales llenos de ironía y de odio, 
esta noticia de arte y de ensueño ha 
servido, un instante, para poner fren-
te a nuestros ojos el ideal lejano, 
Cuba no olvida—y esta es la lección 
do la-s cosas—los sublimes recursos. 
Hay odios, hay pasiones bastar.das. 
hay enemistades sombria.s, hay conci-
liábulos terribles. Es c ier to . . . 
Pero nuestras Universidades, nues-
tras Academias d- Arte, nuestros ins-
titutos, nuestros colegios insensibles 
al ertíruendo «¿terior traUajan con 
perseverancia por un porvenir menos 
dasagradam&ó templan las jóvenes 
almas; guian a los nuevos y futuros 
ciudadanos hacia regiones más altas; 
preparan en fin una sociedad futura, 
unida al ideal, despegada de la ma-
teria grosera, donde los apetitos 
transformados por la educación ten-
gan las . dos riendas inmortales del 
Deber y del E n s u e ñ o . - . 
Y pcirque sabemos ésto y tenemos 
fe en el progresivo desarrollo de los 
y que es co-edítorial de "Mercurio" 
mo sigue: 
—' 'Actúa en la Habana con plena 
personalidad legal y atribuciones la 
"Comisión Financiera de Azúcar", la 
que ha establecido su correspondiente 
Delegación en New Yon-k y sus agen-
montado"' cías autorizadas en los puertos de 
nuestro país . La primera venta dada 
a conocer ha sido un lote fuerte: 
Ô.OOO toneladas, al Japón, a 4 cen-
tavos libro a bordo. Más que el pre-
cio, sclo regular y que ao puede des-
pertar entús iasmo en los hacendados 
en vista de las dificultades y el costo 
actual de producción, resulta intere* 
sante la calidad del comprador; el 
Imperio del Sol Naciente. Nos con-
viene que entre en el mercado do. 
mostrando preferencia por nuestros 
productos esa potencia del Extremo 
Oriente." 
Parece todo esto muy Oulcé. . 
ro esta c a ñ a . . . . 
Él aziícar, a veces, es peligrosa pa-
ra la salud. 
pe> 
D E L D i A 
T r e s n o t a s t e a ^ r a ' e s 
NOCHES DE L A GUERRERO 
Función de abono. 
Octava de la temporada. 
Llena hoy el cartel La Calnmniada, 
na mayor de la Compañía de la Que. 
r rero. 
Para mañana se anuncia una obra 
do Benavente, la comedia Campo ele 
T a n m s t a n t á n e a m e u t e c o m o v a d e u 
a o t r a t o r r e e! m e n s a j e i n a l á m b r i c o , v a 
a l o s c e n t r o s n e r v i o s o s e l e f e c t o d e l a s 
drama en tres actos, original de los Armiño, que cubr i rá el turno nono de 
hnnanos Serafín y Joaquín Alvarez, jas noches de abono. 
Quintero. " Y va La Malquerida el sábado. 
Toma parte on su desempeño la pla-l También de Benavente. 
VUELVE LA OPERETA 
En la noche del lunes previa i n -
•vi<a.ción de la Comisión org-anizado-
i ra del regalo homenaje al señor Jo-
j sé. Castillo se reunieron en la casa 
¡ número 66 de la calle de Estévez 
j grar número de admiradores del ha-
banero^ ilustre que c jn sus persona-
les méri tos se ha heeho, acreedor a 
la estimación general en el corto 
tiempo que desempeñó la Alcaldía de 
la Habana. 
A las 9 de la noche se hacía impo-
nible dar un paso en la morada del 
señor Avelino Orta por el numeroso 
freutío que concurrió a testimoniar 
a Pepe Castillo la popularidad que 
hoy disfruta entre los elementos to-
I tos de la ciudad y especialmente en 
pueblos, y porque estamos seguros del aquellos barr-'os 
porvenir, nos mostramos con serení- E I ' a c t o resul tó esplendido; el doe 
dad en estos días de incertidumbre, tC(r >Tosé Rosa(io Aybar> en i-eoresen-
cuyas horas parecen en ocasiones a g i t a c i ó n del doctor Alfredo Zayas qúe 
tadas por los huracanes... ¡¿ títu]o de habanero ilustre era el en i 
A l fin y al cabo surgi rá la Aurora. . . I cargado de colocar sobre el pecho déj 
• ' " i •. - i i Castillo la ar t í s t ica medalla de oro ¿n1 i :1 
; Una noticia ext raña tomada delj maciz0) ll9n6 su cometido en medio | " 
de ú espectación general dejando oir j edad 
después su autorizada palabra, entre 
I N S T A N T I N A 
P o r © s o a l i v i a n l o s d o l o r e s d e c a b e z a , 
g a r g a n t a , m u e l a s , e t c . , y c o r t a n l o s 
r e s f r i a d o s , l a g r i p e y l a i n f l u e n z a 
c o r t U n a r a p i d e z n o a l c a n z a d a h a s t a 
h o y p o r n i n g ú n o t r o m e d i c a m e n t o . 
E s t a s n u e v a s T a b l e t a s B a y e r n o s o n 
o t r a c o s a q u e l a A s p i r i n a p e r f e c c i o -
n a d a p o r m e d i o d e l a c o m b i n a c i ó n 
c o n d o s s u b s t a n c i a s q u e a c e l e r a n s u 
e f e c t o , a u m e n t a n s u p o d e r c u r a t i v o 
y l a h a c e n c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a 
p a r a e l c o r a z ó n . 
D e b i d o a t a n e x c e p c i o n a l e s p r o p i e d a -
d e s , l o s m é d i c o s l a s p r e s c r i b e n h o y d e 
p r e f e r e n c i a a l a A s p i r i n a s o l a y a t o d o s 
l o s d e m á s a n a l g é s i c o s c o n o c i d o s * 
Pous. 
Se despide esta semana. 
Viene al rojo coliseo, para su ter-
cera temporada en esta capital, la 
Compañía Valle-Csillagl 
Temporada que aunque breve, por 
tener que marchar a Venezuela, nos 
promete el estreno de tres operetas 
vienesas ensayadas convenientemente. 
Nos dará también L a Corsetera de 
HOY EN FAUSTO 
Montmartro entre otras de las mu-
chas obras que fueron tan aplaudidas 
en el Nacional. 
La primera función, con La 3uqn6. 
sa del Bal Tabarin, s&ra. el lunes pró-
ximo. 
Ya están de venta las localidades al 
precio de nueve pesos los palcos con 
entradas. 
Y peso y medio la luneta. 
Una función especial. i Sport, necesitada de recursos con que 
Es la do este día en Fausto, poder sufragar los gastos que ocagío. 
Primero por la tarde y luego en la ^ SwS terrenos de la Víbora, un 
úl t ima tanda nocturna se daiá^ la ex- campo de tennis dotado ae las mejores 
híbición de La fuerza de la fé, cinta condiciones, 
dramát ica en seis actos cuya protago- patrocinan el esnectáculo las se-' 
n ís ta eg Peggy Hyland, estrella del fl0iritas Josefina Munmañy Gran, Caf-
arte cinematográfico, men Espinosa, Rosita Soto, Uarita 
.Fausto está cedido en ambas tandas Eiriz, Elena Iravedra, Olimpia Caba-
a la Sociedad Estudiantil Concepción nas y Josefina Espinosa. 
.Arenal para dedicar el producto de Será un gYSin éxit0< 
j las entradas a su 'Sección de I.ecreo y 
—''En Matanzas la oscuridad es en-
démica. Volvió a quedarse en tinie-
blas la antigua Atenas. El pueblo acó 
metió contra un " t ranvía rompiéndo-
le sus boimbillos y cristales. Más tar 
y vecino do Monte 421, de ven e nte en e n t r ^ - á r s ^ o s c iendo di- ( 
una hedida contusa AII la cornea del cho individ :o acou-pañado per uno 
basta Cándele lue'o un pe -^mino subscri-> ejo derecho que se produjo al dar con tí^ los dependientes de la casa 
ara ñor í marti l lo en el freno de un aut imó ; la F.staciór, Terminal, en dcm'e el 
de la emprendió contra los faroies dej Menocal, riiás un valioso estuche con 
te por la comisión organizado , p , 
el doctor Alfredo Zayns y por el ve-: v i l y saltarle a la cava un pasador 
c:no de la Habana general Mario G.: del mismo. 
las barriada 
¡Es un modo seguro de tener luz de 
nuevo! Inmediatamente... 
Solo que no versa aquí el adagio 
célebre; Un c lavo. . . "Similia similí-
bus curandun". 
inf-cripción grabada. 
Ctra comisión popula: 
HURTO 
le entregó A la séptima estación de policía 
un obsequio de los "pi-arfeos y una i part icipó ayer Armanco Cartaya Gsa 
ra i á losa carta dedicatoria. z é l e z , vecino de Virtudee numero 177, 
Castillo dió las gracias recibiendo' Que su mensajero Emilio Hernández 
una cariñosa ovación de aquel con-! vecino de Enrique Villuendas mime- 4;^ en j e s ú s del 
le sustrajeron la bicicleta de, f.n ia jefatura d 
desconocido desapareció con los pa-
ciuetes por lo que el denuncianto se 
estima perjudicado 
do 180 pesos. 
D E P A L A C I O 
De política internacional: 
—"La República de Chile, Sur Amé-
rica, ha concedido a la casa Krupp, el 
traslado de sus grandes fábricas al 
territorio mencionado. r t 
"Desde hace años se rumeva que 
Chile es una aliada del Japón y se, 
llama a los chilenos los alemanes de | v ^ ^ " ^ o - , l t ^ " ^ ^ ^ 
Amér ica . " 
glomerado de ciudadanoí? de todas las ro I6í 
mahees. I la casa en Cjue fué a bevar una me 
Hubo música, ora a concurrencia dic;ua a España y Avenida de ia Ke 
de damas y un pueblo inmenso en la 1 pública, 
calle que aplaudía frenético a Cas-
FALLO CONFIRMADO 
El señor Presidente de la República 
ha confirmado el fallo absolutorio d'él 
en la cantidad! Consejo de Guerra celebrado reciente-. 
i'mente contra el teniente de navio Sr. 
— Luis Vascuas Gandoy. 
H Ü R T 0 RECONCILIACION 
Francisca Navarro y Navarro, ve- jefe ¿el Distri to Mil i tar de Ma-
cir-a de la calle de San Luis número tanzas, coronel Amiel l , conferenció 
Monte se presentó ayer COR ©1 Jefe del Estado, en cuyo 
e la policía secreta despacho se hallaba señor Carlos 
t i l lo . 
Terminó el acto siendo obsequiada 
la concurrencia con champagne, pon 
Expresamente liemos omitido nom 
b~es propios para no incurr i r en la-
mentables omisiones. 
W m J m 
diz, niños joviales,— Ma(íre_ 
lodo irradia alegría en este gru-
po reboíante de salud. Pero 
acaso V . , lecicr, eslá afligido 
por una enfermedad o !o eslá 
alguno de su familia. Siendo 
ad, y si se tíata de uno dolencia 
causada por crnpobíecimiento de 
ia sangre o agetarniento nervioso, 
anímese, y de^ídanc a Conseguir 
la alegría -la salud, Jomando las 
Pi ldoras losadas é ú 
D r . Wi l í i ams 
que aí puviücar la sangre norma-
lizan las funciones nerviosas y 
hacen que todo el cuerpo sea 
seanimodo per el caudal de san-
gre caliente y nutrida de glóbu-
:os rojos que las Pildoras Rosa-
das del Dr . Williams produfcen. 
D a n S ü l t t é i F u e r z a , V i g s r , 
AMENAZAS 
Arturo Zayas Alvarez, vecino de 
la calle de Gloría nQmero 174, pro-
, dujo ayer una denuncia en las 6*1? 
| C" as de la policía r.screta en la cual 
i tuanifiesta que es conlinuamente ame 
nadado en su persona por el moreno 
j Serafín Hernández Quirós, quien le 
\ hace exigencias de ainero. 
duiunciando que dejó en el establei- ^ ja Rosa, candidato al Gobierno de 
miento simado en la calle de Mura- Matanzas, por el Partido Liberal , 
lia esquina a Almiar unos espejue- E l coronel Amiell y el señor La 
los para que le hiciai'a'n una -.-epara- Rosa, que se hallaban distanciados 
c5ón y como-ahora se los niegan, se con motivo de las elecciones pasadas, 
-•rima perjudicada en la cantidad de se reconciliaron ante el general Me-
25 pesos. 1 riocal. 
HURTO 
A l señor juez de instrucción de la 
Sección tercera se le dió cuenta ayer 
pe r la policía secreta con una de.nun 
jeia formulada por Alejandro Leonaf 
•i» !a sec Jo Vc-rgara, vecino d-.̂  Ja calle de San 
ados t»!"^-' Nicolás número 13-3, en la que maní 
PROCESADOS 
l:or el juez de ins t rú ¡cf 
•r^ór tercera, fueron doe'; 
c iados Elmcra Facjuda '"asáliz y 
Bernardo Sánchez Arango, quei'a !<> 
en libertad contraj-endo ambos la 
cbligación do presentarse periódica-
mante. 
Rafael Carrillo, ñor estafa, con riül 
l.< toa de fianza. ^ ' 
LESIONADOS 
E; doctor Loriet, asist ió ayer a 
llulé Rebulletío Campanaria, natural tífnfeíá. vecino de la calle de Agua-
de España, empleado del Tejar Cuba, cate número 41, que un individuo se 
f*fi ^entó en su domf. ijlc solicitando 
qv.v le fueran entregados í.rfS paque-
tes de mercancías para sin pérdic'a 
d- tiempo remitirlos a la casa ele Sa-
fiests que de .un cofre que tiene en 
el ofeaparace, le sustrajeron ditoren-
tes prendas de oro y brillante, lus 
iue aprecia en la cantidad de mü 
doscientos pesos, no sabiendo quién j 
sea. el auto;* de ove .hel io . 
ESTAíW 
Ayer denunció en :aa oficinas de 
la po'icía secreta Victoriano Sierra 
A c e p t a m o s a l a p a r C e r -
t i f i c a d o s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
C u a n d o t r a b a j a r e s m p l a c e r 
C u a n d o se g o z a s a l u d , y se es f e l i z , c u a n d o 
r o d e a n a u n o p e r s o n a s de s u a g r a d o , c u a n -
d o se c u m p l e y t o d o se hace b i e n , c u a n d o 
se t i ene u n b u e n d e s t i n o , es u n p l a c e r t r a -
ba j a r . 
P a r a e l m e c a n ó g r a f o , a g r é g u e s e a esas c i r -
c u n s t a n c i a s " u n a S i l e n c i o s a S m i t h * ' m o n t a -
da en c o j i n e t e s d e acero , de s u a v e m o v i -
m i e n t o y e q u i p a d a c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
q u e f a c i l i t a n e l t r a b a j o y e c o n o m i z a n t i e m p o , 
en tonces e l p l a c e r de t r a b a j a r e s t á c o m p l e t o . 
Se envía catálogo a solicitud. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'REILLY 106. HABANA 
en Arroyo Naranjo, de graves lesib-
nec en la muñeca y brazo dérechó 
que sufrió al ser alcanzado por una 
polea en el expresado Tejar. 
m s 
C < i i t í i s 
Estimado coctor 
Camilo Barreiro, de España , de 44 
¡"hos de edad y vecino de la calle de 
Concordia número 4Ü, í'áé asistido en 
ei centro fie socorros de Jesüs del 
Moite, de heridas conMsas en la na-i 
ri / . . contusiones en la rótula derecha' 
y fenómenos de shock tríuimático qü^ j 
avifrtó al caerse de una escalera d é ' 
nano mientras pintana la casa s i túa- i 
da en Luyanó entre Acierto y ViUa-
nueva. 
Er el centro de socorros de J e s ú s ! 
del Monte fué asistido ayer el niño de] 
sielf años do nacido Guillermo Ca-1 
méro, vecino de M enirc 13 y 14 eft i 
el reparto Línvton, do la fractura de! 
la tibia derecha v esqulnce dé la ar-
ticulación tibio-tarsiana, qüs fjufrló 
al caerse de la cama donde dormía. 
El doctor Barcena asistió ayer a 
Guilenno Alegre, vecino de AÍarabi-1 
• ¡ue número Í7 -- natural de Santa • 
Ciara, de una herida incisa y fractura; 
f'c.l dedo medio y dos heridas unís en 
'fíS dedos índice y anular derecho, que 
sé produjo con una sierra en el taller 
tfé fotograbados situado en San Mt-
cuo]. y Basarrate. 
HURTO 
Laf policía judicial part icipó ayer 
.ililio Raúl Musió y Pita, vecino de 
iíá número 215. que de la oficina qué 
t l éne establccidá en 'í'ejadillo núme-
ro 6, le sustrajeron del saco que veS 
ha una cartera con las iniciales J. R. 
?.T en la que guardaba un cheque por 
3.150 pesos dé la Compañía de Urba-
nización, sin que sepa quién sea eí 
autor. 
DENUNCIA j 
Francisco Méndez Sánchez, vecinal 
de Arencibia 59 en Santiago de las I 
Vegas, riice que hace dos años t r a tó . 
con Antonio Gallego, vecino de Encar 
F A B R I C A 
ANUNCIO DE VADIA 
t i n r i no Rosas y üoaipaf,;a ae Oien-
fuegos. por lo quo no t'l¥lfeW>S incon-
lengo el rusto de manifestarle que n.'icón y Flores acerca de la venta de, 
ho usado s0u éxito vi "Gr ippor con Ütt antomóvil Ford ñor "a cantidad del 
magníficos resultados en los casos quinientos pesos, habiendo recibido j 
de tos, catarros, bronquitis, por lo j tan solo sesenta no obíitante lo cual | 
r u é rccomiéndolo a mis clientes. | OnUego hizo el traspaso de la raáqul 
De usted atento y S- S., 
Dr. Dises Betancom-f. 
"EL GRIPPOL" es una medicina 
na en el -Ayuntamíenro 1c manera 
ÍMudtil«tttá| ¡mes llevó a un tmpQttó 
tíúv para que firmara c^mo si fu^ra 
el derunciaute. 
de gran éxito en el tratamiento de la I 
tos, catarros, grippe, laringitis, tu-1 HERIDO 
en todos los Er el Hospital Municipal fué a s í s - , 
respiratorio, tico por el doctor Peiáez, Indalecio^ 
ld.-2 Ribada, natural de España, de 1S años 1 
t e i c u l o s í s pulmonar, 
desórdenes del 
fe 
l í m m 
n m m j 
L a B u e n a 
I p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
*• r e b e r a l , f i s o n o m í a a-
í r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d , e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A í M L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N c c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d o s 
I ) M i U O S I I T A L «CAI/ESTO GARCIA* 
Dfoíg^ÓRMoa y tratamiento ae Uta Enfermedades de' Aparato TIrl**riO' 
Examen dirento *í9 l e rlftonea. vejigR, etó. 
r e m i t a s , de 9 a 11 de la ñaf ian» , y de í y modia, a 8 y m & t o 
te tarde. 
L a m p a r i l l a ? 8 . - T e 2 é f f o í í © A - S 4 5 4 . 
Con gusto anunciamos a nuestros numerosos amigos una r 
0.S2 en cdda caja de nuestro delicioso refresco-
cbaja de 
D E S D E H O Y 1 ? D E M A R Z O 
Todos tenemos obligación de facilitar el progreso y bieneS^rstrai 
país, por eso gustosos sacrificamos una respetable parte de nn 
utilk1adcs a f in de que todo vuelva a su cauce natural. 
nuestra rebaja beneficiará a todos en genen • 
seíiores detallistas por el aum 
Esperamos que 
público por el precio reducido y a los 
to en la demanda que dejará su debida ganancia. 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y . 
70V1 'on 
A H O L X X X 1 X 
D Í A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 de 1 9 2 1 
P A G I N A C I Ñ O 
de 
U N A S E M A N A D I V E R T I D A 
•Grandes fiestas. 
Deportivas a la vez que sOC|a1^3 -
Se sucederán en esta capital, día 
t fas día, con motivo da la excursión 
que llega el 8 del coniente. 
Excursión que viene de Miami. pro-
movida entre los principales elemen-
tos de la ciudad, y que ha quedado 
a l l í organizándola el coronel Eugenio 
Silva con los señores Carlos Manuel 
de la Cruz y Alonsito Franca. 
Hablé en las Habaneras de ayer, a 
modo de avance, del n u t n d ó .ontingen 
te que se esperaba. 
H a b r á una semana de fiestas. 
De martes a martes. 
En un programa que falta aún por 
ultimar íigui-irán juegos de palo, de 
gO\i y c!c tennis, tiros de platillo, nn-
tacióT, (livlug y un sensacional matcb 
dje boxeo. 
En los terrenos del Havana Polo 
Clal) se desarrol lará al siguiente día 
de la llorada de los excursionistas el 
primer número del programa. 
Juega el te^m americano, compues-
to de Mr. Cari G. Fiaber, Mr. .T. C. 
Andrew, Mr . N . S. Ta.lbott. Mr . Geor 
g-e H . Mead, Mr . A . B . Hi l ton y el 
presidente cbd Flamingo Polo t l u b , 
Mr . H . E . Falbott. 
El maieh de boxeo revest irá un i n -
te rés verdaderamente extraordinario. 
Será en el Nuevo Fron tón . 
E l viernes 11. 
Un cable de Samuel Kelly, del que 
da cuenta Horacio Roqueta en su sec-
ción deportiva del Heraldo de Cuba,' 
asegura que esta fiesta pugilista so-
brepujará en atractivos a cuantas se 
ofrecieron por la noche en los mismos 
Estados Unidos. 
Habrá tres grandes encuentros. 
A quince rüuiuis uno. 
Es la de Bi l l Brcnnan, el fámoso 
boxeador de peso completo, oriundo 
de Chicago, contra el sargento Ray 
Smith, campeón del Ejército de loa 
Estados Uníaos. 
Otro encuentro de Johny Dundee, a 
diez rounds, contra Spider üoach . 
, Y el tercero, también a diez jouiids, 
entre Sam Mosberg y Frank Cassidy. 
Una pelea más a seis r0Hnds, co-
mo complemento, entre alistados del 
Ejercite Cubano. 
Valiosos los premios. 
Hasta un total de 20,000 pesos. 
Los palcos, cuyo precio se ha fijado 
en 60 pesos, empiezan a ser objeto de 
una demanda considerable. 
E l primero en adquirirlos ha sido 
el señor Presidente de la República, i 
entusiasta por el espectáculo, quien 
ha prometido asistir con su distingui-
da familia. 
Un grupo de personas muy conoci-
das de nuestra sociedad tiene ya to-
mado palcos. 
El Marqués de Pinar del Río. 
' L i l y Hidalgo de Oonill . 
E l general José Miguel Gómez. 
E l Secretario de Gobernación. 
E l senador Ricardo Dolz, el briga-
dier Julio Sahguily, el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, el doctor Ernesto 
Sa r r á y los sekores Carlos Manuel 
de la Cruz, Agapito Cagiga, Pablo 
G, Mendoza, Miguel Morales, Ernes-
to Pérez de la Riva, Rafael Posso, Ru-
bén López Miranda, Mannibal J . de 
Mesa y Antonio A. Ruiz. 
S& organizarán grandes comidas y 
grandes fiestas durante la estancia de 
los excursionistas en la Habana. 
Hasta ahora sábese de las que se 
premu-m en Ú Hotel Admendares, en 
el Tennis y en el Casino de la Playa. 
Un banquete se dará el jueves de 
numerosoSj cubiertos en el Casino. 
Y una fiesta el domingo. 
Fiesta criolla. 
M ó l D S 
V U E L T A D E L G R A N R U B 1 N S T E I N 
. Rubinstein. 
El famoso Arturo Rubinstein. 
Vuelve a ésta ciudad, donde tan 
grata memoria dejó de su arte mara-
villoso, el joven pianista polaco. 
Llegará el demingo después de ob-
tener repetidos éxitos en la nrnée 
que acaba de realizar por Par í s , por 
Londres y por Madrid, su amado Ma-
drid, donde puede decirsé que se in i - ' 
ció su brillante carrera art íst ica. 
Por cuenta de la ineritíBim;^ socié-
dad Pro-Arte Musical nos vijsita de 
nuevo Rubinstein. 
Ofrecerá dos conciertos. 
Ambos en el Teatro Na : • 
Desdo hoy hasta la tarde del sába-
do queda abierto un abono para dichos 
recitales a base de 45 pesos los g r i -
Ués, 40 lO'S palcos y 8 las lunetas, 
A los señores abonados a " Tem-
porada Guerrero-Mendosa se les >-v 
servan hasta ese día del sábado sus 
localidades respectivas. 
Gozarán por su parte de una bonifi-
cación especial los socios de Pro-Ar-
te-Musical , 
Privilegio de que también se ha rá 
disfrutar, en las localidades t̂ ue to-
men de abono, a los alumnos de todos 
los conservatorios y todas las aca-
rerras mUMbáJcá de la "íabana. 
Con agrado general será recibida 
la noticia de la vuelta del gran pia-
nista Rubinfetein. 
Solí muchos aquí sus admiradores. 
Usted dice, respetable s e ñ o r a , 
que hace quince a ñ o s que com-
p r a en esa estimada t ienda y que 
resulta v io len to para su e s p í r i t u 
sentimental romper con esa inve-
terada costumbre. 
M u y b ien . 
Aplaud imos su modo de ser. 
Denota, p o r l o menos, nobleza 
de a lma. 
Pero cuando usted n e c e s i t é a l -
go que en esa t i enda—por la 
que sentimos las mayores simpa-
t í a s — n o pueda encontrar , no se 
E l . E S T O M A G O 
La meya preparación de los 
íratorios de la Eamlsióa ú t Scott 
frssqaiüos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bo t i ca s . 
a 
p r ive de ello, con per juic io de su 
comodidad y con menoscabo de 
su ref inamiento. ^ 
Cuando eso ocurra honre a 
nuestra casa con su presencia, y 
seguramente p o d r á adqui r i r , ade-
m á s de los a r t í c u l o s que mo t iven 
su grata vis i ta , otros insospecha-j 
dos por usted, de los que rec ib i - : 
mos casi a d ia r io , y que satisfa-j 
r á n por completo las exigencias! 
de su buen gusto. 
Usted no puede negarse a sí 
misma el derecho a comprar , en 
donde lo haya, lo que necesite. 
L A F I E S T A D E L A M A T E R N I D A D 
Acabo de recibirla. 
Pna carta de Lola Roldan. 
M i buena aintg-a, la Insustituible 
PrePr^aicienta do la Junta Piadosa de 
la Maternidad, so sirve trasmitirme el 
acuerdb tomado en la reunión qué se 
llevó & cabo el lunes últiinó. 
Renuncian las caritativas damas 
que componen la respetable institu-
ción a organizar la fiesta proyectada. 
No la dan en el Casino de la Playa. 
Ni en ninguna otra parte. 
Acuerdo muy sensible, pero que se 
han visto obligadas a adoptar, por i 
rabones imperiosas, cuando ya t en í an | 
vendidos más de cuatrocientos bille-; 
te-a de entrada. 
D&spués do dieciseis años era el | 
primor acto público que se organiza- • 
ba a beneficio de los pobrecitos n i ñ o s ' 
de la Maternidad. 
¿Quedará subsistente, el acuerdo? 
No es de presumir. 
Bodas. ( 
Las bodas de Marzo, 
Un índice de ellas, el más com-
pleto, prometo dar para la primera 
edición de mañana , , 
Eíut.retiaiii'o pcrmSíaiseniG anunciar 
entre las más próximas la. do la bella 
señori ta María Luisa Le Doui , pér te-
nr.cieníe a la colonia mejicana dé esta 
capital, y el señor Ramiro Sánchez] 
Ramírez . 
Se celebrará en fecha que ya ñ'*cé 
fijamente ante los altares de la Pa-
rroquia del Vedado. 
Boda, siinpíática. 
Do viaje. 
SI Secretario de la Guerra. 
Amiripanado de su elegante espo-: 
la yeilora Tete Bancos de Martí, bal 
'embarcado con dirección a Washing-
ton . I 
Representando al Gobierno de Cuba 
asis t i rá a la toma de póüésión del 
Presidenic T-íardiii^, | i dernes próxi-
mo, on la Casa Blanca, 
¡Fclix viaje! 
Margot de Blauck. 
Una nueva íonrnie do la pianista. 
El sábado, a las tres y media de la 
tarde, ofrecerá un recital en el tea-
tro Velasco, de Matanzas, organizado 
por distinguidas señoritáa de aquella 
sociedad, 
Hablarfí extensamente, con todos 
sus pormenores, de e;-ta audición de la 
gentil concertista. 
A prepósi to de Margot. 
Un número de La Prensa, impor-
tante periódico de Lima, publica su 
retrato on sitio cié preferencia. 
Lo acompaña de bellas frases 
Que yo suscribiría 
Medias de s e ñ o r a , caladas, de 
muselina de h i l o . 
U l t i m a novedad. 
Sur t ido de dibujos. 
En los colores blanco, ne-
gro , m a r r ó n , champagne, bronce, 
gris . . . 
A $ 1 . 8 5 el par . 
La media docena, $ 1 0 . 5 0 . 
« « * 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a y de n i ñ a , 
bordados y lisos, a todos los pre-
cios. 
Calcetines de n i ñ o . 
De h i l o , lisos y calados, b lan-
cos y bronce. 
U n surt ido completo . 
3̂  <? 
Camisetas de n i ñ o . 
Acaban de l legar. 
De c r e p é blanco, en todos los 
t a m a ñ o s , y de pun to , blancas y 
crudas. 
, * v * 
Medias de ch i f fon . 
Ha l legado una nueva remesa. 
En todos los colores. 
T a m b i é n l legaron cinturones 
orientales. 
* * ^ 
No deje de ver el depar tamen-
to de "Saldos." E s t á enfrente del 
depar tamento de encajes. 
Que me complazco en insertar. 
En la Clfnica-Orteiga, donde sufrió 
una delicada operación quirúrgica, l ia 
iúdq dada ya do alta la señora E lv i ra . 
Radillo de Llanusa. I 
La distinguida esposa del popular 
Jefe de la Secreta va reponiéndose por 
día. 
. Mis votos por su restablecimiento. I 
«sera da. j 
El amigo Cósar Estrada, 
Hablé ya de BU regreso, después 
de varios meses de ausencia en Espa-
ña, y tócame ahora decir que sit viaje 
está estrec.hameiiee relacionado cón 
una t é v t ñ é e del gran actor Enrique 
Borras por todos los paíseg- de Amé-1 
rica. 
El punto de partida de la misma, 
al comenzar el año 1922, será la Ha-
bana , 
Tema interesante. 
Del que bablaré m a ñ a n a , 
Enrique iFO^TA^ILLS. 
D e U o b e r n a c i ó n * D e G t i a n a b a c o a 
DISPARO FATAL 
E] Alcalde de Cienfuegos comuni-1 
cu ayer a la Secretaria de Goberna- i 
ü ó n , que a iasj diez do Ui mañana del 
día anterior había sido herido por 
un disparo de arma Je fuego, en el 
Vientre, el ciudadano Blas Santama-
ría Franco, quien falleció en el Hos-
p:ial Municipal, pocos momentos des 
puc^. 
Este hecho ocurr ió en el domicilio 
de Lucía Estrada, callo dé Casales 76 
y, aunque se considera casual, fue-
roL» detenidas la citada Lucía, Celia 
López y Amparo Roche, por orden del 
juez correspondlents. ¡ 
Febrero, 
Grata nueva. 
Sus perfumes son exclusivos, 
dáñ personalidad. Guerlain ba 
sabido interpretar el gusto fe-
menino. 
Tenemos todos sus productos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y O'Reiny, 5 1 . 
E s e l o f é d e « L a F i a r d e m e s ^ E ^ l y a r 3 ? . 
T e l f . \ m m ( A ü f i c a r l a p a r @ , a $ 2 . 1 ^ 
N E C R O L O G I A 
JOSEFA K O D E K í i r t Z i>E I M & l i i 
I)EZ¡ 
En Santander ba bajado al scpul-
t-.rc a una edad avanzada la que fué 
tnfctinguida y i-espetáiy.o señor'* Jo-
refa Rodríguez de Fernández, aman-
tisima madre de nuestro particular 
amigo el señor Domingo Fernández, 
viajante de la razón tocial "Zuloog'a 
Cuervo y Rey-', S. en C , y vocal de 
-a Sección de Recrao y Adorno del 
Centro de Dependientes del Comercio 
Reciba nueátrtí ami^o el más sentido 
peíame por la irrenarable pérdida 
que ha experimentado. 
SiíA. BERE^ÍÍUELV ÜEREXGüER 
DE 3 U R T I i \ E Z < » i m z 
Eu su domicilio de K número 128 
Vedado, falleció ayer la respetable 
éiuna vil laclareña señora Berenguela 
De c-ngu.er de Martínez Ortiz, esposa 
uel Ministro de Cuba »'ii Francia, doc 
ior Rafael Martínez Ortiz y lierma-
na^ del ex-seandor do la República, 
sef'or Antonio Berenguer y Sed. 
Leja la desaparición de tan distln 
Suida dama, una honra estela de tr is 
teza en nuestra mejor sociedad, a ia 
M¡VIO POR CELOS 
Lu propia autoridad municipal dió 
cuenta también el Secretario de Go-
bei nación de que a las nueve dé la 
no- ho de ayer el ciudadano Francisco 
PJIoto asesinó a María García, hirién-
lose después en el cuello con una na-
vaja. El origen de este sangriento 
í i - í l c fueron los celnj. 
M U N Í I O I í O 
N i uno solo de ios 8 7 1 balan-
ces presentados por la C o n á u l t o -
r í a Nacional de Comerciantes ( a l -
tos de Mar te y B e l o n a ) , en las dis-
tintas Zonas Fiscales de la R e p ú -
b l ica , inc luyendo la Habana , 
ha sido reparado, rechazado o de-
vuel to por deficiencia alguna. 
De esos 871 balances presen-
tados por nuestros Contables, c u m -
pl iendo lo dispuesto por la y a v i " 
gente L e y de l 
SOIiEMNE SESIOIT 
El sábad'o, 5 de Marzo, a las S p. 
m., tendrá lugar en el salón de actos 
do las Escuelas Pías de esta Villa, uiia 
boleniné Sesión organizada por la alta 
sociedad de Guanabacoa, con la coore-
ración de los alumnos del Colegio de 
PP. Escolapios, y patrocinad'a por el 11. 
1 . Rector y Comunidad, para la edición 
del 'Jardín de Armida,'' eoleptMón de 
Poesías selectas del joven poeta cubano 
y alumno del Plantel, señor Rogelio 
bopo Barrete. 
. He aquí el programa-Apertura del ac-
to, R. P. Dr. Manuel Serra, Poesía se-
iior ustavo Sánchez Galarraga, Vals 
róstumo-Chopín, Arabesco Debussy Btien 
celles-Moszkamski, ¡ior el eminente pro-
lesor Pepito Echániz, Blanca Nieves, 
Cenicienta, Cantar Popular, poesías del 
señor Rogelio Sopo Barrete, recitada 
por la señorita Angélica Busquet. 
Segunda parte: Discurso Por el doc-
tor Salvador Sálázar, Alma, Angustia, 
Cantar l'omilar, Los Royes Magos y a 
las Escuelas Pías de uanabacoa. Poesías 
recitadas por su autor el joven poeta 
señor Sopo. 
Para este homenaje costará la entra-
da personal un peso y la familiar tres 
Todas nuestras principales familias haii 
tomado localidades para asistir a tat; 
morecid'o homenaje del joven poeta. 
MANIITESTAOION JESCOLAK 
Para conmemorar la fiesta gloriosa 
del 24 de Febrero se efectuó una ma-
nifestación y en ella tomaron parte 
todas las Escuelas de esta Villa, de 
la Cabecera, las de Cojfmar, Villa Ma-
ría y Tejar de Dtero. 
Serían las 4 p. m., cuando partió de 
la Junta de Educación sita en la calle 
de Máximo Gómez y Nazareno y reco-
rrió el siguiente curso: M. Gómez, Pe-
Pe Antonio, Marti, Béquer, Avenida de 
la Independencia, San Andrés, Barrete 
frente al Parque de la República don-
de se disolvió. 
Muchas niilas repuesentaban bande-
ras d'e Naciones amigas y trajes típi-
cos de esas nacionalidades. 
Asistieron la nueva Banda Municipal 
y la orquesta del profesor Miguel Val-
dés. También asistieron las niñas y 
niños del "Preventorio Martí' ' y eje-
cutaron ejercicios militares nue fue-
ron muy aplaudidos. 
Una gran concurrencia sobresaliendo 
lindas d'amas dió realce al acto. En 
las calles por donde pasó la manifes-
tación aparecieron las fachadas enga-
lanadas oon banderas cubanas y de 
otras naciones. 
Merece, un aplauso el señor José Fer-
náhdez d'e Castro, Secrétarlo de la Jun-
ta do Educación, por lo bien organiza-
da y dirigida que fué esa grandiosa 
fiesta escolar.. 
Reciba la mía. 
EN El i EICEO 
El Liceo Artístico y Literario de és-
ta Villa, conmemoró el 24 de Febrero 
con un espléndido baile d'e sala, to-
cando los bailables la aplaudida or-
questa del profesor señor Cosman. 
Asistió una buena concurrencia de 
la Capital y de esta Villa. 
FIESTA ONOMASTICA 
En la Capital y en su morada, calle 
dé Merced, 15, )altos), celebró su fies- I 
ta onomástica, la respetable señora 
Margarita Cortés d'e Rivas, madre (Te 
la inteligente profesora de la Escuela 
número 3, de niñas, señorita Carmen 
Rivas. 
A su morada fueron a felicitarla sus 
numerosas amistades, siendo obsequia-
das con dulces finos y licores. 
I iA 3PATROKA DE EOS CUBA-
NOS 
Da salve y fiesta efectuada los días 
23 y 24 en la Parroquia de esta Villa 
en honor de la C'arid'ad del -Cobre, Pa-
trona de los Cubanos quedó muy lu-
cida, asistiendo una numerosa concu-
rrencia. El altar mayor donde se des-
tacaba la Imagen de la Caridad, lucía 
precioso, y ostentaba una bonita bán-
d'era nacional. La salve fué cantada 
por un grupo de señoritas de esta lo- ¡ 
calidad. El sermón fué una página de 
verdadera elocuencia sagrada. 
EN E l CXTAKTEI. AKANGTT 
KE-N 
Una bonita fiesta se celebró el 24, día 
de la patria en el Cuartel-Aranguren, 
de O. P. d'e esta Villa. / \ 
Empezó a las 9 de . la mañana, en-
contrándose entre la concurrencia el 
Coronel Rogelio Caballero con su ayu-
dante Capitán Pórtela, Tenientes lle-
via, Capin y otros. 
El Capitán retirado Daniel .Tabares 
pronuncio un elocuente discurso con 
frases patrióticas a las fuerzas allí ' 
formadas. I 
El ejercicio de sables fué mandado 
por el sargento lo. Antonio A. Martí-
nez y ejecutado por el personal del ¡ 
mismo, en la competencia de baúles sé 1 
llevaron los premios el Cabo Mirabal I 
y los soldados Andarcio y Alejandro ( 
González, el concurso de equipos se' 
llevaron IQS premios, los soldados San 
Chay, Laza y González, la carrera de 
equipos ios cabos Albo y Mirabal, las 
carrerás de zapatos, número muy diver-
tida, triunfaron el cabo Albo y solda-
do Pérez. 
Los clarines Feliicano Pérez y An-
drés Cruz, fueron oís que conquistaron 
el triunfo en la competencia cíe carre-
tillas humanas. El Capitán Fernández 
de Lara y "demás oficiales obsequiaron 
a la numerosa concurrencia, con San-
wnich y ponche. 
El digno e ilustrado Capitán d'e O. 
P., señor Fernández de Lara, uno de 
los mejores componentes de nuestro 
Ejercito Nacional, en unión del Tenien-
te Hevia y Sargento Martínez, pueden 
sentirse orgullosos por el triunfo ob-
tenido en la organización de tan boni-
ta fiesta que dejó gratos recuerdos ch 
esta sociedad. 
EL CORKESPONSAL. 
El DIARIO DE LA MARI-
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L u z c a u s t e d l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a e le-
g a n t e , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n d e -
f e c t o s , r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a -
r á a s u c a p r i c h o . 
P. de F e r n á n d e z , Maison Víole t te , Neptuao 34 
E N L A C E N U E V A R E D U C C I O N D I 
Teléf. A 4 5 3 3 
En la morada de los esposos Ar-
toIas-S.anz, Jesús Mana. 79, y en la 
mayor intimidad,' se celebró el ma-
'nir.onio de l é culta dama sagiiera 
Rosa Milagros y Mora con el cono-
cido joven Baldomcro Blanco y 
Aenlle, del comercio de esta plaza. 
^ ce en nía tuvo lugar el pasa-
de ¡L-ábado 
Muchas felicitaciones a los nuevos 
psnnpos. i 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L ! A N O 
cual enaltecía, con MIS virtudes ex-
cepcionales. 
Asociándonos sincor^mente á ese 
míelo general, enviamos en estas 11-' 
r--as nuestro más sentido pésame a 
su esposo, hermano y o'omás familia-1 
ro;;, en tanto hacemos fciTientcs vo-¡ 
m Por el eterno descanso de su a l - i 
ma, 
E i entierro t endrá efecto hoy, miér- I 
co.es, a las 4 y media-de la tarde, par! 
tiendo el cortejo de la casa mortuo-
ria, K número 128-
O 
N i uno solo ha sido inut i l izado 
n i d iscut ido. 
N i rect i f icado ¡ 
C u o t a m e n s u a l : S I . w 
N u e s t r o s u r t i d o d e l o z a c o r r i e n t e , 
c r i s t a l e r í a y b e t e r é a s d e c o c i n a 
d e a u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
M é n d e z y C í a * S . e n C . 
ñ v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 19. Te l f . 
CiS-ll alí . 15d.-
E l S a n a t o g e n 
C o n s e r v a é l V i g o r 
y l a E n e r g í a 
L S a n a t o g e n e s l a 
c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica d e l o s m i s m o s 
e l e m e n t o s v i t a l e s n a t u r a -
les q u e h a c e n g a s t a r c o n 
exceso e l d e m a s i a d o t r a b a -
Jo, p r e o c u p a c i o n e s ó e n -
f e r m e d a d e s . 
E! Sanatogen fortalece el cere-
bro y regulariza el sistema ner-
vioso que dirige todas las f u n -
ciones o r g á n i c a s . 
Así, pues, el sistema nervioso 
en perfecto orden, representa 
una mente sana, una d iges t ión 
perfecta, u n apeti to envidiable, 
los miembros ág i les , las pupilas 
brillantes, la faz placentera, 
cuando se ha pasado del medio 
siglo en este mundo. 
23,000 médicos lo han aprobado por 
escrito. Muchos más lo prescriben con 
éxito a sus pacientes. Millares de per-
sonas han encontrado en el Sanatogen 
la salud perdida. 
La mefor prueba e« la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan sú salud y bienestar 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
, Por la Dirección de Ingenier ía Sa-
; n. ta r ía se han aprobado en el día de 
ayer los planos siguientes: 
Macedo-da frente al Canal, de Emi 
n . gfcttrej Kepública 317. de Guiller 
Á<Í.. • c i'Jiuma nicnemen-
dfa. Quiroga entre Delicias y San 
U ü s , de í u a n P. Chaple; H y 17, de 
Sant.ago Milián; Gervasio 126, de 
Eauardo Ponce de León y San Salva-
ücr y Arzobispo, do Jaime Marae-el. 
Restaurador Pectoral del Dr. B . 
Ábe l l a . N a í a hay mejor 
El DUIEK» Ti i MARI . 
KA es «1 l>erl¿4ie<& nejor 
Informad». 
•ii i imniwifiiiiiiii ¡mmammmammmmm 
' Seguimos liquidando lámparas dtf! 
. bronce y cristal, finísimas, a pre-
i cios más bajos que en fábrica, y l 
j miembres con cretona de los máall 
, modernos, desde $150 el juego; aca-í 
hamos de poner a la venta, a precioa] 
barat ís imos, m á s de 80 juegos de sa-' 
la en estilo Imperio, Luís X V y Lui3 | 
X V I , dorados en color de nogal y la-
queados. 
Aproveche esta oportunidad. 
C1509 alt. 15d.3\. 
EMBAUME 
S u b l i m e , y s o i ^ e s t i v e x 
E ^ e * v o i ^ 3 y p o l v o s ? 
Q e g . D o p j j F e l d t & G q 
T d f : A - 5 3 5 2 - M t ^ t ^ t * 
A & i ! l i ü i | y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a o f e a d a s 
k g í í i m a s a í e i M o a s , p a r a í o á a s í a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t in to re r í a s ; lanas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. 
Precioa directos del fabricante puéde usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y per-
manentes. 
Atención especial a los pedí los del Interior. 
FARMACIA FRANCESA. SAX RAFAEL, 62. HABANA. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutos con nombre» 
teraejantes. Rechícelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado única-
menic por 
THE BAUHR CHEMICALCO., Inc. 
30 Irving Place, New York 
En {as Buenas Farmaciái 
. .'.»,«.•! i -- *> íbp ir¿))t j,.yt)í>o,>iniveos 
Síiscríuase al Ü ! A R i u t )£ LM M ñ * 
RÍNA y aaúnciese en el DÍÁRíO D£ 
L A MARINA 
E 
Acabamos de recibir una hermo-
sa remesa de flores de íantatiía fran-
cesas en todos colores. 
Gran variedad en g:iirnaldas de 
seda y metal para adornar vcsUdos. 
NEPTUNO Y C A M l ' A N A i m 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a í a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s , 
S O L 8 5 . T e í i é f o n o . 4 - @ 3 ® l , 
Con u l í a s de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas e s p a c í a l e s a quien lo soiiGiíe. 
1* S02Í) 5m 
i 
Por una pequeña ^ o t e ¿ m é n s u a J ( obtendrá limpieza, economizará gas y conservará sus aparatos en buen estado. 
HAYAN A GAS STOVES CLEANING 00 BAN^O INTERNACIONAL. 513. 
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f E A T R O S y A R T I S T A í 
; f f ( B m m i ® K m d l@ M m i m m 
lia compañía dramát ica española de 
ría Guerrero y Fernaudo Díaz do 
| i : iudoza puso anoche en escena, en el 
Mi t ro Nacional, el drama de Rostand 
| |Ais loi<, traducido al castellano, en 
IfSo, por Manuel Macliado y Luis de 
I Ipyza. 
Mp vamos a tratar de la obra, que es 
n conocida y que está ya suficien-
[ílbente juzgada. 
Es drama de efecto escrito en los 
sonantes y armoniosos versos del 
ota de Cyrano, y sería descubrir el 
iditerránoo analizar aquí la aplau-
la producción del inspirado poeta 
Lncés. 
Los versos de Machado y Oteyza, 
i dejar de ser sonoros e inspirados, 
Kson, como comprenderá el avisado 
Ktor, del mismo sello que los del en-
jtico creador de Chautecler. 
j!|Lias imágenes, la sonoridad y la re-
nancia cío la poesía en la traduc-
e n , sin embargo, agradó a la con-
Irrencia . 
« b e la interpretación, sólo elogios 
icden hacerse, 
^ipeniando Díaz de Mendoza y Gue-
^pro encarnó magistralmente el Du-
| | e de Reicln.tandt. Dió al tipo el ca-
Mj te r que realmente debe tener. Dijo 
Wk versos con expresión intensa, es-
IMvo acertado en la acción dramática, 
tmo con admirable "verismo" la es-
lsn,a de la muerte. Es un artista de 
¡•andes facultades, que reur.e cuanto 
H necesario para tr iunfar en la es-
mna y le es tá reservado un glorioso 
¡« rven i r . 
liFernundo Díaz de Mendoza hizo, eo-
l io,él puede hacerlo, el Serafín Flam-
: ¿au. 
Su dicción espléndida, su gesto y 
i ademán siempre expresivos, dar. la 
edida de su personalidad como ac-
| t o r q u | saije Llegar a r t í s t i camente 
¡ al público, y convencerle del méri to 
j sin esfuerzo. 
j Muy bien en sus papeles la señora 
Salvador, las señori tas Hermosa y 
Pacello, y los señores Carera, Juste, 
Carsi, Mariano Díaz de Mendoza, Gon-
zález Marin y Guerrero. 
La escena muy bien presentada, co-
mo es habitual en la Compañía Gue-
rrero-Mendoza. 
Las damas de la Corte, la Familia 
Imperial, los militares, todo en fin, 
dentro de la época, es decir, muy 1830 
No nos sorprendió, porque el señor 
I Díaz de Mendoza, como dice muy Men, 
i echando su cuarto a espadas sobre la 
i verdad escénica, nuestro querido com-
I pañero Héctor de Saavedra, es de los 
, que sabe a qué atenerse en lo que a 
la propiedad se refiere. 
En f i n : una excelente interpreta-
ción de El Aguilucho. 
Hubo, como en las noches anterio-
res, gran concurrencia y muchos 
aplausos. 
KUBELIK 
El célebre violinista obtuvo ayer, en 
el tercer concierto, un magnífico 
tr iunfo. í 
En el Concierto en Do Menor su-
yo; en la interpretación ,de Saint 
Saens, y sobre todo en Le Streghe, de 
Paganini, que ejecute insuperable-
mente, alcanzó un éxito sin prece-
dentes . 
Augieras, pianista de primo ordine, 
estuvo admirable por la emotividad y 
por la ejecución. 
Fué la de ayer una gran fiesta de 1 
arte. 
Kubelik es un intérprete genial. 
El público le rindió ayer un gran 
homenaje de admiración. 
| ¡ 
A k E M I Á 
R a q u i t i s m o , y d e m á s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e 
P o b r e z a d e S a n g r e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
3IISS THAIS Y MARIO ROJAS 
VAL1ER 
Emnonur de los celebrados artistas 
Miss Thaís, violinista, y Mario Rejas 
Chevalier, barí tono, se ce lebrará esta 
noche, en la •''ala Espadero del Con. 
servatorio Nacional, un gran eos-
cierto. 
E l interesante programa lo inser-
tamos a cont inuación: 
PRIMERA PARTE 
Kcber.—Bela: (a) E l Hijo de la Sel-
, E l barítono Juan José Veiga cantará 
i el Credo de la ópera Otello. 
I Acompañará el piano el profesor se-
: ñor Germán Araco. 
; El billete personal cuesta dos pe-
1 sos. 
i E l concierto empezará a las ocho T 
' media. 
•k i í i ( 
j MEETLE LEO>ARD 
El próximo domingo ofrecerá un 
I recital en el teatro de la Comedia la 
va, selección de concierto. J notable contralto 
Massenet.—(b) Thais. (Meditación ¡ Myrtle Leonard. 
religiosa). Violín concert is ta .—Mías 
Thais. 
Bolto.—Mefistófeles (epílogo)- por 
el tenor Alonso Mui iá . 
Broggi.—Visione Veneziana, por el 
barítono José A l arez. 
americana Miss 
Empezará a las diez y media de la 
m a ñ a n a . 
Esta joven cantante, que posee una 
bella voz, ha hecho en pocos años 
una brillante carrera. 
Nació en California y allí hizo sus 
Pucc ín i .—La Ffen Juila del West, | estudios vocales, que déspués perfec-
Chella mi creda, por el tenor Ramiro i cion óen Nueva York, con el profesor 
Marqués. | Francis Stuart. 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a 
c o n f i a n z a p o r sus e f e c t o s 
n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n -
tes . E n r i q u e c e l a s a n a r e 
y fo r t a l ece a l o r g a n i s m o 
e n t e r o . 
218 
pular avilosino Lalo, acompañado a la 
guitarra por el señor Llaneza. 
11.—Lectura de una carta en bable, 
original del señor Villaverde, por el 
señor Llaneza. 
La función empezará a las ocho y 
media en punto, 
•k ~k 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada Venganza cumplida, 
por Wil l iam Desmont. 
En la tanda de las nueve y media es 
presen ta rá nuevamente el aplaudido 
ñero Expósi to . 
La esposa .do Joselin, por Bessie 
Berriscale, va en la tanda de las ocho 
A ( 1 0 > 
En octava función de abono se re-
resentará esta noche poi la compa-
ía Guerrero-Mendoza el drama en 
es acLos y en prosa, original de don 
era í in y don Joaquín Alvarez Quin-
sro, La Calumniada,' al que se ha da-
u el siguiente reparto: 
Jiinena: señora Guerrero. 
Pureza: señora Díaz de Artigas. 
La Seglarista: señora Pacello. 
Muría Dolores: señora -alvador. 
I Trinidad: señora Millanes. 
\sidra: señori ta Guerrero López. 
• Doña Asunción: señora B o f i l l . 
. La Tornera: seAorita Hermosa. 
La Abadesa: señora Millanes. 
i La hija del Marino: señor i ta Her-
aosa. 
Federico Andersos: señor Díaz, de 
.íendozá. 
i Florencio: señor Artigas. 
Valeriano: señor Díaz de Mendoza 
I Guerrero, C. 
: pizarra: señor Santiago. 
I El Padre Domingo: señor González 
i 'larin. 
j Pepichi: señor Díaz de Mendoza y 
truerrero, P. 
I Don Augusto: señor Juste. 
Mosíé Busón: señor Capilla, 
j Calero: señor Corona. 
; El Marino: señor Cirera. 
Mañana, novena función (Te abono. 
Campo de a rmiño , 
f El sábado: La Malquerida. 
KOKCIERTO POPULAR POR EL CE-
LEBRE VIOLINISTA JAN KÜRE-
I ^ . 
: Patrocinado por la Comisión Nado-
Aal para el Fomento del Turismo, se 
i Celebrará mañana, jueves, en el teatro 
Nacionaly, a las cinco de la tarde, un 
| Concierto popular por el celebre v i o l i . 
jnista Jan Kubelik. 
i E l interesante programa es el si-
guiente: 
: i.—Concierto número 4 en Re Me-
K o r , Vieux temps. 
| introducción. Andante religioso, F i -
kial. . , ^ 
[ 2 —(a) Danza Bohemia numero 1, 
R a n d e g g e r b ) Humoresque, Dvorak 
—c) Ronde des Lutins, Bazzim. 
Señor Jan Kubelik. 
i 3 —Balada, Chopin. 
* Señor Fierre Augieras. 
4 —a) Donza Española número á, 
¿Sarasa te .—b) Romanza andaluza, Sa-
i p - á s a t e . - c ) C.mpanella, Paganmi. 
Señor Jan Kubelik. 
Para este concierto reg i rán los pre-
i icios qne siguen: palcos entradas: 
ocho pesos'; luneta con entrada, dos 
1 Besos- butaca con entrada: un peso, 
e r r a d a general: ochenta centavos; 
; delantero de tertulia con e^ra^a: se-
s e n t a centavos; e n t r a n a t ^ t u a. 
|jcuarenta centavos; pa ra í so ; gratis. 
i EL DOCTOR SAA DE WALDEMAR 
Este notable ilusionista debutara 
« mañana en Cárdenas, en el Teatro 
\ l l í obtendrá seguramente los mis-
inos éxitos que alcanzó en la Habana. 
ÍíLOS CONCIERTOS DE ARTURO 
RUBIN STEIN 
El célebre pianista Ar tu ro Rubins-
I tein ofrecerá en breve, en el teatro 
I Nacional, dos conciertos. 
I Con tal motivo, desde hoy queda 
[; abierto en la contaduría del Nacional 
un abono a los siguientes precios: 
45 pesos los grilles. 40 pesos los pal-
| eos y 8 pesos luneta. 
Los abonados a la temporada Gue-
| rrero-Mendoza tesdr*» reservadas sus 
localidades hasta el próximo sábado, 
v en cuanto a los señores asociados 
do la insti tución Pro Arte Musical, 
I tendrán una bonificación especial en 
[ este abono, lo mismo que los alumnos 
i de los Conservatorios habaneros. 
Rubinstein, que aoaba de obteser 
grandes triunfos en Pa r í s , Londres y 
Madrid, l legará a esta capital el p ró -
.vimo domingo. 
! PAYEKT 
Es esta semana la úl t ima que ac-
i l ua r á en el rojo coliseo la compañía 
f ro Pous. 
Con la función del domiv^ por la 
noche t e rminará la temporada. 
Para la función de moda esta no-
che se anuncian la zarzuela de Pous 
y el maestro Grenet titulada La mu-
jer que asesinó y la zarzuela Texana, 
gran éxito de la compañía de Pous. 
Se anuncian dos estrenos: A l f in 
triunfamos y La favorita del cabaret. • * * 
LA COMPAÑIA YALLE-CSILLAG EN 
P A i R E T 
El próximo lunes debu ta rá en el 
teatro Payret la Compañía de opereta 
Valle-Csillag, que tan aplaudida fué. 
por su actuación en el Nacional. 
Durante la temporada, que será 
corta, habrá varios estrenos. 
Entre las obras que se es t renarán 
figuran El Doctor Argensola, Los Es-
ponsales de Momo, Addío Giovinezza; 
y entre las reprises La Corsetera de 
Montmartre, Cinema. Star, La Reina 
del Fonógrafo, E l Soldado de Choco-
late, La Divorciada, La Casta Susasa, 
El Conde ae Luxemburgo y.otras. 
La compañía debutará con La Du-
quesa del Bal Tabarin. 
Los precios serán a base de un pe-
so 50 centavos luneta. 
MARTI 
La Cartujana, zarzuela de E . Para-
das y Joaquín Fernándezi, con música 
de los maestros Cayo Vela y Brú, se 
anuncia para la primera tanda de la 
función de esta noche. 
En segunda, la opereta en tres ac-
tos E l Conde de Luxemburgo, por Ma-
r ía JaureguLar y el señor Ortiz de 
Zára te . 
Él jueves, función extraordinaria en 
honor de la notable cantan. ; señora 
Dolores Frau. 
El sábado, reprise de la zarzuela en 
tres actos El Lego de San Pablo, por 
Ortiz de Zára te . 
• * * 
LA FUNCION DE DESPEDIDA DEL 
MAESTRO LLEO 
El maestro ^Lleó, aplaudido autor 
de La Corte de Fa raón y Ave César, 
embarca rá es breve para Méjico, con 
objeto de estrenar en aquella repúbli-
ca la úl t ima de las citadas obras. 
Y con ese motivo se celebrará en 
Martí, el próximo viernes, una fun-
ción extraordinaria. 
En el programa, que tiene mucha" 
novedades, figura la aplaudida obra 
Ave César . 
• • • 
HOMENAJE AL ARTISTA LUIS L I A -
NEZA 
Hoy, miércoles, se ce lebrará en 
el teatro Campoamor una función en 
homenaje al primer actor señor Luis 
Llanezía, patrocinado por la colonia 
asturiana. 
El variado programa lo insertamos 
a continuación: 
1. —&info; por la orquesta. 
2. —La comedía en un acto La casa 
de campo, interpretada por la señori ta 
Liaño y los señores Carbonell, Pere-
cito y Llaneza. 
3. —Estreno de la comedia en tres 
cuadros, original del señor,, Llaneza, 
titulada ¡Bendito sea Dios!, por la se-
ño r i t a Ortiz, señora Blanch y señores 
Imperial y Llaneza. 
4. —Estreno de una película astu-
riana en la que se reproducen pinto-
rescas escenas y paisajes de Vi l l av l -
ciosa y sus alrededores y la gran fá-
brica de sidra E l Gaitero, película que 
ha sido cedida galantemente para esta 
noche al beneficiado. 
5. — E l Virtuoso, monólogo musical 
para piano y violín escrito expresa-
mente para el señor Llaseza por el 
celebrado autor señor Melantuche. 
6. —Estreno de las canciones para 
canto y piano, letra y música del se-
ñor Llaneza, tituladas A l pié de la 
colina y Jard ín de mis Amores, por la 
señora Blanch, acompañada al piano 
por el señor Llaneza. 
—7.Estreno de las canciones para 
canto y piaso, letra :(í música del 
señor Llaneza, tituladas ¿Qué es 
amor? y Rapacín de mis amores, can. 
tadas por la señora Soria, acompaña-
da por el señor Llaneza. 
8. —Monólogos por el señor Llane-
za. 
9. —Canciones asturianas por el ba-
jo señor Mart in. 
10. —Himno a Asturias por el po-
y media. 
Tnteresaíites cfcntas cóimiaas com-} (b f l l amle t , por el barí tono Mario r. 3 
Pinzutt i .—El Libro Santo, por ¡a 
mezzo-soprano señori ta Nena Planas. 
Ray L . W.—The Sunshine of yonv 
por Miss Thais, profesor G. Araco y 
barítono Mario Rojas Chevalier. 
SEGUNDA PARTE 
Giorc'.ano.—Andrea Chenier, Un di 
i l azzurro spazio, por el tenor Hilar io 
Navarro. 
Rossihi.—El Barbero de Sevilla, ca-
atina, por el barítono Abelardo Ga-
.indo. 
Sarasate. —(a) Nocturno, Chopin.— 
b) Vieniawsky, Legende, por la con-
srtista Miss Thais. 
Verdi.—Rigoletto, dúo de Sparafu-
tle y Rigoletto, por el bajo Tomás 
at r i y el barí tono Mario Rojas Che-
al íer . 
Puccini.—Tosca, E lucevan V este-
lie, por el tenor .Ricardo Sevilla. 
Gómez. — I I Guarany, Senza tetto 
senza cuna, por el barí tono Ignacio 
Irigoras. 
Caruso-Cardillo.—Core ingrato! por 
Miss Thais, el profesor Germán Ara-
co y el barí tono Mario Rojas Cheva-
l ier . 
TERCERA PARTE 
Verdi . —(a) La Forza del Destino, 
dúo por el tenor Fernando Vidal y el 
barítono Mario Rojas Chevalier. 
Tosti . —(a) Idéale, por el tenor F . 
Vida l . 
Tosti.—(a) Malía! —(b) La Nube, 
Rubinstein, por el bajo Gastón Poi-
tou. 
V e r d i . — I I Trovatore, Mal reggendo, 
por el tenor Emilio Blanco. 
Alvarez. —(a) A Granada.—Thomas 
Como Anna Case, Alma Gluck y 
otras muchas, ha hecho sus estud^s 
exclusivamente en los Estados Unidos 
y su fama ar t ís t ica está bien cimen-
tada en Europa y on América . 
En el programa que ofrecerá Myr-
tle Leonard el próximo domingo, f i -
guran obras de Beethoven, Schubert, 
Cari Bohm, Tschnikowsky, Ferrari y 
otros célebres compositores. 
Las localidades están ya a la venta 
en el Hotel Sevilla, en O'Reilly 61, en 
el American Club y en la Contaduría 
del 'teatro de la Comedia. 
• ¥ • - ¥ ' ' ¥ -
COMEDIA 
Todos los días, de dos a seis de la 
tarde ,exhibicíón de pel ículas . 
Por la noche, a la hora de costum -
bre, función por la compañía del p r i -
mer actor y director señor Alejandro 
Garrido. 
Para esta noche se asuncia la gra-
ciosa obra E l tren expreso. 
* * ,* 
ATWAMERA 
En primera tanda: La perdición de 
los hombres. 
En segunda: E l Placer de Peñal-
ver. 
En tercera: Delirio de automóvil . 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Liberty ^ i lm 
Cov presen ta rá la notable producción 
dramát ica en seis actos titulada La 
fuera de la fe, por la bella actriz Pc-
ggy Hyland. 
Esta fusción es a beneficio de la 
Sociedad Estudiantil Concepción Are-
pletan el programa. 
El jueves, en función de moda, la 
cinta Amando y mintiendo, por Cons-
tance Talmadge. 
El sábado: Revelación que redime, 
por H . B . Warnre, con la cinta de 
las carreras del 24 de Febrero, de la 
Habana a Matanzas, cien k i lómet ros . 
• • • 
, nal . 
Drdla -^Serenata Kubelik, violín j ^ la tanda de las ocho y media se 
uruid, ™-;V̂  tvíoIo pasa rá la comedia dramát ica en cinco 
concertista, por Miss T h a h ^ ^ ^ | E1 doraador> por Shir. 
Tschaikovrsky. — (a) 
Don Juan.—Verdi (b) Rigoletto. va-
rios nuúmeros , por el barí tono Mano 
Rejas Chevalier. 
Hermanczyk. — Kuyawiak, danza. 
* Violín concertista. Miss Thais. 
E . P . D . 
E l D r . 
M a r i o Y a r d a y d e A r m a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
su madre, hermanos, hermanos políticos y amigos, invitan a las 
personas de su amistad para acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria. Lagunas, número 17, altos, hasta el Cemente-
rio de Colón, favor que le agradecerán. 
Habana, 2 de Marzo de 1921. 
ElRa de APiíms, viuda de T á r e l a ; José B. (ausente), Elisa, Gra-
oiolla, Jallo y Olga Tá re l a y de Arma»; Eranelsco fíarrldo; A l -
fredo Martínez de la P e ñ a ; 1L A. Dá ra lo s ; Rafael de la Tega; 
Francisco Yaldés ; Gustavo Saarez del T i l l a r ; F. Morales; Ro-
gelio W. Torricella; Dr . P e n i í h e t ; Eduardo Trcspalacios; Dr. 
Carlos M. Piñci ro . 
ley Masón. 
Mañana: La boda de Marcela, por 
Dorothy Dalton. 
^ * ¥ 
m u / r o 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de \ir- nueve y tros 
cr.artos se proyectará la cinta t i t u -
' lada La Reina de los Mares, por Ani -
¡ t? Kellevmann. 
j En las tasdas de las do .̂ <le las cua-
tro, de las seis y media v de las oeño 
' y medía, estreno en Cuba de la sen-
i sacional cinta titulada La vida de 
! Jessue James. 
! Tandas de la una y de las siete y 
¡media : La fe del fuerte, por W . S. 
i Har t . 
• * * 
i r o í m o s 
En las tandas de las dos, de las 
' cuatro y de las ocho y media, estreno 
i de la notable cinta La Reina de los 
¡Mares, por Anita Kellerman. . 
I En las tasdas de las tres, de las 
| cinco y cnarto, de las siete y media 
" y de las nueve y tres cuartos. Cambio 
d^ corazones (estreno) jor Hale Nal-
mf. 
?306 2m. 
C A M P O A M O R 
A M A N D O Y M I N T I E N D O 
REPERTORIO EXCLUSIVO DE LA CONTINENTAL FILM CO. 
N o r m a T a l m a g e y C o n w a y T e a r l e 
M A Ñ A N A 3 D I A D E M O D A 
R E P R I S E V I E R N E S 4 
T A N D A S D E L A S 5 % Y 9 y 2 
N e u r a l g i a y 
D o l o r e s d e C a b e z a 
1A vida agitada diaria pro-. duce muchas veces do-lores neurálgicos de ca-
beza. La aplicación del 
L i n i m e n t o de Sloon 
da alivio inmediato. 
No necesita masage, resulta 
m á s efectivo, m á s conven-
iente y m á s l impio que cual-
quier emplasto o u n g ü e n t o . 
No mancha la piel n i la ropa. 
E l L i n i m e n t o de Sloon 
no debe faltar en n i n g ú n ho-
gar, es el verdadero médico 
casero. 
(De venta en todas las Boticas) 
L i n i i n e i i t D 
d e S l o a n © 
i Mañana: Trevison el atrevido, por 
Buck Jones. 
• • • 
KAJESTIC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media, Una apuesta 
extraordinaria, por el notable actor 
Wallace Reid. 
En la tanda de las odio y media. 
La hija del lobo, por la aplaudida ac-
triz Li la Lee. 
Es la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas . 
• • • 
Cintas cómicas se anuncian en la 
primera tanda. 
En segunda, ciutaa cómicas y el 
séptimo episodio de la serie E l rastro 
del cuervo, titulado El pacto infer-
na l . 
En tercera, estreno de la cinta en 
ocho actos Justicia de mujer, por Dia-
na Karren y Alberto Capozzi. 
En la cuarta. Por la cruz, en seis 
actos, por María Jacobir.i. 
Jueves 3: El rastro del cuervo. No-
bleza de almas y L a . palanca. 
Viernes 4: E Irastro del cuervo: El 
columpio de la vida y El bandido de 
Cherri-I i ibi . • * * 
TRIA NON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la c^nta titulada El cadáver acusador, 
primera parte, adaptada de la nove.'.a 
de Carolina Invernizzio. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos, los episodios 14 y 15 de la serie 
La Ruth de las Montañas, por Ruth 
Rol and. 
Mañana: segunda y úl t ima parte 
de El cadáver acusador. 
Viernes: estreno en Cuba de la cin-
ta Una noche nada más , por Tom 
Moore. 
Sábado: En busca de un pecador, 
por Constance Talmadge. 
En la próxima semana: Vaya y con-
sígala, por Marshall Neilan; E l Tau-
maturgo, por Thomas MeigLan; Aman 
do y mintiendo, por Constance Tal-
madge y Conway Tearle. 
• • • 
WILOON 
Tandas do la una y de las seis y ' 
tres cuartos: Rebeca de la Granja Sol 
por Mary Pickford. 
Tandas de las doj, de irg cinco y 
cuarto y de las nueve: Las aventuras 
de ijou (estreno) por Camilo di R i - ! 
zzo. 
Tandas de las tres y cuarto, de las ' 
siete y tres cuartos y de las diez y1 
cuarto: Un joven modelo, por Bryant 
Washburn. 
Mañana, programa extraordinario 
con objeto de celebrar el primer ani- ' 
versario de la apertura de este tea-i 
t r o . 
Se exhibirán las cintas Vaya y con-
sígala (estreno), Juan el Rápido, por 
Louis Bennisson y la pantomima sin-
fónica-lumínica, creación de la em-
presa. 
• • • 
O L n m c 
El Orgullo de New York, por Geor-
ge Walsh, se es t renará en las tandas 
d elas cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las siete y tres cuartos, episodios 
finales de la serie Los lobos de,, la 
cultura. 
Mañana: Esclavos del orgullo, por 
Alice Joyce. 
El domingo: En busca de un peca-
dor, por Constance Talmadge. 
l l U i L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l peor malvado, por 
Bert Ly te l l . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La furia del 
cuervo (estreno) por Robert Me K l n g . 
Y tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Aventurera de afición (estre-
no) por Mey "William. 
Mañana: Macho y Hembra, en las 
(and ÍS de las tres y media y de laa 
nuevo y media, y estreno de La úl t i -
ma hora, por Corine Gr i f f i th . 
3f.if.Jf. 
RríCIÍEO DE BKLASCOAIN 
En la primera tanda se proyectarán 
c'ntay cómicas y la segunda jornada 
de l iama-duende. 
En segunda, estreno de la cinta en 
seis actos titulada Venus, Ninfas y 
sirenas. \ i 
¡Mañana: tercera parte de La dama-
duende. I 
Día 4: estreno en Cuba de la serie 
en quince episodios titulada El sub-
marino misterioso. 
Día 6: La Princesa Jorge, por la 
Bert in ' . 
y V ¥ 
«OHKISTÜS' ' 
La grandiosa c^nta Christus, que éa 
íñn duda alguna la más sensacional 
visión ar t ís t icolrel igiosa que haya pro 
ducido el arte oinematgráfico, se es-
t r ena rá por Santos y Artigas, en el 
teatro Payret, en los próximos días 
de Semana ^anta. 
De Christus han hecho entusiást icos 
elogios S. S. el Papa Benedicto, el 
Sacro Colegio y hombres de letras, 
afrtistas, etc. 
Una orquesta de cuarenta profeso-
res dirigida por el maestro Agust ín 
Martin in te rpre ta rá la música expre-
samente escrita para Christus. 
3fi jfa 3f. 
PALISADES PARK 
El gran centro de espectáculos Pa-
lisades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, es muy visitado diarla-
mente por el público. 
Se exhibe una interesante colección 
de ochenta aiJmales y fenómenos v i -
Continúa en la página NUEVE 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador j 
de la vejez. Renueva el cabello y ] 
le devuelve su color negro natural. 
Se un ta con las manos 
No las mancha. Es un tónia* ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
H o y , M i é r c o l e s 2 , a l a s 
5 ^ y f ^ í i o y O L I M P I C 
E s t r e n o d e G e o r g e W a l s h 
E l O r g u l l o d e N e w Y o r k 
a n a : E s c l a v o s d e l O r g u l l o , p o r A l i c e J o y c e 
L O S E N C A N T O S 
J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y r e -
c i b i d o r . C a m a s d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
c o n r e s o r t e s " S i m m o n s ' * . C o l c h o n e s , 
n e v e r a s y m u e b l e s p a r a o f i c i n a s . 
G R A N R E B A J A P E P R E C I O S 
T e i c U - 0 2 7 4 B A R R O , G U Z M A N y C a . S. Rafae l , 4 6 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
01564 alt. 10-4f. 
E s p o s a d e q u i e n n o l a a m a , n i l a c o n o c e ; f l i r t , d e s u 
p r o p i o e s p o s o ; a d o r a d a c o m o a m a n t e y v i s t a c o n i n d i f e -
r e n c t a c o m o e s p o s a . S i n g u l a r s i t u a c i ó n q u e N O R M A 
T A L M A G E a f r o n t a y l a v e n c e , l o g r a n d o s u f i n ; e l a m o r 
d e l h o m b r e a q u i e n a d o r a . 
A M A N D O Y M I N T I E N D O ; t i e n e m ú s i c a p r o p i a . 
En el Foyer de "Campoamor" se exhibe 
un gran retrata de NORMA TALMAGE, es 
para regalarlo a la concurrencia ds m a ñ a n a 
y pasado. 
A M A N D O Y M I N 1 I E N D O es l a m e j ® r p r u e b a d e l a c i e r -
t o d e l p ú b l i c o , t e n i e n d o a N O R M A T A L M A G E , p o r s u 
a r t i s t a f a v o r i t a . 
S e d e s e a C o m p r a r 
un c i n e m a t ó g r a f o , que se halle 
dent ro de l r ad io de la c iudad . Pro-
posiciones a : I zqu ie rdo . A p a r t a -
do 2 0 9 7 . 
3m 
L O M E J O R Q U E S E C O N O C E 
T O N I C O H A B A N E R O 
De venta en toda Droguería , Far i r ada .y Perfumería. 
Sin r iva l para hermosear y devolver al CABELLO CANO su coloi 
primitivo natural, dejándolo brillante y suave. No contiene nitrato dfl 
plata. No destruye el cabello, ni lo altera j amás . No mancha la piel, nJ 
ensucia la ropa. No exije preparac ión ni lavado para su empleo. 
PREPARADO POR EL D r . J . G a r d a n o , FARMACEUTICO. 
ELEGANCIA, B E L L EZA. HERMOSURA. 
sy 81my-
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d . 
C e m e n t o C u b a n o " E l M o r r o 
A V I S O 
Participamos a nuestros amigos y favorecedores que estamos en cond;c\0tf V ^ d ' r ' T u s ^ c a m i o -
de cemento ea nuestro Almacén de Atarés , en cualquier cantidad que se solicite. Manden sus camm 
nes o carros, a cargar. . ^o+orinlPd v ferré-
Nuestro precio ha 'sido reducido a $6.50 por ba r r i l para con erciantes en maunaies y 
teros, y $6.75 para consumido res. 
' Ordenes al Departamento de Ventas. 




D I A R I O D £ L A M A R ! N A Marzo 2 de 1 9 2 1 P A G I N A S Í E Í E 
T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
INTEJRDICTO DE RECOBRAR L A 
POSESION 
La Sala de lo Civil v de lo Conten-
cioso-admlnistratlvo de esta Audlen-
Icía, conociendo de los autos del in -
tedlcto de recobrar la posesión pro-
movido en el Juzgado de Primera 
instancia de Marlanao por Juan E . 
Rodríguez, del comercio v vecino de 
esta ciudad contra el Municipio de 
Marianao; cuyos autos penden de ape 
lación oída libremente al promovente 
contra sentencia que declaró no ha-
ber lugar a l Interdicto de recobrar la 
posesión estaclecido por el mencio-
nado Juan E . Rodríguez a quien cc^* 
donó al pa^o de las costas causadas, 
sin apreciar temeridad ni mala fé, 
reservando a las partes el derecho 
que pudieran tener sobre la propie-
dad o sobre la posesión hecha por el 
actor respecto a la personalidad del 
letrado que acudió al acto de la com 
parecencia verbal, en representación 
del Municipio de Marianao, por insu-
ficiencia del poder que hizo mér i to ; 
se declara sin lugar el interdicto con 
t ra el Ayuntamiento de Marianao, 
con las costas de la primera instan-
cia al demandante y sin especial con-
denación en cuanto a las causadas en 
la segunda instancia; se declara iguail 
mente no haberse litigado con te-
meridad n i mala f é . 
poslt of Marylond en cobro de pe-
sos. 
Ponente Vivanco. 
Letrados Fahe G. Ramos y Castro. 
Procuradores I l l a ; Rubí do y Ba-
r rea l . 
Audiencia. 
Juan Hernández Truj l l lo , presiden-
te Ayuntamiento Guanabacoa contra 
resolución del señor Presidente de 
la Repúbl ica . 
Contencioso. 
Ponente Vivanco. 
Letrado Bueno; Señor Fiscal. 
Procurador Alvarez. 
ANECDOTAS 
A Dionisio el Tirano pedía un ía -
vor Arist ipo, sin coiifDeguir que le 
escuchara. Entonces el filósofo se 
arrojó a los pies de Dionisio, y tan-
to le rogó que acabó per obtener lo 
que pretendía. 
Algunos que presenciaron esta es-
cena manifestaron ai sabio Ai'ísíl-
po que era indigno do un hombre de 
su condición prosternarse a los pies 
de ctro hombre, y el sabio les con-
tes tó: 
—La culpa no es mía. sino do Dio-
c-slo, que tiene los oídos en los pies-
Juzgado Este 
Asunción Meore y Cristin contra 
Armando y Ferro sobre consulta. 
Mayor cuant ía . 
Letrado Herrera Sotolongo. 
Señor Fiscal. 
Juzgado Este. 
José Pérez Barañano contra Sixto 
Calvo, gerente d© Calvo y Co. 
Desahucio por menor cuant ía . 
Ponente Vivanco. 
Letrados GarcGa y Alzugaray. 
Procuradores Ferrer y López. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
E L PROCESO DE L A MUERTE DEL 
JOVEN TRILLO 
E l Ministerio Fiscal ha formulado ! 
conclusiones provisionales interesan-
do se imponga a la procesada Pura 
Delgado Hernández, . que dió muerte j 
a l jóven Antonio Tr i l lo Garriga, en I 
la m a ñ a n a del día ocho de diciembre 
del pasado año, en la Casa Hospital 
número cuatro, en esta ciudad, la pe-
na de 17 años, cuatro meses y un día 
de reclusión temporal a pagar una 
multa de cinco pesos por uso de ar-
ma de fuego sin licencia y a Indem-
nizar a los herederos de la víc t ima 
en la suma de mi l pesos. 
Se ha calificado el hecho de ho-
micidio. 
S E A A L AVEIE NT OS P A R A HOY 
EN LO CRIMINAL 
Sala Primera. 
Contra Ramón León, por hur to . 
Ponente V . Faul i ; Defensor H . So-
tolongo. 
Contira Rafael Urrutia, por robo. 
Ponente V . Faul i ; Defensor A r a n -
go. 
Contra José Bengochea, por false-
dad. 
Ponente V . Faul i ; Defensor Demes 
t r e . 
Letrados 
Manuel Sacades; Gonzalo Audux; 
José Rosado Aybar; Pedro Herrera; 
Oscar Soto Calderón; s. García Ra-
mos; Alfredo G. Bemard; Francisco 
0 . de los Reyes; José E . Gorr ín; 
Gustavo Roig; Ruperto Arana; Luis 
1. Novo; José R. Cano; Angel Cai-
ñ a s ; Ramón González Barr io; Augus 
to Prieto Martínez; Antonio Mestre; 
Carlos M . Varona; Manuel E . Mon-
tero; Luis García ; Joaquín Llanusa; 
Carlos Jiménez de la Torre (Urgen-
te . ) 
Procuradores 
Pedro Rubido; Carrasco; José A . 
Rodríguez; Ruso; Pereira; Pintado; 
Recio; Barreal; B . Pérez Sosa; Spi-
nola; Reguera; Arturo García Ruiz; 
Sterling; Jrancisco Loredo B r u ; L ia 
ma; Francisco Pérez Tru j l l lo ; Enr i -
que Mausto; E . Alvarez; L . Castro; 
Llanüsa ; J . Per domo; Pablo Pereira 
Díaz; J . M . Deanes; Vicente P. Ra-
di l lo : E . Arroyo; Raúl Corrons; Es-
teban Yaniz; J . I l l a Pascual' Ferrer 
Mazón; Carlos de Armas; Manuel F . 
B i l l a r . 
Sala segunda 
Contra Emilio de la Noval, por uso 
Indebido de envases. 
Ponente M . Escobar; Defensor Le-
dón. 
Contra Agust ín Laffut, por hur to . 
Ponente M . Escobar; Defensor Sa-
r r a in . 
Contra Petro Fernández, por esta-
fa. 
Ponente Pichardo; Defensor Soto-
Sala Tercera 
Contra José I . Prieto, por robo. 
Ponente Arostegui; Defensor Vlei -
tes. 
Contra Pascaslo Alfonso, por ro-
bo. 
Ponente Arostegui; Defensor Lom 
bard. 
Contra Pedro del Castillo, por dis-
paro. 
Ponente Arostegui; Defensor Vie i -
tes. 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Sur. 
Francisco Díaz contra Compañía 
Minera de Rio Paladew. 
Mayor cuant ía . 
Ponente Vivanco; Letrados Campos 
y Alzugaray. 
Procuradores Del Puzo y B . Ló 
pez. 
Mandatarios 
J . Quirós ; Cardona; R. I l l a ; An-
tonio CamogHo Naranjo; Joaquín G. 
Saenz; Juan R. Quintana; Celestino 
Car reño; F , G. Fariche; Manuetl Lan 
Way. 
Antonio López Rescaño; Luis Már-
quez; Ar r iaga ; Joaquín Ravena; Vic 
tor Manu l Peralla; Eugenio López; 
Miguel A . Rendon; Migruel Parias 
Tomás Aurelio Noy; Andrés Saez y 
Pauregui; Asunción Cañamaque; Ma 
r ía Tedesa Díaz Hidalgo; Eduardo 
Acosta; Pérez Castañeda; Gonzalo 
Mesa Rubio; Rogelio Callava Pinta-
do; Pablo P. Diaz; Esteban J . Diaz; 
Francisco Pérez ; Alfredo Vázquez; 
Bienvenido Pé rez ; José Agust ín Ro-
dríguez; Manuel Fe rnández . 
Juzgado Sur. 
José Iglesias contra Estele Cabre-
ra . 
Ponente Vivanco; Letrados Conlier 
y Giberga. 
Procuradores Barreal y Mazón. 
Juzgado Sur. 
Sociedad Anónima Banco de la Ha-
bana contra Sociedad Amado y Her-
Imano, continuadora de Lezama y 
Aguado contra The Fidelyt© and De-
W u e l a s d e N i ñ o s 
• S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
^ Para evitar todo sufrimiento a Jos 
nifios, por sus muelas picadas, basta' 
»a precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
ês el específico del Dolor de ¿ u e l a s . 
Se v e n d e e n t odas las bo t i ca s 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
L A EDü€ACIOJí DE L A MUJER 
La mujer está destinada a los afec-
tos dulces y tiernos. Sus palabras 
deben ser una gota de miel en las 
amarguras de la vida; su osurisa, un 
rosado crepúsculo, brillando sobre 
las sinuosidades oscuras de la inte-
ligencia; su mirar, un casto rayo de 
luna sin mancha, penetrando hasta 
los abismos de nuestro corazón y ci-
ñeudo con su aureola melancólica y 
santa todas nuestras más febriles y 
exaudas pasiones. 
Moderar los ímpetus demasiado 
fuertes del hombre, herir con afec-
tos tiernos su corazón despedazado 
por exaltadas pasiones; atraer la 
ambición sin límites a estrecho pero 
venturoso nido del hogar, ta l debe 
ser su angélico ministerio en la so-
ciedad. Estas alas tan bellas se tron-
chan al aire que vibra por las altu-
ras inaccesibles de la ambición o 
del poder. 
Lo dulce, lo tierno, lo gracioso, 
forman otros tantos círculos don-
de su natural hermoso se lanza corno 
a un centro de gravedad. Mas por lo 
mismo que . la mujer es así tan dul-t 
ce, tan pura, tan delicada, cuando la 
ambición se arraiga en bu ánimo, 
tórnase esta pasión en sentimiento 
más ciego, más vehemente que la 
ambición de los hombres. 
l a b mujerey husmoan muy do le-
jos el peligro y tienen rresentimien-
tos reveladores, capaces de advinir el 
secreto más oculto y descomponer el 
plan más arreglado. 
Una mujer manchada por la i n -
quina o el crimen, es capaz de todo 
y a todo se arriesga. A l bajar una 
grada se rueda fácilmente al abis-
mo, por eso conviene educar su cora-
zón en la familia y en la escuela, 
desde los primeros afíos de su v i -
da. 
• Emilio Caslclar. 
E l autor dramát ico español don 
Cerlos Coello, autor de numerosas 
ebras, entre ellas una adapción del 
"Hamlet", se dedicó una temporada 
a escribir sonetos con ta l fecundi-
daa que en poco tiempo compuso 
cerca de quinientos. 
E l hombre, muy ufano de su obra, 
iba leyéndola a todo í'migo que se 
prestaba a ello, entro los cuales f i -
guraba un escritor do aquella época, 
más célebre por sus "sablazos" que 
por su literatura. Coello, que era ge-
neroso, le protegía , y después de co-
locarle algunos sonetos, le obsequia-
ba con una hermosa moneda de cinco 
pesetas. 
Pero el sablista desacreditaba por 
trde Madrid a Coello, asegurando 
que los sonetos eran muy malos, y 
que si los aguantaba era solamen-
t3 como remuneración a las monedas 
que recibía. 
Todo esto llegó a oídos de Coc-
ho, qujíen a lencontrarse con su 
"amigo", le leyó" de, una sentada 
veinte sonetos, aguantados por el 
otro con gran paciencia 
A l concluir la lectura, el sablista 
dijo: 
—¿Me darás el duro? 
—De ninguna manera—contestó 
Coello:—me he enterado de "todo", 
] y he decidido, para de aquí en ade-
j lante. darte más sonetos y menos 
duros. 
"VUELTEX A PONFKSE DE MODA 
LAS PATILLAS 
La Gran Bre taña renuncia a la 
moda que había impuesto a todos 
los hombres del mundo que se pre^ 
ciaban de elegantes: la del rostro 
cuidadosamente rasurado 
Los jóvenes londinense han re-
puolto dejarse, e nadelante, las pati-
llas 
La moda de los rostros afeitados 
fúci lanzada en Inglaterra por un pe-
riodista, .Mr. Richardson, quien en 
vibrantes ar t ículos combatió lo que 
calificaba de "vegetación" de la ca-
ra. E l escritor llegaba hasta tran-
sigir con que se usara sólo bigote. 
Pero los muchachos de Londres em-
prendieron una gran cruzada contra 
eui apéndice capilar, y lograron con-
quistar para sü causa casi al mun-; 
do entero. 
Ahora las patillas vienen a tomar 
el desquite. E l más orgulloso de ello 
será, sin duda, el director de "Le 
Caulois", de ParíSí M. Arthur Meyer, 
cu^as patillas no le han abandonado 
j amás en su ya larga existencia. 
ORIGEN DE ERASES CELEBRKS ! 
Plus ca ehange, plus c'est la mente 1 
chosc (Cuanto más cambia eso, 
más es la misma cosa.) 
La frase fué dicha con referencia 
a la política, para indicar que en 
ésta^ y más tarde o más temprano, 
la si tuación se restablece a pesar j 
del cambio de los hombres, pues j 
que todos incurren al cabo en los j 
nismos viciOG en los mismos abusos 
y en los mismos procedimientos cen-' 
enrabies. Esas palabras, que tan 
honda verdad encierran fueron es-
critas por Alfoijso Karr, que con la 
fraso transcripta dió título a dos vo-
lúmenes de art ículos políticos publi-
cados en 1375. E l primero de esos vo-
lúmenes se t i tula "Plus ca ehan-
g e . . . " y el segundo ' ' . . .P lus c'est 
la memo chose'. En el primero (pá-
gina 7) escribió: " F u é en 1848 cuan-
tíe, por primera vez, formulé una de 
:as convicciones que he adquirido, 
en una ^frasecita que al pronto tuvo 
el aire de una paradoja y de una 
broma, pero que exprosa una ver-
dad incontestable: "Cuanto más cam-
bia eso, más es la misma cosa." Y, 
encantado de su frase, el propio 
Karr reclamó la paternidad dicien-
do en otra obra suya, a lgún tiempo 
después: "Tres perogrulladas que no 
me avergüenzo de haber escrito: "No 
tengáis vecinos si queréis v iv i r en 
paz con ellos"; ''Prefiero no tener 
muebles y que sean de mi pertenen-
cia"; "En política, c-ianto más cam-
bia eso, más es la misma cosa." 
Oí ÜRIÍENCTAS 
—Hace usted mal. señora, en dar 
Inula importancia a los anónimos. 
•Ah! ¡Si todos hicieran lo que yo! 
—¿Y que hace usted? 
—¿Yo? Cuando recibo un anónimo 
no lo abro siquiera. , 
— ¡ M o z o ! . . . Una botella de vino 
de Jerez. 
—Voy, s e ñ o r i t o . . . Por cierto que 
lo beberá usted delicioso, porque no 
he ce dos días que nos llegó una re-
mesa del extranjero. 
' — ¿ L e gusta a usted mucho el 
vals? 
•—Lo adoro, .señorita. 
—Entonces, ¿po r qué no aprende 
usted a bailarlo? 
—Si no es por mi mujer, me ro-
ban anoche. 
—Qué, ¿vió al l adrón? 
—No, si no estaba presente. 
—Entonces, ¿cómo lo impidió? 
—Porque previamente me había 
quitado el dinero del bolsillo. 
RETRATO 
Es pál ida; el negro traje, 
orlado de blanco encaje, 
aumenta su palidez; 
guarda en su negra pupila, 
profundamente tranquila, 
la tristeza y la altivez. 
Peina el cabello castaño 
de un modo arcaico y extraño 
a los usos de esta edad, 
que le da al rostro impasible 
una mezcla indefinible 
de tristeza y majestad. 
D r . J o s é M . P i t a r u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete t.e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 P- ni. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt IND. 4 B. 
D R . FEDERICO T í ) £ « $ A L B A 5 
E 5 T 0 M A G 0 . iNTEb i l N Q l SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L íne i t . Í 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de -4 a p. ra. en fem» 
E n s u p o d e r , p o r s ó l o 10 p e s o s 
Eli j ia Platji nielé, plata con « r e o , Esmaltaido en color, -o En-
chapado fino. Extemsibles propios para señoras y señor i tas , de 
gusto. 
Rehíita giro postal por el valor de 10 pesos, y díganos el que 
le agrada y a vuelta do correo lo tendrá en su poder. 
" L A E S F E R 1 T A " 
J O I E R L i Y l íELOJES 
d e J o a q u í n F e r n á n d e z 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
H A B A N A . 
C18f 10d.(2 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
L a M u e r t e H o r r i b l e s e O c u l t a D e t r á s d e e s e 
" I N O C E N T E " C A T A R R O 
E l n o M a t a r á , p e r 
a b r e l a P u e r t a a 
l o s V e r d a d e r o s 
A s e s i n o s — l o s M i c r o -
b i o s M o r t í f e r o s d e l a 
T i s i s y l a P u l m o n í a . 
Sólo porque no lee Ud. en los periód-
icos de las muchas muertes que produce 
el catarro, no se imagina que ésta es 
una enfermedad temible o por lo 
menos cree que es inofensiva. E l 
catarro no es un enemigo leal, no ataca 
a cara descubierta. Por el contrario, 
sólo abre la puerta a sus acompañantes 
forzosos, la consunción, la pulmonía y 
Jas enfermedades del hígado, los rí-
ñones y el estómago. 
Traidor e insidioso en su manera de 
proceder, ocultándose con la máscara 
de un "ligero resfriado," el catarro con-
suma su obra mortífera, mientras su 
víctima confía en una falsa sensación 
de seguridad. Sin embargo, está con-
stantemente minando la energía 
física y ataca los poderes naturales de 
resistencia contra la enfermedad, de 
modo que pronto queda abierta la 
puerta a la consunción y a la pulmonía, 
que se presentan a completar la 
tragedia. 
El catarro es peligroso y temible y 
debe combatirse con toda la energía 
disponsible. Ud. solo podría muy 
poco, pero con la ayuda poderosa de ese gran descubri-
miento PE-RU-NA Úd. podrá pronto y eficazmente librar 
a su organismo de ese horrible cobarde y furtivo enemigo de 
su vida. 
PE-RU-NA es el enemigo natural del catarro. A l corre-
gir el estado de la sangre que es lo único que permite el 
desarrollo del catarro, devuelve las defensas naturales 
del organismo y entonces la naturaleza por sí misma 
destruye el mal y sus consecuencias forzosas, la consun-
ción y la pulmonía. 
SÍ Ud. tiene o supone que padece catarro, no dude ün 
momento. Compre una botella de PE-RU-NA en la 
Droguería y comience a usarlo desde lúe?" 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b a s , O h i o , E . U . A . 
He pensado muchas veces, 
venciendo sus esquiveces, 
hasta su aJma llegar, 
y saber qué es io que quiere: 
si por un amor se mucre 
o si ya no puede amar, 
Pero temí el desencanto 
d© no hallar amor v llanto 
sino sólo "pose" y "c'hic", 
y me reí de mi empeño 
de dar el alma que sueño, 
a ese cuadro de Van Dyck. 
rrancisoo A. de Icaza, 
h l o s m i e m b r o s d e o c i o n a 
Atendiendo a la cortés indicación de la Prensa de esta Capital, y con objeto de que estos modestos de-
fensores del orden social, puedan aprovechar nuestra reducción de precios e insensiblemente se conviertan en 
Propietarios y aseguren su vejez y el porvenir de su prole; liemos decidido abrir un Concurso Intelectual Es-
pecial én t re los míembi'os del Cuorpo de nuestra Policía y Ejército Nacional, con la bonificación .y rebaja de 
un 35 por ciento en su precio ordinario, teniendo este derecho los que estudien y resuelvan el acertijo si-
guiente: 
J A R R O N D E V I A D A M 
Con estas letras se forma el nombre de uno que fué distinguido Jefe mil i tar y que por su actuación po-
licíaca dejó gratos recuerdos en nuestra sociedad. E l número de lotes que se dedicarán a la Policía y el Ejér-
cito, es muy limitado. 
PRECIOS DEL CONCURSO 
35 POR CIENTO DE BONIFICACION 
Lotes de centro de 9x21 o sean 189 varas, $195.00. 
$25.00 contado y $8.95 durante 19 meses. 
Lotes de esquína de 12x21 o sean 252 varas $41.04 
de contado y $14.09 durante 19 meses. 
Además cada contrato valdrá por cien pesos que se-
rá aplicable como parte del precio de nuestra casa t i -
po 'Albión" que fabricamos a plazos. 
PKECIOS CORRIENTES 
Lotes de centro de -9x21 o sean 189 varas cuadra-
dradas $300-00 15 por ciento de contado o sean $45.00 
y el resto en 19 mensualidades de $13.43 cada una. 
Lotes do esquina de 12x21 o sean 252 varas cuadra-
das; $475.00. 15 por ciento do contado o sean $71.25 y 
el resto en 19 mensualidades de a $21.25 cada una. 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
lo.—La solución deberá de ser presentada en nuestras oficinas, cualquier día hábil de 3 a 12 y de 1 £ . 
5, bien personalmente o por correo. 
2o- Con la solución se ha de traer o acompañar precisamente el importe del primer plazo. Si los con-j 
cursantes no llenan esto requisito se rán devueltas sin anotar, en nuestro Libro. E l importo del primer plazo^ 
que vengan en soluciones no correctas, será devuelto a los interesados. 
Loe de fuera de la Ciudad deberán hacer la remesa en giro postal y recibirán el contrato , debidamente 
firmado a vuelta de correo. 
3o.—Ningún concursante podrá comprar m á s de un loto por este concurso. 
Llamamos la atención a los que deseen tomar parte en este concurso, que sólo es para aquellas prime-
ras soluciones que lleguen a nuestro poder cumplidos todos los requisitos que aquí estipulamos. 
C U P O N 
Albión, Administración. . 
Ayuiar, 92. Departamento 15 y 16. Habana. 
Señores : 
La solución del acertijo es . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adjunto encont rarán check o giro postal por c] importe del primer 
phizo de la compra $25-00 si es ce centro o $41.04 si es de'esquina,) ro-
gándoles so sirvan remitir el contrato debidamente firmado. 
Atentamente, 
NOMBRE . . 
CUERPO A QUE PERTENECEN. . 
Según sea Policía o del Ejérci to , 
UNIDAD O ESTACION 
Residencia, 
CALLE í.. 
PUBBIX) O CIUDAD. . , - . . 
PROVINCIA.. -
nume: 
Los Policías y miombros del Ejérci to que obtengan las ventajas enumeradas, podrán ceder su riorm.hr o 
familiares o a otras personas allegadas. ' 1 u t ta t ' r su ücrec-üc a 
Para evitar pérdidas de tiempo que se traducen en pérdidas de derecho,' para los concursantes l . H^rm-
constar que nuestros terrenos se encuentran a la salida del Lucero entre los kilómetros 9 v q rü i-i I Í ^ T 
la Havana Central a Güines y a 12 minutos de la Estación Terminal y » ut ia lanea ae 
A d f l i i t i n m c l i B C k s o l i s t a s d e a h o r r o d e l o s 6 n E s p a ñ o l y N a c i o n a l 
C ltí04 7d 27 
F O L L E T I N 1 9 
H I S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
BOTELA INEDITA 
ORIGINAL DE 
" A U R O R A D E N E V E R S " 
< -jaoda prohibida la reproducción de es-
la novela sin la anuencia do su autora.) 
CONTINUA 
..«loi So1 de 111 ^Sana raagando áureos 
ü' l Jc1lí0mUe8tra SU dÍSco puro en «I S 
r<-.»1.Pondo 5:0 Pasea a grandes pasos 
«>n las manos cruzadas en la efinala* v 
íwiTA111? bat ida sobro el pecho V i 
l -sdlchado no estft en sí. Los ñervos v 
i sangre dominándolo lo impulsan siii 
"•ríe punto do rpposo. Quisiera recha-
nn* ^ t , .aVora ímismo las aseveracio-
i i i C l v , cr!ado; no es posible que haya 
Ir.'hiLl0 cierto; Pero lina ^oz secreta 
v.-r^oíi ^en 8,1 conciencia lo Impone !a 
iíh, • E,l situaciones criticas el espf-
Se sobrepone a la materia. La vo-
i r r Ü domina a las pasiones y sale 
i'-, ? la cn,-idad física por la fuer-
'• i moial aue se despliega. 
í é n ó m » ^ 6 de /'oHogrne venciendo los 
nomonos niorbosos que agitan su or-
ganismo, consigue serenarse y hacerse 
de nuevo dueño de sí mismo. 
Vv.;i ^pué^ fle, ba^er cumplido su enco-
mienda, Germán medio insensible so de-
i f n ^ ^ ^ u s t o en uno do los rústicos 
sillones de la glorieta. Siente suave pre-
sión solbre su espalda, levanta la cabe-
t L140 vo al Con<te a su lado erguido y altanero. 
Los dos se miran fijos un segundo. 
-—/.Has concluido de decirlo todo? — 
pregunta, el Conde bruscamente. 
—h alta poco, señor, algunos porme-
nores para que os podáis dar exacta 
cuenta: yo aun no me la he dado. 
-—-llabla—ordena Boulogne 
x el anciano reseña con 'voz trému-
^rIu?.ntoí datoa ba logrado adquirir. 
IM Conde no exhala quejas: ni un dic-
terio, ni el más leve suspiro tan si-
quiera so escapa do sus labios. Derecho, 
ngido e inmóvil parece una estatua, 
c-uando no resta nada que añadir. Oer-i \ ^V?" y él dice con acento breve: •—Muy bien ;.bas terminado? 
—He terminado, sí señor. Ahora, solo 
,r,esta suplicaros perdón por mi 
osadía, que no me odies, señor, que no 
me maldigáis. Juzgué en mi un deber 
(leciros ésto, sabiendo que os harían d;i-
110 mis palabras; pero os juro, vo lo 
demuestro en mi persona, que esta da-
ga homicida con quo os hiero antes ha 
destrozado mi oorazún. Ho vacilado mu-
cbo para resolverme; he sufrido v fluc-
tuado al decidirme lo qu© Dios solamcn-
f f r , ^ ^ so-nor, Con(1c; 7 he hablado por 
«tíl ¿rffil«r *do Remiendo que pudiera 
rrihle .0l^Otl'a. dcsSracia aún más te-
al m'^'o- -rn ta,1iles Proporcionados de 
Boü ló imí íS r í6 dc nuúV—exclama 
caso SJ]^:^0i,me.rcceíí. Perdón cu este 
aso. si eres hombre de bien que habla 
lo Clmo, porque no te hace falta Y si 
mientes, porque no te lo puedo oonco 
dér. :Desgraciado de tf si tal has hecho' 
¡Lesventurado, s í ! ¡ N0 I c L r ü n ü & 
cordia del viejo que mo ha visto nacer 
y que he querido como algo propio y 
allegado! ¡Oyéme bien; no la tendré! 
Desdícete, Germán, si es quo has menti-
do; todavía quizás pudiera perdonarte; 
después ya será tarde. Aunque me nie-
gues no alcanzarás piedad, te lo ase-
guro, l o mismo procederé para vengar-
me do la horrible tortura que mo has 
dado. 
Y en las pupilas del Conde brilla tal 
expresión soberbia de crueldad, quo el 
viejo servidor se atemoriza; 110 por sí 
mismo inocente de culpa, sluo porque 
presiento lamentándolas las grandes y 
deplorables consecuencias de su revela-
ción. Sin embargo, seguro de obrar bien, 
no se amilana tanto el infeli? ¡Ojalá 
que no fliera cierto—dice—señor Con-
de; aunque yo resultara castigado por 
miserable y vi l calumniador ¡Qué impor-
ta' la existencia de este anciano que ha 
vivido ya mucho y nada vale! ¡Con san-
gro de mis venas y lágrimas dc mis ojos 
borraría yo eso fatal suceso, si pudie-
ra! Aquí quedo, señor, a vuestras órde-
nes, haced do mí lo quo queráis. 
—Muy bien—repite el Conde—Ya ve-
remos. Yo necesito pruebas' irrecusa-
bles de esa fatal denuncia que me has 
hecho. Tu que las has formulado, mo 
ayudarás a comprobarla ¿ estás dispues-
to a obedecerme? 
—¿Y cuándo no lo estuve, señor Con-
de? Mandad y serán cumplidas vues-
tras Órdenes. 
—Bien; reserva absoluta por ahora 
—impone el Conde con acento firme—. 
Como isi no estuviéramos en el secreto 
¿has comprendido? Cuando pueda coor-
dinar mis ideas to daré las disposicio-
nes necesarias. Ketírato a deseansar o 
a tus ocupaciones; nada más tengo aho-
ra que mandarte. 
El servidor llorando todavía, so incli-
na hasta casi tocar el suelo con la cer-
viz; y los rayos del sol de la mañana 
iluminan la patética esceha. 
Horas más tarde en la sobi ciur s.) Be] 
almuerzo el Conde que está tranquilo en 
apariencia;, propone a Flor dar al si-
guiente día un paseo por la Capital—• 
Saldremos—dice—al despuntar el alba a 
pasarnos el día alegremente en casa de 
los D'uques y volveremos bastante tar-
de; de noche, después de haber asisti-
do a la función de gala quCL. celebra ma-
ñana el Teatro Real. Y la mira esperan-
do su respuesta. 
—¡Qué bueno!—Exclama ella—¡Cuán-
to celebro verte tan bien dispuesto! A 
mí mo gusta i r ; pu?s ya lo creo. 
El sonríe do un modo extraño que na-
dio advierte—SI, mo siento muy bien 
dispuesto y animoso.—afirma en tonó do 
afectada calma—Voy a empeñar comba-
to conmigo mismo y con la enfermedad 
al propio tiempo a ver si logro vencer-
los y salir triunfante, ayudando a la 
Ciencia que batalla en pro de mi salud. 
La Ciencia, representada de manera in-
sustituSble en este caso por mi amigo 
el sabio galeno, aquí presente. Y no vi-
bra ironía en sus palabras. 
El aludido hace cortés inclinación. 
—Pues bien—prosigue diciendo D'Bou-
logne—Volvamos al proyecto, daremos 
un viajecito do -recreo, un día do espar-
cimiento y buen humor. También puedo 
salir la servidumbre, que no hará falta 
mañana en el castillo. Bastan para aten-
der la vigilancia Germán y el jardinero 
principal. 
—Es verdad • buena idea—asiente 
Flor Que se diviertan ellos por su la-
do,—y añade sonriendo: —Pero, dime, 
para regocijarme desde ahora, ¿seguirás 
siempre ast tan animoso? 
El vacila un segundó antea de con-
testarle : —No puedo comprometerme to-
davía—dice—ni asegúrar lu quo ho de 
hacer. Dependerá de las circunstancias 
y los hechos. ¿Quién puede responder 
del porvenir? 
Florencia 110 objeta nada y él agre-
ga, mirándola con fijeza extraordinaria: 
— ¡Mañana a París directos a recrear-
nos! ¿Verdad, Flor, que esta casa está 
muy triste? ¿Qué parcee pesar en ella 
un sortilegio de algún tiempo a csUi 
parte V 
—íso me parec e así—niega la joven.— 
hs hermosa y alegre; la amo tanto cual 
si hubiera nacido en ella; to lo juro. 
Solamente me aflige que estés enfermo; 
poro eso pasará quizás muy pronto. Ya 
vendrán tiempos buenos y felices cuan-
do estés radicalmente curado. Entonces 
será de nuevo este castillo un oasis de 
umor y dc venturas. 
—¿Crees que pueda volver a serlo? 
—interroga él, fijándolo insistente mi-
'rada. 
I —Sí lo creo y lo espero en Itíos, 
¡afirma ella, alzando al Ciclo sus pupi-1 las. 
' Y él no cambia de entonación para 
variar el tema Bien; ¿y sabes que irá 
Kolando con nosotros a quedarse unos 
días cu París? Acuérdate do que mi 
hermana lo ha pedido. ¿No to parece 
justo complacerla? 
—¡Oh, 110!—protesta ella sorprendida; 
y su voz se interrumpe ahogada de emo-
ción. Esta parte del hermoso programa 
eeilpsa su alegría. —No, Rogcr,—balbu-
qéa Sabes que yo no puedó estar se-
parada ni un día entero do mi hilo 
. , — i * Por qué?—dico él imperturba-
ble y hasta encogiéndose do hombros con 
movimiento apenas perceptible. 
—¿Y tu me lo preguntas? ¡Tu, Ro 
ger, que conoces a ciencia mi manera 
de a*,- y de sentir! 
—81 creo conocerte—afirma él Y no 
obstante hasta juzgo conveniente esta 
separación de algunos días. El so di-
vertirá; estará atendido, porque mi her-
mana lo quiero mucho; bien lo sabes 
Además, su primita Berta está en la 
casa y Elisa irá con él para cuidarlo. 
1 _ — i l ero le falto yo—rebato ella . 
Su madre que lo quiere más que to-
¡dos! ¡No puedo consentirlo, no, no pue-
ido; no puedo separarme de mi hijo! 
I —Siento mucho. Florencia, contrariar-
tc-^-dico él con energía—pero tengo el 
deber de hacerlo esta vez. No está bien 
criar a los niños de ese modo, suio 
los a las faldas de la madre, lícdiin-
tu&ra en perjuicio suvo si asi lo há-
mañana; y es preciso formarle el co-razón ! 
. :—lOj. lioger, te Jo ruego,—implora 
ella.—¡No me separes de él: es muy tem-
prano; cuando sea mayoreito será otra 
cosa. Entonces no me opondré; te lo 
aseguro! Pñede onfermarso lejos de nos-
otros. ¿Y qué será de él, malito v sin 
su madre? 
—¡Quién ha ha'blado de sepa-aiV' 
exclama el Conde—Precipitas de un 
modo extraño los acontecimientos. Quin 
ce días estará en casa de los Duques 
es decir, es lo que pienso tenerlo. No 
ha dc ciar la casi» lidad de que se en-
lerme_ en esa cortlí temporada, pofquo 
el nino a Dios gracias es sano y fuer-
te; pero si sucediera, no lo ignoras, 
que Constanza lo atendería maternal-
rnente y nosotros acudiríamos en el ac-
to, porque Parts no está tan lejos. 
Ella sigue llorando, enjugando sus 
lagrimas copiosas con el blanco ua-
ñuelo dc batista. 1 • 
•—¡Pero si no hay motivo para Hon-
ro;—dice el lingénido asombro -Plén-
salo bien, Florencia: 110 hav motivo 
Winguna madre es así como t i l eres- v 
las otras aman también a sus criatu-
ras; al menos juzgo lógico creerlo, que 
todas las madres quieren a sus hijos' 
—^i—-tace ella—pero no estoy acos-
tumbrada. Sabes que es la primera vez 
quo esto sucedo y han de ser esos días 
Sa* a'rtri 8 de insoportfi'ble angus'-
-¡Quién sabe! ¿Por qué han de sor 
de tanta angustia? No esperes lo peor 
en este caso. Yo no puedo afirmarte na-
da: mas confío que cuando vuelva muy 
regocijado será para tí un motivo de 
alegría estrecharlo df nuevo entro tus 
brazos. 
Florencia inclina la cabeza rubia Es 
demasiado débil para resistir- pero 
siente que se le parte el corazón Pien-
sa que Roger se demuestra injusto v 
cruel con ella a quien siempre en todo 
ha complAciaa Es la primera vez ana 
8.81 procede desde qtta allá en las he-
W*M ,moiitañas de, su patria niña semi-
salvaje la conoció. Y siento e o r t o ' r s É 
ía i i ^ \ a J : o i í s t i i n z a - ^ Q u i ^ 0H ella pa¡ f,^ V , ^ G aJ Pcquenuelo? Siempre de-mostró empeño cu separarlos y f -lo h,a conseguido. Porque tiene clara vi-
c i t t i l lo I101™*0 "0 ^ Ive rá i ^ r V c i fo rió V Í t "lna Preparación—se dice--desnué ^ É P a i ; a Cluc n,ic acostumbre v Vfl^h la&lJÉí?el<i: yo.10 Presiento, é* l , L Cbí'jy vlünflo; mi corazón de ma-dre no me engaña. 
n;.?^*JSS*? <1U0 m adivinan los suce-
tt^iSík. a 0cvrrir. que se entreven 
T.,. íb:- ,-5cl0 0f5 lba«tanto para inquie-
tar t i animo, oprimirlo. Y Flor posee 
Sfted un don maravilloso, cierta IntuL 
clóu sutil muy delicada. Esta vez n • 
lega al. punto fijo; no sospecha la-rJa' 
; ^ „ n í por a ^ o s ; advierte la sen-
sación de un gran pcliu'ro. do una des-
gracia inmensa que la amaga: pero acer-
tar lo quo ce, do qué «e trata, no pue-
fikdlwS0?^^ demasiado. Queda abis-
mada cu tristes retlexiones. recogida en 
silencio abrumador. Y el Conde que la 
mira de soslayo, observa en su actitud 
la cruenta lucha quo so libra en su al-
ma—Cuento con vos, amigo mío di-
ce ahora, dirigiéndose al Príncipe Fi-
gurareis mañana en la partida. ; No 
es cierto í * 0 / 
— ¡Imposible! — exclama él. Me 
conocéis indómito, misántropo intransi-
gente con el trato humano. Prefiero la^ 
soledades de los bosques al bullicio v 
las gentes que so llaman inteligentes V 
civilizadas; y que la mayor parte de la-; 
veces, dicho sea entro nosotros por lo 
'.>aio—ríe burlonamente—son más tontas 
y hasta ignorantes que loa otros, los ha-
bitantes do - las selvas. La- soledad, c' 
campo y los salvajes ilustran al que 
sabe aprovecharse; todo es tener apti-
tudes para ello. 
, -7l,"ede ser-dice el Conde recalcan-do las frases. 
Y él sigue, sin parar mientes en t-il 
nmSMBfti —Mañana pasaré el día tran-
quilo estudiando botánica en una ltAh 
ja no muy distante del castillo dondp 
cure hace tiempo a un muchacho ata-
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| S a n A n t o n i o y A p á t i c o 
Si alguna vez he i;ntido dolor de 
jltricióu nuniaua ¿es tará bien ésto? 
i sido al saber mío sin pensar, sin 
leron sin pasárseme por estas mi en- ¡ que ñ o sabenr^i" p u e d l ¿ / n i T l e n e n ' d e 
"Marianófilo' siento en el alma que 
don Joaquín Aramburu sea masón y 
como lo siente lo dice. 
Parece que alguien ha dicto que 
"San Antonio" insultó a la mujer cu-
bana; ¿cuándo se acabará el estribi-
llo cursi y gastadísimo?. Todo» los 
a veces empecatadas, - estuve a 
unto de mortificar a unji persona 
ue sin haberla visto con los ojos do 
a cara, J J ^ flarooe verla con 
jos del alma, tal y conforme el alma 
etrata Jas personas cuando es ella 
s, que las trae a sí por voluntad ex-
resa. 
"Apático", el muy querido "Apáti-
o", se sintió herido, no, 'tocado' so-
imente, por 'Marianófilo' y por raí; 
ecogimos sin malicia, poro yo con al-
una penita, unos conceptos algo ade 
antados, que expresó el noble "Apá-
aco', juzgando a un tipo desgracia-
lio, con la bondad que destila su piu-
la ; bondad ni merecida ni bien em-, 
Üeada, pero hija de una mente llena, 
le pan y mieles,, y donde mieles hay i 
jio brutan bielcs porque no casan juu- i 
:as. _ | 
A p á t i o e l sabio padre que bajo • 
apatía ' , esconde un corazón 
que acusar a quienes odian gratuita-
mente, levantan esa estúpida calum-
nia ¡qué poca inventiva!. Un respe-
table matrimonio cubano ofrece mag-
nífico premio al que lo pruebe repa-
sando la ooilección de la revista anto-
niana. 
¡A ganar el premio, cahimniadores! 
"Marianófilo" nos ha servido tam-
bién un plato delicioso en su "Vida j 
Ambiente" del número' oue correspon- j 
do a Febrero 25; publica varias opinio | 
nes QUC de los ingleses tienen los mis i 
rno.s ingleses; unos misters de pró y | 
categoría . ' 
No hay cuña como la del mismo 
palo. 
'La Ultima Semblanza de Níetzsche"' 
se t i tula una hecha por E. González 
Blando: cuando "San Antonio" la pu-
blica, es que, por lo sustanciosa, pue-
den leerla los nietzschianos de arte 
a -apatía', s   c raz , t icr- . menor v filosofía pestífera, que deam 
io, exaltado, impresionable y amoro- bulan por las encrucijadas librescas I 
o, vió el rayo cn nuestras frases, y j de las malas traducciones. 
I|iuestras frases, las mías al menos,, En sus apostólicas 'Cuestiones Mo-
W Marianófilo sabe defenderse, eran | rales" trata el padre Zulaica de que 
• tu lgcr de duelo únicamente : bien cas-| " también es necesario que tos n iños ! 
Migada estoy, pues al ¿abqr que duelo tengan fé para salvarse" y pregunta: 
«.leve al corazón del padre Fábrega, ! "¿Qué diferencia existe entre los ca-T 
Mse ha triplicado el mío y le pido per- tólicos y los hereges". 
•don con tanta reverencia como el pa- Pues muchísima, padre; toda o casi 
•dre merece. j'toda la que sabemos; y respecto de 
i A l^sar de ésto, Aeho decir que: los niños, ¿no le parece que debe-
•cstoy de fiesta con un tantico de egois-1 mos primero inculcar fe a los pa-
gino; hemos dado ocasión al padre dros? 
Apático" para afianzarnos ...ás su ¡Porque ' 
ospañolismo y ésto vale la pena, enj ¡Tente pluma! ¡Que de cosas Iba 
[razón tan cabal y de valía tan alta a estampar respecto, de la educación 
I Dios abro caminos muy derechos práct ica que reciben los niños en la 
M p o r veredas torcidas, si así conviene; hora presente! ¡Carnavalesca, padre! 
"Tía los humanos y en este caso se cum-j "Un Salmo" de Ricardo de León, 
| p l l ó la sentencia y todos contentísimos 1 Dómine esxaudi," hace t ir i tar de emo-
| i ¿No es verdad padres míos? 
i ¡Ay! ¿Qué diría "San Antonio" de 
I I lo que parece olVid» y no lo es! 
I Si en este mundo no hubiese males \ "Log viejos y los jóvenes", es un 
• físicos, n i dolores morales, ni preo-, ar t ículo de mucho saber y enjundia, 
• cupaciones hondas, n i fastidios "pe- escrito por Fray Castor Apraiz: léanlo 
| • uva", i qué bien se viviría! Pues ésto | también y aprendan como discurre un 
l y mucho más me ha Impedido leerj fraile que estudia y sabe. Qtro ar t ícu-
• mi "San Antonio".; tengo sobre h ^ lo del propio Padre Apraiz titulado 
i mesa Ibs números del mes que acaba "Cabos sueltos"... "En htínor a los. 
| hoy, mes muy 'pesao' también, por lo Badulaques", es soberanamente dcli-
' rabón y mocho" que no conviene a cioso. Baraja con donaire asombroso 
I09 paganos. en un 'pobrecillo," a Noel, Azorra; 
En estos números de Febrero re-
volotea ''Matrianófijo" alrededor del 
sexto centenario del Dante, empeño 
altísimo y glorioso de la Orden Será 
ción al creyente y pondr ía los pelos 
de punta al incrédulo que lo leyese. 
¡Leedio mentecatines! 
Bueno; Unamuno; Mariano de Ca-
via;' Jovellanos; Sa lmerón; Larra ; 
Chesterton, y los libros y las frases 
de todos ellos, con pleno conocimiento 
T E N G A S E M U C H O OJO. 
<(Si los hombres fueran u n poco 
m á s cuidadosos en sus h á b i t o s , y 
observaran las reglas de la l i igiene, 
las enfermedades s e r í a n descono-
cidas." A s í lo dice u n famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De a h í que una variedad m u y 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clasa 
de h u m o r o impureza en l a sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes aCecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden c i -
tarse los d e s ó r d e n e s del e s t ó m a g o 
e intestinos, los que son produc i -
dos, a s í como las enfermedades de 
la p ie l , por las materias impuras 
en la sangro, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase t i otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. ISTunca se c o m e t e r á una 
e q u i v o c a c i ó n si , a l p r imer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sul tan de causas muy comunes. Es 
t a n sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigor iza e l 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e l á s t i cos , 
guarda a l e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo e l sistema. E l D r . 
E n r i q u e l í ú ñ e z , M é d i c o Cirujano 
v Profesor de l a Escuela de M e d i -
cina de la Univers idad de l a Haba-
na, d ice : "Desdehaceafios uso l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora e l 
sistema en geheral. Es eficaz desde 
la p r imera dosis y no se s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E í í todas las Boticas. 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
Con tan plausiblo motivo, fué ex-; 
traordinario el concurso de íieles, ; 
que se acercaron a la sagrada me- i 
' . i 
DMo la Misa y discribuyó ta Sa-1 
grada Comunión, el Director de la 
Milicia Josefma, R. p . Cipriano Iza-1 
vrlaga, C. M . 
Amenizó el banquete eucarís t ico 
Cv-n preciosos motetes, el R. P. Maes-
; t rojüán y el señor vrancisco Saurí , 
I organista del templo, 
j Mucho nos complacemos e» el T C S -
i íab 'ecimiento del notable cantante 
de la Congregación de la Misión, R. 
¡ P. Ignacio Maestrojuán, quien su-
j frió una delicada operación, de la 
, que felizmente se encuentra ya bien. 
| A las ocho, expuesto el Santísimo 
l Sacramento, tuvo lugar la Misa so-
i Ifíinne, en la cual o$<4¿ de Preste, 
1 ol R. F- Ramón Gaune C. M. Pre-
dicó el R. P. Saturnino Ibañcz, C. M. 
Fué objeto de la sagrada nredica-
oión .el Evangelio ds la Dominica 
Tercera de Cuaresma. 
Orquesta y vvoces. interpretaron 
niagistralmonte la 'Misa dé "Cume-
ü a s " ; "Paiiis Angél icus" de Rive-
ra; "Tantum Ergo". a canto llano, y 
el Himno de la í l i l icia Josefina. 
Dirigió e lorganista del íemplo, 
céftor Franrírsco Saarf. 
La concurrencia fué obsequiada incompleta, que deja el peligroso ácido 
con piadosars lecturas. lírico en el organismo produciendo 
E! altar mayor doTule estos cultos desórdenes urinarios, dolores de es-
han tenido luear estaba ar t í s t icame"- palda, mareos, indolencia, «iflaqueci-
to r-dornado. Realizó c- tral aio el de- miento, hidropesía, inflamación de los 
l 'rcnte v culto sacr is tán, Hermano ríñones y de la vejiga, dolores reuma-
6 6 
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LAS enfermedades nunca \Iencri sin una causa que las origine. Las personas que tienen un ex-
cesivo trabajo, que fuman mucho, que 
toman bebidas alcohólicas, que duer-
men poco y que no hacen ejercicio al 
aire libre no pueden disfrutar de buena 
salud. 
Las malas costumbres y los excesos 
aumentan la formación del ácido úrico 
que entorpece y debilita los ríñones. 
Para que estos órganos funcionen 
como verdaderos filtros de la sangre 
deben estar sanos y fuertes. 
Ríñones débiles sígníiican filtración 
2.3 fl 
0-9 5 
1 1. ; 
T E L K F O 0 S : (1-1621. 
(1-2072. 
E l secreto de que apesar de la situación crítica que atraviesa el pa ís 
nuestras ventas sean cada vez mayores, consiste únicamente cn que e l 
público habanero está ya convencido de que esta casa es la que !e pro-
porciona mayores ventajas Tfirdadcras tanto en los precios como cn la ca-
lidad da los art ículos. 
Véanse algunos precios; 
Manteca "Da Viña", lata rio 17 libra; 
Manteca "La Viña." lata de. 9 libras 
Manteca "La Viña" lata de 4 libra: 
Aceite Sensat 1|4 de lata . . 
Aceite Sensat, l|8 de lata 
Arroz canilla extra, arroba 
Bacalao legítimo de Escocia, librí 
Bacalao sin espinas, lata de 1. iibrs 
Atún y Bonito en aceUo, tomate, y fci 
Almejas al natural, Alfageme. l|2 1¡ 
Almejas al natural, Alfageme, l |4 
Arencones ingleses, lata de 40 onza 
Merluza en aceite y escabeche, Alf¡ 
Macarelas en aceite y aromatizadas.. . . . . . . •• . . . . 
Sardinas Alfagome sin espinas, Excelsior. la ta . . . . 
Sardinas Alfageme, aceite y escabeche, lata de 2 libras 
Sardinas 'Alfageme, aceite y tomate, 1¡4 lata 
Sardinas francesas cn salsa R e g a l í a . . . . . . • 
Salmón rosado 1 lata 
Salmón rojo, 1 lata. . . •• 
Percebes, 1|4 lata 
PIDASE NUESTRA LISTA GENERAL DF PRECIOS 








A las nueve ¿n el altar de San 
José, celebró la Misa rezada, el R. 
P. Hilario Cbaurrondo, de la Con-
gregación de la Misión. Misa que fué 
ai enizada por orquesta y voces. 
Ejecutaron un selecto y relierioso 
programa musical, que fuó unánime-
mente celebrado. 
Después de la Misa, el R- P. Ci-
priano I^urriaga. dirigió el ejerci-
cio del ''Quinto Domingo", explican-
tío a los fieles el dolor y gozo co-
rrespondiente al mismo: "La huida 
a Egipto." 
Terminada la plática los Heraldos 
de San José, que vestidos 
fíca, que aquí secundarán los padres j de lo que dice, lo cual prueba que 
Franciscanos y su hermosa revista. I leen y estudian y desentrañan, estos 
El Director de "San Antonio" el 1 frailecitos que no viven para sí en 
Padre Mariano G. de Andoin, que sien este mundo, ya que no gozan de lo 
de vasco es más tozudo que cincuenta j que el mundo llama goces, 
vascos, ¡echen Vasconia si este padre E l art ículo del Padre Apraiz de-
ae empeña! no ceja en sus propósi- hiera ser difundido, muy difundido, co 
tos y entonces algo ee h a r á porque ¡mo debiera serlo otro del gran críti-
se debe hacer y lo que 'San Antonio'j co Marcial Rosell, censurando que se 
quiero Dios io aprueba y proteje. | haya cantado Parsifal en las condi-
"Marianófilo" enterado de todo nos [ ciones: que se ha cantado y tan fue-
da cuenta de los comités formados; ra de ocasión y tiempo. E l lo había 
eu Italia, Bélgica, Francia y España , i predicho. 
En este mismo número publica 'San j " a i Cristo de Limpias" es una Tier-
Antonio' una fotografía de la llamada, Mosa poesía de una claustrada, mon-
•• Basílica de Dante" (San Francisco! tañesa, que no verá jamás la '¡ora-
de l\avena), porque allí descansan sus da imagen v prohibe que se rflumpe 
restos, con un ar t ículo explicativo de su firma al pié de unos versos .ua her 
las andanzas sufridas por los huesos mosos comó amorosos, 
del inmortal frorentino. La Basílica ¡Qué dulcísima y correcta poetisa 
ka estlá restaurando para recibir en la monjita montañesa! 
Septiembre de esto año, 1. },-.s miles de \ Fray Mariano G. de Andoin nos di-
peregrinos que vis i tarán t ' 'trgar sa ce en una "croniquilla l i teraria" que 
grado por religioso y por artíst ico. Azorin evoluciona. E l paare Maria-
"Mananófilo" receje dos preguntas 1 no, literariamente es un apasionado de 
cvnosas y las contesta con graceje ; i Azorin. En este ar t ícu lo se despacha 
buena sombra: las preguntas son preo, a su gusto y prueba que sabe mu-
cupaciones del Gran Maestro Masóni-1 d io más que el "expequeño filósofo" 
co del Nuevo Méjico; Si se pueden pero. . . no me convence 
otorgar grados el día del Bautista', ¡Ha evolucionado tantas veces el 
(este Bautista debe ser San Juan pero señor Martínez Ruiz! 
no lo dice) y si deben ser los masones I E l que no evoluciona, para bien su-
enterrados de Oriente a Occidente, ¡ yo y del lector es "Di'ck" .A srblime 
Realmente dan que pensar estas co- prosista "Dick", el que se.—.¡Liona los 
sas, sobre todo si mueren masones en i temas con infinita pasión y -os dos-
viaje por mar y los t iran al aigua. ] arrolla con albura nít ida Kn un a -
"Mananófilo" traslada parte de la i t ículo corto que t i tula "Ci,*as de la 
pregunta a don Joaquín Aramburu,, Vida" cuenta un delicadísimo "sucé-
con toda la consideración y hasta d H d í d o " qué diría F e r n á n Caballero y 
ré el afecto- que le merece, porque i nos muestra la evolución t ie rna 'de 
' un hombre cuyo espír i tu atormenta-
do por la vaciedad, solo encontrá dul-
zura y consuelo al pié del Fra;... *; ami-
go, confidente, 'laico', de sus .-—'abo-
nes. 
Y digo yo: ¿quién no dulcifica su 
vida y deja de amar sus propias p^-
nas hablando con el padre Urq :iola 
que es la dulzura misma? 
¡Qué sugestivo y edificante eg E U ar-
t ículo! 
] En "El Ciego del Santísimo Sacra-
j mentó" nos describe el padre Lopezte-
gui a Monseñor Segur cuya cauonL 
zación oomienza a interesar r j mundo 
j católico. 
1 Descripciones de fiestais religiosas 
| en Remedios, Camagüey y uuanaba-
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
ticos, nerviosidad y otros síntomas de 
enfermedades graves de los ríñones. 
Las buenas costumbres dan buena 
salud porque disminuyen la forma-
ción de ácido úrico con lo que el tra-
bajo de los ríñones es menor y por lo 
tanto, la purificación de la sangre más 
completa. 
L a s Pildoras de Foster ayudan a loa 
ríñones en el desempeño de sus fun-
ciones y los vigorizan, ablandan los 
canales urinarios, regulan la vejiga y 
combaten con éxito casos tenaces de 
hidropesía, reumatismo, piedras y de-
más desórdenes producidos por el ácido 
úrico. ' 
Cuando haya necesidad de recurrir 
a una medicina para los^ ríñones tó -
Esto 
4 ¿ 
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coa y la muerte en España, del santo 
varón Franciscano padre Badhi Min-
guens,, completan el núfUero con los 
niños de San Antonio y los cultos ^ de 
la quincena . "Los n iños" es una niña 
monísima, Natividad Fernández, que 
escribe una carta seductora al padre | 
Andoin. 
Los dos númeroB de febrero están 
cuajaditos de grabados interesantes 
y nítidos que hacen honor a los tipó-
grafos y maquinistas de 'San Anto-
nio", unos obreros tonsurados que ava 
loran el gremio de impresores. 
¡Valiente i lustración imprimen! 
¡Adelaríte! ¡Síemipre adelante! 
Fray JACOBA. 
de ánge-
les habían dado guardia de honor al mense L a s Pildoras de Foster. 
Glorioso Patriarca, recitaron poio- • es por sí, una buena costumbre, 
sía? glorificando a San José. i De venta en todas las boticas. Soli-
Diris-in la recitación, la niadosa cite nuestro folleto sobre las enferme-
Secretaria, señora Adelina Tauler, dades renales y se lo enviaremos abso-
víuda de Carcassés. 
Concluyeron los cultos con el can-
to de la Marcha triunfal de San Jo-
s í . 
lü ies t ra felicitación a la Mil icia 
Josefina por los brillantes cultos, 
ene viene dedicando al Patrono de 
la Iglesia Universal, en los Siete Do-
roir.gos a E l dedicados 
latamente gratis. 
(7) FOSTER-McCLELLAN CO. 
svmLo, N. Y . , E . tr. A. 
S o c i e d a d e s 
G E L A T S & 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . 
e n t o d & s p & r t e s d e l m a n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C U L A K E S 
e n I e s m e f o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 * 
Reelbimos «fopésHos • « asta S e e e f ó n , 
• - pagando interesas a l 3 % anual — 
Tontas estas opera clono» pueden sfeoluarse t a m b i é n por 
g i C l Ó f l 
e n 
e F r a n c i a 
rORatAClON DEL CUPO 1921 
Por el presente se avisa a los jó-
vener. franceses, nacidos o residentes 
acvualmente en la Habana y que han 
cumplido 20 años o que llegaran a 
osa edad antes que termine el año 
( ÜJÍI0JÍ CASTELLAA V DE C O A 
El domingo 27 del actual, y en los 
I salones de la Sociedad, se celebró la 
Junta General Extraordinaria, ha-
> biendo sido el objeto de la reunión de 
DE LA FACULTAD DE l^ARIS 
Especialista en la curación radicar 
de las hemorroides, sin dolor ni em.-
11921 así bien los omitidos de los cu-! pleo de anestésico, . pudiendo el pa-
pos anteriores, para que comparez-j cíente continuar sus quehaceres, 
can en la Legación de Francia en la Consulta*, üe 1 a 3 p. m . , diaria?, 
ri-imera semana de Marzo. Soineruelosi 1.4, altos. 
la misma, someter a la aprobación de 
Ja Junta General, la aprobación del 
artículo ADICIONAL del Reglamento 
de la Sociedad; dando a conocer loa 
beneficios que en el mismo ŝ  indican 
referente al Ingreso de las Señoras. 
Y habiéndose dado lectura de la 
proposición, fué aprobado el citado 
Artículo adicional por UNANIMIDAD 
por el gran número de socios que cou-
currieron al acto. 
En dicha Junta, re inó la mayor cor-
dialidad, congratulándose los concu-
rrentes al tenor conocimiento de la. 
prosperidad y engrandecimiento qua 
de día en día se viene notando con el 
gran número de inscripciones de so-
cios. 
L A MILICLA JOSEFINA 
El pasado domingo celebró la Mi-
licia Josefina, del temple de la Mer-
ced, los , siguientes caitos en honor 
r.l glorioso Patriarca San José : 
A las siete y media de la maña-
na: Misa de Comunión general, a l a | 
cual concurrieron los milicianos de1 
San José , y la Federación de las H i -
j xs de María de la Medalla Milagro-
sa, que como cuarto domingo de 
me?, celebraron la Ccmunión men-
sual, en honor r„ la Inmaculada Vi r -
gen María. 
L o s E n s u e ñ o ^ B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
- \ 
No desespere por esos Barros o Espini* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de Ca l " Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer una 
te» hermosa y limpia, se convertirán 
en realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté su 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G 0 . C 0 R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . 
Salida mensual para COLON, PERU, t ¡ H l L E 'y po r el t rasandi-
no a BUENOS AIRES . 
Salida mensual para G A L V E S T 0 N . 
Luz B n í l a n l e , Luz Cubana y Pe* 
troleo Ref inado , son productos 
modelos, pues queman con un i fo r -
m i d a d , n o p roducen h u m o , y « k n 
una luz hermosa. Esto significa 
confor t para, e l hogar . Son me jo -
res pa ra l a v i s ta , que e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . Nuestras gasolinas se 
venden p o r s ik E&érito?. y los mo-
toftstas saben que es de su con-
fianza p o r q u e sieir^-re es i g u a l 
Esto signif ica m á s potencia y me-
nos d i f i c u l t a d en los motores . 
A R O 1 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I M N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORIAIHFES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA—— 
P R A S S E 
T e l . A - l 0 4 . - d b r a p i a f 1 8 , - I a k n a 
¡ a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
A V I S O 
El vapor " C A R D I G A N S H I R E " 
S a l d r á para V I G 0 Y C O R U Ñ A sobre el d í a 25 de F e K - r o . 
El vapor " O R C O M A " 
S a l d r á para COLON, PERU y C H I L E sobre el d í a 2 6 de Fe-
brero. 
Salida para C 0 R U Ñ A y S A N T A N D E R 
E l vapo r " 0 R I A N A : " Marzo . 2 0 . 
E l l u j o s í s i m o vapor " O R C O M A , " de 
A b r i l , 16. 
Para m á s i n f o r m e s . 
DUSSAQ Y C I A . AGENTES GENERALES. 
L o n j a de l Comercio. 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
_ J C1456' 
V 
2 3 . 0 0 0 toneladas: 
tez con barros, espinillas, eczema o 
paño, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. Exis-
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cu'tis terso y limpio 
©s una prueba viviente de Que las 
| pildoras de composición de cal 
| 'fStuart" curan los barros de manera 
t permanente. Hace apenas algunos 
; meses su cutis estaba como el de 
j Ud. o tal vez en peores condicio-
i nes, y sin embargo, al cabo do una 
i semana cuando más, lograron la 
; euprema. satisfacción de ver qua 
todos los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma fe l i -
cidad—pueda Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
l a desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
TJRS pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangra todos las impurezas. Con 
•una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en la 
cara. 
Ko retarde en tomar esta Importante 
medida para su felicidad. Compre 
vna caja -de pildoras de composi-
ción de cal "Stuart" en la Farma-
Clu Q Droguería 
S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s d e C e r t i f i c a -
d o s d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e B a n c o s e s i r v a n p a s a r 
p o r l a o f i c i n a e n q u e h a y a n f i r m a d o s u v o l a n t e d e 
a d h e s i ó n , p a r a h a c e r l e s e n t r e g a d e l o s C e r t i f i c a d o s 
P r o v i s i o n a l e s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 1 . 
8cl 25 C 1585 
18f 
; O u i e r e t e n e r s a l u d y a l e g r í a ? P r u e b e u n b r e v e t r a t a m i e n t o c o n 
RepreseuUute: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO. 68. HABANA 
E s t o p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e l e h a r á d e s a p a r e c e r s u A n e m i a , ^ © u r a s t e n i a , D e b i l i d a d 
g e n e r a l , D e c a i m i e n t o i n a p e t e n c i a . I n s o m n i o , e t c . , e t c . , a l a v e z q u e l e r e p o n d r á l a s 
e n e r g í a s p e r d i d a s 
L a b o r a t o r i o : A R R A N S — S E V 3 L L A 
D e v e n t a e n e s t a R e p ú b l i c a : E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
AÑO L X X X i X 
Ü i A K í U U t L A í^ARLNA Marzo 2 de 1 9 2 1 
H I P O D R O M O 
LAS CARRERAS D E A Y E R . — E L SELECTO P R O G R A M A D E HOY. 
E L U N I O N C L U B H A N D I C A P 
riCUdEBA CARRERA--3 US TCRLOJÍGS PREMIO: :00 FlESOl 
•jy. r r . st. í4 =5* st. r . o. o. J o c » n . 
P O r I O S f r O n t O n C S l D t c r e s a n t e s ^ t a l l e s s o b r e l a s p e l e a s 
d e l H d e M a r z o e n l a s q u e f i g u r a r á c o m o 
e s t r e l l a B i l l B r e n o a n 
£ 1 n u e v o f r o n t ó n J A I - A L A I 
I'lüntagcnet. 
Amfbássfldpt I H . 
Colden Ked. . 
Jíliadaincs. . . 
JJoüuialn. 









1 1 1 1 
O 5 .4 3 
ü (5 « 
7 7 7 













Ti.Miino- "1 "-r. 491:08 1-5 ^lutua: Kayiuan. 3.80 2.SO 2.20. Plantagenet, 4.70 
ÍSÜ Auibaásador, 2.SO. l'ropietaino: W.U. Sbwarts's. Premio: $330. 
SEGUIDA CARRERA i 5 II^FCREÓNGS [PREMIO: '00 l'ES y8 
L'ix 





Wliite Jíaven. . • 
Frank Burke 
Plip 
Klizabeth M. , . . . 
Tiempo: 23 4-5 4S 3-S 





















15 N. .T. Barnes. 
2 Penman. 
13 Eames. 
1 :07 4-5. Mutua: Molinero, 5.90 4.30 3.20. Dixie Flyer, 
rropictario: A. J. Molerá. Premio: $550. 
TERCERA CARRERA tí FÜREOGS PREMIO: 700 PESOS 
.Too "U'hipplo. • 
Shortys First. 
Black Pat. . . 
K'-intillate. . . 
3\cntuiorc. . . ' . 
Tuanoréa. 
Ascutney. . • • 
Mabol Reynolds. 
A'o ra Twyíord. . 
Tiempo : 23 3-." 















3 4 5 4 
1 1 3 5 
8 0 tí 6 
6 8 8 7 
7 7 7 8 
0 9 9 9 
8.5 S.5 Kelsay. 
7 7 1. ÚOtáOíl, 
2 2 Kennedy. 
10 12 Laneaster. 
tí 7 T. Burns. 
2 2 P. Uunt. 
30 40 Francle. 
15 15 Wilson. 
30 40 I I . liobinssin. 
49 1:15 1-5. Mutnn : .Too Wbipple, 3.70 3.50 2.80. STiortys First, 
Pat. 2.C0. Propietario: G. C. Denny. Premio $550. 
L O S P A G O S D E A Y ñ R 
í 0 $ 2 . 9 8 
2 o - $ 4 . 3 8 
Q U I N I E L A S 
í a $ 7 . 0 9 
2 a - $ 5 . 0 9 








Military Girl. . . 
Pfincess Myftlé. . 
Pd Garrison. . . . 
liaran 
Orleans Girl. . . 
Stepson 
uut be way. • . 
Tiempo: 23 47 4-5 1:13 3-5. Mutua: Military Girl, 4.10 2.70 2.40. Princcss, 4.40 








1 1 0.5 6.5 Picken?. 
5 2 0 tí F. nunt. 
3 3 15 15 Kelsay. 
6 4 12 12 Gordon. 
4 5 4 4 Laneastcr. 
7 tí 8.5 2 Francis. 
2 7 7 7 Kennedy. 
QUIMA CARRERA UIS'A I.ULIiA PREMIO i.000 PESOS 
4 1 1 1 1 1 0.5 
1 4 4 4 3 3 15 
Aiken. . . . 
Pastorean. 
Bally. . • • 
[Gen. .1. Gómez 
Alta Hoy 11. 





103 2 0 0 0 0 0 
Tiempo: 24 3-5 47 4-5 1:13 1:39 JW5. Mutu; 










30. M0. Pastoreau, 2.10. 
SEXTA CARRERA.—OTA Ul^i l .A 50 TARDAS. 
American Soldier. . . . 104 3 4 4 4 4 3 1 3 
O'Malley. . . . . . . 111 * 3 2 - ^ 2 2 tí 
Fireworbt 104 1 1 1 1 1 1 3 4.3 
Night Winil 109 tí tí 3 o 2 4 4 4 
Aigrete. 101 2 2 0 0 5 5 5 7 
Wilfreda 109 5 3 5 3 c t í ü 4 
: E M I O HM» P.«:SOS 






Tiempo: 24 49 1:15 1:40 2-5. Mutuí 
(i.70 3.20 Firewortb, 2.(50. Propietarit 
American Soldier, 9.10 4.30 2.SO. O'Malley 
Ni Smitb. Pi-emio: $550. 
i.a W- «lirnlflca Peso- JVBXC'AI «, la pálida; St., ttrraac*<íaí I)*» naedl» 







i . Clare 
by Ann, 
Primera carrera: Pinnacle, Pacíficr j 
Squaw Cbief. 
Segunda carrera : Talei 
Sayona. 
Tercera carrera: 1 Vi 
Pncpiircr y Nepc-
Cuarta carrera: GolCtblS 
One y Diferent Eyes. 
Quinta carrera: Jo^c 
Bootho y El Coronel. 
Sexta carrera': Georgo 
y Peggi llivet!. 
El notable potro de tres años Aiken, 
hijo de I'eter Pan-Easy Street, portando 
1OÍ3 colores do la cuadra Armonía, alcan-
zó ayer tardo el alto bonor de triunfar 
cu el Carnaval Handicap, a una milla, 
con premio de .1.000 pesos, la justa más 
importante de ayer tarde, en la que hizo 
una demostración que lo bace destacarse 
como un formidable candidato para el 
Cuban Derby, que tendrá su próxima 
celebración el 27 del' corriente, día en 
que terminará con 'brillante epílogo la 
presente temporada hípica de Oorlontal 
l'ark. 
La victoria de Aiken ayer tarde, BO-
gunda que ba alcanzado en sus dos sa-
lidas a la pista, siendo ambas a des-
iguales distancias, ba sido una soberbia 
demostración de la alta calidad de di-
cho ejemplar, que marebó con elegante 
holgura en todo el recorrido a la cabeza 
del grupo de sus temibles contrarios. 
Atta Boy redujo a última bora la dis-
tancia que le separaba del gahaior, aca-
bando con cuerpo y medio detrás de A i -
ken. T.a lucha por el tercer puesto fué 
roiiida c/Lre líally, Gen. José Gómez y 
Atta Bo.v, y el otro contendieuie. Sea 
Princc. aealbó a la extrema retaguardia. 
Aiken coi-rió en nn entry formado en-
tre él y Gen. José Gómez, del señor Nick 
Adán, debido a que ambos se entrenan 
y alojan en la misma cuadra. Diobo en-
try abrió y l /ró, 3 a 5 en los books y 
los bolcioa de dos pesos de la Mutua 
alcanzaron un dividendo de 3.00 peses. 
IJÍIS dudiis que algunos alimentaron so 
bre las proba ulUlades de éxito de Aiken 
a milla, quedaron por completo desvane-
cidas ante la brillante demostración que 
bizo, pósenlo x ulosc del puesto de ho-
nor en la primera tsurva, para desdo ylii 
mantener a sus adversarios a truden*ü 
distancia, en el resto del recorrido Vup-
toreau, dcP entry do Goldblatt, fu'»' vigo-
rosamente hostigado en casi todo el 
trayecto por Penman. quo se afanaba 
por aparejarse al ganador sin resulla-
do alguno, aunque persistió con más 
tenacidad que su compañero do cuadra 
Al ta Boy. Aiken no tuvo que ser apura-
do en ninguna etapa del reCorrldó por 
J icKens; por lo tanto no mejoró su tiem-
po de 1:39 l\o, que do seguro huí,u ra 
i educido al tener contienda. Gen .losó 
M. Góincz, también candidato del Dcrtov. 
finalizo bien, cobrando terreno <n el 
ultimo diez y seis avos. 
La fiesta hípica des ayer transcurrió 
dentro del mayor entusiasmo o interés 
entro la buena concurrencia que ia 
presenció. Las apuestas más movidas 
que en el día anterior y los recultados 
en mayoría halagadores para los aue 
juegan por los cálculos sobro las proba' 
bilidades do los favoritos. Estos, como 
en anteriores días, triunfaron en la 
mayor parte del programa. 
Cuando Kennedy y Lancaster regresa-
Iban al paddock después, del triunfo de 
Atkcn. ambos yockeys se fueron a las 
manos después do breves frases cruza-
das entro ellos, siendo separados por 
l0.f. «P'0. máa cercanos so encontraban 
¿Jr^Ji i "Vien te tuyo su origen cuando 
se celebraba el bandicap mencionado, en 
ei cual Kennedy montaba a Atta Boy I I 
y Lancaster a Gen. J. Gómez, crevendo 
*Í i^^rK1?1" ciue éste, deliberadaiiiente. 
so lo ba,bla cebado encima con intencio-
d r i r l ? , ^ ^ ^ ^ 6 1 ' ^ 1 " Probabilidades de triunfo. El Jurado condenó a Kennedy a una suspensión indefinida. 
El pnnier episodio para ejemplares 
"o ganadores en la temporada íSé un 
rnmfo para el favorito Kaymanr qu" 
1UCld¿, bien en SUtí anteriox-es. 
siguieron Plantagenet y Ambassadon 
liva,! ^ t ^ d e . ^"as infructuosas tenta-
tivas ganó al fin Molinero, la segunda 
I iyer, frente al paddock, v esto su-
al tercero, Honest George 
Joo Whipple recién llegadb do New 
l'1,1-fus-, Z*?6. ía tercera, en su se-undT 
salida de Oriental Park como fafJÍ?5« 
bien jugado y al que sigui^on ín* 
|troa puestos Shoítya S K t y 
La muy veloz potranca Militar-<r f-;^i 
mo como favorita de la cuaría. d^puls 
úiJS? ,la sexta, Fireworbt dió la imnr^ 
de seguro ganador, haciendo empPrPñ 
' J ^ I M ^ ta(lui11^ a sus.tenedo-
s 00 boletos; pero en el último die" 
\ ^ i8wt l^a se destacó la -blusa rola de 
v'i/i'v Bar.nes. «Pío montaba a Ameritan 
i / r 1. n-t.Cjemplar <lue «n^lizó como un" 
"••t . V v ^ 1 ^ "ventajar por buen mar. 
; ." UMalloy y Osle al terí-cro TÍ, ,. 
¡SALVE REINA! 
La jnvhica canta; laá bauleras de 
todc-i lo* pueblos andaluces dándo-
hb un boso amoroso 3" cada ondula-
ción; la a legr ía bato palmas de jú-
bilo y las multitudes en pie v descu-
biertas recioeu con una cariñosa ova 
clón a la Reina del pueblo soberano; 
Reina por la s impatía , por la v i r tud 
y el trabajo; Reina por la gracia, el 
donaire y la belieza; Reina, que» des-
do su trono sonrio a l paso ruidoso 
do Carnaval. 
¡Salve, Reina! 
La acompañan las bonitas damas; 
toda la corte republicana; la rodea 
el cortejo de sus admiradores y ado-
radores. Y en las puertas la recibe 
la caballerosiidad do Marino Díaz, 
que la acompañai escaleras de 
m á r m o l hasta su palco central del 
primer pliso, palco que es un jard ín 
para muñecas encantadoras. Y el pal 
co es su trono. 
Cuando Asela Guerra aaprece a ova 
eión es un clamor de a legr ía in f i -
n i ta . 
S. M . tomó asiento; sentándose a 
su lado las damas y las trompetas 
herá ld icas ordenaron que comanza-
ra la fiesta. Y la fiesta comenzó. 
El selecto p rograma de hoy 
Un interesante programa de seis so-
berbias contiendas ofrece la dirección 
do Oriental Park para hoy, sobresaliendo 
•como la más importante, el Vedado Han-
dicap. a seis flirlongs, con premio de 
1,000 posos. Esta carrera será discutida 
por los veloces sprinters de alta cali-
dad, Furibelow y Whippet. (pie formarán 
él entry do Goldblatt; Last One, Diferent 
¡Oyes y Slrocco. Los honores del favori-
tico seguramente serán para el énery. 
Él más formidable contrario de los ya 
citados será Last One, que posee un en-l 
vidiable record de tres victorias y un I 
segundo puesto en siis cuatro salidas 
a la pista, habiendo sido derrota por | 
Bill Barton en su última por el muy 
honroso margen de una nariz. Diferent 
Byes, a su vez, actual. Diferent Eyés 
está en gran forma y se puede ConiKr. 
en un buen esfuerzo suyo en pos del' 
triunfo. Sirocco ba mejorado con sus 
recientes salidas y puede dar la sorpre-
sa destacándose a la cabeza del grupo 
en el instante decisivo. 
En la primera de bebés tomarán par-
te tres candidatos de' la carrsra Cuba 
Produce Stakes, con premio de "Ü.OOO pe-
sos. Dichos ejemplares son: Datusa. de l 
la cuadra Armonía; Casllck, del doctor 
Ricardo Dolz y Faccnda, del señor J. Gó-
mez. Los tres han hecho buenas practica^. 
£1 U n i ó n Club Handicap 
El Unión Club Handicap, a milla y 
1116, con premio do 3.000 pesos y cuotas 
es la próxima justa de stake que figu-
ra on el itinerario para su discusión 
el pu'.ximo domingo. Para esta impor-
tante carrera fueron oportunamenta ins-
criptos 71 ejemplares. 
T A Í X E R 
1 V I D A U R R A Z A G A 
El p ropie ta r io de esta 
Gran F á b r i c a de Camas y 
Bastidores, s e ñ o r Pedro R o -
d r í g u e z , queriendo por su 
par te ayudar a la p ron ta y 
favorable so luc ión de la ac-
tual crisis, ofrece a sus c l ien-
tes y favorecedores grandes 
rebajas en los precios de los 
a r t í c u l o s de su f a b r i c a c i ó n . 
Convenceros de que es 
ve rdad interesando sus p re -
cios y c a t á l o g o s o vis i tando 
sus Oficinas. 
M a n r i q u e 1 9 7 
T e l é f o n o s : Ofic ina, A - 5 0 1 5 : 
Talleres, A - S O H . 
T e l é g r a f o y Cable : V i d a u -
r raga . 
Salen de blanco elv señor Ituarte 
y Oscar y de azul Jua'nin y Egozcue. 
Vienen a disputar ante la Reina el 
primer partido de 25 tantos de la 
fiesta. 
Se igualan en tres. Y salen el par 
de azules pegando como para poner 
verdes a los blancos; mas estos blan 
eos demuestran que no son nada blan 
eos, conteniendo el avance azul, dán-
dole atajo, igualando en doce. Y se 
firma un hermoso l i o . Los cuatro 
se pegan a la yaya y dan yaya a to-
do evento, bordando un magnífico pe-
loteo quo pono turbias kis i^guas-
un ra t i to . 
Las parejas siguen iguales en ca-
torce y repiten la hazaña . Juanin e 
Ituarte estuvieron como dos sobera-
nos rusos y Oscar y Egozcue estu-
vieron fieras como un par do cosa-
cos do la estepa de Estepona. Por 
lo cual, en cada tanto vendido y en 
cada igualada consumada oyeron ias 
palmas de las multitudes. 
Juauin, poniéndose negro, el que 
es un rubiales cautivador y Esozcue 
poniéndose más fuerte que un Arme-
dil io de los más gordales, le quitan 
la pelota a Ituarte, para que no ituar 
tée, y cargaron contra Oscar, que se 
declaró cuyo cadáver que lo es:— 
Oscar. 
Los azules jugaron bonito a Ja pe-
lota; Ituarte, la verdad, cuando en-
t ró , que entró poqvlto, estuvo bien; 
Oscar, peloteó mucho; pero sin sus-
tancia gris, inclusamente. Estuvo 
malormn. 
Se quedó en 22. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T g D O S 
2 o ' $ 3 . 8 1 
Q U I N I E L A S 
, a $ 4 . 0 4 
2 a $ 1 0 . 5 1 
Boletos blancos 307. 
Pagaban a $4.91. 
Boletos azules 532. 
Pagaron a $2.98. 
Atoche se jugaron en el Palacio de 
Concordia, vuigo Palncio de los GrI 
tes dos grandiosos y sensacionales 
partidos. 
Para disputarse e' pr lnkro saltan 
sobre la ai'tna, La rnucam Eloia 
meror de blanco, cunara, Cecilio y 
lún^ua de azul. 
Los primaros tantjs se pc-lcean 
cep brio y rudeza, i : i i « o «•i#m-
pre una pequeña ventaja, el serio La 
rruscain y pundonoroso Elola,—Don 
Joaquín. 
Cecilio juega mucho y Ermua se 
baila seguro y fuerte. 
La primera y única igualada, sur-
ge en el tanto 5 pero nuevamente to-
mtin la delantera los blancos, logran 
tlr mantener hasta el tanto 15, dos y 
t i es tantos de ventaja, hasta que el 
I-ctíeirío de Larruscain se impone, por 
encima de la debilidad de Elola y es-
t.is llegan a a lcanzaí la victoria de 
su xcolor cuando sus opositores no 
pueden pasar de 19. 
Los dos azules jugaron mucho a la 
pedota y el mismo Elola,—que se en-
contraba algo flojo,—estuvo muy dis 
Gratamente; pero el que decidió el 
partido fué Larruscain que indudable 
mente se encuentra en admirables 
condiciones de juego, tanto por su for 
ta tza y seguridad, cc-mc por su j u -
ventud y amor propio, cualidades to-
o'as dignas de un pelotari de su eŝ  
tirpe. 
¡Bravo, Larruscain! 
Boletos blancos, 123. 
Pagaron a $3.33. 
Boletos azules, 333. 
Pagaban a $4.15. 
Primera f)iii«ícl-í 
Los preparativos para los ''bouts" 
do boxeo quo encabezará B i l l Brennan 
•coiKira iSargent Ray Sniitlh aiguen 
haciéndose con actividad. 
Para principios do la ócmana próxi-
ma l legarán a la Habana los boxea-
dores americanos contratados por los 
promotores para la gran Hosta de 
puños del 11 del cctual. 
Vendrán con sus "trainings' y con 
sus "managers', ese grupo de atletas 
que hab rá de llamar la atención en 
cuanto suba al ' r ing ' que so levantará 
en un nuevo local recientemente inau-
gurado y con capacidad suficiente para 
el numeroso público que presenciará 
las peleas do la memox-able noche del 
11 del actual. 
Uno de los preliminares del pro-
grama lo l lenarán dos boxeadores mi-
litares cubanos; h a r á su elección en-
tre el elemento bueno do Columbiaj 
el Coronel Eugenio Silva, que habrá 
de llegar do Miami de un momento a 
otro y quo también se interesa por los 
'matches' quo anunciamos. 
A pesar de la importancia del es-
pectláculo y do los boxeadores que con 
tenderán do lo mejor actualmente en 
los Estados Unidos, los precios do las 
localidades no serán muy subidas, se-
gún se hace cuando las peleas son 
de primera; ya en Londres, Pa r í s o 
New York. 
Los precios va r i a rán entro 15 {tesos 
y 2 pesos. Aquel valor para las sillas 
corea del ' r i ng ' y éste para las loca-
lidades altas. 
Tal vez m a ñ a n a podamos decir el 
local donde tendrán efecto lo-s comba-
tes sensacionales que se aproximan. 
Cualquiera que sea, habrá de ser her-
moso y amplio. 
•s. Ptos. Ddos 
BÍ.I acaldes . 
Or t i / . . , . . 
L a n l ñ a g a . . .". . 















esa catás t rofe al parecer; pero las 
cesas vieneu a su razór y el Argen-
tino, que tiene momentos de pelo^ 
tari , con cabeza,—aunque estocs son 
bastantes pocos,—(el Argentino ha j u 
gaco con la cabeza basta el momen-
to en que describimos esta crónica) 
pierde la ecuanimidad y comienza a 
dar saltos mortales, 33 cree que el te 
per nueve tantos adelante es óbice 
paia que los contrarios se queden 
ruancos y no vuelvan a encestar una. 
Mientras el Argeniino ha jugado 
maiavillosamtnte a 'a pelota los con 
trarios no han podido resistir el ata-
que y han sucumbido en la defensa; 
pei'o tan pronto como ni Argentino ha 
mar-dado siete pelotas seguidas a la 
aiena, la catástrofe ha surgido y loa 
cartones después de arrimarse repe-
t.'uas veces sa igualan en el tanto 21 
debido ai abandono primero y a la 
inof.cacia después, del zaguero azul. 
Los blancos no es que jugaran más 
que al principio, no; es que al pr in-
c i i io estaban en la asfensa y luego 
se encontraban en el ataque por la 
iufantilidad del jovial sub-americano. 
I'-espués del tanto 21 hacen una pe-
queña arrancada hasta 24 pero la 
inttervención t\el diminuto Echeve-
n í a . que dicho sea do paso se por-
ta durante todo el tiempo como u^ 
celoso, vuelve a igual ol tanteador 
ea 24. 
Las igualadas se van sucedienii 
t i n to a tanto, hasta el 29 en que se 
igualan por úl t ima vez. 
Elola, saca y Eche.-jrria remate*. 
Ele la resta y Echeverr ía vuelve a re-
ivauir ganando el partido d< spués de 
únu serie consecutiva d-e .vnsabores. 
Muy bien la pareja bh nca. 
uv aravilloso Echever—i 
Argentino infumable. 
Br.'etos blancos, 673. 
P r g a b á n i £3.59. 
Trletos azules, 632. 
Pagaron a $3.81-
Ganador: Irigoyen menor, a $4.04 
PRIMERA QUINIELA 
Tantos Boletos Dvdos 
Eínil io. . 
Angel . . 
Solaberri. 
Elias. . 














Ganador Salazar. Pagó a $7.09 
K l D1ADIO j u i H A R I -
NA es el psr iótfb* a u y w 
drcv tae i én «n t - t ó ^ 
Salea los del segund/. A treinta 
lautos. De blanco ü r r u t i a y Frecct. 
De azul: Eocoriaza y Arisola . Co-
mienzan, comienzan los cuatro co 
mo cuatro verdaderos fenómenos, y 
apre tándose los tornillos mútuamen-
tc de un modo tenaz. 
Se pelotea con seguridad, con em-
puje, se t i ra con brios y al robot© 
con velocidad, arrimando, con mala 
in tención; se va de colocada a l a 
colocada, del revés sillante, al revés 
sillants; del Ijo'tí-pronto al bote-
pronto; en el saque y al resto y al 
andan los delanteros con poco acier-
to, huyéndose, con miel i tos ; Esco-
riaza- no puede quitarlo el saque a 
Urrut ia y Urrut ia saca largo con de-
masiada frecuencia. Arisola y Frc-
cet pegan de campeón pa arriba; pe-
gan, pelotean y rebotean admirable-
mente. 
Así salen; as í cont inúan; así tur-
nan en el ataque y en la defensa, ha-
ciendo de la primera quincena una 
faena quo arranca varias ovaciones 
el enorme públ ico. 
Asi van Iguales ca 1; 4; P; 7; 8; 
10; 11; 12; 13; L5 y 16. Y aquí co-
mienza la tendencia azul 
Esconaza se ha puesto en figurín 
con fósforos en el c ráneo; saca bien; 
pelotea requetebién; Arisola, levan-
ta, levanta y levanta; entre los dos 
abruman a Andrés , que es tá defen-
diéndose como el Bolo de otros tiem-
pos; pero la defensa no le v.-^le: 
Urrutia pifió, se acobardó y terminó 
por hu i r . Se acabó lo quo se daba. 
Trecet se qyedó en 21 . J u g ó ho-
rrores. Escoriaza mal y después en 
coloso y Arisola se quedó solo pe-
cando, peloteando y reboteando comoj 
un maestro. Y más na. 
E: segundo partido fie treinta tan-
tos, resulta por su confección algo 
betereopéneo. Juegan Elola mayor 
contra Echever r ía ; este va acompaña 
do riel Argentino v aquel de Teodoro. 
Los primeros visten de azul y los 
segundos de blanco. 
Da comienzo y tres hacerse los ho-
nores igualándose en el tanto inicial 
una arrancada briosa y ruda de la 
1 areja azul, pone en grave anrieto el 
tanteador que tanto tras tanto, va 
sacando una considerable ventaja por 
c\ lado obscuro-
Echeverr ía es tá en un estado de jue 
po admirable y su cempañero " f i l i -
granea" bonitamiente, alcanzando, 
riuíve tantos de ventaja (16 azules 
por 7 blancos). 
El juego de los acules es tan tre-
mebundo que nadie tiene la culpa de 
SEGUNDA QUINIELA 
Tantos Boletos Dvdos 
Chileno 0 274 7.83 
í r ú n 6 S58 5.99 
Eloy 2 295 7.28 
Dulz 1 763 2.81 
Claudio 1 51'J 4.21 
Goenaga. . . . . 1 327 6.56 
Ganador I r ú n . Pagó $5.59. 
Segunda q u i l l a 
Tíos. Blos. Ddos. 
Gabriel 5 409 $8-35 
Alta ini ra 1 503 6.79 
M a n í n S 906 3.77 
Egililuz 0 1630 2.09 
Cazí-lis menor . . . . C 325 10.51 
Machín . 1 248 13.78 
Ganador: Cazalis numor. a $10.51. 
DON FERNANDO. 
FRONTON- J A I A L A I 
MIERCOLES. MARZO 2 DE 1921.^ 
Primer partido a 25 tantos 
l u c i o y J á " r e g ú l , blancos 
contra 
Ortiz y Alberdi, azules. 
A sacar Ies primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 8 y medio 
con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela c 6 tantos 
Jáureími . Elola menor. Cecilio, MI 
Háu, Arnedillo menor, Alberdi. 
Segundo partido a 80 tantos 
Eguiluz y Martín, blancos 
contra 
Hermanos Cazalis, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medió y los segundos del 9 y medio 
con ocho nelotas finas. 
Segunda quiniela ÍI 6 tantos 
A'tamira, Lizárraga, Areentino, I r i 
goyen mayor, Amoroto. Elola mayor. 
te. E l pobre tonto. Seguro de amores. 
Algo quo ixacer por Bryantj Wash-
buru. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-! 
yakawa. 
La sonrisa de Miraudy, Lou^iana 
y La Guajirlta, por la bolla actriz 
VIvian Mar t in . 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
bel Clayton. 
E l ángel salvador y La escena f i -
nal, por Shlrley Masón. 
E l hijo ae su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Pred 
Stone. 
E l Apache, por Dorothy Dalton. 
Los amoríos de Ana por Ana Be-
nington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-1 
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . S. ! 
Har t . 
Testigo de su defensa, por Elsie 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Bar r i -
more. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS T ARTl» 
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard . 
Miedo de amar, por Vera Vergani 
y Gustavo Serena. 
Las dos Marías , por María Moleta. 
Hermanos separados, por Frank \ 
Keenan. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca 
sinel l i . 
Su segunda esposa, por Silvia Brea 
mer y R. Gordon. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
£1 e n c a n t o d e i o s n i ñ o s 
La décima BÍnfonía, por Clarisse 
Dubray. 
Lá suerte de un hombre, por Wa-| 
rren Kerr igan. 
La otra esposa do mi marido, por 
Silvia Bréamer . 
El Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mix . 
La Plebeya por Fannio Ward. 
Almas de templo, por Blaüche] 
Sweet. 
Cosmópolis, por Alberto Capozzi, 
La barrera sangrienta, por Silvia] 
Breamer, 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Casinelli. 
La derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
La virtuosa modelo, por Dolores Ca-
sinell i . 
Cosas do Caris, por Warren K e r r i -
gan. 
E l A B C del Amor, por Mac Mu" 
rray. 
Y las películas de serie Las aven-
turas de Ruth, por Ruth Roland; Tra-
bajo, por M . Mathot y H . Duflos; Yo 
acuso, por C. Dxrbray y Sevcrin Mars; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; E l 
testiio oculto, por Warner Glande La 
Ruth de las Montañas, por Ruth Ro-
land; La sombra enemiga, por Juani-
ta Hansen; E l oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda-
zados. * * * 
PELICULAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La Internacional Cinematográfica, 
de Rivas y Compañía, quo ba centro-
lado los derechos para Cuba durante 
varios años de todas las casas italia-
nas productoras de cintas, anuncia 
las siguientes: 
Lisa Flouron, Más que la ley. La 
Princesa George, La Esfinge, La som-
bra. Marión y E1 último sueño, por 
Francesca Ber t in i . 
Los dos crucifijos por I ta l ia A l m i -
rante Manzini. 
La novela de un joven pobre, La 
historia de una mujer y Las tres i l u -
siones por Pina Mnichel l i . 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
Las aventuras de Lolita, por María 
Jacobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Millc-
f leur. 
La Princesa Hedda, por I tal ia A . 
Manzini. 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Shannon. 
Espiritismo, por Clara Kimbal l 
Young. 
La Princesita Isora, por Lydia Bo-
r e l l i . 
Padre e Hijo, por Frank Keenan 
y Charles Ray. 
La Estrella Solitaria y E l Extran-
jero . 
E l terror del desierto, por Neall 
H a l l . 
Los Expoliadores, por "William Far-
num. 
El Patriota, E l amanecer de la au. 
rora. E l hábito de la felicidad, El 
sacerdote. El Bandido y E l Perro de 
Alaska, por W . S. Har t . 
OBSEQUIO A LA REINA 
El señor Marino Díaz, presidente 
del Nuevo Frontón, obsequió a S. M . 
La Reina, Asela Guerra con el 30 
por 100 del importe líquido de la en-
trada do la función celebrada ano-
che en su honor. 
Y entre aplausos cariñosos se fué 
S. M . ; se fué su gentil cortejo; se 
su corte. 
¡Salve, Reina! 
Boletos blancos G21. 
Pagaban a $3.21. 
Boletos azules 443. 
1'acarón a $4.38. 
¡ALLA V A E LFENOMENO! 
Hoy, por la noche, se.gú'n vera todo 
el que leyere el programa, vuelve a 
la Cancha Ensebio Gárate , Erdoza 
Menor 
Se enfrentará con un t r ío de esos 
que dicen que apabulla. 
¡Que so creen ellos! 
Hoy noche de Oro. 
MIERCOLES '2 DF, MARZO DE 1921. 
DIA DE MODA 
Primer partido a 25 tantos 
Alfonso y Angel, blancos 
contra 
I rún y Salazar, azules 
A sacar los primeros del cuadro S 
y mc-dio y los segundor, del 9. 
Primera quiniela 
Emilio, ñolaberri , Elias, Oscar, 
Egozcue y Escoriaza. 
Segando partido a 30 tantos 
Erdoza menor v Blenner, blancos 
contra 
Ruiz, Marcelino y Chileno, azules 
A sacar Erdoza del cuadro 10 y 
medio y Ruiz del 9. 
Segunda quiniela 
Urruita, Eloy, Trecet, Claudio, A n 
so^a y Goenaga. 
Habrá Cabaret donde se podrá bai-
Ir.'j durante los intermedios y des-
pués de la función. 
e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
vro.i; serpientes de cascabel, boas, esos 
monos y otros animales amaestrados 
por la celebro domadora Misa Anny 
Brown. 
Hay notables ciclistas en competen-
cia. 
Se exhibe, también, la mujer más 
pequeña de Amér ica . 
Hay otros espectáculos muy atra-
yentes. 
La orquesta de Valenzuela interpre. 
ta diariamente un magnífico progra-
rúa. 
La entrada al parque cuesta diez 
centavos. 
^ x. x 
GLORIA 
En el cinc Gloria, situado en Vives 
v Belascoain, se exhiben cintas do 
Santos y Art igas . 
Tandas diarlas, desde las siete 7 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivo'5, fun-
ción diurna. 
• • • 
YEBS A L I E S 
En el cine Versales, de la Víbora, 
de los populares empresarios Santos 
y Artigas, se anuncian diariamente 
interesante^ cintas dramát icas y có-
micas. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. 
y w w 
PELICULAS DE L A CAEIBBEAN 
F I L M CO. 
La Caribbean F i lm Co. tiene la ex-
c.usva do 'as cintas do la marca Pa-
ramount. A r l a aft, entre las quo f igu-
i*n las f. is; id tutes: 
El dormitr j io embrujado y LadrOn 
vir tuost . por Enid Bennett. 
La eterna historia, Venus de Orien-
La Moderna Poesía rxaba de recibir 
un gran surtido de obras las «u'.iles pe 
han pedido expresamento al extran-
jero para el entretenimiento de loa 
niños de esta culta capi;al. 
Las obras estas son de una lectura 
exquisita a la vea de w.ena e inte-
resante, demuestran una ingenuidad 
especial para los niños do corta edad 
a los cuales entretiene más que cual-
qnjer juguete por curioso que sea. 
Las mamás y los papas deben de 
darse una vuelta por esta casa y ver 
dichas obras las cuales no debon de 
faltar en n ingún hogar. 
Dichas obras son las que expresa-
mos a cont inuación: 
Las m i l y unas noches, tradu-
cidas directamente del á rabe 
con una i lus t ración de pre-
ciosas láminas en colores. 
Precio , . . 
A la Vestura 
Ivanhoe por Walter Scott. . 
Viajes por Africa, . . . . . 
Viajes por Amér i ca . . . 
Viajes por Europa 
Cuentos escogidos de Luía y 
Guillermo Gr imm. . . . . 
Aventuras de Robinson Cru-
soe por Daniel de Foe. . . 
La Cabana del t ío Tom por o 
la vida entre los humildes 
Cuentos de Andersen. . . . 
Ultimos días de Pompeya por 
Bdward George Bulwer-Ly-
tton 
Cuentos escogidos de Schmid 
Las veladas de la Quinta. . 
Las tardes de la Granja o las 
lecciones del padre. . . . 
Virginia o la Doncella Cristia-
na por el Padre Andrés Ca-
sado. . 
Azul Celeste por José Gómez 
Escamez 
El reino de la Fan ta s í a por 
Cordelia 
Gil Blas de Santilla. . .' \ 
Consejos a mi hija por J. N 
Bouilly 
Robinson Si|izo por Rodolfo 
Wyss . . 
Quo Vadis por Sienkiewicz . 
Mas cuentos de Schmid. . . 
Más cuentos de Schmid. , . 
Cuentos do Perrault . ' . . 
Bun Hur por Lewis Wallace. 
novela de la época de Je-
sucristo, 
Juegos de los niños en Jas ¿ s - ' 
cuelas, y colegios. . . . . 
Historia Sagrada Antiguó v 
Nuevo Testamento. . . . 
Historia de E s p a ñ a por Fer-
nández Santas 
Hhistoria Universal por M a r ü 
nez Ramí rez . . . . . . . 
Geografía Universal por Cris-
tóbal da Reina . . . . . . 
Los Márt i res o el Triunfo de 
la Religión Cristiana. . . . 
Fabiola o la Iglesia de Jas Ca-
tacumbas 


































Todas estas obras se venden en la 
"Moderna Poesía", v/jíspo 135. 
Todas estas obras están lujosamente 
encuadernadas y con preciosas lámi-
nas en colores. 
E l E n c a n t o d e 
u n C u t í s T e r s o 
EL blanco rosado que re-fleja la dicha de la buena 
salud, l leva siempre consigo 
un encanto indefinible. 
El efecto repelente de u n 
cutis barroso puede cam-
biarse en br i l lo radiante, 
co r r ig i éndo le , e n t o n á n d o l e y 
regularizando el sistema e l i -
mina t ivo y digest ivo, con 
lavados frecuentes y pe r ió -
dicos de 
P L U T O 
E l P u r g a n t e d e l a s 
A m é r i c a s 
L a vejez prematura puede 
demorarse con el uso d ^ 
A g u a P l u t o — remedio 
pronto para e s t r e ñ i m i e n t o . 
_ P ^ f 1 1 sPrings, Indiana, 
b . U . A . , de donde vieneel Agua 
Pluto, es el punto saludable más 
delicioso de todo el país. Se en-
vía a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
Allí se embotella 
Pluto y se vende 
en todas partes, en 
todas las boticas. 
L U T O 
KHJA DE NANAKTULE 
M a r z o 2 d e 1 9 2 1 
0 
P r e c i o 5 c e n í 
E l es tuáio mejoi' lüumbra-
do del mundo. 
Cada uno de los arcos de luz del 
estudio de Lasky, tiene la fuerza de 
luz de un billón de velas. Por eso es 
gue las películas Paramcunt son tan 
claras y bien alumbradas. Desde que 
so inventó el cinematógrafo el equi-
po de alumbrado de ios estudios se 
ha desarrollado inmensamente. A l 
principio no había facilidades n i me-
dios de alumbrado para los estudios 
y por lo tanto la mayor ía de las pe-
lículas eran "filmadas" al aire l i -
bre. 
Como ejemplo de la cinematogra--
fía primitiva, recordamos aún una es-
cena donde el general Washington 
debía tener una entrevista con su es-
tado mayor, la cual tuvo lugar al ai-
re libre y sobre la uieve, debido a 
que no podían entonces fotografía1" 
escenas interiores. En aquel tiempo 
aún consideraban las películos como 
una función de tit iri teros. No se ocu-
paban entonces en detalles y perfec~ 
ción, solo deseaban ver pasar la pe-
lícula por la pantalla. 
Ce dice que en los primeros días 
de la industria, los directores aconse-
jaban a los actores que caminaran 
fuerte y exageradamente para que el 
público se diera cuenta de que eran 
efectivamente personas humanas y no 
muñecos mecánicos. Se creyó necesa-
rio también exagerar demasiado la 
acción, temiendo que el público no 
pudiera percibirlos de otra manera. 
La primera actriz acostumbraba t i -
rarse de los cabellos y hacer toda 
clase de muecas, el actor cómico exa-
geraba por completo sus modales y 
movimientos, el villano gritaba y ha-
cía movimientos amenazadores el 
primer actos acostumbraba pasarse 
la mano por el cabello y erguir el 
pecho; por eso aquellos que tenían 
inteligencia suficiente para poder no-
tar tales exageraciones, se reían y 
consideraban el "cine" como un ma-
ní a rracho. ¡Como han cambiado los 
tiempos! 
Hoy con solo alzar un poco las 
cejas puede indicarse la emoción. 
E l público se ha acostumbrado a 
adivinar las cocciones y movimientos 
de los artistas de tal modo que el 
más simple de ellos es entendido y 
comprendido inmediatamente. Esto es 
lo que verdaderamente se llama arte. 
M A R I A M O S Q U i m 
sino por sus mismos colegas. . 
Cuando los preparativos para l a ' 
próxima cinta de la gentil actriz se 
llevaban a cabo, de nuevo fué contra-
tado el señor Rennie como primer ac-
tor, siendo muy apropiado para des-
empeñar ta l papel, debido a que él 
es un veterano del "Royal Flying 
Corps." En esta cinta la. señor i ta 
Gish hace varios vuelos en un aero-
plano, y aunque el argumento mar^ 
cab^ que otro aviador debía hacer 
los vuelos, el señor Rennie con gusto 
pidió ser el piloto de la simpática 
estrella en todos los vuelos. 
E l señor "W. Somerset 
Maugham firma nn contra-
to con la Paramonnt. 
E l señor W. Somerset Maughan, 
autor de "The Land of Promise", 
"Penelope", "Smith" y otros muchos i 
libros y dramas de conocida fama, es ' 
la ú l t ima adquisición del ramo de' 
escritores ingleses de fama que ha 
hecho la Paramount,. segiln informes 
recibidos del señor Jesse L#. Lasky, ^ 
primer vice-presidente de la Famous 
Players-Lasky Corporation. 
" E l señor Maugham ha empezado a! 
trabajar ya en su primer argumen-1 
to", dijo el señor Lasky, y ha ingre- j 
sado como miembro de la colonia l i -
teraria de la Costa del Oeste, la que 
comprende escritores tan célebres 
como Sir Gilbert Parker, Edward 
Knoblock, la señora Elínor. Glyn y 
Avery Hopwood. Quizás sea el único 
escritor inglés que ha sabido inter-
pretar la humanidad en todas sus 
formas sociales y por lo tanto espe-
ramos que in te rp re ta rá sus caracte-
res con igual exactitud en las pelí-
culas Paramount. 
La bofla de Dorothy Gish 
y James Rennie es nn ro-
mance típico del cine. 
Fué un verdadero romance el ca-
samiento de Dorothy Gish, al día si-
guiente de Navidad en el pequeño 
pueblo de Greenwich, Conn., la her-
mosa y popular actriz de la Para-
mount y James Rennie, el primer ac-
tor que t rabajó con ella en su últ i-
ma película para la Paramount, t i -
tulada "La Aviadora Patricia". 
La señori ta Gish llegó a Nueva 
York, procedente de California hace 
cerca de un año, para trabajar en 
una serie de películas en los es-
tudios del Este, y pocas noches des-
pués fué al teatro "Henry Mi l l e r " a 
ver trabajar a la actriz Ruth Chatter-
ton en "Moonlight & Honesysuckle-' 
El señor Rennie desempeñaba el pa-
pel de primer actor en unión de la 
Srta. Chatterton. y la Srta Gish quedó 
encantada y puede decirse que ena-
morada de éste. " ¡Qué tipo más 
ideal para el cine!, ae asegura que 
t i l a Je secreteó a su hermana Li l l ian , 
"Desearía que fuese el primer actor 
de mi compañía ." 
De acuerdo con los deseos de és-
ta, se fijó una entrevista con el se-
ñor Rennie y fué contratado para des-
pmpeñar el papel de primer actor en 
"Reformando a su esnoso" (Remo-
lle! ing her husbandj. Li l l ian Gish tu-
vo que destsMipeñai' doJj cargos, el de 
directora y tí\ de ''vlgllainfc" para 
6u hermana «ji«««ior. La citud obtuvo 
cvran ^¿.Uo v Ib labor ar t ís t ica del 
lluevo t i t lor ULcmatográfico fué muy 
»labada, no tan solo por el público, 
George Loane Tucker ter-
mina sn últ ima prodneelón 
para l a paramonnt. 
E l director cinematográfico, señor 
George Loane Tucker, acaba de res-
tableecr de una penosa enfermedad, 
y de nuevo ha empezado su traba-
jo en los estudios de la Paramount. ' 
El señor Tucker estuvo ausente de su 
estudio una lanra temporada; su ú l - ! 
tima película " E l hombro milagroso" i 
(The miracle man), es tá admitida 
imiversalmente como lina de las" me-
jores qu» se han hecho. E l señor 
Tucker está produciendo su prór ima 
cinta para la Paramount, t i tulada, 
"Las damas deben v iv i r " (Ladies must i 
Uve''), la cual, según informes, es ' 
mucho mejor que " E l hombre mila-
groso". 
Famoso» autores qne es-
criben para la Paramonnt 
E l grupo de famosos autores y es-
critores que escriben argumentos pa-
ra las películas Paramount. son tan-
tos que sería muy «onvenlente enu-
merarlos para beneficio del público. 
En el estudio de Londres se encuen-
tran, Arnold Bennet, E. Phillips 
Oppenheira, Joseph Conrad y Sir Ja-
mes M. Barrie. En el estudio de Nue-
va York, en la ciudad de Long Is-
land, los siguientes: Avery Hopwood, 
Henry Arthur Jones, Cosmo Hamil-
ton, la señora Fannie Hurst, Edward 
Sheldon, Samuel Merwin y Harvey J. 
O'Higgins, mientras que en el estu-
dio de Lasky en California, se en-
cuentran sir Gilbert Parker, señora 
Elinor Glyn, Edward Knoblock, "W. 
Somerset Maugham y Thomas Bu-
chanan. 
E l director Fitzmanrlc© 
prodnclná "Experleiwia", 1 
(B crerience) para la Pa- ¡ 
ramonnt 
SI director señor George Fitzmau-
rice pronto empezará a di r ig i r la 
producción "Experiencia" (Exper ías- j 
j cel adaptada a la pantalla del drama ̂  
! del mismo nombre, de Gwurge V. Ho- ' 
¡ bart. JJI producción será "filmada" 
. en el fc«'"dlo ie Long Islaud, con un 
reparto de estrellas, y será en cuanto ^ 
a magnitud y riqueza tan buena co-
mo "Los cinco besos" (Five kisses), 
la super prodxicción que Cecil B. De 
Millo está terminando en los estudios 
del Oeste, también con un reparto 
completo de estrellas. Jesse L Las-
ky, primer vicepresidente de la Fa-
mous Players-Lasky Corporation, nos 
comunica que puede asegurar con to-
da corteza que "Experiencia" eclip-
sa rá por completo las otras produc-
ciones de este director, como "Siga 
el baile" (On wi th the dance), "Con 
derecho a amar" (The ri irht to love) 
y otras muchas más . 
— - i 
L a prodneción de "Peter 
Pan" se rá fotografiada en 
Londres, 
Los planes para la producción de 
la obra maestra de sir James M. Ba-
rrie, "Peter Pan" para el programa 
Paramount, se es tán completando. Sir 
Barrie presenciará personalmente la 
"fi lmación" de esta película en I n -
glaterra, y el reparto aunque aún no 
ha sido anunciado, se rá mdy exce-
lente. No se empezará a fotografiar 
esta película hasta que no se hayan 
llevado a cabo todos los preparativos 
que se están haciendo en el estudio 
de Londres para esta producción. 
Ethel Clayton empezará a 
trabajar en su próxima pe-, 
l íenla para la Paramonnt,! 
titulada "Falsedad" (Sham) 
Es t á mny contenta de re-
gresar a California, 
^íthel Clayton es tá de regreso de 
nuevo en California, después de ha-
ber estado ausente a lgún tiempo via-
jando por Europa, de donde regresó 
a Nueva York, donde la s impát ica es-
trella permaneció una temperada: Su 
estadía en Nuev% York fué algo ex-
tensa y por lo tanto tuvo tiempo pa-
ra trabajar en una película que se 
' ' f i lmó" en el estudio de Long Is-
laud. Ya de regreso en California ha 
empezado a trabajar en su próxima 
película "Falsedad" (Sham) para la 
Paramount. Thomas Heffron dirige a 
la señori ta Clayton en esta cinta. 
"Hacía poco que había regresado a 
América", dijo la señor i ta Clayton en 
el estudio de California, "y sin em-
bargo tuve tiempo para terminar una 
película en el estudio de Long is-
land. Solo al llegar a California es 
cuando me he convencido de lo pro-
vechoso que me ha sido el viaje de 
recreo que acabo de hacer, pero ya 
estoy dispuesta a emprender otra 
temporada do trabado cinematográfi-
co." 
Las grandes cintas cine-
matográf icas 
L a capacidad cinematográfica1 de 
los franceses toma forma día a día 
ayer en las pos t r imer ías de la gue-
r ra lograron una obra maestra que 
imposiblemente hubiera sido manu-
facturada en otro país , se trata de 
"Montecristo", lograda maestramen-
te por Pouctal el maravilloso y más 
personal director f rancés ; después 
el mismo maestro, a raíz del desa-
rrol lo comunista del mundo, empleó 
el cinematógrafo para demostrar los 
errores de patrones y obreros indi-
cándoles el verdadero camino para He 
gar a la a rmonía y por tanto a to-
da la felicidad qUQ Be puede ha-
l la r en la vid recurriendo a la obra 
del insigne novelista, Emil io Zola, 
titulada: "Trava i l " : ahora estamos 
frente a una nueva película france-
sa que sin tener los vuelos de las 
obras tendenciosas, n i gravitar so-
bre los lindes de lo fa tás t ico, ana-
liza con gran talento varios pun-
tos de las dificulta.des de la vida hu-
mana sin marcar qué medios existen 
para impedirlas o solucionadlas M . 
Liabel el nu^vo director francés al 
llevar a Ja r - tana ia exquisita co-
media d ramát ica "Mariposas", t ra tó 
solamente de copiar la vida, no hizo 
hincapié sobr« la bondad de los otros 
t razó solamente las psicologías y de-
jó que los espectadores Juzgasen por 
ellos mismos; ta l parece que un P é -
rez Galdós inspiró el estilo aún cuan 
do es de dudarlo puesto que en la 
misma Francia existen escritores de 
estilo propio y particularmente adep-
tos al sistema <le que se alardea en 
la preciosa obra "Mariposas". 
La vida es un contraste ininterrum 
pido la vida del campo y la de la 
ciudad parecen colocarse en polos 
opuestos y sin embargo, ciertos indi-
viduos de esas dos entidades están 
ligados fuertemente no por lazos de 
la sangre pero si por el alimento que 
les dió la vida en la niñez; así 
Adriana en Pa r í s y Mag en un po-
blacho campestre han de compar-
t i r mutuas sorpresas cambiando son-
risas o asombros, segúnn la di f i -
culta/d de la una o la satisfacción de 
la otra. Cambiados los papeles en 
una ocasión estando la parisiense en 
el campo, la campesina es la que 
sonríe por las tribulaciones de su 
hermana de leche; estando Mag en 
P a r í s . Adriana es la que r íe de los 
aprietos en que se halla l a campe-
sina, debido a los adelantos de la 
vida de sociedad. En el campo, 
Adriana disfrazada de campesina, 
atrae con " f l i r t " sin consecuencias 
a un campesino que l lora un poco al 
descubrir la verdadera identidad de 
Adriana, diciendo sencillamente: 
—¡Creo que nunca la olvidaré a 
«usted! 
Mag, puesta en Pa r í s poseyendo el 
grave encanto de una belleza un poco 
ruda, unida a la gracia encantadora 
de hacer las cosas con delicadeza a 
la vez que con torpeza, deja que el 
amor le hasa música al oído, creyen-
do que todo aquello no es de graves 
consecuencias y de seguro lo hubie-
ran sido a no haber descubierto la 
joven, que el hombre a quien ella ama 
a la vez que es el prometido de su 
hermana de leche, es el amante de 
una mujer de moda en Paris, y que 
con respecto a Mag solo adopta cierta 
actitud de conquista para satisfacer 
sus deseos de macho hermoso. 
Vuelve a su vida campestre, sin pe-
sar alguno y la solución de su ^ exis-
tencia viene como suelen venir todas 
las soluciones en la vida: disgustada 
en un principio con su amado por ha-
berla ido a buscar a Paris, habiendo 
leído una carta de su hermana de le-
che, en donde ella se queja de que 
su marido comienza a abandonarla, 
Mag ve con sorpresa que todo se pue-
de olvidar: divisa a lo lejos a Fran-
cisco, el muchacho que cortejara a 
Adriana durante la estancia de és ta 
en el pueblo, muy satisfecho, del bra-
zo de otra campesina. Decididamente 
la paz del pueblo, apreciada su belle-
za, después de conocer los disturbios 
de la gran ciudad, conmueve a Mag, 
quien pide perdón a su antiguo no-
vio . . . 
E l asunto, con ser de lo más común 
y corriente, resalta por la sencillez 
de su exposición: all í no hay nada 
complicado, a no ser la fisiología del 
futurl^ de Adriana, pero demasiado 
sabemos que ese tijto abunda en la 
vida, de tal suerte que, con ser com-
plicado, es perfectamente copiado a 
la humanidad. 
Pero lo que más seduce en la nue-
va obra francesa es l a manera magis-
t ra l de lograr los detalles escénicos: 
todos los actos del director cinemato-
gráfico obedecen a un plan ' técnico 
perfectamente premeditado y por ello 
el resultado ha sido tan absolutamen-
te satisfactorio. 
La protagonista de la pel ícula lo es 
la desconocida actriz Mag Murray, 
una mujer que corresponde exactamen 
te al tipo de la campesina ruda, de 
facciones pronunciadas y de ademanes 
un poco bruscos, que posee el encan-
to extraordinario de unos ojos pro-
fundos soñadores, inquietos, criados de 
pestañas largas y rizosas, Mag Mu-
rray desarrolla su personaje de ma-
ñ e r a magistral; nada hemos visto 
antes a los franceses que sea tan 
perfectamente autént ico como esa 
campesina que parece copiada de al-
guna de las descriptas por Zola en 
"La Terre". También en la parte en 
que Mag j e "civiliza", Mag Murray 
logra una interpretación superior, no 
es la actriz que extrema las dificul-
tades por hacer un asunto que le es 
completamente desconocido; le guia 
siempre su instinto femenino, dis-
puesto naturalmente a la evolución 
de la joven y por lo cual Mag, dema-
siado pronto so ve convertida en una 
delicada joven de Paris, contando siem 
pre con cierto aspecto ligeramente 
brusco. La escena en que Mag Mu. 
V 
ü 
p P I I I I p 
'é. 
rray, de noche, en su propia habita-
ción repasa la lección que sin querer 
le dieron las señoras de la casa, du-
rante la comida, es algo que sorpren-
de de manera muy agradable: ella co-
pla los ademanes sin en t rañar en el 
sentido psicológico de elos y ta l pa-
recen sus figuras las de un "mico" 
imitando a un hombre. 
E l papel de Adriana, encomendado 
a la parisiense más pariisense que he-
i mos visto en la pantalla, la señori ta 
Vernon, fué logrado genialmente con 
ser su sencillez difícil de hacer so-
bresalir; pero ella cuenta con algo 
oue hace llamar la atención más que 
nada: su belleza y su encanto. s:us 
"lineas son de un estetismo tan refina-
do que la vista se deleita ex t r ao rd i -
nariamente , 
León Mathot, hace la Insignificante 
interpretación del novio de Mag y so-
bresale únicamente en el momento en 
que llora, pidiendo de mi l modos a 
Mag no vuelva siquiera a pensar en 
Paris. 
Lo mejor de la película "Maripo-
sas" estriba en el logro de jos esce-
narios, son todos ellos de un "estilo" 
tan nuevo, tan perfecto, dan la sensa-
ción de tal verdad que si se obtiene 
la certeza de que son auténticos y no 
improvisados. Además, los que sé re. 
lacionan con la residencia en Paris, 
es tán montados con un lujo enorme, 
innovando en el decorado, hecho ca-
si siempre con telas de seda br i l lan-
te y de tonos agradables, los muebles 
debidos a una casa francesa que está 
causando revolución1 en el momento 
actual, reflejan buen busto moderno, 
inspirados en los, muebles "Imperio" 
parecen además detalles de úl t ima 
creación bel l ís ima. E l salón más be-
ilo es la alcoba de Mag en Par í s , 
con su gran lecho extendido, sin 
"píes" y con hermoso dosel. 
C H A R L O T , A I N G L A T E R R A 
Diferentes veces hemos dado noti-
cias de lo que le ocurr ía a Charles 
Chaplin con motivo del^famoso con-
trato del millón de dólares para ha-
cer ocho películas, cuatro de las cua-
sle, "Vida de perro"!, "Armas al hom-
bro", " A l sol" y "Un día de juerga", 
6on conocidas ya de nuestro público. 
Cuando Charlot firmó aquel contra-
to con el Primer Circuito Nacional de 
Exhibiciones", un millón de dólares 
por ocho películas representa un ne-
gocio fabuloso, no obstante las con-
diciones del contrato, que obligan a 
Chaplin a realizar todos los gastos de 
confección de las ocho pel ículas ; es , 
decir a entregar ocho negativos com-
pletamente terminados. ' 
Pero con motivo de la guerra la 
cares t ía de las materias primas, e l ' 
alza en los sueldos y jornales etc. 
etc. un millón de dólares es una.ci-
fra ruinosa pará Charlot qua, después , 
de echar sus cuentas muy seriamente 
ha visto que pierde dinero. 
Como si las desdichas fueran pocas 
con este negocio surg ió la desave-
nencia con Su esposa, se decreta el 
divorcio y es condenado Charlot a pa 
gar a Mildrew Harris , su ex esposa, 
una respetable cantidad d(» miles de 
dóla res . 
Chaplin está desesperado y a dos 
dedos de perder para siempre el buen 
humor que tanta fama y tanto dinero 
le ha producido. 
Por de pronto ha alquilado el estu 
dio cinematográfico qu | poseía en 
Hollywood y dentro de pocos días sal-
drá para Inglaterra donde monta rá 
nn nuevo estudio y se dedicará a pro-
ducir cintas por su cuenta y riesgo. 
Lo que no se sabe es la clase de 
medidas que adop ta rá el "Primer Cir-
cuito Nacional de Exhibiciones" para 
hacer que Charlot cumpla por comple 
to su contrato. 
C L A I R E A D A M S 
Según se Cesprenae del pleito-. Cha 
plin y su esposa. Mildrew Harris , i m 
presionaron por su iuenta la película 
"The kied" y la vendieron a F i r t Na-
tional . 
Cuando Charlot se disponía a ha-
cer efectiva la suma convenida por 
la venta surgió la demanda de divor-
cio con Mildrew Harr is . Esta se di -
rigió a Firts National para que sus-
pendiera el pago hasta que se subs-
tanciara el divorcio, considerando la 
esposa de Charlot que le correspon-
día el 50 por 100 de la venta. 
Charlot, no se conformó con este 
aplazamiento y entabló una demanda 
contra Firts National, reclamando co 
mo suma convenida para la venta 500 
000 dólares 300.000 de indemnización 
por los perjuicios que le había, oca-
sionado el aplazamiento. 
La substanciación de este pleito ha 
vuelto a poner de actualidad los pro-
pósito.- de Charlot para el porvenir, 
pues, mientras unos aseguran que se 
dispone a emprender con mayor ac-
tividad la impresión de películas afir 
man otros, en cambio, que se retira, 
regún se desprende del diálogo sos-
tenido recientemente entre Charlot y 
Samuel Goldwyn a la puerta del Ho-
tel Deimonico, de Nueva York, el cual 
fuéescuchado por varias personas, 
que son precisamente las que han he-
cho circular la versión de la retirada 
de Charlot. 
siderado uno tí© los primero» 
res de cinematógrafo, desempeña 
esta cinta el papel principail. El 
gumento de la película ha sido to 
mc-do por intíicación del mismo Ha» 
yakawa que ambiciona representar 
papel del protagonista de la obra de 
mismo nombre de Prancis Powe 
que hace unos veinte afios fué pre 
tada en el teatro Alcázar en San 
cisco. No solamente La realizado 
mbición sino que esta cinta ha ser-v 
do para elevarlo al puesto más pro 
mímente en el mundo de las estrella 
cinematográficas, por. su interpre 
ción magistral. E l argumento de 
ta cinta es slmamente interesante^ 
scentimental. 
E l recto del programa conbtituy| 
una comedio, un estudio etcénico;] 
la revista. E l programa musical 
muy interesante. En él figura Selij 
Jotíansen, una soprano sueca que a(i 
ba' de llegar a América y que caí] 
números de Grieg. 
NOTICIAS 
Mauricio Tourneur está imp'imiendo 
para el lienzo la popular novela del 
autor inglés Cooper, "E l Ultimo Mo-
hicano." Ignoramos el reparto, pero 
no hay duda que si se atiende bien 
al l ibro, será uno de los mayores éxi-
tos de la temporada. 
"The Faith Healer," es el nombre 
de la cinta que están traba jan d» en 
Holywood, Cal., los populares actores 
Mabel Juliene Scott y Milton SiUs. 
La viuda del autor de este drama ha 
salido para California en el objeto 
de presenciar los trabajos, que están 












Los fraudes de los médiums espi« 
ritistas quedarán expuestos con la 
nueva cinta titulada "Twisted Souls" 
donde Howard Thruston pone de ma-
nifiesto los engaños de que se valen 
los comunicantes con el "más al lá ." 
Creo Mr. Thruston que KSÍ ayudará 
al desarrollo de las fuerzas psíquicas, 
no permitendo fraudes n i engaños. 
RIALTO 
"The Kentuckians" es una prodiíj 
ción de Charles Maigne, tomada d© 
novela del mismo nombre ie JoKl 
Fox Jr. Los actores encabezados pd 
Monte Bine, sen: Wilfred Lytell, Dia. 
na Alien, Frank Joyner; J . M . Kü-
mour; John Miltern; Thomas S. 
Brown; J , W W . Jojinston; Russelli 
Parker; John Carr; Aibert Hewitt;1 
Eugenia Woodward; Wesley Jenkinsa 
y Grace Roals, lo cual es una garan-* 
tía de lo admirablemente representa-
da qua está esta cinta. 
En "The Kentuckiane" Monte Blual 
tien© a su cargo el papel de rudo| 
montañés que ha sido elegido para re» 
presentar a su pueSJo en la legislatu^ 
ra y qu© se convierte en su emancapa'1 
dor. Una encantadora historia da 
amor está entretejida con el tema po-1 
l í t íco. 
Continúa la proyección do laa fa-" 
mosas películas tomadas por la exp«" 
dición anderbergh-Paramount ^ ^ ^ 
este de Africa y en el Uganda doodel s o 
han pasado un año tomando las fotojl ¡Pri 
grafías en las que aparecen las i n t | | 
rosantes tribus de Pigmeos. El PR0' 
grama musical es muy interesante, 
rtl£ 
tr.{ 
La, cjrsa Uroguois ha conseguido 
que la hermosa actriz Jewei Carmen 
vuelva a trabajar para el lienzo, de 
lo que se a leg ra rán muchos "fans." 
N O R M A NICHOLS 
El f inal de nn pleito 
Charlot gana <ÍÜ0,OOO dólares 
E l pleito que venía sosteniendo 
Charles Chaplin con la Sociedad ame 
ricana Firts National.a propósito de 
la película "The K i d " , ha sido falla-
do a «u favor cobrando ol célebre 
(Charlot en vir tud de esta sentencia 





"The godless men" es muy fuerte 
y ecocionante y se desarrolla en el 
Pacífico en un drama en el mar. 
E l argumento ©s la tragedia del 
odio humano y ea héroe un hombre 
odiado y temido en todos los mares 
V considerado com© el más fiero de 
los patronos de barcos. La historia 
es debida a la pluma de Ben Ames 
"Williams que ¡describió en su admi-
rable novela con fuertes toques la 
lucha por el procedimiento entre el i 
padre y el hijo, y la lucha del barco ¡ 
en medio dei temporal tropical has-
ta llegar al desenlace f ina l . Pocas 
películas requieren un número tan 
grand© de caracteres y todos los ac- í 
tores que se han encargado de los { 
papeles principales son verdadera-1 
mente notables. En el prólogo canta ¡ 
Bertram Peacook el "Credo" del 
"Otello" de Verdi , John Wanger ha 
pintad© las decoraciones. Mlle. Cam 
bareH, Alexander Oumansky y Simo-
ne Cochet bailan una pantomina con 
música de Víctor l lerber t . E l cuar-
teto del Capítol canta números del 
sur con decoraciones especiales. ^Tna 
prl ícula de niños muy Interesante 
completa el programa-
STRANU 
"The first bom" por V««sue Haya-
nawa el fomoso actor Japonés que ha 
cread© tan interesantes personajes 
j en la pantalla v ha llegado a ser con- i 
RIVOLI 
"Torbideilen fruit", cuyo éxito J» 
sido tan grande que la empresa ^ 
este teatro ha decidido ofrecerla (W' 
rante una semana más al {lúblico-
sabido qu© en este caso y en el o 
"The Miracle Man" es qu© oehab^^j 
la excapción de proyectar ",n* <!^/|i 
dos semanas. 
El episodio de la Cenicienta « ^ 
mament© ar t ís t ico e interesantft & 
como el resto de la cinta en Ja c ^ 
s© destacan Agnes' Ayres; 
Burton; Ifarrest Stanley; Tlie0jor 
Roberts; Kath lyn; Williams; { J ^ j 
dor© Kosloff; Shannon Day; BQ^4 
Johns y Julia Faye. , j , 
Una película "Seeing GreenWK 
Villag©" y las notícias del K ' v o l i ^ 
pletan el programa Jnematoí 
Un número de baile y canto cOD; 
sica d© Víctor Horbert es s ^ ^ j - j g » 
interesante pues en él toman 1**^ 
Grace Foster, soprano Vera JIy L , 
Paul Oscar, bailarines, y el t&Vm 


























"Insid© of the cup" • igue ale 
do éxitos ©n este coliseo. Es una 
tación de la novela de Winston C^j 
chi l l del mismo nombre, en ^ ^ 
s© fustigan todas ias hipocresías^ 
la sociedad y las t iranías de Ia3 
ses directoras y ricas. ^t*; 
Todo esto s© presta a que W ^ 
se desarrolle ©n un ambiente ^ - j -
interés en el cual .se iestacan 
ríos caracteres con sus perfiles 
humanos y con ©1 entredi o a u 2 ü j , , 
das lag pasiones que forma un PfflM 
to verdaderamente impresionaJM^B 
ra el espectalor y de una jjran 
emocional. ; 
Los artistas que toman parte en 
cinta son todos muy notables 
puede decir quo verdaderamente 
sentido su papel. , 
Una obertura bailable en ^ f w T 
parto nueve bailarines, el 
r í a " de Gounod, cantada por ^ 
Rice, con decoraciones de "Clí!e? o 
ba y una ^ t l ícu la 'My loot 













A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A -
A p a r t a d o 1 0 1 0 
~ 1 
P * r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o j l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
E l t o n e l a j e m u n d i a l 
m -TJovd's Rerfster". de Londr es, ha publicado la estadística del to-
nelafe m u S a f i ' d e 1920, que es como sigue: 
1914 1920 
Inglaterra, 
B E . U U . 
Francia. . 
I ta l ia . . • 
Alemania. 
Austr ia . . 
Grecia. •. 
J apón . . . 
Suecla. . 
Dinamarca, 




































T « eiierra submarina hizo creer en una merma del tonelaje mumliaV, 
. constrSdo rápidamente , con lo cual no solo ^e han compen-
s o las P é r d i d i de los torpedeamientos, sino que también se ha au-
" ^ p a i s S ^ h a n tenido más p é r d i d a s ^ ^ \ X ^ T . I L 
(781 000 toneladas). Alemania más de 4,o millones), Austria, c r e c í a 
(324Ha0n0)aumentado los Estados" Uni dos (10.4 millones-, Japón (1,3). Eran 
cía (un millón de ^ ^ f f ^ • ía el 44 por 100 del tonelaje mundial, tie-
no l ^ f T X ^ r S r ^ aumentada su flota mercante con nue 
vas construcciones. 
c a n o c o n C u b a 
haberse entablado negociaciones para f M / * A f | i P f * S * f A 3111^1*? 
formar grupos conservadores, ya que J u l L v i ü ^ ' i v l l l M . Ü 1 C I Í " 
tanto el presidente del Consejo como 
el señor de la Cierva habían conferen-
ciado con el Rey Don Alfonso al ano-
checer. Nada se ha dado a la publi-
cidad con respecto a esta conferen-
cia. 
El presidente señor Dato declaró 
'que estaba completamente satisfecho 
del tono del discurso del señor la 
Cierva, agregando que se hallaba dis-
puesto a formar una concentración de 
los partidos, puesto que las diferen-
cias existentes entre éstos eran pu ' 
ramentc nominales. 
L a s c o n r a p r o p o s r J o n e s . . . 
Tien» de la PRIMERA pflglna 
E n f a v o r d e l o s n i ñ o s 
l a C a s a C i m a 
HOMENAJE A UNA ACTRIZ 
MADRID, marzo I . 
La actriz Adela Carbone, fué hoy 
huésped de honor en un banquete de 
] despedida dado por los principales 
Hubo una marcada disminución en 
el comercio americano con Europa en 
el. mes de enero comparada con el de 
diciembre y una reducción en el volu 
men del comercio con la América del 
Sur, según una revista industrial pu-
blicada hoy por el departamento del 
Trabajo. 
Las exportaciones a Cuba fueron de 
cuarenta y seis millones cuatrocientos 
cinco mi l pesos contra cuarenta y cin 
co millones trescientos cincuenta y 
cinco millones trescientos cincuenta y 
siete mi l y las importaciones doce m i -
llones novecientos setenta m i l contra 
diez millones setecientos noventa* y 
nueve. 
ta Americana robre los mandatos. 
La contesteción eátá escrita en to-
ro conciliador, expresando el deseo 
del Consejo de la colaboración de los 
Estados Unidos para resolvter los 
asuntos espinosos. Fué rfemitida hoy 
a Washington po.t el Embajador aine-
T , ^«onotahlñ v distinguida señora , 
n n ^ r e s T o í d á n viuda de Domínguez, personajes de los circuios teatrales y ^ del parlamento 
S e s i S n t ? de la Junta Piadosa de literarios^ de Madrid. 
TROPAS FRANCESAS LISTAS PARA 
ACTUAR CONTRA ALEMANIA 
PARIS, Marzo l o . 
Todo se encuentra ya liste T̂X. ei te-
rritoírio del Bjhin ocupado por los 
franceses para atacar en cuestión de 
horas, si las circunstancias así lo exi-
gen, según se informó en los c í rcu los ' ricano. 
(gubernamentales a la Prensa Asocia' Un miembro del Secretarlo de la 
da esta noche. Los planes se han ¡Liga informó a la Prensa asociada, 
estado preparando coín antñclpación \ Que sólo se hacía referencia por una 
para el caso que sea necesario un jno - i vt:; en el documento sobre la Isla de 
vimiento de avance y, . según declaró; Vap, en el que el Consejo declara que 
un alto oficial del Departamento de ro desea asumir la responsabilidad 
la Guerra, el Mariscal Foch es el quej ^e la asignación de la Isla de Yap al 
ha de dar la señal . Japónt, puesto que eso concierne com-
Las contraproposiciones alemanas' Patamente al Conseío Supremo.-
no causaron la menor sorpresa en los E< Consejo de la lA%x dedicó hoy 
críenlos gubernamentales y diplomá-1 sn sesión a estudiar la disputa entre 
I n f o r m a c i ó n d e P r o v i n c i a s 
D e C a m p o F l o r i á o 
Febrero, 27. 
Espléndido resu l tó el baile de disv 
fraz que en la noche de ayer 26 dl<? 
la sociedad el Liceo. E l salón estaba 
ar t ís t icamente decorado con adernoa 
alusivos al dios Momo, e iluminadq 
con profusión de focos eléctricos. 
sos en combinación con rojas flores en ningún momento tuve por rivales, puerta de entjrada, representaba 14 
artificiales confeccionadas por suavesI p0rqUe en estos tonieos la rivalidad! boca de un fantástico dragón, bella* 
manos femeninas daban a la vista dell quita colorido a estos cuadros qu&| mente ejecutado, a la acuarela, por e{ 
D e ! M a r i e l 
EL BAILE DEL 2á DE FERRE líO 
Febrero. 26 
Cuanto se diga resu l ta r ía pálido an-
te la realidad de su magnificencia. 
E l adorno del salón, regio. Mala-
res de serpentinas de colores • diver-
te acto, mis palabras serán bastante 
elocuentes para interpretar todos los 
sentimientos de mi alma. Acabo de 
recibir un honor que yo no tengo me-
recido, una distinción por parte de 
esta sociedad, siempre galante, que 
llega hasta los límites de la hidal-
guía. Sin falsa modestia: yo 110 me-
rezco esta distinción tejida por las 
s impat ías y el afecto. 
Mis compañeras de luchas, a las que 
espectador una visión tan amena e in-
teresante que más que salón de bailé 
parecía aquello un palacio de hadas. 
Esta fiesta tenía un doble carác te r 
porque en ella se efectuaba la poro-
nación de la reina, señori ta Juana 
María López I , y sus bell ísimas da-
mas de honor, las señor i tas Ernesti-
na López y Angelita Solís, que en el 
certamen de s impat ía que iniciara la 
Sociedad "Unión" habían salido victo-
riosas . 
Un trono admirable do buen gusto, 
adornado con los colores nacionales 
en forma de "Cetro" era el lugar es-
cojido para que all í se sentaran la 
Reina y su corte de honor. 
Un tr ibunal de honor formado por 
orlan la jpuvontkl y la alegría, tenían 
más merecido que yo, este puesto de 
Primera Dama de honor que la amis-
tad me ofrece, y que yo acepto como 
una de las mayores distinciones que 
haya recibido. 
M i triunfo lo atribuyo yo, no a una 
supernoridad, n i a mayor belleza n i 
a mayor simpatía , sino a que la j u -
ventod de este pueblo, en on arran 
artista de la capital señor Merodio. 
Por esta puerta penetraba la concu. 
rrencla desbordante de alegría. La, 
juventud lucía en su mayor parte ca. 
prichosos trajes del mayor gusto > 
eran muy celebrados. La orquesta 
inmeoráble en la ejecución de su proi 
grama, al extremo de que tuvo qut 
bisar algunos númerog bailables. 
La dirección de la fiesta en lo qufii 
que de galanter ía , quiso a mí de- concierno a la Directiva, nada dejd 
signarme, con las señori tas Juana' de desecar en cuanto al buen orden 
María López y Angela Solís, por ser j que reinó y a las delicadas atencicí 
dentro de todas, la que no era Marie-1 nes que guardó con el público, 
leña. Sacrificó en aras de ese sentí-¡ A las diez de la noche ofrecía el sá^ 
miento a los de casa, en obsequio de' lón una vista soberbia por la caníÉ 
la visita. Pero yo os aseguro que yoj dad y calidad de la concurrencia, y 
también soy Marielea, unida a vos- i por los elegantes y pintorescos tra-
los señores Luis Manuel Valdés,_ Abe-¡ otros por el vínculo de la grati tud, ' jes. 
ticos de Erancia ni entre los :níem- Lituania y Polonia, prestando aten 
(••'ón a las declaraciones de los repre 
sentantes de ambas partes y al Coro 
Roldá  i  o  
ruta'"  l  t  i  u  h ié r n s  a ri . j Los informes que se tenían respecto 
Señoras de la Maternidad de la Ca-, La señorita Adela Carbone saldrá a las proposiciones que presentar ía ne". Chardigny, Jefe do la stropas de 
de Beneficencia, nos ha remitido b ve Buenos Aires, donde el do-tor Simons, Ministro de Relacio la Liga en el distrito de Vilna, dende 
nes Exteriores de Alemania, segñn se; ba de celebrarse el plebiscito Se 
en breve para Buenos Aires, donde 
^ S r ^ í e c t o ? 1 ' ^ ! DIARIO DE L A ac tua r á en el teatro Victoria . 
MARINA. , CIudad 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
iieunlda ayer en esta ^ ¿ a s a . ^ .MADRID, marzo 1. 
Tunta de Señoras de la Matermuaa, j » , . , , 
se acordó no aceptar ningún beneíi- ¡ En breve se celebraran elecciones en 
cío del Casino de la Playa y suspen- más veinte distritos de toda Espa-
LAS PROXIMAS ELECCIONES PAR-
CIALES EN ESPAÑA 
recibieron en Par í s , eran que éstas 
ser ían miáis razonables y podían for-
mar base para una discusión. E l con 
census de opinión esta noche era do 
de que no había discusión posible, 
Log funcionarios franceses, sin em-
bargo, no tratan de ocultar la satis-
facción que Ies produce la actitud ale 
ordó proponer que loa paí=es en 
áísputa comenzarán negociacíonet di 
n.ctas, bajo los auspicNtc; de la L'ga 
fe Naciones, presidiándolas un mlem 
bro de ésta. 
GRECIA ACEPTA L A RETTSTO^ 
DEL TRATADO DE SETRES 
lardo Rubio, José Manuel Ibáñez y 
Lisardo G-onziálezu 
El culto joven señor Luis Manuel 
Valdés, dirigió breves, pero elocuen-
tes frases y fué muy aplaudido. 
También el señor Fernández Valdés 
que es entre todos mis sentimientos, 
el que domina más intensamente en 
mi espí r i tu . 
Este corresponsal había hecho e$ 
propósito de r e s e ñ a r una crónica de 
la fiesta, apuntando los nombres y 
pronunció un discurso que resul tó un 
canto al centro ' 'La Unión" y a las 
que habían resultado elegu."as en este 
simpático certamen y fué también 
aplaudido 
La culta señori ta Ernestina López, 
Y en estos momentos cumplo eoni trajes de tanta flor de hermosura y 
í mi conriensia declarándolo así, ha-' espiritualidad para llevarla al per ió-
ciendo un público reconocimiento a| dico, pero ante la magnitud del em-
los que tomaron y defendieron m i ' peño, casi imposible de cumplir, ya. 
candidatura, a la sociedad "La Unión" | me daba por vencido y desistía de mi 
de Mariel, aquí presente, y a cuan- ¡ misión cuando unas simpáticas mas-
tos de una u otra -fiorma hayan con-i caritas conociendo mis apuros y buen 
tribuido a la brillantez de esta Hasta, deseo se prestaron amablemente a 
organizada en honor de mis compafre- servirme en tan ardua tarea, 
primera dama, pronunció el siguiente rog y en el mío. A todos mi gratitud i Alentado por esta inesperada y ca-
discurso. 'Señor Presidente, señoras y eterna. He dicho." . 1 .riñosa ayuda puse mano a la obra 
señores : No puedo asegurar que en 
estos momentos para mí de suprema 
satisfacción, pero también de grandes 
vacilaciones por la solemnidad de se-
rver el baile oue hablamos anunciado ^ ^ están huérfanas de re- 'mana para demostrar una vez más | ATENAS, marzo 1. 
que se l levaría a c f e ^ ' ^ ^ ^ r i n l ! Presentación en la Cámara de Diputa-í í[Ue ^ I>u utos de vista franceses so- Grecia acepta ^ f ^ n del í t ra-
j ino el 26 ^e marzo. Sábado de G l Q - j ^ ^ ^ Kakorctt a„11i!1^rt l a , / . l í j , ^ , . i bre Gl asunto desde un principio eran' ta(io de Sevres, que ella considera1 
los ciertos. Pue Alemania no estaba'como la menor compenasción de sus 
dispuesta a aceptar las responsabili- sacrificios en la guerra y sus esfuer-
dtdes, y también probarle a Inglate-j zos por establecerse en el cercano 
r ra y al resto de los alUdo® y neutra-1 Orlente. 
les, que Alemania no entienue más j Esto es, en substancia, el acuerdo 
que por medio de la fuerza y que e s u n á n i m e aprobado anoche por la 
inúti l tratar con ella en un espíri tu asamblea Nacional, y que será cable 
, r ~ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ : Tomíjsil.u Calles de López- María Re 
ilusionado y fuerte de la simplicidad1 quepo de Calles; Eulalia Ortega di 
Fué ovacionada intensamente, I Uá va la nota tal como me ayudroñ 
He aquí la selecta concurrencia. | a tomarla mis simpáticas colaborado-
Señoras : Edelmira Granado viud-a 1 ras. Culpa de ells y no mía os la 
de Usatorres; Celia Medina de Pé rez ; i oniisión de algún nombro o el error 
Cu la descripción de ¿os trajes. 
J S ' d e s p u é s de haberse vendí- : dos por haberse anulado las últimas 
vio más de cuatrocientos billetes y de elecciones o por fallecimiento o di-
baberse publicado en todos los per ió- . mJsión de algunos diputados, 
dices la fecha señalada ^ a^Q0"^; En la mayoría de estos distritos el 
r ión- de los señores Representantes + j J - J + _ 
S Casino, aparece una carta del se-, Gobierno presenta dos candidatos pa-
f;or Seguróla, fechada en diciembre ra aumentar su tuerza en las Lor-
éh que cedía a la señora de Truff in ^ 
e^a fecha precisamente para una fies I . 
la para su Asilo. En vista de esto,, L 0 S PERMISOS PARA LA EXPOR-
cesamos en nuestro objeto y esponta- T A C I 0 N DE COMESTIBLES 
nearaente en la misma Junta se ^ . . . p . , - ) ^ , 
c r i t i c ó n para la compra de las can|[- M A U K I U , marzo I . 
tas que esos desgra2iados niños ne- Hoy, en el Senado, el ministro de 
ceeltan. , Fomento declaró que los permisos pa" 
• ^ í h ^ ^ G a l a r r a ^ 36 S . $100.00 U á la exportación de comestibles, in-
Bolores Roldán "d¿ Domín-* | cluso el aceite de oliva, no podían 
de justicia y corrección. 
E l sentimiento popular está muy 
excitado y se expresa la opinión en 
todas partes de que el movimiento 
de tropas hacia el interior de Alema-
nia no encontrar ía seria oposición por 
parte del elemento contrario al gobier 
no, debido a que és te tiene a algunos 
bien vigilados y a otros en la Cárcel . 
También ha causado satisfacción la 
, actitud del Primer Ministro de Ingla-
guez \ m m | concederse mientras el Uobierno no | t é r r a que, según se expreha en los 
María Calvo Vda. de Giber 
y fiel trabajo. Con mis millones ca 
si en el aire, el ocio se convirtió pa-
ra mí en una calentura. Era una fie-
bre art if icial , en la que todos so-
fiábamos vestidos, viajes, joyas, mue-
bles, etc. 
En gracia a la brevedad omito el 
nombre de las señoras y caballcvos 
que asistieron en traje* de sala y he-
cha esta salvedad, paso a describi í 
grafiado a la delegación griega en 
Londres, para su presentación a los 
aliados. 
LOS SUCESOS DE IRLANDA 
DTTBLIN, marzo 1. 
A l hacer fuego las tropas del go-j 
tierno, hoy, contra na grupo que se 
encontraba en un campo, cerca de T i -
ppcrary, resultó un individuo muer-
to y dos gravemente heridos. 
Se dice que estos individuos esta-
se cerciorase de que el país estaba despachos, "mos t ró hondo resentimien 1 ^a11 baciendo ejercicios militares 
provisto plenamente de estos artículos to' haeia los alemanes por sus con-1 Se anuncia oficialmente que las tro 
•René G. de García Kcbly . 100-00 
Amalia Z. de Alvarado, 6 camas. 
Fngracia H . de Freyre, 6 camas. 
(Ofelia L . de Herrera, 6 camas. 
Yo le agradeceré haga pública es-
ta ca r t á diciendo oue So admiten do-j U I , r i r , A nB , n c x A D c o n c 
.•t:ativos con el objeto de ayudarnos! i -A n U f i L U A U t LU& l U K b K U d 
men este f in en las casas de la señora | MADRID, febrero 28. (Demorado) 
íle Domínguez 7 número 129, Vedado; 
v OUP los orecios habían vuelto aoro- ^a-proposüciones. Si es necesario: Das de la corona persiguieron a los 
y que los precios habían vuelto, ap ro - , . e rce r coerción por la fuer„a los, rebeldes, cerca de Gorbally. Mataron 
ximadamente, a los niveles anteriores fimciOTiari0g del g ^ e r a o cveen que '5 uno e hirieron a do5 ocupando ar-
a la guerra. | ésto tendr ía el apoyo moral de todos ¡ v municiones y un plan para una 
los países aliados, así como de los 
Estados Unidos. 
Como el primer ministro Bríand y 
el Secretario de la Guerra Berthou 
Los espectadores de las corridas ¡ se encuentran ausentes, no s 
Mar í a Luisa S. de Pessino. calle 11 jde toros sufrieron grancIes decepciones que se dé una orden d¿ avance antes 
cTptre K y L ; María G. de Sánchez, i 1 1 • 1 • "1 
Tul ipán 4 en el Cerro; Amalia Z ú - j e ! domingo en parte por la inclemen-
(ñiora de Alvarado, Prado 77; María ¡cia del tiempo, pero principalmente 
«Calvo de Gibérga, Concordia 44 v Ofe i a causa de las refriegas entre los dies^ 
!ia I» de Herrera, Batería de Santa 
Clara. 
Le anticipo las gracias? en nombre 
fñe los niños de la Maternidad y de 
(E,pf(! on g q v amiara. 
tros, picadores y matadores, que per-
de m a ñ a n a por la noche, puesto que 
se presume que ha de facilita-se una 
^neva oportunidad a los alemanes a 
fin de que tomen otra determinación 
distinta de la presentada hoy. Si se da 
sisten en no entenderse sobre la cues-1 ia orden de avance mañana po" la no-
t ión de los sueldos, 
Una corrida que fué extensamente 
emboscada. 
E l P o b r e N u e v o 
A l e g r e d e 1 9 2 1 
(CONFESIONES DE ÜX EX-NÜEVO 
RICO) 
Amaneció sin una sola nube el l u -
che, las tropas quedarán listas para 
avanzar el jueves por la madrugada. 
Dolore R o M ^ T d a ^ e D o m í n g u e . anunciada, que torerar ían L u T s ' T ^ g l ^ ^ g , nes rasado y Bilí de paseo casi al 
1 v/ i v , t 6 |^"n!>d' Abuc^d-ua que es^e país esta|,amajiecer> pU{ siguiendo la or i l la del 
y Vareiito Uranero,/ resulto un iraca- listo para secundar a Francia. El he- n'0í ei, ei mismo puente de Lucha 
so. jeho de haber sido llamado precipita- ^ m i > encontré con un radiante ami 
Unicamente Granero consintió ^ \ f ^ ^ 
1 j . . 1 , . se, Jefe del rBstado Mayor Belga, y 
aceptar las condiciones de os pxca-(SU s.alid esta tarde a di lcionos de madrugador. 
clores, y su faena trente a jos toros 1 conferenciar con los Mariscales Foch _ Y o también ahora madrugo—me 
L a C o m p a ñ í a A e -
r e a C u b a n a 
I t t a ^ e l a ' ^ C o m S « r ? » " S w " ' de la «^nadería de Concha y S i m a fué 7 W i l a m , se Interpreta m los círculos ' (,ij0 
f. ^ f L ! ^ . , l 0 , I ? . p a ? f a ^ ! ! . 0 u b . a n a « c i v a t n . n , . flni». S.. JLHHMÍ J , • gubernamentales boiras como signifl ' i? 
go que me tiró los brazos al cuello 
v ms dió m i l enhorabuenas por mis 
Ibáñez ; Consuelo Rodríguez de Díaz; 
Josefina Domínguez de López y Tere-
sa Calles de Río. 
Pár rafo aparte para cuatro señoras! los de las señor i tas ; 
jóvenes, bien ataviadas y resplande-j De! sala: señori tas Cecilia de la Xo-
cientes do distinción y elegancia- RoJ val ; Generosa Miranda; Rita Mén-
í l a s t a pense en constituir una b l - sario Pérez dé Marante- Justa Pé rez ! tíez; Conchita Pérez ; Eloísa Menén-
blioteca de libros raros y curiosos.; do González; Edelmira Valdés de Pé- d6z; Anita Martínez y Ramona Rue-
Pasaba e' día inventando maneras sa- * rea y Josefina Aeosta de Fernández lles-
tisfartorias de emplear el dinero. Si i Valdés . ¡ De Turca, Carmela Reyes; de oda-
no era para disfrutar, ¿ p a r a qué Señor i tas : Consuelo Usatorres- Cu--lisca Berta Hernández ; de' húngara 
era? Disfrutaba poco. Y todo me lo j quita Padilla; Inés María Concepción; i ^"c^a Moro, y Berta Yáñez- de inte-
envenenaba esta col-dura íntima, esta j Evangolina pereira- Julia Rodríguez • i rr0lg-ación Lolita Cabrera 
seguridad profunda de que no acer- Mercedcs Hernández- Graciela Perei-
faba Desde la antesala, todos los I ra ; Teresa Castillo-' Mercedes Blan-
dfas. al volver a mi hogar lleno dejeo; Vi rg i l ia Concepción- Felina Del-
obje*-os nuevos y coStosos, yo me de- gado; Carmen L . González- Juana Gar Al"acelia Méndez y Csrmellna Naran 
•cía: "No debe de estar esto b i e n . . . , c í a . pancliita Alvarez- c á rmi t a D d - J0-
Si viniese Fulano, se r e i r í a . . . No gado; Aracely y América Alcmso- Jo-
hemos debido saber n i colocar los gofa y Teodora Quintanar- Olaía y 
muob'es. En el salón debe de haber | juana María Pérez- Teresa Delgado-
De capricho Leonor Mattóu, Can-
dita Barrete y Julia Yáñez; ie gita-
na Casimira Alfonso, Fita Hernández, 
cosas que es ta r ían mejor en el " b a l ' . Marina y Mercedes 'López 
En todas las ant igüedades oue com- María Luisa Mogona- Caridad A l -
pré me han e p g a ñ a d o . . . " Entonces | varez; Carmela y Manuel Aya 
Quería quitar de mi vista estas anti- Olimpia Cervera; Angelina Prieto- IV 
g ü e d a d e s . . . Hacía propósitos ©n-
mier.da. Me juraba a mí mismo im-
ponerme e imponer a todos un rég i -
men discreto y moderado. A veces 
Do dama antigua Conchita Alcober; 
do mariposa Cuca Herrera; de madri-
.leña Mariana Rodríguez; de circa-
siana Evangelina Romero y ROSÍ, Ma-
ría González; de rosa Cándita Pérez ; 
Berta Narnjo; Ñica Capablanca y Sa-
ra Capablanca. 
De montañesa Carmelina Sanabr iá ' ría, Josefina y Esterlina Ror-alcs-'-Ne , 
n,a Pérez ; Teresa Ríos; Romel ia 'Gon-¡ íle napolitana María Teresa Heruán-
zález; Angelita Alonso; Panchita Ber ' Aézi** ^ apache Rosario Valdés, One-
sach; Saturnina Benítez^ Ramona yí lia González y Leonor Naranjo; dé 
me 9 cor daba de mis días de r ec i én ' Teresa Solís ; Hortensia 'Ayala- Te- ' in<iia AmParo Herrera; de noche cla-
casndo,. de mis ascensos en la ofici- resa Velázquéz; Josefa La Paz' Ro-1 Va Manuela de la Noval y Consue;a 
' ' sita Orta; Rosa Lasa q María Antonio A1^onso 
Sánchez. 
na, de mi azotea clara—un quinto 
piso en las afueras—, que pondera-
ban todos, con pantallas y almohado-
nes que raí mujer imitaba con gracia 
Asistieron del vecino pueblo do 
Quiebra Hacha un grupo de iSÍmpjti-
de revistas de modas. Si se ponían i cas señor i tas que ' nos fué imposible 
dos rosas en agua sobre el mantel recoger sus nombres. Si en las resé - i , 
del mediodía, perfumaban hrvsta j ñas de mis bellísimas paisanitas fal-1 (íe tomar la nota del caballero señor 
T.uesiro cuarto por la noche.. . Todo j tara alguna, culpa no será dol ero-: T i to ,Ruenes ' acompañado de un grupo 
lo de entonces me parece como l a . nista, y por anticipado reclamo sus de tíeI1as y elegantes señori tas haba-
De primavera, Ana Miranda; de se-
gadora Felina Sanabr iá ; de pensa-i 
miento Magdalena Guzmán y un. . par-
te* y una excepción en el propósito 
por la llegada al salón en moment&a 
indulgencias. ¡ ñeras que concurrieron al mayor 
Y . . . eran las tres y media de la ciiniento de la fiesta 
maana cuando comenzó el desfile. 
Un triunfo de arte, de distinción y 
de cultura. 
GRADIOL. 
(fel señor Nicolás de Cárdenas al se-í exces*vamente ^oja. Su aceptación de 
f .or Juan Onagthen nombrado vice-! los términos de los picadores ha evo 
frresidente segundo en la ült ima j u n - ' 
(ta general y por susti tución regla-
te cntarla del señor Eusebió S. As-
(piazu que se encuentra ausente. 
Noticias recibidas por la "Compa-
í-añía Aérea Cubana" nos permiten 
frnunclar que el avión "Goliath" nú-
ftnerc 3, se encuentra en Camagiiey 
Monde realiza cada día numerosos vue 
Ros piloteado por M . Lucien Coupet. 
cado graves censuras, tanto de los 
periódicos como del público. 
U gremio de matadores se propone 
imponerle una multa equivalente a las 
cativo de que el plan acordado abarca 
la colaboración de las tropas belgas 
en el distrito de Essen-DussAidorff. 
signifi Tengo la oficina ahí en frente, en 
dor.de antes,. . Entre dos o tres in-
dustrias poderosísimas y alguna han 
ca fuerte y famosa me han dejado sin 
Durante los últ imos tres días, los i un céntimo. Tengo en venta la casa 
13,000 individuos de tropas estaciona-1 de Neguri, el "Cadillac'' y hasta la 
dos en el Rhin, han sido reforzados | pía¿0]a. (;;i eí (jUe mis ingresos de 
entradas tM*]** , 1 - 1 -J i con do's divlsi(me3 ^ á s , mientras que a 1919 ifcan a ser mi renta nor-
cnxraaas totales de la corrida del ¡os franceses tienen 150,"" 
domingo y expulsarlo de dicho gremio 
si se niega a pagarla. 
BARCELONA, febrero 28. (Demorado) 
Sólo dos novilleros, Pedrucho y Gi-
tanillo, se presentaron en L corrida 
. En los hangares de la Compañía 
Aérea Cubana, han comenzado los cur , 
líos de pilotos, los que actualmente to d.e toros celebrada aquí el sábado, 
ítaan lecciones son los señores Simón siendo ambos acogidos con bastante 
LTgidor y Gregorio González. j frialdad. 
Los aparatos ~ d 7 la citada empre-I Todos los demás matadores se nega-
f»a siguen excursioneando con nume-1 r,on a actuar en vista de la act i tud 
^osos pasajeros. La lista úl t ima que 1 «e los picadores. 
H nos ha facilitado es la siguiente: . 
• A n ' t S ^ n S a f S í e r t l ^ ^ ' ^ U R S O DEL SESOR DE L A 
fíenlo Sánchez Gumeroindo P^re^ Ce' CIERVA EN LA CAMARA DE 
'ferino Valdés, Santiago Nieto, Rodolfo | DIPUTADOS 
P « * z j _ seflcTa; señori tas Otilia y I MADRID, marzo 1. 
• ' cumplió hoy su promesa de interpelar 
en la Cámara de Diputados a l pre-
sidente del Consejo, señor Dato. La 
Cámara estaba repleta de público, po-
niéndose mucha atención al discurso 
del ex ministro de la Gu 
más en reserva a unas veinticuatro 
horas de camino. 
000 soldados I ma] pUse en nn tren de vida fan-
en la zona de ocupación, con 200,000 j (¿stico. Fui, como sabes, nuevo rico 
' a conciencia. A la tercera jugada de 
Bolsa, que me salió bien, sal í de la 
fcficina y cambié de costumbres y de 
manera de vestir. Di a los amigos ín-
timos una comida—una nota de 
4203 pésetes—en el comedor peque-
ño de la Bilbaína, y ent ré derecho en 
la fastuosidad. Si te he de decir la 
verdad, vo me daba cuenta de todo. 
Comprendía lo ridículo de mis adqui 
C a b i e g r a n m j e E s p i n a 
Viene d'e la PRIMERA pagina 
fije el precio del trigo en setenta pe-
Jetas por cien kilogramos. 
La resolución fué enviada al Jefe 
«el Gobierno, señor Dato, junto con 
LAS PROPOSICIONES ALEMANAS 
LONDRES, marzo 1. 
''Carecemos de facultades para va-
r ia i nuestras proposiciones; pero si 
la otra parte presenta alguna propo-
sición podemos comunicarles con Ber 
lia, lo cual facil i tará !a dicsusión,^ 
cb'jo esta noche Herr Schoereder, Se- | giciones v de mis viaje», y en mi pal-
cretario del Departamento de Hacien. co abono intranquilo. No era un 
í a alemana, como vocero de la de- 'incauto; era un advertido, un esca-
legfción alemana. madís imo. •. Pero el mundo del nue-
vo rico se parece al mundo de la be-
b ida . . . Se empieza por gusto. . . Y 
iueero se cont inúa frenéticamente por 
olvidar algo, por atontarse, por fa-
talidad, de un modo automático, sin 
quo la voluntad, que se resiste, y el 
entendimiento, que se entera de to-
do, puedan nada. 
Yo me miraba en ios espejos de 
los grandes hoteles, de San Sebas-
tián o de Madrid rodeado de m i fa-
milia. Veía. Veía todo. Veía como un 
de los Comunes a una interpelación profesional, como un autor de come-
Lecha por Erederick Hall sobre si los4 dias. como un pintor mundano, como 
belleza de una mujer honesta, pobre 
y elegante. 
Pero el afiol921 acaba con muchos 
de nosotros en toda España . La me-
talurgia, la navegación y la banca se 
dan prisa. Vendiendo 3o que me que-
da, me daré por muy contento sal-
vando unos miles de duros. 
La Nochebuena y el Año Nuevo han 
sido en mi casa más tristes que el 
^liércoles de Ceniza puesto en socie-
dad con el Viernes Santo. Ro me 
desesperaba sobre mis balances y mi 
mujer nadecía ataques de nervios. E l ¡ 
resto de !a familia cargaba sobre mí. i EL 24 DE "FEBRERO 
Difterios. a'usiones y errores de ad-i La fiesta celebrada ayer resultó des-
mñús t rac ión : " ¡Debis te vender aj de todos puntos de vista do una mag-
tanto! . . " "¡No debiste comprar a 1 nificencia única sin igual, incompa-
tanto!! ' . / ' ! " ¡Debis te seguir el con-i rabie. 
D e S a n A n t o n i o 
Su señori ta hermana Ramona, va 
descritf. entre las concurrentes en 
traje de sala y las señori tas María 
leresa Fre i ré de Andrade, Hortensia 
\ Margot y Ofelia Veulens, en traje dé 
j jardineras, muy sugestionadoras. 
i Hasta las tres de la mañana se pro-
! longó la grata fiest. ¿Cuándo 1 otra? 
! E l señor Presidente, tiene la ra l^ -
bra. 
•UL. CORRESPONSAL 
O e S a n t o D o m i n g o 
brero, 25. 
!4 I>E TEIÍKERO 
i o f o r n t ó c i ó D C s b l e g r á í i c a . . . 
Viene de la SEGUNDA página 
INTERPELACION EN L A CAMARA 
PE LOS COMUNES SOBRE EL A L -
CANCE DE L A ALIANZA ANGLO-
JAPONESA 
LONDRES, marzo 1. 
Contestando anoche en la Cámara 
ierra, que cuu 
denó los mptnrW pUr^voUc A0\ r „ té rminos del Tratado de alianza An-1 nn viejo cronista de salones, la dl-
aeno los métodos electorales del Go- glo. japonég, establece la posibilidad, ferencia cr.lre mis maneras, mi indu 
Dierno, el que vanamente había espe- c^ qUe la Gran Bre taña se vea obli- ¡ mentar ía , mi gesto, mi configuración 
rado para obtener una gi:an mayoría, gada a auxiliar al J apón en caso de física, mi acompañamiento familiar, 
La Cierva declaró que favorecía una un conflicto coji los Estados Unidos, \ y Q\ airo seguro, indudable, simule, 
i T a d í f i c " p,arr q u v e ^ r i ¡ r ^ t v * p a í ^ s fuerte^ n l a i o ^ r ^ ^ ^ x 8ueitQ v f i n o i a s gRntes nacidas 
tstadistica relativa al trigo extran-!ro ^ *} Gobierno había actuado en 1 laS relaciones entre e U a p ó n e Ingla 
entre cosas que para mí y para lo
mies eran demasiado recientes. Pero 
|ero comprado por el Gobierno. Al contr.a ^e sus partidarios durante lasj té r ra se habían fijado de tal modo] ¿ q ^ i iba a hacer? Estaba ya metido 
insmo tiempo los agricultores piden elecciones, favoreciendo así a los l i - 0.ue esta ñl t ;ma no =36 ver ía envuelta j en eeto come quien se lía con una 
íue se imponga un al to derecho pro" ^erales y socialistas- I eL ese conflicto. mirer . como quien va contrayendo 
y desapacible, y en el seno de mi 
propia tragedia económica, secreta-
mpnte, me floreció una gran ale-
g r í a . . . V i que me liberaba para 
siempre, cerno gato escaldado, de mi 
conaición de nuevo "ico. En la no-
c lv del día crítico dormí como no 
había dormido hace años, y al día 
siguiente volví a mi anticua oficina 
a gestionar un puesto. Jubilaban al 
jefe de contabilidad aquellos días, y 
fui colocríx? otra vez, con 15.000 pe-
setas. Vens^o a la oficina a pie todas 
lar, mañanas . 
Es un paseo de cuatro Idlómetros 
oue me sienta bien. Mis hijos peque-
ños, cuando crezcan, t endrán que i n -
nlarse. no en instalar su "pos t ín" en 
les "clubs", sino en hacer sus ca-
rreras. Mi mujer también tendrá que 
inge niarsc Le será preciso volverse 
a fabricar los sombreros- eHa misma 
y a interpretar los figurines de "Vo-
gue" modestamente en casa, con una 
costurera. Por ese camino acaso 
vuelva a vestirse bien, como de sol-
tera y de recién casada. Por mi par-
te, yo. al p^cte1* una fortuna efíme-
ra, siento el pecho invadido por la 
gran alegría, de recobrar, joven aún, 
el aire natal de mi propia vida, la 
esperanza en mi propio esfuerzo y 
e«;a dignúlad nueva—¡para algo sir-
vió la fortuna!—de quo digan mis 
de belleza y de alegría, reunió en S^^-rSHt'i para 'P8 cubanos las fiesu £, . , , . j i , i He Ia -t atna no tnífmfipan nada n in-'-
él a lo más escogido de nuestra so-1 gar por el poco entusiasmo nínjíuno 
cietlad. No recuerdan las c rón icas fi"e se not<5 en oate día, pues ni una 
otra fiesta de tanto entusiasmo y aBi- S S a ^ f 6 I Í V n este pueblo que de-
maoirtn I 2i\*®iaJa 4a .celebración tle la fecha del 
macion. ^ | gnto de Baile Ni la Banda •VIunicinal 
Desde las primeras horas de la recorr1'5 la población tocando la corre.s-
m a ñ a n a una alegre diana nos anun-' ^ " o í ; ^ 6 ^ ^ ? ' ^ „como ^ ^ hecho 
ciaba el glorioso aniversario dS S a s ^ S l e ^ " 1 s l e ^ L t i n t a d 
Lus talles apareoieron cngalama^ 1 estamos en este término, en período 
das. 1 ^e elecciones y la política absorve to-
i->„ 1 * 1 i , I tías las energías y supedita los deberes 
Por la tarde me t ras ladé a la so-1 más sagrados. Bueno, para otra* vez ya 
ciedad. Difícilmente se podía dar u n ' estaremos más despreocupados y nos 
paso. Eli públ ica llenaba basta Irm I f,0(lrouios ocupar de rendir pleitesía a 
yaav. rjL y y x u n ^ iiwiuiud. xictbia ios i ioS sentimientos patrióticos. 
portales deseoso de aplaudir las obras Como decimos al comenzar esta cróní-
que por los niños de las escuelas y ' 
distinguidas señor i tas se representa-
ron. 
Más tarde y como epílogo pasamos 
al baile. Resultó bril lantísimo. 
ca, los maestros prepararon a varJoa 
grupos de niños de las diferentes aulas 
y confeccionaron un bonito programa, 
veinte números, programa que fué con 
leccionista al trigo. 
SINDICALISTAS ARRESTADOS 
BARCELONA, marzo I . 
La Policía invad 
:. Gobien 
vo, declarando que si el Gobierno acla-
raba sus intenciones existía la posibi-
lidad de echar un velo sobre el pasado 
Rndicalistas 
tenciones. 
Fl «í.s.-.r I , c**.„, ~^ ! deudf.s, como nuien se ha precipi tá-
i s señor La Uerva, en su discurso. r i OOIVSEJO DE LA LIGA BE NA-1 do en algo. Mis padres, mi herma-
otrecia, sm embargo, el ramo de o í r CIONES CONTF^TA L A IN'OTA ! na v m i mujer cogieron este nuevo 
AMERICANA fren "con una rabia furiosa de vani-
PARIS, marzo 1. . dad y de elegancia. Bien perdonable 
E l mandato sobre la isla de Yap ai era. Lo tomaron como los niños to-
Japón fué acordado por los aliados I man los juguetes: con esa violencia, 
y Potencias asociadas y cualquier | con ese placer irresistible que hace 
Se p^-v-tu-imn —; v ^ . t . n u . 1 asunto concerniente a este acuerdo' saltar de gozo y hace oprimir loca-
a.g&A dion once de- La contestación del señor Dato fuei lüS Estados Unidos deben ventilarlo j mente las cosas sobre el corazón. Yo 
en extremo corta En los Dasillos d J con el Conseí0 Supremo. Esta es enjertaba fatigado, aborrecido, agotada 
la Cámara nr^vAl^. '^ 1. j , substancia la contestación del Con- la espont?neidad y la a lear ía , sin 
4 v'dmara Prevalecía la impresión dej Gejo de la Liga de Naciones a la No-! esperanza de volve al tiempo natural 
c e l e b r é ^ ^ * . -gui r de común acuerdo con 
rupvos vecinos: "^Istuvo en mejor triunfadora del concurso de simpatía, 
ponición", ''Se a r r u m ó hace dos me- que se celebró anoche; Carolina Cen-
ses ." , "Ha conseguido su empleo ález, que v i airosa y muy bonita; to-
anliguo", "Su mujer hab rá bajado los | dos la celebraban. Como premio re-
humos." etc M i familia sufre estos j cíbió de la culta Directiva una valió 
días. Pero su sufrimiento me parece 
ejemplar, y por mi parte, saboreo m i 
ruina a pleno pulmón. He sido siem-
pre un campeón de optimismo, y en 
el fondo, un grande, un enorme, un 
irreductible egoista." 
I<V.o vino a decir el nuevo y ale-
gre pobre bilbaíno de 1921. Y yo 
continué hacia Las Arenas. 
Bafael Sánchez Mazas. 
Bilbao, enero 
(De "E l Sol", de Madrid.) 
repartido profusamente al pueblo en 
general y esto fué, motivo para que se 
•«r>{̂ i „ ^ - X-J .viera concurridísimo el teatro "Do-
luel a mi cometido empecé a ano. mench" en donde se celebro, a las don 
tar para esta crónica I63 nombres que ciad1'"1110 ^ la tíl^cle, la matin,:;e anim-
al azar recogí y anoté en mi carnet, i Bl^séOor Rafael G. dó ren t e . Director 
¿.Por quienes empezar? Por las tres Escolar. alma de la fiesta, fué el en-
señoras más jóvenes ; Angelina S de <íai"g'adc*,•(le abrir la volada pronuncian-
Sánchez- Anolonii P MovHr,^ i do un discurso correctísimo y de tonos 
_ 'r, P, ~ a B d3 M ' ^ t ^ e z ; y! patrióticos y palabras persuasivas para 
los ninos del mañana. Yo felicito ai 
señor Llórente por su' ecuanimidad que 
le permite ser consecuente con todo el 
mundo. Los demás números d'el pro-
grama fueron todos ejecutados a satis-
facción . 
La retreta que se celebró de ocho a 
diea de la noebe, no estuvo concurrida 
como en ocasiones que se ban celebrado 
fiestas de la índole que nos ocupamos. 
I>A Z A F K A 
Buena marcha llevan los tres Centra-
les con que cuenta este termino; no han 
tenido el menor entorpecimiento desde 
que empezaron la molienda y ísta se 
desarrolla en las mejores condiciones. 
Ya los Centrales "Washington'' y "Ma-
ría Antonia," tienen envasados cuarenta 
y veinte mil sacos, respectivamente. 
- EU CORRESPONSAL. 
Ramona S. de Torres. 
Seguíanle en elegante concurso- N i -
la A . de Veliz, Felina G; de Macha-
do; Carola P. de González; Ramona 
D. de Velázquéz; Ursula C. de Díaz: 
Enrique M . de Silva y Emelia Soto-
longo de Aleante. 
La relación de señor i tas resulta ex-
tensa;; Un nombre primero; el de la 
sa medalla. 
Chichi Mart ínez tan gentil- Julia 
Bordiné y su prima Zoila tan encanta-
dora como ella; Gloría pino- Fide-
ima y Carmela Lanzardo; Esther Gu-
t iérrez; Cuca Collado; Dulce, Juana ei 
Ignacia Villalobos; Lyla Torres- Emei 
l ina Podrígii tzl ; Ajlidia Aparicio y1 
Onila Oliva. i . 
Josefina Gut iér rez ; Felicia Veliz-
Antonia Arias y Eva Lanzardo. a cual | 
más graciosa y resaltando eneantado-j 
ramente en aquel bello conjunto una 
linda habanera: Nena Saiina, a su pu-
so todo eran elogios. 
La orquesta fué celebradísima. 
A hora avanzada abandonamos el 
sa lón no sin antes felicitar a su or-
ganizador el cumplido caballero Car-
los González. 
Mi enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A M a ^ o 2 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
1 N S ^ W M i N M f f l M S 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N C 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Día 1 do Marzo Dlaua ae i-eorero 
Vista T~Cabl« Vista Cabl» 
IvEW YORK 
LONDRES 



































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
Tbe N. York Coffee and Sugar ExcI l 
MARZO 1 
Abre hoy Cierre hojr 
MESES Com. Ven. Cota. Ven. 
l^'ebrero. 
Marzo. 























eylfania una inusitada actividad. 
Las transacciones con los bonos fue-
ron bastante amplias, advirtiéndose re-
posiciones peñérale» en las emisiones 
de la Libertad; pero la lista seneral, 
incluso las ferrocarrileras e industria-
les convertibles, lo mismo que las In-
tcrnacionalef*. estuvieron irregulares. 
Las ventas totales, valor a la par, asecn-
deron a nueve millones ciento retenta 
y cinco mil pesos--. 
A z ú ucares 
NEW YORK, marzo 1 . -
sa x\sociada). -Por la Fren-
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO 1 
Abra Cierre 
Amcr P.eet Sugar. 
American Can 
American Locomotivc. . . . 
Amer. Siuclting and Rcf. . . 
Amer. Siifrar Ref 
Amer. Sugar Ref Ex. . . . 
Anaconda Copper. . . . . . 
Atlantic Oulf 
Baldwin Locomotivc 
Bethlhem Steel B 
<'.-clifornia Petroleum. . . . 
<.anadian Pacific 
Céntral Loather , 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chl., Mil and St. Paul pref. 
<,orn Products 
Crucible Steel 
Cuba ("ano Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Fisk Tire 
Ceneral Cigar. . . 
General Motors New. . . . 
Inspiration Copper. . . . . 
Jnterb. f'onsolid com. . . . 
Inter b. Con sol id pref. . . , 
Intern. Mere. Mar pref. . . . . 
Idem ídem comunes. . . ' . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and' Rubber. 
Lackawanna Steel. , . . . . 






Missouri Pacif certif 
K Y. Central 
Nova Scotia Steel , 
I'an American 
Picrce Arrow Víctor. . . . 
Punta Alegre Sugar 
.Reading comunes. . : . , . 
Repub. Iron and Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . . . 
.Sinclair Oil Consolidt. . . . 
iSoutbern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker 
Stromberg 
tTnion Pacific . 
t i . S. Food Products Co. . . 
Ü. S. Indust Alcohol. . . . 
Ü S Rubber 
































































































No hubo camlbio ninguno en e'. mercado 
local de azücar crudo, cotizándose los de 
Cuba a 4 y 3¡4 cent^'ros, costo y flete, 
igual a 5.77 para la Centrífuga. Hubo 
ventas de veinte y siete mil sacbs de 
azúcares de Cuba sacados de los alma-
cenes a un refinador locali a 5.77. dere-
cho pagado, mientras la comisión no 
anunciaba ningún nuevo negocio. 
No ocurrieron cambios en los precio?; 
del refino, en donde rige el de 7.75 pa-
ra el granulado fino, aunque la demanda 
sigue siendo activa, permaneciendo re-
tirados algunos de los refinadores. 
Aunque el volumen de los negocios 
en azúcares futuros aumentó algo, fué 
en el sentido de operaciones ligeras, lla-
madas de desviación, cambiándose lo de 
marzo por lo de mayo, con una diferen-
cia de 17 puntos. 
Por lo demás hubo alguna liquidación 
dispersa y los precios1 estuvieron un tan-
to más bajos, cerrando con bajas netas 
de tres a cinco puntos. Las cotizacio-
nes finales fueron : 
Marzo, 4.81; mayo, 5.06; julio, 5.28, y 
septiembre, 5.46. 
M E R C A D O " 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo 1. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrscto) 
• Cambios, pesados. 
Papel mercantil, de 7 1¡2 a 7 3)4. 
Libras esterlinas 
Comercial, 60 días billetes. . . 3.84 
60 días billetes 3.83% 
Comercial 60 días billetes sobro 
bancos íl.88% 














Cable. . . 
. . . . 34.20 
. r . . 31.30 
Demanda 3.65 





Plata en barras 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo airéete.» 
Valores 
ÍS'EW YORK, marzo 1.—Por la Pren-
sa Asociada). 
Los valores cotizados en el mercado 
sufrieron boy nna nueva merma muy 
Kerera, siendo precipitadas y extensas 
Jas ofertas para ambas cuentas, a cau-
sa de las varios incidentes ocurridos de 
carácter más o menos desalentador. 
Desde un principio rigió un tono pe-
sado, peyó esto adquirió intensidad al 
llegar cablegramas. do Londres que in-
dicaban que las proposiciones sometidas 
por Alemania a la Comisión de Ucpara-
clones habían quedado muy lejos de lo 
que los espíritus conservadores espera-
ban. 
Memorias de exiguas ganancias, in-
cluso la do I» American 'Woolcm Compa-
ny. que retuvo su tipo de dividendo, sin 
eñibargo. contribuyeron como factores 
que en cierto grado influyeron en el de-
rrumbe adicional de los precios. 
General Asfalf, recientemente una de 
las principales más fuertes, registraron 
nna baja extrema de casi nueve puntos 
por rumores de que una disolución del 
pool alcista y acClofiéa análogas , no-1 
tablomente Mexicara Petroleum y Roya 
Deutcbes, perdieron do uno a dos pun-
tos. 
Otros casos específicos de debilidad; 
abarcaban a Atlant ic Gulf, coa un nuevo | 
¡bajo record, las de acero, las do motores. 1 
las tabacaleras y varias especialidades | 
con retrocesos do uno hasta cinco pun-i 
tos. i 
L&a ferrocarrileras de la división Pa-' 
cific y Granger, descendían de uno a 
tres y medio puntos, desplegando Pcn-








Del gobierno Irregulares 
P r é s t a m o s 
Finnes. 60 días, 90 días y 0 meses, 
d'e 6 1|5! a 7. 
Ofertas de d inero 
Quietas. 
La más alta 7 
Da más baja 6 
Promedio. 7 
Cierre 6 
Ofertas - 7 
rUirno préstamo. . . 7 
Aceptaciones do los bancos, . . . 6 % 
Peso mejicano 42 % 
Cambio sobre Montrcal 12 % 
Grecia, demanda 7.1.:i 
Argentina, demanda iKLUb 
lírazil, demanda lo.62 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
I A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo l . - (Por la 'Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 1¡2 por 100 a 91.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.60. 
Los primeros del 4 3|t por 100 a :Í>7.I)!. 
Dos segundos d'el 4 1]4 por 100 a 86.01. 
Los torceros del 4 .114 por 100 a 90.08. 
Los ecartes del 4 l \ i por 100 a 87.06, 
Los ue la Victoria del 3314 por 100 » 
9T.Ü8. 
de la Victoria del 4 3¡4 por 100 a j 
97.50. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, marzo 1 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, . . 
Unidos. . . 46% 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, marzo 1.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
•Lok Precios estuvieron pesados en la 
Bolsa hoy. 
_ La renta del 3 por 100 se cotizó a 
üS francos 40 ct-ntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
Su céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento. 83.95. 
LI peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 87 1|2 céntimos. 
BOLSA D E M A D R I D 






C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
NÉW YORK, marzo L —(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 7.3.92 cen-
tavos moneda americana. 
A Z U C A R 
Cables recibidos de Nevr York anun-
cian la venta de 14.000 sacos de azúcar. 
centrífuga de Puerto Rico, existentes 
a 4 1|2 centavos, costo, flete y seguro, 
a la American Sugar Refining Co., de 
New York. 
E L T I E M P O 
El estado del tiempo en la isla du-
rante las últimas 24 horas es el si-
guiente: 
PrNAIl DEL RIO: Seco. 
HABANA: Lluvias en Managua y Co-
torro. 
MATANZAS, SANTA CLARA, CAMG-
ÜÜEY Y BAYAMO: Seco-
SANTIAGO DE CUBA: lluvias en Pal-
ma Soriano, Central Palma, Cristo, Son-
go, Macuriges, Tiguabos, Hampré, Ja-
maica, Baracoa, San Luis, Mayar!, Fel-
ton, Cobre. Caney, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTICIAS DE L A Z A F R A 
Pinar de l R í o 
El central La Francia, en Palacio^, 
reanudó su molienda el día 25 do febre-
ro último a las once a. m| y el Pa-
lacios, en el mismo lugar paralizó por 
la noche, por interrupción. 
Bl central Galope, en San Juan y 
Martínez, y el Gerardo, en Bahía Hon-
da, continúan paralizados: el primero 
por reparaciones y el segundo por fal-
ta de caña. 
Siguen en construcción los centrales 
San Cristóbal y Niágara, el primero en 
el término de su nombre y el seguido 
en Consolación del Norte. 
Los demás centrales muelen con nor-
malidad. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los ¿ S o r accio-
nistas del DIARIO DE L A MARINA 
(S, A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que, como continuación 
de la celebrada el día 25 del actual, 
lia de celebrarse el miércoles , 9 de 
.Marzo próximo a las cuatro de la tar-
de, en el edificio social. 
Habana, 26 de Febrero de 1921. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
. . . . . 9 raz. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P f l F J 5 l A S O C I A ] i 
M a r z o 1 
A c c i o n e s ¿ D é , 
8 . 7 5 5 . 
Habana 
Con excepción del central Alquízar, 
que por falta de cana paró la molienda 
en la mañana del 2(i de febrero próximo 
pasado, según se ha comunicado ya, el 
resto d elos centrales de la provincia 
muelen sin novedad. 
Matanzas 
Están liioliend'o sin novedad los cen-
trales de esta provincia. 
El día 25 de febrero ultimo, a la una 
p. m., so quemaron en Colonia Valera, 
barrio Manuel Alvarez, término dé Bo-
londróií, cuarenta mil arrobas de caña 
parada y cincuenta cordeles. de retoño 
propiedad d'e Manuel llodn'guez Valera, 
pasando el fuego a Colonia Maravilla, 
en el mismo barrio, donde so quemaron 
sesenta mil arrobas de igual fruto, pro-
piedad de Uamlro Madan. 
Kl hecho se cree intencional; 
I.Us autoridades tienen conocimiento. 
Santa Clara 
Ln colonia Cantarilla, de aquel ba-
rrio, comenzaron a cortar caüa el día 
26 Je febrerb último. 
Aún no han comenzado a mo'er loS 
centrales Rosalía( La .fulla, Mapos, 
San Cristóbal, Altamira y Santa Isabe1. 
Muelen sin interrupción los decás 
centrales de esta provincia. 
La noche del 26 paralizó la molienda 
a las doce el central Purio, para hacer 
limpiezas. 
Desde las seis a. m. d'sl 26 hasta las 
seis p. m. del 27 paró la. molienda el 
central La "Vega, para limpiezas. 
Kl central María Vnjtoria pará la 
molienda a las seis a. in. del 27. 
Los centrales Patricio y Constancia, 
do Encrucijada, pararon la molienda el 
27 para limpieza. 
El central Juracuá. no muele desde la3 
seis p. m. del 26, por estar haciend'o 
limpiezas en la maquinaria. 
Con igual objeto están parados des-
de las seis a. m| del 27 los centrales 
Santa Teresa, Corazón de Jesús. 
El central Natividad tiene elaborados 
13.959 sacos; Tulnicú 12.700. 
Hasta el día 26 habían arribado al 
puerto d'e Caibarión 222.306 sacos de 
azúcar y se habían exportado St.4S>> 
fiuedando en existencia de la actual za-
fra 137.008 y de la anterior 42.843. , 
INFORMES SOBRE L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
El mercado permaneció muy quieto, 
hasta media hora antes de cerrarse, gu'i 
se empezaron a hacer fuertes ventas ba-
sadas en rumores poco favorables del 
Consejo Supremo de los Aliados. 
El desarrollo de los acontecimientos 
europeos es poco halagüeño. Recomen-
damos estar a la espectativa. 
Ainer. Woolen ha declarado su divi-
dendo regular. Lackawanna Steel de-
claró su dividendo regular de \ 1|2 co-
tizándose ex-d. el día 10 de marzo Ke-
nnecott Copper ha suprimido su divi-
dendo. 
MENDOZA Y CA. 
9.28.—Los profesionales bajistas si-
smen a la caza 'de las liquidaciones y 
do cuando en cuando encuentran algu-
na que otra pero estas son pocas y 
nuestra opinión es que debo aprovechar 
se esta situación y comprar ahora. 
10.15.—Hoy so cotizo exdividend'o 
Canadian Pacific 2 1|3 por 100. 
g a r b i l l o y f o r c a d b . 
9.30.—L'as condiciones poco satisfac-
torias en que se encuentran las indus-
trias de acero las que, con excepción 
de la U. S. Steel Corporation, operan 
solamente en una proporción muy pe-
queña de su capacidad total, hacen que 
las acciones d'e aceros sean un buen 
blanco para los ataques bajistas. 
Uecomendamos comprar las acciones 
enumeradas ayer, pero dejaríamos las 
de acero por el presente. 
Dinero al 7 por 100. 
Acciones vendidas: 606.000. 
MAIITINE/Ü i ' CA. 
CERTIFICADOS DE P R O P I E D A D 
El señor Argimiro C. Crespo ba pre-
sentado una. solicitud a fin de 'que se 
le expida ccrtificad'o de propiedad de 
nna marca do comercio denominada 
Peorless para distinguir pinturas. 
El señor Vicente Julián, de Jaruco, 
solicita certificado de propiedad d'e la 
marca de fábrica denominada Indiam-
beer para distinguir refrescos. 
.1. ]>. Illas y Compañía, del comerco 
d'e esta ciudad, piden que se les expida 
certificado do propiedad de las marcas 
de fábrica denouünaa Ancla, para dis-
tinguir aguarrás y aceite de linaza. 
. También el señor José Aria Fernán-
dez ha solicitad'o certificado de propie-
dad de una marca de comercio sin t i tu-
lación para distinguir tintes para teñir 
de todas clases. 
M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
La revista que dirige nuestro estima-
do compañero en la prensa Julio de 
Céspedes. Magazlne Comercial, ofrece 
en la última edición, en el número nue 
llega a nuestro poder, selectos traba-
jos periodísticos que merecen especial 
atención por tratar de. las arduas cues-
tiones de más intonsa actualidad. 
Magazlne Comercial, publicación que 
sabe acumular siempre excelentes cola-
boraciones y magníficos materiales, 
viene en esta ocasión a revelar verda-
deros importantes problemas no trata-
dos en otras revistas y periódicos, sien-
do el optimismo más franco, la decisión 
más absoluta el alma de esa revista que 
tan sabrio característica ha sabido man-
tener. 
Bayamo 
Están moliendo normalmente los cen-
trales San José, Uey, Los amigos, Te-
resa, Isabel, Niquero, San Kamón, que 
estuvo parado; la nocbo del 25 varias 
hora,« por falta de caña, Salvador, Ji-
bacOM, Cbaparra, Delicias. Santa Lilcfa, 
Boston, Tacajó, Manatí, Sofía, Kío Cau-
to. Está parado Pennsylva.niai, por re-
paración en la casa d'e calderas. 
Santiago de Cuba 
•Muelen normalmente los centrales 
Oriente, América, Santa María, ICrmita, 
Monona, Confluente, Santa Cecilia, Los 
Canos, Soledad, Ksperanza, Marimón, 
Isabel, Roraelie. San Antonio, Unión, 
Htatlllo, Auza, Borjita, Palmarito. Mi-
rando, Alto Cedro y Presten, 
A LOS H A C E N D A D O S 
Se recuerda a los señores hacendados 
que ho.V. miércoles, vence el plazo con-
cedido en el decreto número 155 crean-
do la comisión financiera d'e azúcar, 
para declarar bajo juramento ante no-
tario comercial la cantidad de azúcar 
que haya sido vendido con anterioridad 
a la vigencia d'el decreto.- especificando 
precio, fontia do venta, clase do azúcar 
y el ingenio a que pertenece. 
También están sujetos a la declara-
ción Jurada ante notario comercial 
aquellos azúcares que no estando ven-
didos se destinen precisamente a ser re- , 
finados- en los Kstad'os Unidos, hacien-
do constar que dichos azúcares no serán 
vendidos en manera alguna en forma de 
crudo. 
I'". juramento se ba de prestar en el 
Colegio de Corredores y donde éstos no 
existan lo harán ante el notarlo comer- j 
cial do la localidarl más próxima. 
Terminado el plazo concedido, él azú- I 
zar que no haya sido declarada quedará 
a la disposición de la comisión para 
su venta, según se establece en el an-
tes dicho decreto. 1 
D I N E R O 
FABJL 
H I P O T E C A S 
TUDAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
COÜEEDOE 
O b r a p i a 3 3 
COLEGIO DE N O T A R I O S COMER-
CIALES 
(Corredores de Comerc io ) 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
Banqueros Comercio ^ 
Londres, 3 djv. . ?..92 V. R.90 V. 
Londres, 60 d|v. . G.S9 V. 3.87 V. 
París-, 3 d|v. . . 3634 V. ".614 V. 
París. 60 djv. y t :!6Í4 V. •"•5'i V. 
Alemania, 3 djv. . 1,68 V. 1.66 V. 
Alemania, 60 d|v. 1.66 V. 1.63 V. 
E. Unidos, 3 dlv. % P. \k V. 
E. Unidos, 06 d|v V V. 
España, 8 s| plaza 20% D. 301,í. D. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. 
Florín holandés, 3 
días vista. . . . 35 V. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para camfelos, Francisco V. Ruz. 
PROMEDIOS DE L A S C O T I Z A C I O -
NES D E AZUCARES 
Kstos promedios son do venta» de azo» 
cares de la zalra de 1920-192. 




Primera quincena 3.4650 
" C á r d e n a s 
Sin cotizaciones 
Cienfuegos 
Primera quincena. • 3.0871 
Sagua la Grande 
Primera quincena 3.4471 
CORREDORES DE T U R N O 
La Junta Sindical del CoClegio de No-
tarios Comerciales de la Habana, cum-
pliendo acuerdos do la Asamblea de 
Corredores Notarios Comerciales d'e la 
República, y a fin do darles las mayo-
res facilidades a las personas o enti-
dades que deban cumplir lo dispuesto 
en el artículo quinto del decreto 155 
d'o 1021, ha acordado establecer turnos 
desde las seis a. m. hasta las doce p. m. 
en las oficinas do esta Corporación, 
übrapía, 32, altos, por los señores no-
tarios comerciales siguientes: 
M i é r c o l e s , 2 de marzo 
De 0 a. m. a 12 m. —Joaquín (Jurná, Ju« 
lio E. tíaunnaurd, José R. Benavides. 
De 12 m. a 6 p. m.—Kogelio Martí-
nez, Ramiro G. de Molina o Ignacio 
Zayas. 
De 6 p. m. a 12 p. m.—Alfredo Cas-
troverde, Alberto Pórtela y Gonzalo Ko-
dríguez. 
Habana, 25 de febrero de 1021. 
" L O S M U C H A C H O S " 
En Céspedes quedó constituida con 
fecha primero de noviembre la sociedad 
mercantil colectiva do Coto y Fernán-
dez, entre los señores José R. Coto y 
Etolvino Fernández, haciéndose cargo 
dicha sociedad do todos los créditos ac-
tivos y pasivos de la extinguida socie-
dad Puerta y Compañía y José R. Coto. 
BLASCO y Ca. 
Por escritura pública do fecba 22 de 
febrero de 1021, ootrgada ante el nota-
rio de esta ciudad, doctor Leonardo 
Sorzano Jqrrin, ha quedado constitui-
da una sociedad mercantil colectiva que 
se denominará Blasco y Compauía, pa-
ra- dedicarse a la importación do artícu-
los deferretena, loza y cristalería. 
G I L y Co, S. en C, 
Ante el notario db esta ciudad, doctor 
Luis A. Muñoz, se ha constituido una 
sociedad mercantil en comandita, con 
domicilio en la casa número 135 de la 
calle de Compostela, en esta ciudad, 
que girará bajo la razón social de Gil 
y Co., S. en C , y se dedicará al co-
mercio importador en determinadas lí-
neas de los giros de ferretería, maíiui-
narie, efectos sanitarios y cualesquiera' 
otros artículos de lícito comercio. 
Son socios gerentes, con el uso indis-
tintamente de la firma social, el señor, 
Germán Gil y Senra y el señor Ramón 
Maneiro y García. 
L O N J A D E L COMERCIO D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 1 de 
marzo 
Aceite de oliva en latas de 23 libras, 
a 36 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, do 00 centavos a 
$1.25 mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 11 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 6 1|2 a 7 112 centa- . 
vos libra. 
Arroz Valencia, nominal. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 i 
centavos libra. 1 
Azúcar refino, de S a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 7 centavos libra. ; 
P>acaalo americano, de 18 a 21 pesos i 
cala de 96 libras. 
Café de Puerto Kico, a íil centavos la ¡ 
libra. 
Café del país, a 30 centavos libra. 
Cebollas americanas, d'e 3 a 4 1|2 pesos 
huacal do 45 libras. 
Cebollas valencianas, nominal. 
Cebollas gallegas, nominal. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Kideos del país, a $5.50 caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, de 15 a 15 
centavos libra. 
PrlJolés negros del país, a 17 centavos 
libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 0 centavos la 
libra. 
Frijoles rosados, a 11 1|2 centavos libra. 
flTHKIK T r M I N G W H P f l N V 
t V B A . 17 
P R Ü D V ^ y S & E flCEíW 
M f l Q V I N f l R i ñ - t E M E N T V 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s«r esta la única casa cubana con puesto en la Bol 
ca de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB)" 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdenea 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversionoa de pri . 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS füEJ íTAS A MAKGEN. 
FIDIHOS COTIZACIOKES AIfTES DE VENDE» SUS BONOS 
L A LIBERTAD. 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : J i g i j 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s ezetosivamente E n í e m c d a l c s a e r v í o s a s y mentales, 
ftianatiacoa, a l i e Barrete , No. ¿ 1 loformc* y omsal tas : Bemaza, 3 2 . 
( C O / V C E D í O A . ) 
J E I i m i n á n ^ 8 f i a r l e s 
<sujGt(3<s c? d e s g a s t e 
M L E D E 
D e f e l l e s t ¿ / z i c o ó 
S u p e r i o r i d a d D e a s i ü á . 
E n t r e g a i n m e d i a l á 
I l W O í P E D l E O O - M O N T E R O 
( S ' & N C ) 
D R A G O M E S , l O 6 . 
Garbanzos cosecha vieja, a S.50 centa-
vos libra. 
Oarbannos cosecha neva, a 10 centa-
vos libra. 
(Garbanzos monstruos, a 10 centavos la 
libra. 
Harina de T i íro, de ."¡¡ll a SlW «saco do 
'¿00 libras, según marca. 
Harina de maiz, a 0.50 centavos libra. 
Judías blancas, de 0 a 13 centavos la 
libra. 
Jabrtn amarillo del país, de ?0 a ?i;; 
ia caja. 
Jamones, de 28 a 50 centavos libra, 
sesíin clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a $14 caja. 
Lecho condensada de otras marcas, de 
510 a %V.\ caja. 
Decbe evaporada, de ?9 a $10, segdn 
marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
10 1|2 centavos libra. 
Maiuequilla danesa, latas de media l i -
bra, do 52 a 55 centavos lata. 
Mantcfjuilla holandesa, latas do me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
ATan toqui lia asturlaan, latas de media 
libra, a 70 centavos Ita. 
Mantequilla del país, latas de cuatro 
libras, de 45 a 55 centavos libra. 
-Ma.íz del Norte, a 3 1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barriles, do $7 
a $7.50 barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
$7 a tercerola de 100 libras. 
Papas en sacos, a .'5 112 centavos libra. 
Queso Patagrás, do ¿5 a 05 centavos 
la libra. 
Sal, a S centavos libra. 
Tasajo punta, a 42 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 38 centavos libra-
Tasajo despuntado, a 20 centavos la 
libra. 
Tocino chico, a 2G centavos libra, se-
gún tamáüo. 
Velas grandes del país, a S29 las cua-
tro cajas. ¡ i 
Velas americanas grandes, a ?24 las 
cuatro cajas. i 
Velas trabucos del país, a $30 las cua-
tro cajas. 
Vino navarro, en cuarterolas, a ?30 la 
cuarterola. 
Vino tinto, en cuarterolas, a ?35 la 
cuarterola. 




M E R C A D O 
P E C X J A s I 
MARZO 1 
La venta en pie 
cotizados hoy fueron los Biguiflñ Lo tes: 
Vacuno, de 13 a 11 centavos 
Cerda, a 15 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reKes benefioladafl en este ma». 
flerr» se cotizan a his siguientes preciof* 
Vacuno, do 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanax. .de 45 a 00 centavos. 
Peses sacrificadas en este Matader 
Vacuno, 5C. 
Cerda, 41. 
Matadero Indus t r ia l 
Las leses bcnericladas en esta niai_ 
Jero se cotizan a los slruie.ites preclór 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. ¡9 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 30 centavos. 
Peses sacrificadas: 
Vacuno. 201. 











Entradas de ganado 
Tampoco hoy se rcgistri 
guna de ganado. Mañana d 
Camag-üey un tren con re 
raíin Pérez. 
outrao'a átj 
ie 1 logar c 
s para ai 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 
L A Ma íUNA 
O Z E A 1 S Í L I 
V a p o r A l e m á n " S E P T 
La carga procedente de A l e m a n i a que v e n í a para este puert^ 
fué t ransbordada en Veracruz a la goleta G E R T R U D E A . SÓMER 
V I L L E , y dicha carga se e s t á descargando en el Muel le Genera!, 4o 
d i s t r i to . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s receptores la recojan dent ro a l 
plazo s e ñ a l a d o p o r la A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana , cvi ta ip 
que sea enviada, con grandes gastos, a otros lugares fuera de dich 
muelles. 
Para m á s in fo rmes : 
B E R N DES & LOPEZ 
R o y a l Bank o f C a n a d á , 30i}-31C 
T e l é f o n o A - 5 8 0 9 . 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u ^ i c o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o ! a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O W A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
MURALLA 2 7 4 
Habana. 




H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d f l 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e * d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v * | ? ' 
r e s , ftlhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 - H a b a n a . 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e )a H a b a n a y l o s d u l c e s I í ^ ^ cable giros de l e t n s a todas partes del mundo e p o ^ 
m a s f i n o s v i s í t e n o s i eD c;ifinta corr!l8nte» cemora y v e a t i de valeres p a l í e o s , í'iy 
t / ' \ t > i ? ' z ' \ J ' c a x T / ^ T T f ^ ^ f ' i noraclon3S. descuentos, p r é i t a i o o s ooa g a r a n t í a , c a j a s ^ ^ B S ^ ^ , 
L , U r t j j L j x c > A N ( ^ H i l l / £ J i U ú para valores y alhajas, Cuentos de a h o r r o s . r í r ^ S ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z 
C 202 I N U . $ e, 
k m l x x x i x 
D Í A R 1 0 DE L A M A R I N A M a í z o 2 de 1 9 2 1 P A G I N A TRECE 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
> mat». 
precioi: 
LOS ÍÍATIEROS TOMARON AYER J 
HUELGA BE REGLA SOLI ( I 
- . . \OTICIAS SOBRE TAPOKE 
BREVE MONSEfiOR TITO TKO 
RON M I L QUINIENTOS PE» 
i />s q u e e m b a r c a n e n e l go -
VERNOR COBB i 
Be ©1 vapor Gavemor Cobb, embar-j 
carón los señores Emilio Ppo. Fran-
cisco Fernández, Carmen Beaudi, Ai> j 
tonio J. Rubio, Eugenio Calban, Con-
cepción Rodríguez, Jules A. Monar-j 
que, Antonio Segura, Marcelino y Ccrij 
suelo Arguello, Aurora Corrales, San-
dalio Arce y el jugador de base ball 
José M . Acosta. 
VAPORES ¡ESPAñGLBS 
E l vapor español Montserrat ha sa-
lido de Cádi¿ para la Habana r í a 
Nueva York el día 28 do Febrero, 
Mañana sale para Veracruz el vapor 
español Antonio López que lleva car-
ga general y pasajeros. 
En este vapor va el señor Germán 
López, Director de la Compañía ce 
Narcegación "Cuba', pues uno de sis 
barcos el Máximo Gómez que cruzó 
ayer tarde por frente a este puerto 
l legará a Veracruz el próximo vier-
nes. 
E L CALAMARES 
Hoy llegarlái de Nueva York el vapor 
americano Calamares, y de Colon el 
Cartago. 
MP0RTA>'TES A( L ERDOS. ---- LA 
ONAOA.—18 PAJAROS EN ÜN SACO. 
S ESPAÑOLES.- . -LHBAm ARA EN 
CHL---POR ( O M I A N Z A LE R O B \ -
OS. 
de había 18 pasajeros que trataba 
de .introducir de contrabando. 
Los pájaros fueron trasladados^ a 
una jaula para que no perecieran y a 
Lebie lo mandaron al Vivac. 
ARRESTO 
La policía a r res tó a Julio Lastra 
Garson, vecino de Bayona número 21, 
porque está acusado del hurto de un 
par de zapatos en los muelles el día 
23 del ppdo, mes de febrero. 
UNA A I A R M A 
A l salir ayer tarde el ferry Es-
trada Palma y tirar su capitán del 
pito para hacer una señal se trabó di 
cho aparato causando alarma en los lU 
garos' cercados al l i toral al que acu-
dió mucho público. 
ROBO DE 1,500 P(ESOS 
Es costumbre entre los agentes y 
k s colectores de Aduana dejar cant i-
dades de dinero en poder de los colec-
tores para cobrarse las hojas que a 
diario van liquidando los corredores 
de Aduana. 
Ayer el corredor señor Alfonso Ló-
pez ha sido víctima do un robo poi-
que tenía depositado oa la taquilla del 
señor Antón, i,500 pesca los que fue-
ron recogidos por un joven que so 
presentó de parte de López y le dijo 
el señor Antón que le eniregara la 
cantidad aludida. 
Según parece López le habló a An-
tón de la cantidad que tenía deposita-
da y alguien lo oyó presentándose 
más tarde reclamando la suma alu-
dida a nombre de su dueño. 
Se busca a quien de manera tan 
hábil y debido a la contianza se ha 
apoderado de esa suma. 
.EL Dí>LEGADO APOSTOLICO DE 
CUBA Y . PUlEIJTO RICO 
En el próximo viaje del vapor cu« 
baño Guanitánamo, ^ni ibar^ i rá para; 
Santo Domingo el Delegado Apostóli-
co de Cuba y Puerto Rico Monseñor 
Tito Trochi que i rá en compañía de 
fm socrctario. 
El Caridad Padilla cargando para, 
Nueva Tarafa, Manatí y Gibara. 
LOS BARCOS A ORDENES 
Ayer se presentaron frente al pucr-j 
tp a esperar órdenes dos barcos. 
Uno siguió viajo a Sagua y el otro, 
sigue esperando órdenes . 
UNA CIRCULAR IMPORTANTE 
La Aduana de la Habana ha pasado! 
una circular a las casas consignata-¡ 
riás de vapores do pasajeros reoor-1 
dándoles el deber en qu'. es tán de! 
iudicar a los pasajeros que lleguen en j 
¡;us barcos la obligación de declarar | 
todas aquellas mercancías que estén: 
sujetasa derechos de Aduana, porj 
medio del modelo nuevo que ha- dis-
puesto la Secretaría de Hacienda, j 
MOVIMIENTO DÍEI LA, NAVIERA 
E l Ju l ián Alonso está en Manzani- ' 
l io . 
E l Campeche es tá en Caibarién. | 
La Fe está cargando para Clenfue-! 
gos y Manzanillo. 
Las Villas está, en Vuelta Abajo. 
El Eduardo Sala está en Ñipe. 
E l Ramón Marimón está en Gibara. 
El Pur ís ima Concepción está en 
Cienfuegos. 
El Reina en Santiago de Cuba. 
LA NIñA 
E l hidroplano La Niña llegó ayer 
do KeKy West sin pasajeros Ilevándo-. 
so dos pasajeros 
DOS GOLETAS 
Llegaron ayer las goletas Har r í e t B. 
de Halifax con un cargamento de pa-
pas y la «goleta Ruth Martin de Ma-
tanzás, con abono 
En la patente do BMladelfia se con-
signan cuatro casos de. Meningitis ce-
rebro espinal, 
HUELGA SOLUCIONADA 
Mediante uu acta levantada en la 
Capitanía del Puerto y que suscribie-
ron patronos cbrer<v, quedó pr'áot.i j 
camento zanjado.el asunto de la huelj 
ga de la. fábrica do abono químico,! 
por cuya ranzón hoy deb(/i de empezar! 
los trabajas. 
E L A N T I L L A 
De Tampico llegó el vapor ameri-
cano Antilla, que está en lastre y que 
tomará un cargamento de azúcar . 
E L SAN MATEO 
E l vapor americano San Mateo llegó 
ayer de Boston con carga general. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los ferries Estrada 
Palma y Joseph R. Parrot y el Go-
vemor Cobi) para Kcy West. 
E l Lake Fanqueier para Tampico. 
E l noruego Eika I I I para Clenfue-1 
gos. 
El danés Daneholm para Santa Lu-
cía . 
Et noruego Vikíug para Cartagena. 
Y el City of Miami para Key West, j 
El Bolita para Bañes y el Lake Ra-j 
blu para Cárdenas y Caibarién. 
número de los asociados especialmen 
te. citados al. efecto. 
Después de un cambio de impresio 
nes y de tratar de las huelgas plantea 
das a la compañía de cemento El 
Morro en el Mariel y a la de Abono 
químico era Regí, se acordó apoyar a. 
las mismas moral y materialmente 
y que si los remolcadores de la em-
presa fueran paralizados Irían a sua 
ti tuirlos los de los otros asociados. 
Se designó una comisión compues-
ta por los señores Rafael DWoniphan, 
Wil l iam H . Smith y Mr . Moore pa-
ra que se entrevisten con el secretario 
de Hacienda y le hagan ver a dicha 
autoridad que si se accede a lo que pi-
den los comerciantes o sea la rebaja 
de las tarifas de lanchajes que se re-
bajen también proporciónalmente los 
órnales pues de lo contrario ellos, Ioíj 
navieros, se verían imposibilitados do 
seguir el negocio. 
Después se trataron otros vsuntos 
de menor cuantía, dándose por termi-
nado el acto. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
E L BERVERNON 
El vapor noruego Bervernon llegó 
ayer de Filadelfla con un cargamen 
to de carbón mineral. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA REUNION DE LOS NAVIEROS 
Conforme hablamos anunciado ayer 
celebró sesión ^ x ^ o r d m a r i a ^ Aso-j RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ciación de Industria y Comercio de 
la Bahía de la Habana asistiendo gran 
E C T O R I O 
> mau. 
precio»; 
E L ULUA 
E l Ulua l legará el jueves y sala el 
mismo día para Nuexa York, 
E L MEXICO ! 
El México l legará también maña-
na y el Wacouta que ahora se llama 
Yucatán . 
{EL CITY OF M I A M I 
E l vapor americano City of Miami 
llegó ayer tarde de Miami con 8^ tu-
ristflts • 
En este vapor llegaron varios pla-
yers cubanos de ios que tomaron par-
te en Miami en los distintos juegos ( 
de sports que se efectuaron allá en-
tre cubanos y americanos. 
El team de Polo del Ejército Cu-
bano que regresará en el Hatuey ganó 
un juego y perdió dos. 
I s a b 
CONTRABANDO DE PAJAROS EN 
UN SACO 
El fogonero del vapor español An-
tonio López, Guillermo Labie fué 
arrestado por la policía del puerto 
por que desembarcó con un saco don-
r p i g ñ a n d e A c e v e d o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro 
p. m . , los que suscriben: esposo, hermanos y demás familiares, 
invitan a sus amistades para que se sirvan acompañar los a la 
conducción del cadáver desde la casa mortuoria, Escobar núme-
ro 34 (altos) al Cementerio de Colón, por cuyo favor les queda-
r á n agradecidos. , 
Habana, 2 de Marzo de 1921. 
Maiuiel de J. Acevedo; José Pe rp igñan y Guerra; Mercedes 
Perp igñan y Guerra; Daniel Acevedo; Pedro Martínez Alayón; 
Arnaldo Inda y Acevedo; Antonio del Río ; Rosendo Carr i l lo; 
Bernardo Baker; Pedro Várela Nogueira; Manuel Feri iández 
Hermo; Marcial Perd ía les ; José Maynoldi y Dueñas ; José May-
noldl Acevedo; doctor Rodolfo Guiralt ; doctor José Carbonell; 
doctor Benigno Sonsa; doctor Juan Guerra Estrada; doctor. Juan 
Gómez de la M-.za. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R Í V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
7 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Agujar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 S 0 
Habana 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez , 
Cirujano de ¡a Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias v 
enfermedades venéreas. Consultas: Co-
rrales. 226, ibao'os. Lunes, Miércoles v 
Viernes. De 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A-9102. 
3194 23 í 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Telefono A-039]. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4.,!;lIoras es-
peciales a quien lo solicite. 
• 8030 30 mz. 
Dr . G Ü S T A V 0 A D 0 L F 0 M E J I A L ^ A f , ™ NOGALES 
D r . L . P. R O M A G U E R A 
Médico cirujano, médico de la Quinta 
de IX'ix-ndientes. Consultas de 2 a 5 p. 
m. .Manrique, 81, altos. Teléfono A-19S9. 
Knplish Spoken, 
0567 18 mz. 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento ' curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismj, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demüs en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
0. Escobar, 1G2, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
5120 28 f 
uerlc 
MER* 
i , 4o; 
o de 
íc a? 
AJbogado. Materia Civil, mercantil y pe-
nal. Divorcios y Defensas criminales 
(.?100). Palacio "Torregrosa." Compos-
tela, «5. 
5257 9 t 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-8316. 1 
46658 31 A 
L d o . P E D R O T Í M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 82. De-
partamento. 611; Teléfono A-2276. 
5118 28 f 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
45659 SI d 
Dr . LORENZO F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
HgnoracJones de valores, admlnistrccífin 
de fincáft. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana d© Gó-
mez, 212. A-4S32. A-0275. 
E . P . D . 
N u e s t r o S o c i o G e r e n t e 
D o n F r a n c i s c o C o r r a l e s B l a n c o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entier ro para hoy m i é r c o l e s , 2 del ac tua l , a las cua t ro de la tarde, su-
plicamos a nuestros amigos para que a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa mor tuo r i a , ca-
lle Agu ia r , n ú m e r o 8 2 , a i Cementerio de Co lón . 
Habana , marzo 2 de 1 9 2 1 . 
JOSE CORRALES B L A N C O y E V A R I S T O M A R T I N E Z MUÑIZ 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 00. piso. Teléfono 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o C o r r a l e s B l a n c o 
J 
Y dispuesto su ent ie r ro para hoy m i é r c o l e s , a las c u a t r o de la tarde , los que suscriben 
sus ni jos , hermano y amigos, i n v i t a n a sus amistades para que se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver desde la casa m o r t u o r i a , calle Agu ia r , n ú m e r o 8 2 , altos, al Cementerio de C o l ó n , por cu 
y o f a v o r q u e d a r á n e ternamente agradecidos. 
Habana, marzo 2 de 1 9 2 1 . 
Rodo l fo Corrales De lgado ; Isabel, Hermin ia , Sara y Francisco Corrales Delgado (ausen 
t e s ) ; J o s é Corrales Blanco. NO SE R E P A R T E N E S Q U E U S 
COSME DE L A T 0 R R Í E N T E 
L E O N B R O C H 
A-bogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2655. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
'CITÍÜJANO DE LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en sreneral 
Consultas: Lunes, Miércolas y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De lás facultades de' Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Uni-
versity-Maryland, General-Mercy y .Tohn 
Hopkins. Medicina en general:" especia-
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9008. Consultas: de 
1 a o y de 7 a 5) p. m. 
7513' 25 m 
Dr . J , A . T A B 0 A D E L A 
Medicina inteina en general; con'espe-
cialidad enfermedades de las Tfas di-
gestivas y trastornqs de la nutrición. 
Tratamientos especiaíes para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO v el AR-
TUIT1SMO. De 1 y media a 3. Campana-
rio, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sábados, de 3 a 4. 
5761 12 f 
S A N A T O R I O D E L Dr . M A L B E R T ! 
Especial para enfermedades nerviosas y 
mentales. El primero en su clase. Nú-
mero de enfermos tratados: 2550. Cris-
tina, 38. Teléfonos l-l!)14 y 1147. Trata-
miento especial de la locura, neuraste-
nia, bisterismo. psicastenia, alcoholismo, 
inorfinómana. Director propietario: doc-
tor José A. Malbertx. ¡Sraduado en las 
Facultades de Baicelóna, Habana y Mé-
jico. Ex-Director del Asilo de Ena'genii-
\!os de Cuba. Ex-Presicfente de la Jun-
ta, de patronos del misiiux Bx-Secretário 
de la JiinUi Nacional de Salubridad. Bx-
Irlspectór General de Asilos de Demen-
tes rio Culia. Ex-Diredor del Hospital 
de las ebras del puerto de Veracruz. 
Consultas: en «1 fjaivitorlo, de 3 a 5 p. m. 
lloras cspccmles, previa solicitud, et> 
•.u domnijii) particular: Villa Isabel. 
Santa Catalina. Víborai. 
• 404!) 6 f 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
•rmedades de sonoras y niños. Apen 
Is, estrecheces e hidrocele sin opc-
m. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla, 70. Teléfono A S403. 
SÍ)3C 27 f 
Consultas de 1 a '4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios econfimicos. Domicilio "particular : 
i'rado, 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
G 1G27 Ind '27 f 
Dr . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, serfioras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de • las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar., 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana 
Teléfono A-0226. 
3750 26 f. 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
pedales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Naosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 128, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 ln 2̂  d 
Dr . J . B . RUIZ 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad «le la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. • Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpicos 7 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, TOS. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1765 31d-lo. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
-Médico Cirujano Dentista. Especialista 
I en enfermedades de la boca v los dien-
tes. Experiencia clúiica en niños. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Radiograma. 
I Alta frecuencia. Medicación electrolítica. 
j Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 y de 1 a 4. 
¡ v ^ | 25 m 
j D r s . Ernesto y Rober to Romagosa 
DENTISTAS 
Especialistas en puentes fijos y removi-
óles. Horas de consulta: de 10 y media 
j a 5 p. m. Consulado. 19. Teléfono A-tí7ü2, 
D r . S. H I R Z E L 
Cirujano dentista.' Angeles, 52 entra 
1 Monte y Corrales. Tratamiento de pia-
zas careadas en tres sesiones. Extrac-
ciones garantizadas absolutamente sin 
dolor. Los trabajos urgentes se termi-
nan en 24 horas. Evitará las moles-
tias de acudir por espacio de mese-3 
al- dentista y quedará satisfecho de su 
trabajo. .Hora fija para el cliente que 
lo desee. Precios módicos. Horas da 
consultas: de 8 a. m. a 9 p. m. Domin-
go y días festivos de 8 a 1 p. in 
4706 is f 
DOCTOR J . A , T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Ifcnfermos 
del pecho. Médico de niños. E'.ección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 1Í8. entre Virtude» y Animas. 
C 1743 31d-lo. 
DR. A N T O N I O CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad Clínica Buco-dentar!«, 
u u S ^ l e 0 ^ ^ y de X a 4.-BStre-l;.. 
2949 20 f 
Dr . J . D I A G 0 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes Jueves v Sábados. Horas 
convencionales Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
7153 23 f 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Afecciones de las vías urinaria». Enfer-
medâ lt>s de las señoras. Aguila, 72. i)« 
DR. A R T U R O E. RUIZ 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. CIRUJANO DENTISTA 
Chacón,^Sl^jcasi esquina a Aguacate. Te- ^Especialista en extracciones. Anes'e-léfono A-2CP4. 
CURA RADÍCAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías] 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis; ¡su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, 33. Teléfono A-176G. „ m 
1754 12 1. • 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho, 
Tratamientc de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 11. Teléfono M-Í600. 
I N S T I T U T O D E L DOCTOR P I T A 
AVENIDA. DE ITALIA, 50. (ANTES 
G ALIAN O.) . . . 
Establecimiento médico dedicado ai 
tratamiento del Artritlsmo, Reumatismo, 
Obesidad, Dlabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con namo-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, ae 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pl¿a folleto gratis. , „ « 
312 Ind.-9 « 
E L D r . CELIO R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-26T1. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
5117 2S f 
D R . CARLOS N A V A R R O 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a 6. Aguila. 94, altos. 
1376 28 feb 
P O L I C L I N I C A D E L D r . LEON 
Enfermedades de la' piel, en todas rus 
manifestaciones. MieMtis. .nioUUs snuí-
tica curación. Otile Refujíio, 37. al"<3-
45452 10 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona v Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. in. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-10C(j. 
C 1204 S0d 3 í 
U « 6 er tnsíinsuoo -iHj^uoa ¿ nwoi 0ijiJ 
y de 2 a 4. Reina, 55. bai'oa. 
10 31d -lo. 
Dr . A R M A N D O CRUCE 
f?Í uf/a )I?entíÜ y 0ral- Sinocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Ao*s<?sV 
P0,r ei gas. Hora fija al pMCle«t«, Con-
sulado. 20. Teléfono A-IOai, 
iimiii 5110 28 f 
0 C U L I S T A 5 ^ ^ 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
y * OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos For-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de ü a 12. Prado, 105. 
D r . A . C. P 0 R T 0 C A R R E K 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, d-s 12 
a 2. Piirticmares de 2 a 4. San Níc-j'.í'.s 
u2. Teléfono A-.S627. 
5123 28 f 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 




D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titui*»- por oposición de En-
fermedades Nerv^o«as y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 1742 31d-lo. 
Dr . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia* y 
del Hospital Número Uno. Especiallcta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsftn. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número 09 
4oH6 jt a 
C A L L l b i A¿. 
Dr . JOSE A . FRESNO Y BASTIONY 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García-
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr . F I L I B E R T O R Í V E R O 
Especialista *>n enfermedades del pecho 
Instituto de Radiolosrfa y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-djnector del Sanatorio "Da 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 o m 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan- , 
ta. Consultas: LMnes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a .3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44tt5. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O | 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 1 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-' 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo ' 
no A-9203. 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a .2. Línea entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-423S. ' 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños. Rayos "X" 
v electricidad médica. Consultas: de l 
a 4. Aguila, n-Tinero 08. Teléfono A-1715 
47165 28 e 
Dr . F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, 97,- (altos). Consultas: I.iines 
miércoles y vierne6;.de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 120C0 00 d 30 d 
A I F A R 0 E HIJOS 
QUIROPEDISTAS 
TELE FONO A-0S7S UBÍSPO, 100 
Toda operación en callos, uñas, etc sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambna 
pies, aesde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v pell-'n»-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-
cio™j,e3- A domicilio, precio módico 
5437 10 m 
LUIS E. REY 
QUIROPEDTSTA 
Unico en Cuba, con título tinl*«idiario 
Un el despacho, ?1. A «ki'uímt'u.. í-iocío 
según distancias. Neptüoo, - Voéfonu 
A-3817. Manicure. Masajea. 
F . SUAREZ 
E L Dr . GUTIERREZ LEE 
Ha trasladado la consulta a la calle! 
Gervasio, 168, entre Reina y Salud; de! 
3 a 5. Teléfonos F-3070 y A-36R4. Habana ! 
22 e." 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
2. Pernaza. 32, bajos. " 1 
45126 a 
4R126 31 a 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Ulmols College, Chicago. Con-
suitas y operaciones. Manzana do Gó-
mez. Departamento. 203. PJv lo. De S 
íl ^ 1 a 6. Teléfono A^UlS. 
- 88813 •• • 1 31 oc 
46857 
B e r e o s í i e l a 
L a S e ñ o r a 
H A F A I L I L E C Í O O 
D E S P U E S D B R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para lás óúatro v hiedíí 
que suscriben- su viudo, iiiadre. hijos, hijos' 
miliares, íüegán a sus amiílade.s se sirvan cor 
tre 19 y 21 para acompañar su cadáver haál 
K t L J J ^ t e 0 ^ (ansente> V J r ^ Sf"J' Yda- <V Be^npuer : Cristina, María, Rosa y Jo. 
Í L Í n r A«in Í Z / B í r o í n m r ; Jbsé R. Franca y I t ^ o v r a : íl..Tnán Machí v BaNa; VW);:: , IT Y ^ I T ? ^ 0,,Ci,%.y í ^ é B c m i ^ e r * ^ á ; Ramón v iva r e . Flores; José » C o n c e r n reinando I ra^ca y iícj-TUCi "a. 
la tarde de hoy miércoles 2 del actual, los 
ticos, herma aor. hermanos políticos y demás fa-
"ir a la casa mortuoria, calle K n'iraero 182 en-
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana. N O S E R E P A R T E N S S Q I J E L A S 
Dr. PEDRO A . B0SCK 
Medicina y Cirugía. Con preferencia nar» 
tos, eríermedades de niños, del pecho y 
sangre. Cousiiitaá de 2 a 4. Jesús María. 
114 altos. Yn'-éfocio A-6188. 
6099 28 f 
n S O O H o E L E - R 0 Y Y C A 5 S A ~ 
Medicina (JuueraL Partos. Enfermedades 
de'señoras y secretas. Consultas de 4 a 
(J p. m. Se dan horas esueciales. Klcla. 
37 A Teléfono F-5087. Domicilio: calle 
2 "números 161-163. Vedado. 
'354 3 e. 
Dr. A , G. CASARIEGO 
'CBtedrñtico de la Universidad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regVesad» ¿el extranjero Vías 
urinarias, enfenuedades de señoras y de 
la sangre. Consultas; de 2 a 6. San l á -
zaro, 340, bajos. 
C 8837 lod 8 n 
Dr . E M I L I O J A N E 
Kspícia'ista en las enfermedades de !a 
uiel, avariosis y venéreay del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de l a 4 
fltras horas por convenio. Campanario' 
4:3. altes. Teléfono I-25S3 y A-'^üS 
6100 f 
D r . FILANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: l>e 12 a 2, los días laboral)l«.V 
Salud, número 34. Telófono A-5418. 
Dra , M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de aefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a, m. y de 1 
a 3 i), m. '/anja, 32 y medio. 
5102 28 _f 
C l ín ica U r o l ó g i c a del D r . VENERO 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secret?» Ca-
racií'.n rápida por sistema modernísimo 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis Ca" 
lie de JeSiía María, 91. Telefono A-133,>-
de 4 y media a 6. " ' 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo 
no M-155S. 
1 « » . . í l . 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda ofícUl. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60, bajos. Telcfcno A-3(^ 
Se practican análisis químicos en re 
neral. * 
'oiásMT¿\éfcnosbA-of^ j C I R U J A N O S D F N T í S T A S 
«(«nto de las enfermedades eenit-ii^o „ V I R U J m i V ^ U C l l 110 J 
GIROS DÉ L E T R A S 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m , 3 4 
Ha<;en pagos por el cable ; Jirón, letras 
ft corta y larga vista sot i* N«w YorU 
Londres. París y sobre t'^uav iw» cabl< 
tales y puefblos de Ks^afi» ^ ?»ja, ria 
leares y Canarias. A íc . á* Com-
pañía de Seguros con t i ¿ ÍL.-viü.dlnd "Ko-
yal." 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y paitos. Tumores abdominales 
(estómago, Injíado, riñón, etc.), enferme-
dades de seuoraa. Inyecciones en serle 
del 911 para l i sífilU. D« a • 4̂  Em-
Adrado. ^ ( : 
¡ G N A O O R. PLASFNCIA 
Director y Cirujano de lu C¿.-;a dé Sa-
ín.1 -La Ualenr." Ciru.ií'.nu l i t i Hospital i 
Número Lno. Espe-iaii^.u' en ení^rmeda-
des .le mujeres, t/artos y níHi«m en ge-I 
ncral. Consultas: de 2 a f. i*tí\Wé parí 
los pobres. Kmpedratiw; 'vu Teléfono 
A-2553. . . . , 1 
cu ti=. > - - - - - - j ^ J.,.̂ r. Arata 
miento de las enfermedades genluie- r 
urinarias del hombre y > mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. So hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos v Neoaalvasán 
Consultas de 7 y media «j. b y media. 
D r . F . H . B Ú S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narías y Electricidad Médica. Tíayos X, 
alta fiecuencia y corrientes. Münrlque, 
5C. De 12 a 4. Teléfono A--1474. 
C S584 ind 29 oc 
D r . PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad-
enfermedades de )a boca. Precios mé-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a <! 
Ilafael María de Labra, 43. antes Aguila' 
70S1 30 m 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ ' 
Kas-oy X. Piel. Enfermedades Secreta»..! 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. l>e i 
1 a 3 p. in. Teléfono A-¿W</. Prado, S3 ' 
Dr. JOSE DE J . Y A R I N l 
Cirujano Deirtirta. Consultas de JO a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades d ;̂ Jhjj en-
cías. (PlpMfca alveolar) previa examen 
padiógráf^o v bacteriológico. Hora fila 
para cada, '-.liente. Precio por consulta: 
§10. Avenida de Italia. Ki; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras i 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid Bar 
celona, New York, New Urleans P iu . 
delfia, y demás Capitales v ciudades 
do los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los ruéblos .1} 
España y sus pertenencias. Sn racib™ 
depósitos en cuenta corriente. 
n . g e l a t s T ^ o m p a I u 
108. Aguiar, 108, esquina .a Amargura 
Hacen pagos por el cafejlei facilitan cai-
tas do crédito y giran letras fi corla 7 
larga vista. Hacen pagos por chMc ff!-
ran letras a corta y larga vlüta *a$T* 
todas las capitales y cluda<U Imoor. 
tantes de los Estados ÜuKiov, Wjj^o <• 
Europa, así como sobr^ uda^ /«jg pue-
blos de España. Dan f.Mituu créditi 
sobre New York, Filadellfl». New Or-
leans, San Francisco, Lou^fui, paría 
Hamburgo. Madrid y Bait ¡̂ «¡w/t. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos £n nuestra ooveda con--'-
truídas con tndi;ti loa adelantos moderi 
nos y las alquilamos p.Htu (¿uüí-aar va. 
lores de t'.'Uas clases f*»..̂  ¡a i ropi 1 
custodia de los interfa«i.^u>f i¿n est., 
oficina daiemos toJ"* •'tv#l|«!s rj...» 
ye deseen. 
N . C E L A I S Y C 0 M ] 
B A N Q Ü E t ^ 
C 8381 ln 9 a 
> A G i N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 de 1 9 2 1 A R O L X X X i X 
El 
A n - , V T ^ T rector, o en el domicilio del sefior Te-
| Angelina Jlartmez, consuelo ^anez> | som-o ^uz' ^ ^ ^ c * . 
! Jc;í,efina Martínez y Islaría F e r n á n - ' ' . • 
j dez. I VELA AL, SANTISIMO EL JUEVES X 
i Un párrafo aparte para un tr ío en- VIERNES SANTO 
i cantador: Matilde Coll, Cuca y A n - , Los días de jueves ganto y Viernes IGLESIA ^ F ' ~ n ^ ^ ¡ ^ , ^ 
i gela Amador. Santo velaran al Santísimo Sacramen- 0 ™ ^ ,, ü ^ l t H ^ 
C ' Agradecidos por sus atenciones a to en V ^ ? S Í % ^ e n Bn!fen ¿er ta lar^Ta 3 de ' Maílco '1 ¿ v & F X ». 
Presidente del Comité Gestor de la , eño ra Mi la | rog c c l l . y una sin-1 f ^ ^ ^ e s t a S ^ a Sacristía la Helén. a las V T ^ V ^ J ^ l 
L o s D e t a l l i s t a s e o 
T e j i d o s d e A r í e m i s a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
y E p A p i p ' 
mnmisminuuwm-jiniwvfl 
VISDAOO: SE AIJQI'ILA E t MODERNO fresco y ventilado chalet, Línea es-
quina a (i, con todas las comodidades mo-
dernas. Telefono F-1187. 
8313 '' 0 mar 
TTÍÚÁOO: SE ALQUILA UNA CASA 
; \ con-sala, comedor y cuatro cuartos, 
en la calle 9, entro 14 y 10, nüraero i'O. 
La llave en la cuartería, c-alle 10 'entre 
D y U. Informan en Aguiar, número 54. 
8321 I> mar 
KMÍMÍ 
o o u v m 
D E F l N C A S Y E S T Á " 
«BWunnnraiiíiâ raaifmmiomHiii.HamttiiiihiiiiiMiriiiiinmiutwti 
pOMPKO I:M-A C A S A MODEENA EN 
K J el barrio dé Colón," acera de la bri 
.V í'"L'-S^.--«-'?-5«»«-« , IMPRENTA. VEXDO TITULARES, t i -
V AT'Tí'XTnn A ^ pos corrientes. letras de madera, etc. 
i \ <1JX1 Í I \ y una buena máquina de rotación o 
hago sociedad con aulén tenga impren-
ta de pedal. L. V. Codina. San Mi-
guel, 30. Habana. 
. §221 11 mz. 
A LOS ZAJPATEROSS: SK VENDE 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA,—Habana. 
Muy señor mío; 
Adjunto tengo el honor de enviar 
X X una zapatería bien acreditada en a usted copia de los acuerdos adopta-
sa. que t e * * * H o * á ,aa » b d l ¥ a . ^ i ^ LUCena; " ^ ^ " áo* f 0 * * Comité Gestor de Comer-
823$ 7 mz. ciantes Detallistas ea Tejidos de es-' 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A V 
L U Y A N O 
ra una familia cómoda. Preguntan por 
Ramón Alvaro/., de 12 a 1, óolamcnce. 
Aguila, 152, bodega, esquina ai Cona-
1 c:-.-,., 
4 mar 
U R B A N A S 
De oportunidad: vendo una casa en 
e l Vedado, en $11.000. Se entrega 
iuwimiuui iasM >.urjiiiin»n 
ta plaza, con motivo de las determina-
clones acordadas por los compañeros 
do Pinar del RÍO , sobre ía actitud; 
tomada por determinadas casas de la 
Habana, estableciendo LIQUIDACIO-
NES en diversos pueblos de la Re-' 
pública. I 
Como estos acuerdos en t rañan ver- • 
dadera importancia para los señores 
OBSEIÍYÁTORIO NACIONAL 
1 Marzo de 1921 
Observaciones a las ocbo de la ma-
ñana del meridiano 75 de Greenwich: 
hora señalada no es conveniente para asistan 
alguno, tenga la bondad de permutar ^^P^spues d©_ la bendición 
BAROMETRO EN MILIMETROS 
Pinar: 762-00. 
Habana: 761.00.0 
Santa Cruz del Sur* 761.00. 
8SQ4 
•S frescos altos de la casa calle de LUÍ, 
número 2, Jesús del Monte, a media cua 
dra do Áa calzada, compuesto de seis ' n c* 91 _ 00 
cuartos, sala, saleta, comedor v térra-1 ^ O Otttre ¿L y ¿ ó . 
za al frente. Pueden verse, de 13 a H do 
la tarde. Su duefio: Gervasio, número 
80, altos. Teléfono A-2007. 
8320 4 mar 
Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE ALQUILA EN OCHENTA PESOS el precioso chalet de la calle de San 
Miguel, número 3, en La Lisa, María-
nao, frente al frontón BaramJ'.lla, ¿y 
con paradero en la esquina- La llave 
«n la casita del frente, y á)i dueña en 
la calzada de C|lumbia, entro Mendoza 
y Godínez. 
8302 5 mar 
•HTiíiiií ÍT~ ' " ' 1 ' j -
H A H I T A C I Q N E S 
H A B A N A 
Obrapía , 94, 96 y 98, a dos cuadras 
del Parque Central, se alquilan her-
mosas y frescas Isabitaciones, con la-
vabos de agua comente, luz, limpieza 
e tcé te ra . A oficinas y hombres solos. 
Moralidad. Informa el portero y por 
el teléfono F-4043. 
8348 4 mar 
QE ALQUILA UNA IIADITACIOX™ AL-
Q ta para un hombre solo a una se-
Bora sola, que den Ibuenas referencias, 
con muebles o sin ellos. San Rafael, 86, 
altos. 
8349 5 mar 
C R i A D ^ D E M A N O 
Y iVf .acNEMDOMS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO peninsular, que sea joven; no tiene 
que hacer habitaciones de dormir. Süel-
'do 30 pesos y ropa limpia. Informan en 
la calle H, número 45, esquina a 19, 
Vedado. 
8341 4 mar 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA, comedor, que sepa su obligación y 
que sea muy limpia. Sueldo 30 pesos 
mensuales y el uniforme. Ha de tener 
referencias. Calle 8, númeio 11. Entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
8207 4 mar 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN FOGONERO QUE sepa quemar petróleo, para una re-
finería, situada en las inmediaciones 
de esta capital. Informan en el Banco 
Nacional de Cuba, departamento número 
408. 
8345 6_mar 
SOLICITO DOS PERSONAS QUE TEN-gan de 200 a 500 pesos o que tenga 
el doble, para darle sociedad en dos fo-
tografías, novedades, que está estaJble 
C E N T R O DE NEGOCIOS EN 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
Corredor 
í-Wn.-np.,-,,]-, T;»,««. 9 r Jf Compro y vendo toda clase de fincas y 
desocupada, liene ó cuartos y cuarto establecimientos, cafés, bodegas, casas detallistas de dicho giro, ruego le dis-
de baño de panera, pudiendo dejar f t n c ^ f ^ ^ n e ^ g ^ l p o S s ; Í S f i S pe?,se lat f e n c i ó a *110* m e r r e n ' 
6.000 pesos en hipoteca, al 8 por 100 socios so"n serlos y reservados, toda -Ue usted con toda consideración, 
V niiflífnfU nmni-H^i-Ue o 1 ílflft «» persona que quiera comprar o vender; Oscar Per l iemi do la V. 
y pudienao amortizarlos a I.UVU pe-. haga a esta ea casa una visita y saldrá p M ñ r nnrr.u&'rpcítor 
sos tí«r añn Si. An*iín. TalU R «,'. complacido. Amistad. 13(i. Teléfono A-3773. j „ ^ - aei comi té Ur«SLur-
P0i att0* ^ a u á n p . Cailfi e,nu- n n v r D I P C T A I T D A M T ' En la Vll la ^ Artemisa a los diez 
C A r f c - K M l A U K A H 1 l..y ocho días del raes de febrero de 
vendo uno. en 11.000 pesos, vale 80.0QO, mi l novecientos veintiuno, siendo las T T ^ h ™ ^ 0'o n 
ea una craníía en lo meior de la Ha- i i , . i xiaudua; ÜÍÍÍ. J . Ü . 
bána y puedan dejar algo a plazos, ocho de la noche se reunieron, pre- • Santa Cruz áel Sur. NE> 2i7 
Amistad, 136. Benjamín García. | vía citación al efecto, en el local del ' 






Santa Cruz del Sur: 17,0. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar: NE. -8.0. 
con otro: todos' pueden velar a cual- tísimo bajarfin los Padres ai " ej Sa. 
quier hora que acudan a Belcn. no ¡ ^ « ^ l a n t a r las c n U i ^ i 
' Primor \ icrnoa. El díi A • -H 
ARCHICOFRADIA U H LA* ANIMAS nidad <iol l'ri.uer Viernes eru la 80W 
DED TEMPLO DE BELEN Jesucristo abre y comunie-, C í:i en * 
, . de su corazón a sus devoto '̂- ,s tesoí11 
Celebra la función mensual, el pró- empieza la misa de comunV,-̂  las 7 a* 
ximo lunes, a las ocho, a. m. deben comulgar la.s sodas v ?n la n6 
La Iglesia católica enseña que, ade- del Apostolado; ;i ii!s ,s > los SQ̂  
mas de un lugar de tormentos eternos sa cantada con sornión • se ^ es la*í 
para los malos y de eterno descanso opúsculo muy práctico.' ^ r t i f t i i 
para los escogidos, existe en la otra Queda Jesucristo durantp * 
vida, un estado medio de castigo tcm- puesto, para recibir a Bu" *l día., 
Poral, destinado para aquellos que han adoradores; los del Apostólo iar,te8 
muerto en pecado venial, o que han sa- parten a las horas de vel i se «•' 
tisfecho a la justicia d'e Dios por los de honor; a las 4.30 p. m ê  | H 
Pfícados ya remitidos. Nos enseña tam- y la bendición, 
bién que, aunque las almas consigna- 8271 
das a este estado intermediario, común-
mente llamado Purgatorio, no pueden 
ayudarse, pued'en ser ayudadas por los IGLESIA D E L A M E R C F I T 
TOS MENSKALKS \ i On^. ' 
DE JESUS L0RA2ft 
V E N D O DOS CASAS 
Una en la calle Zequelra, moderna. Ren-
ta $100 mens-uales, mide 8 por 20; tio-
\ no sala, saleta, 3 habitaciones, una 'en- . c 
trada al patio al lado, con su puerta' venta 
de hierro, independiente, para el átioi punt 
Precio 7.500 peíos; tiene 4 mil pesos, Benl 
en hipoteca. Su dueño: hablo al Tole-
fono A-377ÍÍ. García. 
SE V E N D E U N A 
casita en la callo Sitios, en S mil qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, ,comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la calle de Velúzquez, en 6.500 
pesos. Eabrlc-ación moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil 
pesos en hipoteca. Amistad, 130. B. Gar-
cía. 
V E N D O U N A CASA 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitajcíones, patio, traspatio. Precio 13 
sufragios de los fieles en la tierra. La CULTOS 
existencia del Purgatorio implica na-
turalmente el dogma correlativo,—la 
utilidad de orar por los muertos.-por- rantÍda con e voosidón d \ . ^es, 
quo las almas consignadas a este lu- Panta-fla con exposición do g n«« 
gar iiUcrmodiario no han llegado al lu-
gar de su jornad'a. Ellas están, no obs-
tante, desterradas del cíelo, y someti-
das a la clemencia divina. 
Si un hermano se aleja de vosotros 
para druzar los mares, la religión y el 
cariño os insinúan que roguéls por él 
durante la ausencia; y si el mismo her 
SUS W«A20] 
Día 4, primer 
atad   s'"fia'>,I1ii 
la.s 8 a. m.; dcsp íes de y, '.n.,1 
hará el piadoso ejercicio do'lns 'vM 
primeros Viernes. -En este miifi Hli 
a^las 5 p. m., se celebrará la ¿ o r | ¡ll 
¿Nunca habéis asistido a ¡a } w Üf 
ta, que ahora se celebra ;os nr^ Pa« 
viernes en lugar de los jueves"' ^ 
no ha experimentado vuestra' aVmfi 
ía ao™o el O 
- r ^ ^ m - IMI cequia,! uu ^ W M W Habana, parte cuDíerto. | T,i aitiia anr 
de impresiones sobre las •etermma-; Ayer llovió soiamente en Managaa i ne.' se ausenta d 
dones acordadas por sus compañeros v r w m - m ( atraviesa el mar c PUESTOS D E F R U T A S ciones acornadas por sus co paneros y Cotorro 
Vendo uno. con local para matrimonio, de Pinar del Río, constituidos en Co- , — "•' 
^ S W f S r " ' T £ $ t & ¡ ^ Z $ £ \ P o ü c i n i c i N a c i o n a l Cubana 
b A R A J E b E ñ V E N I A i estableciendo LIQUIDACIONES en' . — 
Ayer por la tardo tuvo efecto la 
car-
e vosotros; cuandu 
de la muerto, su al-
ma, libre de la carne, se alela de vos-
vierñes de mes en la grandiosa"?6^ 
vota Merced. Voces escogidas interpretan ina\ 
te? Lna mera separación d'el cuerpo y 
el alma. El cuerpo a la verdad, mus 
re, pero el alma 
tá er. todo su sér 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y diversos pueblos de la Isla 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i - Estndiadr. rofi^iv^-mfmta 34A nnr Inauguración de la Policlínica Nació 
bre ?1.000 mensual. Se hace ver al que ' ^scuaiaüo reflexivamente -̂ Se par- r i ih^na ^ita Pagada t 'álftfiá « R ^ ^ g R ? D? 
16 coto|5re: no se quieren obras quo ticular por los concurrentes, se acuer- W ^u^ana, sita en Calzada ^aximo m i ^ como antes 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín c|a. i Gomoz numero 551, csiAbledda por el fl?. recordando . 
^ V m c r A C n v o c m n A C I ^ U c l ^ r al Comité Gestor de B o ^ l a . l " E l acto fué W L J ¿ a D T ' ^ 0 c Z o ^ 
KIOSCOS D E B E B I D A S Comerciantes Detallistas de Tejidos mtimo y se vió favorecido por h i pre- otrp ^ J e ^ l a ^ t u m b a ? ^ ¿Quién pon 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en de Pinar del Río por su feliz inicia- s^ncla 016 numeroso» fa -
' 1 otros elementos sociales 
y se medita'». 
recogimiento al ver !a gravedad y •̂ 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe- buenas condiciones para el comprador; tjva 
sos. Informes: Amistad, 130. B. García. I no se quieren pasatiempos. Aprove- •• 
V E N D O EN DOLORES Y L A W T O N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad, 136. B. García. 
V E N D O 4 PROPIEDADES 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Español; v un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-
" V E N D O EN E L V E D A D O 
i casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. D'ejando lo que se quiera en hi-




10 por la pre* otrp lado de la tumba? ¿Quién pon-
acultativos 5 ,.ra. lira i tes al imperio de Dios, v le 
Tfprorridn Í>1 a: '"Hasta aquí llegarás y de aquí 
Kecornao el pasarás?" Dos mil aílos después 
comunión, a las 7 y media a. 
Un devoto del Corazón de Jes 
8261 
I G L E S I A D E L P I L A R 
GASAS DE I N Q U I L I N A T O b a r - r ^ v u ^ u . - La C0ncurr6ncia niDstró 811 aT)roba 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, terminaciones del mismo, las cuales ci¿;a C ^ nn , í n í í a 
libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir- son las siguientes- "Dar por termi- ' P [0 V1St0, y a9 e110 n03 ocnPa-
ve también para huéspedes y tengo dos na(]a toda réía^irtn comftrcinl enn remr>s extensamente pues lo amerita. 
vnristad. is«. Reniamln *¥u» r t i auon comercial con T_ n^^JwJLv,^ »r«*t.3 „„ ÚT.. más. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 , •,. 
pesos y tiene .buen contrato; y tengo mentas al edtalle en calidad de l iqul 
de muertos siho de vivos.'» 
SI es provecho ro^ar por nuestros 
nermanos cuando aún! la carne sea, 
¿Por que lo sería menos orar por él 
abre ya de la cubierta carnal"? 
Dios "dará a cad'a cuál según sus 
provincia, e^alllez- ^ - ^ ñ r . » •^M¿¿™1L>¿Í-''*:¿Z. r raSi,I ,.a los Puros y a los inmacula-
can sucursales en ella, para efectuar f M ™ * * 8 ^ ^ ^ m e n t e pues lo ume-i ^ ^ / ¿ ^ ^ . ^ los róp^bos, 
„ Â _ ^ , , . » r i t a . conaenación eterna; a las almas sena-
Bl doctor Arturo C. Basque, Presl- Í-.(-f-:s •9n tíffr^ uianchas, un lugar de 
I aquellos almacenistas que sin 
i residencia en esta . f*f 
tener 
ablez 
_ La concurrencia fostró su aproba-
l ción por lo visto, y de ello nos ocU'1 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 
28. Renta 104 pesos mensuales', tiene 
3 casitas al fronte, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mil pesos. Amistad, 136. 
B. García. 
10 m 
Todos los días comenzando el vleri, 
4, habrá a las 4 y media de ¡a tárí 
instrucción pora niñes y niñas cbn 
preparación para la la. Comunión'-
cumplimiento Pascual. _ LaH 
A las T y media do la' noche Sast 
Posarlo, rezo do la Novena, Sermep 
cánticos de Misión. 
El día 12, a las S y media Misa & 
lemno con sermón ¡ or el lí. m 
rán. S, J. 
A las 4 y media confesiones y ' | H 
7 y inedia los mismos ejercicios. '¡M 
Él domingo P! a las 7 y media ni'it 
de comunión general para terminaí | 
Misión. ci l i tadísimos. 
poteca.'"aí"7 p¿r Tw). KeSta lioy 1.250' ^ ó s ; : puede vender más. Buen contra- TSIA'RÍV" ñlrtÁlA* ! ^ PolícIínica Nacional Cubana r©r1 B W M j , semeJail 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín to y poco alquiler, en un gran café ^ ?u feCÍdida y firme cooperación presenta un pdogreso real . i S & J T C í ^ ^ ' i J l J S l á ^ i e n á , G n La santa Misión está a cargo de 
García. ^ t á situada. Informes: Amistad, 130. en nuestros propósitos y a l propio z ~ ' ' - ' ^ ' ~ J ~ ~ 5 ~ ~ " ~ ™ t \ r ~ - * r , r ~ * * 1 ̂ s r ' , '^ luviil!r benéílca.s sobre los pp. de la Compañía de Jesús. 
Benjamín García. , tiempo comumo<arleS loe nombres de Suscríbase al DIARIO DE LA M A - . sol de la jus t icf f^^aefán 'sobre1" vues- 7a" 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S I casas ^ ^ tienen establecidas en RÍNA y anúnciese en el DIARIO DE tra cabeza como saludable rocío de 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta' la actualidad." I A MARINA gracia.. Echa tu pan sobre las aguas 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 3.—A los efectos de la TERCERA 
en'P.OQO; otra en $100 y otra se arrien- DISTERMINAOTOV arup-rdí» tam-
da; ..ara más detalles: Amistad, 138. ^ f ^ ^ A L a U A , se acueraa tam-
Benjamín García. difundir estos acuerdos, impre-
PAFF^i V F M H í l sos entTe los colegas de la provincia, 
v ^ n v x j para los fines necesarios en estos mo-
lino, en ©1 centro de la Ciudad, en ^ ^ ^ I A ^ ^ A A „, ,^ 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: memog de grraji solidaridad mte los 
otro en $6.000. Dando todos la mitad mconvenientea de esas LIQUIDACIO" C O N G I Í K O A P T O M T~.PI WTTAO *r*. 
A ^ yi3«bX0nS. ^ mencionadas. K ? ^ ! ^ 1 ^ D p ^ M f t l j M ? r % & . 
Y no existiendo otros particulares P L , 0 D E F E L I P E 
L K f e f P ^ f ^ reunifin y le- celebró su fiesta mensual el pasado 
vanta esta acta que leída y hallada i domingo. 
SE VE2ÍDI2 UNA CASA B2? AGUIAK, cerca de San Juan de Dios, en Pe-
fia Pobre, en $10,000, en Habana, 1*22, 
en Curazao, altos y bajos, $18.0po. Cha-
cón. Animas altos y bajos $22,000, Es-
trada Palma, 800 metros, de esquina, 
en Cristina, en Marianao desde $3.50 
vara y una casa en Galiano, de esqui-
na, de altos y bajos. Informes: Haba-
na, 60, Ibajos, de 12 a 3i sin corredores. 
; ¿217 4 mz. 
CASAS EN EL VEDAJDO. SE VEN-de una en la calle de Paseo, en 8 
cerca de 23, otra en calle de número, 
cerca de Línea, otra en la calle 1) en-
tre 25 y 23, en todas se puede dejar en 
hipoteca la mitad; también doy dine-
ro al 1 por ciento, desde $500 basta 
$100,000. HaV-na, 60, Ibajos, de 12 a 3; 
sin corredores. 
8217 4 mz-
f O B i c a i c e 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE U 
N I C O L A S D E BARÍ 
CONGREGACION PE NUKSTUA SEÑOÊ  
DEL PERl'ETT O SOCOKRO M 
El miércoles. 2 uc Marzo, a las 8 .a. ¿ 
contratos. Informes: mistad, 1 6. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
m m & U $ k & M & * ^ conforme, la firman los señores pre-, e / ] l a ^ ^ y ^ t o r n a r o n n^rto 
Domingos. Su asistencia al acto con-venció otra en l.SOb' pesos; y tengo en sentes para constancia. Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o"dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
P A N A D E R Í A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven- I dio Puentes, 
ta, las mejores de la Habana; la que 
nos, S. en C ; Rashed y Hno.; Clau-





nta Ana, próxima a Toyo, 5 112 por Amistad; 133. Benjamín García. 
Informan: Monte, 300; no corredo-
9 m 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. : Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
16 m 
^ t L 0 ^ ^ ^ su dinero en ^ . ^ [ ^ ^ ^ ^ l ^ 
^ ^^ntSo0scierdea4tPo0sr S ' valores que no han demerecdo. Le ^ ^ 
ofrezco tres hemosos chalets, nuevos, 
situados frente a! lindo parque Men-
doza, Víbora, acera de la sombra y 
brisa, calles San Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, si lo desea, al 8 
por 100. Pregunte al F-5445. 
8235 _ 
oesos, y por doscientos retratos Cre 
yones, pintura al óleo. Cuba, 7, frente 
i l 44. Solicito uno muchacho para apren-
diz. 
9344 8 mar 
AKA FINCA CERCA DE LA HABA-
bana. se solicita una mujer formal 
que entienda de lavar, planchar, epei-
nar y limpieza de la casa. Sueldo 30 i 
oesos. Sí no le gusta el campo no pier-
ia su tiempo. Dejar nomlbre y direc dón 
Dn Aguacate 56, entre O'Beilly y Obispo. 
8317 i mar 
Menéndez Pavón y Co-; M . Gutiérrez tribuyó a darle mayor solemnidad. 
y Co.• Sánchez y HaO • Osorio V Causa profunda emociOn el ver acer-
fíarcífi . M Alonar. ,r t i a ^ ' o ^ ^ ir» /V f̂:TSQ a la mesa eucarística. a largas 
uaic ia , M . Alonso y Hermano; P. G. filas de jóvenes, luciendo en su pecho 
Campoamor y Co.; Meana y Herma-1 la medalla de Hsijas de María. 
A las siete de la noche se reunieron 
en el templo. Expuesto el Santísimo 
Sacramento, el R. P. Mateo d'e la San-
tísima Trinidad rezó la estación, el 
Santo Rosario y el ejercicio correspon-
diente al "Quinto'' de los Siete Domin-
gos, que al Glorioso Patriarca San Jo-
sé, viene dedicándole la Pía-Unión de 
San José, erigida en este templo. 
El tenor, señor Jaime Ponsoda, acom-
pañado al órgano por el R. P. Enrique 
de la Virgen del Carmen cantó las Le-
tanías del maestro Urtiaga. 
La Comunidad y fieles tomaron parte 
en el canto. 
Ctonchudás las Letanías, predicó el 
T I A . ¡ ^ o „ • • 1 celebrará la fiesta mensual ton 
M í e W e ^ m i M A & á ^ : acostumbra honrar a t an . piador 
sagrado al Sacratísimo Corazón d'e Je-
sús. Día en que el Sefior nos pide una 
comunión reparadora a todo católico, y 
de un modo especialísimo a cuantos 
militan en las banderas del Apostola-
do de la Oración o de la Guardia de 
Honor de su Sacratísimo Corazón. 
En la Sección de "Avisos Religiosos'' 
serán publicados los programas de es-
tos cultos. 
A ella remitimos al lector. 
dre la Congregación do Nuestra Sw 
ra del Perpetuo Socorro. 
La Secretaria, -a 
7S0C 1 d 
Parroquia del E s p í r i t u S a l M 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Hoy es día de ayuno sin abstinencia. 
SOLEMNE TUIDT O Y F.'KSTA EN % 
ÑOR DEL SKÑOU DE LA CO-Ufl» 
CION. HUMILDAD Y PAClENGffl 
Los días 3, 4 y 5 de Marzo,i?W^ 
8 a. m., misa solemne, a las 6 
día p. m. Santo Rosario. Vía-CruciS^ 
tetes y Sermón, por el Rv. F 
nio Pinilla Méndez. 
El domingo, 0, cuarto de Cuare| 
ACERTADOS NOMBRAMIENTOS 
Con motivo del nombramiento de 
Presidente del Banco Nacional de 
Cuba, hecho a favor del señor Porfi C-<A,FE SIN CANTINA: S E V E N D E el . _ > café situado en Oquendo y íesfis Pe- no Franca, vecino de esta barriada, p- .Jullo del hmo Jesús. 
regrinó, o se admite un socio con capital han sido numerosísimap las íelicita-
S K O F R E C E I S 
C K I ^ J J A S ' D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
fTNA JOVEN PENIKSI 
KJ colocarse de criada 
duda ayudar a la cocina, 
marión y tiene quien la garantice. In-
.'o-man en Villegas, 34. 
Stioig ' 4 mar 
p E DESEAN COLOCAR DOS CKIADAS 
•D de manos, una entiende de costura 
nforraan en Estrella, número 125. 
8300 4 mar 
C R I A D O S D E M A N O 
16 m 
JOSE N A V A R R O 
VENDO CASA EN LAS SIGUIENTES 
CALLES 
Amargura, Espada, Aguiar, Composte-
la, Monte„ Tejadillo, Habana, Chacón, 
Genios, Marqués González, San Nicolás, 
Asuila, Oquendo. Escobar, Crespo, Sa-
lud, Neptuno, Animas. Campanario, San 
r̂ nafn Clhávez. Lealtad. Con-
San 
y entendido en el giro, para amplíarl 
a café, fonda o bodega; y •amidón se 
vende el contrato de ía misma esquina, 
buen punto; se presta para todo, cerca 
de Carlos I I I . Informan en la misma. 
8303 S war 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
ciores que ha recibido. 
A ellas, unimos la nuestra, que ha-
cemos extensiva a los señores Esco-
bar y Vidal reelectos para los car-
Terminado el sermón el mismo can-
tor, interpretó el Tantum Ergo de Vic-
toria, repitiendo el • pueblo las estro-
fas. 
Reservado el Santísimo fué llevada 
procesionalment'g la venerad'a Imagen 
de Santa Teresa, cantando las congre-
o sea que en la comida puede tomarse a las 8 y media a. m.. Fiesta ,soIl 
carne o pescad'o o ambas cosas juntas. Con sermón, por el R. P Escolapio^ 
UN CATOLICO. sús García. 
Si alguna persona- desea sufragar 
gastos de un día 'del Triduo, pueflj 
riRirse al Párroco; lo mismo tú da 
Imal 
5 E 8121 
; V A P O R E A 
ffos de Víces-Presidentes el pasado jS11^3 ^!m"? «anta Doctora 
¡ Solemnísima resultó la procesión, y Inrc 
Ccn estos señores seguramente no i ^ cunto magníficp'. 
t a r d a r á el Banco Nacional en reco- " — 
brar su antiguo at í je . 1 ^ ^ E S I A P A R R O Q T J T A L D H M O N S E -
ESTRELLAS D E L CINE 
Las más interesantes colecciones de ar-1 
RRATH 
PROPIETARIOS DE MEDINA B1 «Jommgo. 27 del anterior, se ha 
El últ imo bailo do ln toTrinnriadn rin Cebrado la Misa cantada con que 
^ L l í l ° ^ l 6 J V . a A t m ? 0 T a d ^ sensualmente, se honra a Nuestra Se-
rez Figuras. Corrales, Maloja, Aguaca-
te Manrique. Virtudes, Damas, Picita, 
Tenerife, Estrella, San Lázaro. Perse-
verancia» Luz, Amistad, Curasao. San 
tistas del cine integradas por los núme- faTr.r,vat «eicv-o^^ „.,..„,i„ a^-. '^*sí '-"jr» °° ""'y0
ros 1 2 y 3, 150 estrellas en total. Se carnaval celebrado el cabado resjultó npra del Perpetuo Socorro, 
remiten á cualquier lugar de la Isla un completo triunfo para SU orffa- G^cio el R. P. Méndez, 
certificadas, al recibo de $1.20. Dinero nlzacíor el Presidenta do la Ronr-i/ín :m a+parte l?11181 !̂ fué dirigida por el 
devuelto sí desagradan. Precios libera- F 1 / ¿ " ' ^ ' T-W ^ bección maestro seiior Jaime Ponsod'a, orga-
les a comerciantes y empresarios de ci- clc Recreo, señor L í b a n o Gónif^. nista del templo. 
ne. Escriba hoy mismo a su único re- Los salones, ía rd ínes v pasillos — 
presentante. A . ^ ^ í n ^ o n invadidos ppr multi tud de CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
'8S£> ' 6 mar ' máscaras con capricnosos disfraces. 
T T E N D O S E I S S Í L ¿ A . S ~ D O S S I E E O - íi» orquesla González-Almeida se 
V nes y una mesa centro, todo moder- porto admirablemente, 
no y sin uso alguno, barnizado carame- Algunos nombres da la concurren-
lo, en pa pesos ; un juego de cuarto, mar- | . , «¡ 
hora: varias casfis y chalets desde f . f ^ gfn^hea colorados, 16 pesos; un filtro, pr^fc 
pesos hasta 40.000 pe/os, para fami las g pes¿s. una cama nueva hierro, con « ¡ í t ^ 
de gusto. Fincas de recreo y í^i'.'f.: adornos do metal, camera, bastidor re- dnio. ÜK JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-carse de criado de manos. Tiene bue ^,1,ÍUa.l'"preVio'''de ^moratoria, "de'media 
las referencias de las casas donde ha ^hal la r ía hasta 6.000 caballerías. Para 
•'.rabajado. Gana buen sueldo. Si no no Sf^informes- Manzana de Gómez, 250. 
lamen. Informan: Gervasio, 44. Teléfono " 
.\í-3566. 
8336 4 mar 
CONGREGACION EN MAítZO 
SOLARES Y E R M u b 
VrATKIMONIO SIN NIÑOS DESEA cO-
J X locarse en una misma casa; ella 
'e cocinera o manejadora y él para todo 
¡ervlcío. No tienen inconveniente en ir 
il campo. Informan en Bernaza, número 
;7, de 2 a 4. Ceferino Riesoo. 
8334 __4 mar 
t ^ N 17 Y F, SASTRERIA, SE OFRECE 
tLi una cocinera, con referencias. No so 
idmiten tarjetas. Horas: de 10 ai 2 do 
!a tarde. 
8324 4 mar 
mnmtammmmmmmiKnm 
f T N MAESTRO COCINERO, CON M t -
U cha experiencoa en EHrropa V f8 
América, se ofrece para casa de fami-
1ia extranjera. Informan en Acosta, 63. 
Teléfono M-30Ü7. 
8311 * mar 
CRIANDERAS 
IUMM WLJ w""i'""aimin'wi'wiii)Biiintii 
ÜNA SESORA JOVEN, DE 23 ASOS de edad, desea colocarse de crian-
dera; en casa de moralidad, con Omena 
y abundante leche; tiene 'certificarlo de 
Sanidad y mes y medio de haber dado 
H luz; tiene recomendación. Ini'orman en 
Santa Clara, número 16. Fonda la Pa-
loma. Teléfono A-710SI. 
8305 5 mat 
I—UIIIII'IIIIIIIUIIIIII 1111111 mu11 ^ rTTmnimiiniiiiiii iiinriiiii 
?eléfono0rM-3463™M-328Í. hasta las diez 
de la noche. _ 
8329 5 m*r 
mmmm 
El día 6 de Marzo, domingo primero 
del mes, tendrá lugar el acto do Con-
gregación, que mensualmente prescribe 
el Reglamento. 
A las 7 a. m., confesiones en la Igle-sia. 
A las 7 y media, Plática en la Ca-
calle J, calle 4, calje A, calle Bauos ca-
lle 20, calle 27. cade 8, callo i . . .^ calle qúetería fina, 'color caramelo, de cinco Í CÍ« ; 
calle 6, calle Línea, calle l l . Ln a v i - i .e55 gry.ide, 350 pesos: un par de A'da Berea y Nieves Sánchez de 
-oras; Nena Montiel, Leonor Fan-
comp.arsa de tennis con sus ! p,lAla, Ael„ C S ^ ^ -
fíhoV'30 J'esos'; vina máquina de coser caballeros' respectivos; Palmira e 
buena, 15 pesos. San Begnino, 10, es- J J Rarral Isabel Mmonn Tnsoflna 
auina San Leonardo, una cuadra antes t ' r \ V ' •lhcU,tíl JVioTeno, JOPeíina 
de Toro i Rodrurnoz, AdelR Vázonoz. Caridad los ciue antes n0 lo hubieren hecho, 
8310 4 mar i ^ u n a y Mf.nuellta F e r n á n ^ , ele 1 ^ ^ e .hace.rl0. d>ran.te l * 
Sm 
D I A 2 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-j ¿i^Vner "una"fotografía d'e7 la 
Vr.arca San José. 
Jubileo Circular. Su i Divina Majes 
tael está de manifiesto en la capilla 
de los PP- Pasionistaa. 
(Ayuno s5.ii abstinencia.) Santos 
Simplicio, papa y confesor; Jovino,' 
I.iu-ic, Pablo, Heracleo y Absalón, 
má r t i r e s ; santas Secunoila y Jenara, 
már t i res . 
Sun Simplicio, papa. Nació en I ta-
lia. Fué admitido en el clero romano 
con aplauso universal; y él que ya 
se distinguía por la ejemplar regu-
laridad de sus costumbres y por 
su pipdad cobresaliente no se dis-
t inguió menos por su gran sabidu-
r ía . Apenas se hablana en Roma de 
otra cosa que del raro méri to de 
r.uestro Santo, cuando sucedió la va-
cani.e de la Santa Sede por muerte 
de San Hilario. Hubo poco que de-
liberar en ia elección; porque Sim-
plicio fué elevado a esta suprema 
d'gnidad por unánime consentimien-
to, y consagrado el día G de Marzo del 
año 467. 
No es posible explicar el celo y la 
atención con que este santo Pastor 
velaba sobre todo el rebaño que es- ¡ 
taba a su cargo. 
Correspondíí) a la eminencia de su; 
vir tud al rigor penitente de su v i -
da. 
Lo? trabajos apostólicos consumie-
ron en f in ía salud de nuestro San-
tó, que colmado de méri tos y de glo 
Vapores americanos de pasajeros i 
y carga. Salen periódicamente de ' I 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMPlCÓ | i 
NASSAU 
C O R U Ñ A VIGO SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2! 
Oficina de pasajes do segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUfcÁ, - M 
MAÍL STEAMSHIP CO. J 
W. H. SMITH. Agente Genertl. 
Oficios 24 y 25, Habana. . [ 
A las 8, Santa Misa y Comunión en 
la misma Capilla. 
Durante la Misa pueden confesarse l i á por tantos triunfos como había 
coíiseguido de la heregía, murió en 
Ponía el día 10 de Febrero del año de oír todos los buenos 
V E D A D O , CON C H E C K 
Se vende parcela , cerca de 
L í n e a , y entre calles de le -
t r a . M i d e : 15 p o r 35 me-
tros , a $ 2 7 me t ro coadra-
d o . Precio t o t a l : $ 1 4 . 1 7 5 . 
Checks Bancos E s p a ñ o l o Na-
c i o n a l Se deja parte en h í - Í N S T S I T M E N I O S 
poteca al 8 po r 1 0 0 . 
JORGE E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 & . Depar tamento 27 
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
82S8 H 
'91 Sala j Rosa Berea, Micaela Canasí, I Congregantes desde el principio, para 483. después de haber gobernado 
A - l i T E S Y O F I C I O S ' C!ñri'(!a(1 B,?,nco. Angelfi Sánchez, i 2lgnze,̂ ?1rbar «adrando después de co-| Rf.ntamente la Iglesia por espacio de 
««•«iaiÉWWMWBl^^ ^f^- P^ez. Blancal TC-ngase presente lo que se dice en 
T>Í:TKATOS ' B A r i o o s (FICTÜKES I S , 7 leresa Evaner, Aurora, Panchita. ! f1 numero 8 del Apéndice, y el artícu-
media telg), para Identificación, más Julio y Rita ftikatte. María Julia Ro-I A ! «rLS?A?-cm^0* * 
baratos, más rápidos y mejores que to- dr^ i i«7 v Carmen ' T>'rV!r" I « I ^ W Í - ^ ^ I Ó ^ actq Mensual cpn-
dos míes el que los hace no es un w «..armen M,v.ez. | sistirá en Misa, Comunión y Plática, 
anrendiz Creyones 11 por 20, con su Kl salón estaba adornado con verda- ¡ debiendo todos sentirse obligados a 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de- dero gusto. I n ^ o , " 1 ^ ^ 0 ^ h^be-ÍAe^0nsai5rad^ ? T 
cano de las fotografías de la Habana.! " pétuamente a la Virgen, ofreciéndolo 
Primer fotógrafo de los consulados es-1 i ,P,RACV' ^ T, x , , 
pañol y americano. Cuba. 44, Rodríguez, j BODA . ̂ í * *h"TpPnS^n todos el mayor 
$ 1 . 4 5 0 EN CHECK 
acento v traspaso un solar en la Playa 
de Marianao. ganga, a precio do costo. 
Jorge GovaiHes. San Juan de Dios, 3. 
M-íi5í)5. F-lCtJT. 
8326 16 m 
RUSTICAS 
r H A f I F F F f I R ^ pozo de agua corriente y casns. Te 
\si x n \ j i Í iuv* \u rreno virgen propio para caña,' pasto o 
^r—.rr ••!iuui! -Miiitf4.miM frutos menores, a tres leguas de Gil i -
^ T a £ S t n t S e v e C 6 ¿ Í0t0grafíaS m a M ¡ ^ ^ 2 8 tuvo lugar en la canilla « 0 ^ c ^ l U U S f s t S f n ^ e 
1̂ 44 1 5 mar i ^ los r P . Dominicos, 1S e T. el ma- loa más recomendables el sistema de 
'papeletas, que cada uno entrega con 
su propio nombre a los Celadores des-
tinados al efecto. 
E l Congregante que hubiese de fal-
tar a alguna de las reuniones, debe 
doce años. Dejó var'as ordenaciones 
uti^jsimas pí-ira la Iglesia. F u é . se-
pultado el día 2 dp Marzo, en el cual 
se colebra su fiesta. 
Me nf iei Díaz, con el distinguido jo-
ven Roberto A. Martínez v Betan-
D E M U S I C A , . „ : , 
Da. ceremonia se verificó a las 
nueve de la noche. 
M ' l dichas deseamos a los despo-
sados. 
PIANO: SE VENDE EXO NUEVO, TRES 'pedales, cuerdas cruzadas, un juego 
cuarto caramelo, otro comedor, juego sa-
leta. San Miguel, 145. 
8310 
que s» han de predicar, O. M., en la S. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
el srimer semestre del año 1931 
Marzo 8, Domingo IV de Cuaresma; 
M. I señor Maestreescuela. 
Marzo 13, Domingo de Pasión; M . I -
señor Lectoral. 
Marzo 18, Nuestra Señora do los Dolo 
COMPAÑIA TRASATLANTICA | 
ESPASOIA I 
(antef> A. LOPEZ f C ^ J 
í.Provistos de lu Telegrafía «ra m 
fara todo? lo* inermes rela'^ 
íof. con ¿sir. C O ^ V . - ^ M . d i n ^ m H 
..oíisignatario 
M A U V i U OTADUT 
^ ¿ a ¡ga üo, '¿Z. l i to* ' Tel. ^ 
>enores pasajeK) 
mo extranjeroí que esta ^ o © ^ ! 
, . ' — y a r s 
11 mar 
AGRADADDE REUNION 
^ Invitados atentamente ñor la dis-
tinguida dama señora Milagros Me-
uin .t .ticuna ue ias reuniones, aeoe i rílc . ceiifir Phrñ r) T f llnberes 
« ¡ f X T ° £ 1 " ¿ U i ^ ' y f ^ ^ (Sol. d . Ha-
raos Pontififes 
D I N E R O E 
H J r O T E C A S • i f h W n d J í i ' l ^ f A / l T ^ ñ ^ k : 
Marianas, que dice así: 
Sum. Núm. Dos Congregantes ga 
pesos, al 10 por HX), en primera hi-
potéra, sobre fincas urbanas en esta 
EíH Informes: San Rafael, C6, altos. 
. 4 mar 
" " A Ü T O l V K I V T L t i b . 
• 3 - fcu m í M * . M' m w m T W M M 
Habana, número 00, altos. Teléfono nú- ' V ¡burato. Admito cheque del Eŝ  jfioí 
i y Nacional. Plaza del rolvorln, íreme 
¿6 mar al 'Hotel Sevilla, Teléfono A-'J73Í. Ma-
mm; -uh nuel Pico. 
É S T A B L E C S M Í E N T O S V A R I O S ^ — — - I 
«aro»eswmihuáiimumam,twmsmízmiTTmFimmx*r^Kp to de asistir a la fiesta celebrada en noral de la Congregación. León X I I I , 
K >} - i A fjo> <•< i i A ) Yrnor de su bella hija Milagritos i!i0dr1flE1n!fia0.,do 1866 y r£o X' 21 de Ju" 
Amenizó la fiesta una orquesta ba-
jo la dirección del Maestro T. Cor-
mau. Tan 8(510 dos meses faltan para ob-
' sequiar a nuestra Excelsa Patrona la 
LA FIESTA PATRONAL 
T « • £ ' L * i i ' "^vi"""-! «• uiitiona. i^Aceisit ir irona IA 
La concurrencia fue obsequiada con Santísima Virgen en el misterio do su 
diilces y un rico ponche. • Asunción con los solemnes cultos de 
no despachará n r ' ^ún pasaje 
paña «in ames presentar s«3 P j " ^ ! 
íes expedidos o visados por ' 
Cónsul de Espafia. 
Habana, ¿ 3 de 
E l vapor 
de W> 
Cap i t án : C. MORALES 
Saldrá para 
CORUÑA, 
G I j 0 N y SANTANO^ 
Entre la concurrencia mencionare 
mos, señoras : María J Día?, de Limi 
ñor Lectoral. 
Abril 17, Domingo H I (De Minerva); 
M. 1'., señor Arcediano. 
Mayo 5, La Ascensión del Señor; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo de Pentecostés; 
M. I . sef.or Magistral. 
Mayo 10. Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
U ^ y o B W L a t e n t í s i m a Trinidad; | SE ADMITE EN LA ADM 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 20, SSraum. Corpas Chrlstl; 
M. I . sefior Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . se-
sobre el d ía 
20 DE MARZO } 
a las cuatro de la tardc'rt n: SOlJ 
( j noclmloíito oií i^Tés sin ^ré tens íó ttenciá. Informan: J. . Valdivia, callo W X D O UN E Ó R D I p líüEN ESTAno jla Rosal ía Hernández viuda de Fer ^ Í J ^ i S r ^ i ^ J S S ^ J ' i y ^ H a b a n a . • número 00. altos. Teléfono nú- ' V ¡uarato. Admito cheque del Ls; jnol .^«j»— o- - . i * .M |ies, desea colocarse. Teléfono A-42r>3 
S307 7 mar 
FiE O F R E C E U N B L E N C H A U F F E U R 
Ocon recomendación. Informan: San I>á-
taro v Léaltad', billetes, Teléfono nú-
mero 'M-lOOí. 
831<) 4 mar 
V A C Í O S 
mero 2367. 
8339 
nánder . Snr.i Alvarez dt Zaen. An-
«»aimimvTi!mimnnrin!iirâ ur'!!n:T:mcOT-.̂ i:Tr:irjniniU!mm!i»niwrinrn<» 
S E V E N D E M A G N I F I C O H O T E L 
Con 42 habitaciones decentemente amue-
bladas, con sus servicios privados cada 
una, muv buen servicio de restaurant. 
ini.ECTKlClSTA: SE ENCARGA UE Tiene 'barra de bebidas. Precio último: 
JQJ todo trabajo relacionado con el ra- 40.0CO pesos. Informan: J. Martínez y 
t\o eléctrico. Dirigirse a Belascoaín, 215, Compañía, de 9 a 11 y de 3 a ñ. Prado, 
ijtos A. <Jómez. número 64. 
831S 4 m a - * Sv-i- 13 mar 
JMWI 111 IMII iinniiMiwwiMMwiiwHaa 
KI I>UBJO DE LA MARI-
NA !« «««iwmtTa ost^d «n 
caa lqu l í r poblosdén de la 
Eepábllca. 
costumbre quQ anualme te le frece-
mos como hijos cariñosos en loa prime-
ros (Vías del mes mariano por excelen- fior' Arcediano"." 
cía el florido Mayo. . Junio 10. Domingo I I I (De Mlnarva): 
Dos veces nos hemos de reunir antes M. I . señor Lectoral. 
*To«fí«i. A~ T.' MÍ SI fe Presta solemne Anual en los Ac- Junio 20, Festividad de San Pedro y 
pela Mar fne-í de Amador, Emula tos de Congregación de Marzo y Abri l ; san Pablo; M. I . sefior S. Sáiz de la 
González de VáñPZ. Marín VVVPZ de es necesario que acudamos puntuales a Mora. 
estas dos reuniones para enterarnos do ' 
los pormenores do la Fiesta mostrando „ „ . , ~ , . ' • . 
asi el interés que tenemos en cuanto Habana, SO de Diciembre de 1920. „ -
Se refiere a la honra de nuestra que- ^Vista la distribución de sermones Q.'ie , Todo pasaiiro deberá e-i» j - j 
Mernánrie^. Rosalía Hernández v iu -
-bT de Pj-mírpz. 
Se/ipritas: Mpría .Tcpefa. Serafina 
" Rosita Díaz. Eligí Fernández . Lo-
b'ta Abreusi, Caridad Leza, Adela 
C?LrmfiJl U * r » : Va- Abril debemos contribuir según nues-
'"Uima Cnmra. Rut.bs Garrido. Cuca tra capacidad y devoción a cubrir la 
Trífiez, JORftfJl'a I]Q lq Eufnte Lola suscripción de donativos para la Fles-
"iPlórez Eulalia FeT-*nitor ' OiiJ ta. q"0 p:,ra 5MÉS?F l«s gastos do la i..if it.z. Hims'ia 1 e.i.«.iia©z. i f l l l r l mu&a qü^ffa ¿ÍMerta desde el primero 
Uerrnma Garrido, Duisa Hernández,1 de Sfarzo en el Colegio de i^ién P, Di-
correspondencia públ 
¿ 
CION DE CORREOS 
Admite pasajeros y carga „ ^ 
incluso Ubaco para dichos n 
n fi 
Despacho de billetes: ¡,c .n j j . 
de 5 a ' & ,? M la maaana y 
riiin Madre y a prestigio de la Con- Nos presenta Nuestro Venerable Cabll-| , 0 urvDAC f Ae> la inarC^ 
gregaclrtn Mariana de la Habana. do. venimos en aprobarla y la aproba- do ¿ r l U K f w antes ae 1» 
Durante los meses de Marzo y Abril mos, concediendo 50 días de indulgen- 1 uju.+p 
y sin esperar a los últimos días de (la. en la forma acostumbrada, a todos •-1 U!ncvc. 
los fieles qiu devotamente overen la 
divina palabra. LÍQ decretó y firmó 
-1- El i OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , D K . 3VIEN 
P E Z , Arcediano, Secretario. 
'Kír 
I Los oasajeros deberán c3cn 
1 bre lodos los bultos de su .4 ^ 
i su nombre y puerto d? destín » ^ 
ANO L X X X i X 




todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Ons^natar io . 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
El vaoor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE ABRIL DE 1921 1 trn A* la tarde, llevando la a las cuatro de ia w . 
correspondencia publica. 
ADMITE EN b \ ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 áe 
la mañana y de 1 a 4 de la tarrí... 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d? su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




.San Ignacio. 72. altos. 
I J0 
COMPAÑIA GENERALE TKAN* 
SATLANTIQÜE 
Vapore» Correo» Franceses bajo ^nu 
trato postal coa el Gobierno Fnmeá*. 
EJ vapor correo francés 
rafa. Mana t í . Puerto Padie. Gi'iara., macenes de los espigones de Paula: V 
| 5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella 
do será rechazada-




2 DE MARZO 
Vita, Bañes, Ñipe. SagUa Je Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y San^a-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMIHICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfupgos. Casilda, Tunas de Za-
za, Júcavo. Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo. Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Ger«rdo, Bahía Honda, Rio Blanco. 
Niágara, Berracos. Puerto Esperanza, 
Kfalas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Diraas, Arroyos de Mantua y 
l a Fe. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favor i ta 
SAK NICOLAS. OS. Tel. A-3076 y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
Avenida cíe Italia, 119. Telefono A-390C. 
Estas tres agencia.s. propiedad do Hipó-
lito Suárez. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracciín y per-
sonal idóneo. 
47035 20 « 






12 DE MARZO 







3 DE ABRIL 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
13 DE ABRIL 










10 DE MAYO 
Ej vapor correo francéa 




20 DE MAYO 
y para 
CORUÑA. 
EMPRESA NAVIERA DE CUSA 
S, A. 
AVISO A L COMERCIO 
el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio era-
harcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
i l muelle más carga aue la aue el 
buque pueda tomar en sus bodega*, 
a la vez que la aglomerao'ón de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, «e ha dispuesto lo siguientes: 
!o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicadn para cada 
puerto v destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES di 
esta Empresa para que en ellos se lej 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
amiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr^ncía en él manifestada, sea o no 
embaí cada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hag-
ta las tres de 13 tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
Fisiología. Colección 10 láminas in-i 
roborables $10, interior $10.5p. La 
Favorita. Salud, 22. 
3 mz. 
Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t E r r o a 
i ) 
p e c h o y p u l m ó n © » 
L o e a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
801!) 
LIBROS B A R A T O S 
Cinco libros do masonería diferentes' 
por un peso. La Brujeríía y los brujos 
de Cuba, 20 centavos Arte de averl-' 
guar el porvenir por sí mismo, 80 cen-i 
tavos. La Cartera Comercial que con-, 
tiene toda clase de sueldos, alquileres i 
y Jornales ajustados y muchas otra>i! 
cosas útiles, (K) centavos. Programa (Je! 
preparatoria que indica lo que hay que 
• estudiar para ingresar en el Instituto, i 
¡40 centavos. Semblanzas contemporáneas, i 
I por lámilio Castelar, 5 tomltos, $1. El 
I inglés sin maestro. oO centavos. El fran-
: oés sin maestro, 20 centavos. La Cons-
| titución de la Hepública de Cuba, l i -
brq que debe conocer todo el que quie-
. ra conocer sus derechos, 20 centavos, i 
I Arte de hacerse rico, 10 centavos. Cu-
¡ Iba en la cartera, con los nombres del 
i los pueblos y otros lugares de la Is-, 
la, 10 centavos. Cuatro libros de poe-i 
sfas, diferentes, $1. Magia negra con 
, el arte de escribir cartas pecretas, 20 
¡centavos. La coja y el encojldo en in-j 
j glés y español para practicar el in-1 
j gfes, 30 centavos. Keales órdenes y de-1 
j mfts disposiciones publicadas en 1878! 
entre las que figuran las referentes á, 
la abolición de la esclavitud, $4. Or-1 
denes militares y demás disposiciones 
publicadas por el goibierno interventor I 
en 1S99, un tomo $2. La Educación de. 
la Mujer, 3 tomos grandes, con lámi-' 
ñas en colores, S10. Diccionario étimo-1 
lógico de la lengua castellana, 5 to-' 
mos, $2(J. The Century IWctionary, 101 
vol., $20. Historia de Yucatán, 4 to- \ 
• mos, $7. Información sobre reformas en' 
¡ Cuba y Puerto Kico, celebradas en Ma-
! drid por lo;; representantes de ambas 
Islas en 1860 y 67, con un prólogo de 
l un emigrado cubano, $5. Guía geográfi-1 
! ca y administrativa de la Isla de Cu-; 
' ba, por Pedro José Imlbernó. $3. Los 
'pedidos a: M. Ricoy. Obispo, 31 y mc-
i dio. librería. 
¡ 8127 4 m 
: COMPRE mBECteAMENTE: EL DIKEO-
i \ J torio de los Agentes, consta de 04 
! páginas con más de doscientas direccio-
: nes de manufactureros y comerciante.-} 
al por mayor de E. V. Un ejemplar 50 
centavos. Profesor A. Morales, 1312 Car-
penter, St., Philadelphia, Pa, 
7389 14 m 
B R I L L A N T E NEGOCIO 
Se le garantiza doblar su dinero en 
menos de un ano a quien corra con los 
gastos de impresión de una obra mo-
numental, de seguro éxito por su gran 
aplicación. Mas detalles en la Redacción 
de este DaAlUO; de 2 a 3 do la tarde. 
7876 8 m 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Mun ic ipa l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde se sa-
que a pública subasta el suministro 
do chapas metálicas para las industrian 
rodadas durante el año fiscal de 1021 
a 1022 y que tenga efecto el acto el 
día 26 de Marzo próximo; de su or-
den se convocan licitadores para que a 
las nueve de la mañana del citado día 
concurran con sus proposiciones al Des-
pacho de la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal, donde se celojbrará 
dicho acto con sujeción al pliego de 
condiciones que se encuentra de mani-
fiesto en la misma. 
Habana. Febrero 28 de 1921. 
(f.) Luis Carmona, 
Secretario de la Admón. Mal. 
C 1726 3d-l 
TVrAI!TILI.OS AUTOMATICOS: SE ven-
i jA den dos nuevos para remachar con; 
aire o para clavar en madera Gerva- i 
sio, 3Ü-A, altos. Teléfono A-S500. 
797 i 7 m I 
CCOMPRESOR D E AIRE: SE VEM>K ^ uno de 6X0, con un motor "Novo," 
do 10 caballos, para gasolina o luz bri-
llante. Gervasio, 35-A, altos. Teléfono 
Â SGÜO. 
' 7974 7 _m _ 
j l o o j i n A D E sucqioN: S E VP:M>E 
I JL> una, completamente nueva. Gerva-
sio, .'Jo-A, altos. Teléfono A-.S300. 
7971 7 m 
ATOTOR MONOFASICO, 3 l í . r . BE 
ITX vende uno, casi nuevo, para co-
rrientes 110 y 220, garantizado su fun-
cionamiento, debe acudirse pronto, pues 
ostan muv escasos en plaza. Informes 
en Revillagigedo, 76, bajos, horas pre-
feribles de 5 a 8 p. m. 
8216 4 mz. 
M O T O R DE P E T R O L E O 
C R U D O " M U N C I E , " DE 
30-35 H . P. 
comple to con compresor, po-
lea de f r i c c ión , etc., de m u y 
poco uso. I n f o r m a n : L a m -
par i l l a , 2 1 . 
C 1774 Scl-
SE VENDE CALENTADOR DE AGUA de alimentación, entrada de escapé 8 
pulgadas. Havana Machina Works Co-
Cristina, 12. 
CE VENDE: BOMBA TRIPLE, DOBLE 
O engrane, para cornea, entrada y sa-
lida 3 12''; Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12. 
SE VENDE: LAVADOR DE MANGA-neso ("Log Washer") eje 18"X19 i>iés. 
Havana Machine Works Co. Cristina, 
12. 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a d ó u 
de Impuestos 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. 
Tercer Tr imestre de Industrias Ta -
rifadas correspondiente a l Ejerc i -
cio de 1920 a 1 9 2 1 . 
SE VENDE: DINAMO, CROCKER-Wbeeler, 6 1|2 K. W., 125 Volts, co-
rriente directa. Havana Machine Works 
Co. Cristina, 12. 
8289 11 m 
LINOTIPOS M O D E L O 5 
Se venden por necesitarse el local <fl 
ocupan para instalarse otros n"ev°s ' t^ 
Linotipos modelo 5, en perfecto esta« 
de conservación. Se dan 'baratos v buen£ 
condiciones. Se pueden ver en 'almprer 
ta La Prueba, Obrapla, 92 Habana. Vl<j 
toriano Alvarez y Compoñía. 
726(5 8 ma^-
V E N T A DE M A Q U I N A R I A 
U n Tanque de H i e r r o , 35 pies d | 
d i á m e t r o por 123 pies de a i t u r í 
doble y treble remachado, b u t l 
strapped, con planchuela de 
1|4" en par te de abajo hast 
518" en la par te a r r iba . Capacidaj 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para ei 
trega inmediata . Nat ional u/tee! G 
L m í a . 4 4 1 . Habana. 
A V I S O S 
A LOS AGRICULTORES: SE VENDj el secreto, para curar el coco y 
-líltano. Informes: Güines Colonia 
Bizarron. 
7943 3 m_. 
"ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
Í100 al mes y mfts fexna on buen cas.n 
Cfeur. Empiece a ai-tonder hoy mismt 
;'ida an folleto de :nstrucci6n, gratis 
Mande tres sellos de n 2 centavos, parí 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. 
Lázaro. 249. Habana. 
Academia Comercial " C R U Z " 
Manzana de Gómez, a40-x\. Knseñamos: 
Taquijiafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más fácil y rápido- Ta-
se hace saber a los contribuyentes Qniíír.jfía inglesa, sistema l'ermn. Meca-
por el concepto antes expresado que I nografia Idiomas. Contabilidad. Prác-
pueden acudir a satisfacer sus respec-' ,-ic'1B f omerciales. Banca. Solicite nueg-
tivas cuotas, sin recargo alguno á l a s l tm programa. Visítenos, 
oficinas recaudadoras de este Munici- 8249 SI mz, 
pió. Taquilla, número 6, situada en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal, Mercaderes y Obispo, todos 
los días hábiles, desde el día lo del 
entrante mes de Marzo, al 30 del' mis-
mo mes, ambos días inclusive, durante 
Tas horas comprendidas de S a 11 y me-
dia a. m. y de 1 y media a .1 p m 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no hubieran satisfecho sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el coloro de 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 3o v 
4o. del Título 4o. de la Vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Febrero, 26 de If)'1! 
(f.) M. Día./ de y í lUgaa, 
Alcalde Municipal. 
Nota; Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último re-
cibo' satisfecho para mayor facilidad en 
el pago. 
C 1773 5(1.2 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor-Director, Martí. La ¡ufia anti-
gua de la Habana. Clases colectivas de 
S a 10.30 p m. Clases privadas por la 
tarde: Enseñanza de todos los ^ailerf 
modernos. Hay ú instructoras. Clases de 
5 a 7 colectivas, solo para señoritas. 
Aguila, 101, balos, entre San Miguel y 
Neptuno. A-6S38. A-8006. 
7208-09 8 m 
CJE DAN CLASES DE TODAS LAS aslg;. 
)5 naturas de Derecho Civil y de pri-
mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, 31, primer piso, izquierda. 
TeK-fono M-1188. Apartado, 176̂  
C 539 ind 19 en 
I D I O M A S : E L PROF. BERNER 
Aprenda inglés, francés, alemán, en el 
i menos tiempo, en Frof. Beiner's. Escue-
l la de I'díoinas. Calle 3, 381, esquina a 
• 2. Muchos años de experiencia en Amé-
ica y en los "Bérlitz-Schools" de Lon-
f don, París, Berlín y otras. 
¡ 5537 10 mar 
J 
OIGA, M I R E 
Si su cocina de gas t izna, ha-
ce explosioaes, t iene agua 
en las c a ñ e r í a s o no tiene 
gas, l lame a l í - 2 0 8 0 o al 
1-2611. M e c á n i c o P o c h e t 
B R I L L A N T E S 
Se venden un par sueltos, y nn solita-
rio, en precio módico, por ausentarme 
del país. Pregunten únicamente de 2 a 
5, por señora Angela, Lamparilla, 58, 
altos. ' '' • " • » « 
8153 3 mar 
Gas, cocina o calentadores, toda cla-
se de aparatos de calefacción, l im-
pieza y arreglo; extracciones de agua 
y fuerza de fluido. Llame a! Telé-
fono 1-1064 y le a tenderé en ei acto. 
Franp Fernández. Rosa Ennquez, 85, 
Luyanó. 
'{3208 5 m 
SOMBREROS DE L U T O 
"Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de París, al precio de costo, 
uno solo o toda la'partida. Calle Ger-
vasio, lOO-A, bajos, entre Beina y Sa-
lud. Teléfono M-414G. 
7151 26 m 
PELUQUERIA " J O S E F Í N A ™ 
A V E N I D A DE I T A L I A . 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
Man icu re : 5 0 centavos. 
Arreg la r las cejas r 5 0 cenia* 
OOLICITO FAMILIAS T COMERCIAW-
! KJ tes, que tengan registradoras, fonó-
grafos, máquinas de escribir y do co-
ser, planchas eléctricas, ventiladores: v 
toda clase de aparatos mecánicos b 
. eléctricos, en necesidad de repararlos 
a precio convencional y a conciencia. 
También se hacen obras de carpintería 
en general; no arreglos de muebles E. 
T^iS?'11 Kojas- Dolores, 48. Teléfono 
. I-lwO. 
I 7958 18 ra 
Profesora de piano, recién llegada de 
j Europa, ofrece clases, a domicilio, es-
pecialidad en niños y niñas de corta 
edad, sistema moderno y eficaz. Di-
rigirse por carta a: A . Coromina. An-
geles, 13, altos. 
S112 3 m 
" A C M E " 
Mantones de Manila, peinetas de te-
ja , mantillas españolas, pelucas de to-
das clases y disfraces en general, bs 
alquila "Pilar", Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-9392. 
3102 8 mar 
vos. 
I M P O R T A N T E 
be limpian y hacen reparaciones a do-
micilio, de cocinas de gas, estufinas y 
calentadores de todas clases; también 
se hacen instalaciones eléctricas asi 
como dé agua, con gran esmero y mó-
dicos precios. Fernando Gutiérrez. 'Cuba, 
M Teléfono A-49Ü7. 
T e ñ i á o ; ^e pelo, del color que 
se desee, on la T in tu ra "JOSE-
F I N A " qae es la mejor . 
C o r * » y rizado de pelo a 
Sld-lO. C 174S 




30 DE MAYO 
El vapor francés 
saie de Santiago de Cuba sobre el J I 
de cada mes, para Haití , Santo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANGE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, L A f A Y E -
TTE. CHICAGO, NIAGARA, R ü -
CHAMBEAU. etc.. etc. 






A L A MUJER L A B O R I O S A 
^liquinas Singer. Agentes: Rodríguez 
Ariüs. !?* enseña a bordar gratis com-
príindom« alguna máquina niiQva, sin 
ruiimentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo. 
al<iui1o y cambio ñor las nuevas. Avi-
sfnnie por el Teléfono M-lOOl. Angeles, 
mímeiro 11, esquina a Estrella, Joyería 
el Diamante. Si rae ordena iré a su 
casa. 
8194 31 m 
¿ C O N O C E USTED A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
leíame al teléfono F-Ü262. O dele BU or-
den en la calle G, número 1. entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su (rocina 
de gas, el calentador v todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
enteiuiuio y no cobra caro. . 
G Á S ~ 
l i m p i e o arregle su cocina o ca-
lentador , e c o n o m i z a r á « n 5 0 por 
100 de gas. Trabajos de e lect r i -
c idad de todas clases. R . F e r n á n -
dez. T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . Rosa En-
r í q n e z , 8 5 , L a y a n ó . 
, . 6 m 
D O B L A D I L L O DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Se forran botones. Todo en 
elí aci0, y garantizado el trabajo. Je-
* ael Meante, 400, entre Concepción 
y ban Francisco, frente a La Viña. 8a 
reciben trabajos del interior y se re-
miten en 24 horas. 
4 ro 
EMPRESA N A V I E ^ i A DE CUBA, 
S. A . 
SAN PEDRO. 6 . 
H A B A N A 
VAPOREw DE LA EMPRESA 
"RAMON MARÍMON." "EDUAR-
DO SALA," "CARIDAD SAL-A" 
' G U A N T A N A M O - " " J U L I A , " "GIBA-
R A , " "HABAísA." "LAS V I L L A S , " 
JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCIOÍN -REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADÍIXA " 
" L A FE." "CAMPECHE" Y 
ANTGL1N M COLLADO 
COSTA N0RTK DE CUBA 
Habao5f C a i U u é a , Nuevilaj, Xa-
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
dobladillo de ojo y festón, torramos 
botones, todo en el momento y se re-
miten los trabajos a todas partes en 
el mismo día. José M . Corbato. El 
Chalet, Neptuno, 44. 
iCARXAVAIit Tenemos pelucas eupe-
ciales para bailes y paseos. Peinados de 
¿poca, caprichosos y de última moda. 
Contatnos con buenos peluqueros j hft-
blles peinadoras. Venga a la "Polnqae-
ría Pa.RisIEN" y quedará complacido-
I CARNAVAL! í Quiín quiere lucir vie 
Jo en el Carnaval? ¡Con nuestra Untura 
Martrot se acabaron los viejos! La t ln-
tura Margot hace a tedo el mundo nUs i 
Joven. M mancha la piel, ni ensucia la! 
ropa, ni delata a quien la usa Puede 
pedirla en farmacias, nerfumerfas v se-
derías y en su depósito 
•rELÜQUEKIA PARISIEN" 
Salud, 47. 
írente a la Iglesia de la Caridad. 
C 1743 81d-lo. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
£j arreglo y servicio es mejor y ma! 
compl-íto que nioguna oirá casa. Ea-
sefio a Maníciue. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esía casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo 'Je 
cejar:, per algo las cejas arregladas 
aquí , por maías y pebres de pelos q-ie 
estén, se diferencian, por su iniinit»-
bie perfección a las otras que esteo 
arregladas en otro sitio; se arregla? 
sú) dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan senorar 
RIZO PERMANENTE 
terío, con ía misma perfección qus 
si mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; ~{ ¿abincte de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PEINAR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CAREZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v «ilíones gi* 
garant ía un año, dura 2 y 3. oueds 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
ratoríos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer laa arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí« 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt*» "Mister io" para dar brilla 
a las uñ**^ de mejor calidad y más 
duradero. Hrecio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETÍI L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura dr "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y do»: también te 
ñimos o la aplicamos ei* los espíen 
cíjdos gabinetes de «¡st» casa. Tam* 
A Z O G A D O A L E M A N 
Diez años garantía. Químico alemán, con 
veinte años de experiencia, se compro-
mete a dejarle sus espejps nuevos, por 
muy manchados que estén. Precios más 
bajos ciu« nadie. La París-Venecia. Com-
pro y vendo y cambio lunas y espejos 
Tenerife, 2. Teléfono A-5600. 
8̂50 10 m 
bién ta hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 . Tel. A-5039. 
41867 31 d 
BORDAMOS? KEIÍIJSVKS V CUASIPIN-1 tadps fantasía; soutacíie de cinco" 
a diez milímetros; arabescos; festones 
y filetes ornamentales, desde quinca 
a treinta centavos vara. Calado, Dobla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desde 
cinco a ochenta centavos vara. Botones 
de todas formas y tamaños, desde '¿0 a 
no docena. Academia "A C M E," Neptu-
no. 63, bajos, entre Aguila y Gaüano. 
C 1560 20d-23 f 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo * los 
nltios con más esmero y trato carifioao, 
ea la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría»» 
Hace la Decoloración y Unte «• loa 
cabellos con producto» vegetales vlf-
tualmonte inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sna pelucas y postizos, con rayas na-
turales de íiltima creación francesa, son 
iuconiparables. 
J?eia«dos artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées et 
bals poudrés". 
Expertas mannenres. Arreglo de 
ojos y cejas. Schampolngs. 
'Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fiimiga-
ciones y masajes esthétiqnes, manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTF 
Bn breve quedarán instalados Ion 
nuevos aparatos franceses de perfección i 
definitiva, para la ondulación Marcel' 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
entre Obispo y O b r a p í a . 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
" C O N S E R V A T O R I O DE A R T E " 
" B A I L E S CORRECTOS, Y E L E -
G A N C I A " 
Di rec to r : Eugene Berpa rd í A . 
o f M . D . Que fué profesor de Ba-
l le t ruso en el M e t r o p o l i t a n Ope-
ra House, supervisor de toda cla-
se de bailes modernos d e l Esta-
do de la F lo r ida y m i e m b r o de 
las siguientes asociaciones: 
Sociedad Amer icana de Profe-
sores de Bailes. 
A s o c i a c i ó n Nacional Amer icana 
de Maestros de Bailes y de la Es-
cuela N o r m a l de Cul tura F í s i c a . 
Ofrece clases a domic i l i o o en 
su Conservatorio, situado en M o -
r r o , 3 - A , ( K a j o s ) . E n s e ñ a n z a s es-
peciales a los n i ñ o s , bailes c lás i -
cos, e s t é t i c o s . Bal le t ruso, de p u n -
tillas y bailes orientales. 
P r e p a r a c i ó n para el A r t e Cine-
m a t o g r á f i c o y Teatros. 
Para adul tos , los ú l t i m o s bailes 
modernos de Sociedad en seis lec-
ciones. 
Para s e ñ o r a s y caballeros de 
negocios, clases especiales de ejer-
cicios r í t m i c o s y cu l tura f í s ica . 
SE R E G A L A N 
2 SISTEMAS 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L l l 
bros. por procedimientos mbderadísil 
mos, nay clases especiales para depenJ 
iientes del comercio por la noche, col 
brando cuotas muy económicas. D'irecl 
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 24| 
altos. 
¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES. INGLES, ESPAS0L? 
V A Y A 
A 
PARIS-SCH00L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
TELEFONO A-1964. 
Moniieur & Madame B0UYER. 
Directores. 
4620 4 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d i 
Sombreros y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por ei miderno sistema aaar^. t * ¿f. 
reciente T aje a Barcelona obtuvo el tí 
tulo y DIi lomn de Honor. La enseñan» . 
de nombre.oo es completa; formas, d«,l 
alambre, de paja, de espartri sin horma,! 
copiando de figurín, y flores do mo«| 
dista. 
Sra. R. Gira! de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 . 2o. 
DESAFIO 
82.-)3 4 m 
SESOKITA FRANCESA, DESEA COLO-cación para una o dos niñas. Tie-
ne inmejorables referencias. Informan: 
Prado, .44, altos , 
7629 5 m 
UN SESOK AMERICANO, QUE TIE-ne más de un año de práctica en es-
pañol, desej cambiar lecciones con seño-
ra o señorita de habla española. Dir i -
girse por escrito a: E- M. C DIARIO DE 
LA MARINA. 
8005 3 mz. 
Bordados a mano: bordadora exper 
ta , se ofrece, para trabajos de toda 
clase por difíciles que parezcan. Da 
clases de bordado. Angeles, 13, a l ' 
tos. Diríjase por carta que pasará a 
domicilio a ajustar y recoger las la-
bores. 
8113 S m 
VINAGRILLO MISTERIO 
j Para pintaj los labios, cara y oáa». 
Extracte legitime fr-saa. 
Es un encanto V e g t V J *í\ color que 
da a '.OÍ iabios; última preparación, 
de »f ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Faimacias, Sederías y en su de-
pósi to: f-Mnouen* de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81c Teléfo-
no A-5039. 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indii 
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos profesor Alvarez, iniciador 
de la 
E N S E Ñ A í ü A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, 'y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
Til 80 13 m 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de junio. Id., ingreso en 
las Academia? Militares. Bl. Ezcurra, Vi-
llegas, 46, altos. lloras: de 4 a 6 de la 
tarde. 
^01 10 mar 
a toda profesora de otro método 3e 
corte a que compita conmigo ante el 
público. Demostraré que el ACME di-
' 'buj'a toda clase de moldes para cual-
quier prenda de ropa, con más rapidez 
y más perfección. Se probarán pren-
das trazadas y cortadas a la medida 
de cualquier concurrente. Oportunamente 
se anunciará fecha y local de la com-
petencia. En el CAMAGUEY GRAFICO 
salen fotografías de grupos y recuentos 
i interesantísimos de las fiestas celebra-
i das en Jobabo, Camagüey y Cárdenas. 
En marzo celebraré la ONCENA 
! REPARTICION PUBLICA DB DIPLO 
MAS EFECTUADA EN CUBA DURAN-
TE UN AÑO, Invito a los inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del ACME en ía BENE-
FICENCIA de Santiago. El ACME goza 
de infinitos simpatizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. Las acmistas en-
tusiastas por f ^ a Cuba, que antes es_ 
tudiavon otros aiétodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada una-
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
i una de las que hoy ejercen. EL ACMK 
i ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y 
* ANATOMICO; INSTRUCTIVO, RAPI-
DO, SENCILLO Y BARATISIMO Las 
librerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
do tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar a toda com 
pradera durante marzo del nuevo l i -
bro de texto. DIPLOMA GRATIS: A 
la primera que me presente álbum de 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré con su título. Avalúo este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en ste, 
CLIFTON HOUSE. Virtudes, 18. Haba-
na. Teléfono A-7327. H. A. S. WOOL 
MAN. 
Venden el ACME las librerías: 
ACADEMICA, Prado, !)3. HAB. Temas 
Besteirp p. infrreso Instituto. $1. 
MODERNA POESIA. Obispo. Í35. HAB. 
CERVANTES. Galiano, 62. HABANA. 
BOLA AZUL, Martí, 52, Manzanillo. 
RENACIMIENTO, Saco alta. 16. Stgo. 
j RINCON, Estrada Palma. 23, Camagüey. 
ILUSTRACION, Renl, 1S0, Cárdenas. 
Enseñan el ACME las profesoras; 
P. S. de Mateos, Luyanó, 7(5. Corte, cos-
tura, bordadas, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21, Hab. 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab. Pre-
paro alnmnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220, Hab. 
E. T. de Arocba, San Cristóbal. SI. 
M. L. de Díaz, Plaza Vapor. 61, Hab. 
Ana Font, Jenez, 153, Cárdenas. 
B. S. de Vaugin, 2a. Av. 427. Cárd. 
E. R. de Guerra, San José, 68, Camagüey, 
C. C. de Reselló, Vigía, Camagüey. 
Frundina Alfey, Niquero. 
Modesta Pantoja, Jigüanf. 
Estrella Rodríguez, Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez, Sagua. 
Carmen Frometa de P., Manzanillo. 
Sandalia Castañeda, Guayos, Academia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo. ' lar ía Barretó, 
Central Elía A. R. de Valls, Agulera, 24 
Etelvina Méndez, Jobaíbo. 
^ S U - l ó 8 m 
¡ ¡ A V I S O I ! 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1036. 
Es en toda Cuba la que mejor y más 
pronto enseña la Carrera de Comercio 
Completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el Inglés y ¡a 
Contabilidad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra 
tuitament^e a sus alumnos a fin de cursol 
CLASES DE D I A T D E NOCHE 
IMPORTANTE: 
Ya está abierta la Matrícula para el 
nuevo Curso. Los que ahora se Inscri-
ban serár graduados en Julio. Cursos 
especialef y por separado para señori-
tas, depei dif «es y obreros, así -orno pa-
ra estudiantes de Ira. y 2a. Enseñanza-. 
Enseñanza rápida, explicada y teórico 
práctica de asignaturas especiales y to-
das la-s materias de la Carrera de Co-
mercio, algunas de las cuales son: Gra-
mática (especialmente Ortografía); Ar i t -
mética; Peritaje Mercantil; Teneduría 
de Libros; (Contabilidad analítica)- es-
tadística; Cálculos Mercantiles; Inglés-
Francés. Prácticas d^ Comercio; Código 
de Comercio; Preparación para Instituto 
y Universidad y como una especialidad 
se prepara para Maestras de Corte y 
Costura por el oistema Oficial de las 
Escuelas Públicas. Precios reducidísi 
mos, ajustes convencionales. Especiali-
dad en trábalos mecanográficoa v tra-
ducciones. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taqulgraro-mecanógraro en eapa» 
fio!, pero acuda a la única Academia quol 
por su seriedad y competencia le »a»1 
rantiza su sprendlzaje. Baste "saber qua 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos! 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta! 
las diez de la noche, clases continuas de| 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-1 
írlés. francés, taquigrafía Pitman y Ore« 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-. 
guinaa de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestrq 
prospecto e visítenos A cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig«. 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2786. Acéptanos In-
ternos y medio Internos para nit os del 
campo. Autorizamos a los padres le fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
moa la e'.señanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
F í s i ca , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
CLASES PARTICULARES 
Se dan, en casa del alumno o en la Aca« 
demia de Ciencias, de San Nicolás, 75. 
por Ingeniero de título español. Dir i -
girse a la Dirección de la expresada 
Academia. 
C lt23 S0d-16 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Á g u i ! ? , 13 , al tos. 
Ciases nocturnas. 6 pesos Cy. al m i * 
Clases particulares por el día en la Acá* 
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés» 
Compra usted el METODO NOVISIMO 
ROBEHTS, reconocido universaln^nte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Bs el único racional, 
a la par sencillo y agradable- con 41 
podrá cualquier persona domirVr on po-
co tiempo la lengnf Inglesa, tan nece-
sarir hoy día en esiw líepúblfca. 3a. edl-
ción. pasta 
E L B A I L E . , . 
Su Majestad el Baile, be aquí nn descu-
brimiento: el rey de las reales diversio-
nes de nuestros días.—Por motivo de los 
Carnavales, se está formando una clase 
extraordiharia a mitad de precio, si se 
reúnen suficientes discípulos para ella. 
Instructores, instructoras americanas, 
(fieles intérpretes de los bailes típicos 
de Broadway). Saxo-Fox. One-Step. Val-
se, Tango, Danzón. Paso-Doble, Schot-
tiseh, etc Asista usted a su primer en-
sayo gratis—Tome sus improsionts. Fl 
discípulo es el mejor anuncio Oonswr-
vatorio "Sicartló". A-7976, de 8 112 a 10 1|2 
p. ni., estrictamente. Apartado 1033. Piof. 
Williains, Maitie de Danse de los cade-
tes cubanos. 
5677 i l nar-
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
los mercantiles y Mecanografía, para jó-
venes aspirantes a tenedor de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Informan 
en Cuba. 99, altos. 
C7SS SI mar 
I"" J 1 E D E K I C O CAN ALEJO DA LECCIO-' nes a domicilio de toque flamenco 
en la guitarra, al oído; no necesita el 
alumno saber música en este aprendiza-
je Para informes, por correo interior 
a su nonilbre, Unión y Ahorro, núme-
ro 19, Cerro. En el interior de la Isla 
y a quien lo necesite por giro de dos 
pesos le remito por escrito las verda-
deras instrucciones para templar y co-
nocer bien este instrumento. 
7999 3 m 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qna 
por sus aalas han pasado alumnos que 
boy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de fn.milia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, qua 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda v Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calza-da da 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
taap;' 'fíca situación lo hace ser el Co-
legí" mfts saludable de la capital. Gran, 
des aulas, espléndido comedor ventila' 
dos dormitorios, jardín, arbolena, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habat-% 
Te'^fono I-IS94. 
S102 16 m 
^ A C A D E M I A V E S P U C Í O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se co'-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F. HeitZ' 
man Concordia, 91, bajog. 
' p e 
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HABANA 
Q E ALQUILA LA CASA MONTE 301, A TfEDADO: ALQUILO ITS PISO ALTO, 
O una cuadra del nuevo Mercado, capaz Y compuesto de sala sa.leta cuatro 
por su gran tamaño para industria o cuartos, comedor y cuarto de criado. 
RE ALQl ILA CASA PROXIMA A TEK „ minarse en la calle Jesús María, 00, | forman en L, 1G4. Teléfono F'-3529. 
gntrc ('ompostela y Habana, planta ba-
la, para almacón y dos pisos altos, Jun-
comercio, con grandes salones, bajos v Informan: 
altos. La llave al lado en la joverla. iri-, número J. 
770i 
7T8(; 
Obrapía, 98. Departamento, 
o mar ara al acé   s is s n s, j - i ——-——• i ^r^i j e i • «i ^ . x 
o separadamente; para más infor- C E A L Q I I L A N L O S B A J O S D E K E I - Vedado: be alquila 4a., esquina a 5a. 
: dirigirse a su dueño en Uenjume-1 ^ PL Para almacenaje u oficinas, ! nno,„a L , - 0 „ ^ ; u . . l -
HERNIAS ¥ DEFORMIDADES \ g 
nes i i í 
y Subirana, fá'brica de licores. Te 
léfono M-153Ó. 
; 8211 9 mz. 
77-S 
S E A L Q U I L A N 
jg8¿ ; nueva, bajos, vestíbulo, salón, saleta, 
i living room, comedor, hermosas habi-
j taciones con baño y otra pequeña con 
j O establecimiento o parte de uñó ya1 frente a la IMa'za \le Armas y mueíle'^de £ervÍcÍO independiente, pantry y CO-
fecupado, en calle céntrica. Suárez, 5. Caballería, dos esas de altos y de esqui- Ciña con calentador AUn«« salí»+a hi-
8210 Cmz. !na. cada una con sala, cuatro cua rtns, ' L , " 11 caieni:aaor' AUOS. saiei,*, Dl-
I O E A L Q I I L A E N O Q L E M ) 0 . 7 D O S ! *0ĵ a'Ví?0Dí?^?î ' 1íaño y dem!'ls servicios,, blioteca, gabinete y cuatro habitacio-
hennosos v esnl^ndidos aíto<J Jo-,. \0<i!ls las habitaciones, sala y comedo- I -aá! f -
^ iieimosob y espuncuaos altos acá- , (jan a, ja caiie informan en el orimer • fles con Daño, 
hpados de fabricar, propios para un bo-' v,a.nc. imuimun eu BI yrimer i f i 
Stel o ca&a de huf-spedes con todos los1 1 %r,n~ , „ i maquinas. Para 
Criados y garage dos 
máqu nas. Para tennis, esquina de frai-
P A R A A L M A C É N S E A L Q U I L A ^ i - I ^ " " ^ en Aguiar, 38. Teléfonos 
delantos moderno ; la llave e infor-
9mes en Oquendo, ü, bajos. 
„S-^L . 0 .^- ¡ JTTlTnta ba^Tuba y T j e t ú s ^ ^ y A-2814. 
ÜC¡E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E X ¡ metros, sobre columnas de hierro, cua-1 7853 
WO le Calzada - de Infanta, 44; reúne ¡ tro, Puertas por Jesús Marfa y dos por 4 mar 
ndiciones para una familia corta o'S"1'11' salida y entrada. Informan en \^ííDADO: SE ALQUILA BONITO cha-
para cualquitr giro comerci'il. Infor-
nan en la bodega. 
8224 fl mz. 
Cuba, 111. Telefono A-2yü6. 
7C09 
S 
let. calle C y 27, jardín, portal, reci-'bi 
dor, sala, saleta, saleta de comer, co-
cina, ptnary en el bajo, cuatro habita-
A N L A Z A R O , 37, S A L A D E 2 V E N - ' " ^ e s Ñ saleta y baño con terraza al 
tanas, zaguán para automóvil come-, frente y al fondo en el alto. Garage 
- inde-
Q E ALQUILAN LOS A1TOS ACABA 
O dos de pintar, de San Lázaro, 69, ¡ dor y saleta" de comer, cuartos bajos^y '• f cuarto de criados con servicio inc 
l)entre Industria y Crespo, con sala, re-• "no alto. Se puede ver de 7 a 11 a m pendiente. Informan en 23, esquina » 
ibidor, 5 grandes habitaciones, saleta | y de 1 a 5 p. m. los días laborables. E l . Sefic,ra viuda de López. 
4 mar 
- Menti   
We comer al fondo y baño en el traspa- dueño en el chalet de 12 y 15. No se' ',JÜ2 
jtio, cocina y un cuarto para criados, alquila por telefono. 
con baño y servicios para los mismos; 
tiene instanlación de gas y electricidad; 
â llave e informes en los bajos. 
«^0 9 mz. 
4 m " V T E O A . D O : S E ALQUILA P O R AfíOS 
V una casa amueblada, muy bien si 
to ni pague alquiler, sólo un tanto por 
ciento para mi puedo liquidárselas, v1 
pida toda clase de garantías que quiera 
T R A S P A S O UNA C A S A 
jque tiene sala, saleta y 4 cuartos y co 
;jmedor. Renta 140 pesos y se traspasa, Su casa: Neptuno" yB ConsuTado\" Te^éfon^ 
Idando de regalía $200. Informes: Amis-, A-.S(),S2. Trancisco Ortega 
:,tad, 13(5, está en punto céntrico. Ben- ¡ 7C13 7 mar 
; jamín García. -—•— 1 _ . 
r^RAN NEGOCIO DE OPORTUNIDAD: 
7764 4 m 
16 m 
G ., cedo local, propio para cualquier co- C!E A L Q U I L A U N R A N O P O R T U N I D A D : P A R A S O M - meicio pequeño, a cuadra y media de! ^ derna y bonita construcción, sitúa-brerera o modista, que se quiera es- Chispo, armatostes de cedro vidriera! do en la calle Quince, esquina a Diez, 
I tablecer en la mejor calle de la Ha-. a la calle, no pido regalía, lá mercan-1 compuesto de sala, comedor, una hahl-
lbana._ Para detalles: Oibispo, 64. ¡ cía que queda es poca y de primera s..\ta.ci6n, pantry, cocina en la planta ba-
VE D A D O : S E A L Q U I L A E S P L E N D I -da casa, acabada de construir, ca-
lle Paseo y 27. Informes: 23, esquina 
a 2. Señora Viuda de López. 
7775 3 m 
<E I   C H A E E T D E M O -
4 m precio de factura a la ista y alquiler! ía y recibidor, cinco habitaciones, dos e-iv A T O I T T T A T-V PT«O A I TCI "MTTV 1 mó(lic0' con PO(;0 dinero hará usted un|»añps en la planta alta; además tiene 
( J E ALQUlliA L> U S O ALTO, MU\ buer negocio.. Dirigirse al mismo dre- dos cuartos para criados, baño y ga-
lO fresco y cómodo, con tres habita-.. ««. h ^ Z ^ ' ^ X r & t f J & J K ^ I raje. La llave en la esquina en el tren liciones y una para criados y doble ser-i nof ,0?e8rnaza' Peletería Koyal 
vicio. Informes en Monte, 228, entresue-1 
los. Teléfono A-C313. 
S266 C m E l Departamento de Ahorros 
de lavado. Informarán: calle Diez, nú-
mero ciento uno, entre Trece y Once. 
77S3 2 n 
, " ' n ^ - í C A S A - DK HUESPEDES, CON 
En Jesús del Monte, a una cuadra i ^ todo riel servicio, a dos cuadras del 
d i / i 1 i i «i i> J » J i ¡ 1 arque Central, abono» mensuales con e la Calzada, alquilo esplendidos al i toda asistencia, desde $40, diarios $2, se 
21-B, propia para numerosa familia, alquileres de casas por un procedlmien-¡ iñ'biio'teca comedor cenador toi-' fA<S arahaiW il*» faKrírar v «m P«frp.iexi^n referencifis. Empedrado, 75, casi 
Alquiler MOO. Informan: de 8 a 10, en , to cómodo y gratuito. Prado J Trocad*-! ^ a ü n * r ! : ¿ r h U ^ dos»*0*» a^T>ari0S taDncar y Sin estre-i eSqlUna a Monserrate. Teléfono A-7N<J8. 
MED1ANTL R E ( . A L I A D E $150, S E del Centro de Dependientes V E D A D O , C H A L E T 
alquila la espaciosa casa Carlos lli,lofrec 
^ E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
J del Reparo de Columbia, en el centro 
v'cndaje francés sin muelie ni aro' del.,barrio>1 rec^n construida, con fabri-
1 . . ' , i caeión moderna, con gran azotea, tiene 
que moleste, garantizo la contención, magnífico local para establecimiento y 
la hernia máe „•; Ho víarinn 1 cas:l Particular, con servicios sanitarios 
a nerma mas antigua. Uesviacion niocicrnos. para informes y verla en la 
la columna vertebral: el corsé OÓ} g1 ? s u dueño, C. Lanuza esquina a 
20 m 
' ~ i iiiaii¿ 
H O T E i . M ^ H Á T T A N E ^ a í u S ^ n 
— ,1» i; /i,, ri T«*«_ yaue: ra _ 
de 
de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue- j ̂  
ro y yeso y puede usarlo una señorita \ H A J B I T A C I O N I C S 
sin que e note. V I E N T R E ABULTA-|«wai 
DO o caído es lo más ridículo y ori-j 
gina graves males: con nuestra faja I tmnnmm 
H A B A N A 
81Q8 6 mz. 
O E AEQLIIiA UNA HABITACION | temporada de verano. Situado en el lu-
amueblada, para- cf-lbulleros solos, gar más fresco y ventilado de la Hnba-
V.̂  I,obre' 17- na: frente al Malecón. Gran café 7 res-
6208 n r 
o r i f i c a seeliminan las grasas sen- í C ^ i ^ S ^ t K u e ^ a » : 1 ^ 
Slbiemente. Kmon flotante; aparato cas, con comida; casa de moralidad, en ¡ 
graduador alemán, que JnamovíKza d d ^ * S n ^ . ^'08' entre San ^ ' 
riñon, desapareciendo -n el acto cuan- j 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas^ torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. Teléfono A.7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES I>B ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y ' 
Madrid. I 
sa de moralidad, informan en ln 
7309 SO altos, niz. 
Q E ALQUILAN AniTAClOÑES~"T7* 




H O T E L R O M A 
Esto iier'n^o y anticuo edlfl«i0 »,„ , 
completat sufe reformado. Hay en Jí 
departauiviflos con baños y deiiifta a 
vicios prlvsulos. Todas las hcbltaolot?r" 
tienen lavabos de agua corriente I3 
propietario. Joaqaír: Socarrfts, ofrec« 
¡as familias estables, el hosuedaje m«a 
serlo, módico y cómodo da la Hnh>!, 
Telefono: A-9268. Hot«l Roma- A 1**; 
Quinta Avenida. Cable * Telégrafo "u7' 
motel." uo' 
¡o más «oderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precioí; esjjeciaies para la E L O R I E N T E 
Casa ptra familias. Espléndidas habita 
clones con^toda asistencia, Zulueta, 
CO N VISTA AL PASEO, SE ALQUI-lan dos magníficas habitaciones £1223. 
a: y -, t.sqilina a Teniente Rey. Teléfono A-i«9a 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA- 6625 f 
RO Y BELASCOAIN. TeiCfowoa A-6393 y , 
amuebladas. Prado, 05 ,altos, esquina 
a Trocadero. Comidas variadas, mora-
lidad y esmerada limpieza. 
8219 5 mz. 
SE ALQUILA SAL.A. RARA HOMBRE solo, con lavabo corriente y luz 
eléctrica. San Juan de D'los, 10. 
8259 
PALACIO SANTANA 
Zulueta. 83. Gran ca«a para f iaí l ía»,! Trocaden 
montada como lus mejores t ó e l e s -
C O N S U L A D O , 69 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas T 
comida, casa de familia, entre Colón Z Colón y 
7 mz 
5 mz. 
S E A L Q U I L A N 
' dos habitaciones, en casa de familia, a 
^^WBSS^g^ggg*wÍiw^?B!g»™^S'gLl \ matrimonio sin niños u hombres solos, 
A ^«c ías, habitaciones son grandes y venti-LOS CHAUFFEÜRS: SE ALQUILAN ladas. Agua, abundante y hay un gran 
- gai"»^', con entrada independien- cuarto de baño. Punto céntrico, a una 
^ ^ V ^ ™ u'a J1110 y casitas modernas cuadra de Belascoaín. Concordia, 157, 
en $80, §60 y $50 cada una, en Du-; altos. Teléfono A-3773 
rege( 30 y 32, punto alto, entre Santos 1 . . . 16 m 
Suárez y Enamorados; fiador San Lü-! AT^TTTW» „ . N . . , 
zaro, 199. A-5S00 1 ft^. AJ-QVIJLA A SEjfORA SOLA O CA-
8081 7 ^ \ K J l 
ballero, una habitación, con luz 
eléctrica y teléfono. Bayona, 9, altos, in-
A V E N I D A D E S E R R A N O , n ú m . B ^ s m " ^ 7 m 
Se alquila, con sala, 7 cuartos, «on la-1 Q E S O L I C I T A UN C O M P A Ñ E R O 
- cuai 
Hermosas y ventiladas habitacuones, | E V a 0 S i i f ^ ^ : 
con balcones a la caUe, luz p a m - \ ^ g | a f n f ^ ^ n í l ¿?snmabalc0n a la 
nente y lavabos de agua comente- Ba» i 7075 2 ,n 
ños de agua fría y caliente. Buena co-; Habitaciones hermosas. Se alquü^Tdu 
mida y precios módKos. P»r metano: c6ro((>das y grandes, en casa de faml 
Juan Santana Martín. Zuhw:n 83. T«. |Iia moral y decente. Con Uavín, h r 
tefono A-2251. _^ ; ]jafi0> etc. Se cambian referencias. Ho-
Hotel " C H I C A G O " ¡ r a \ ? & r & l e t h s : d6. ? a 12 y de l y 
Especial para familias. Estricta morali-1 medla a 5 p. m. intorman donde 
dad. situado en el punto mfis fresco y ] alquilan. San Rafael, numero 1 
más hermoso y céntrico de la Habana, 'i . * c u n • /•»» ' 
Espléndidas habitaciones con balcón al DajOS, entre tSCODar y üervasio ( i o 
! Paseo del Prado e interiores con venta-1 J +;mkrA Aa Ia rci it} 
DE ñas muy frescas. Buenos baños y du-j wmDre ae la ̂ J3^* 
vahos, hall, comedor al fondo, baño com- ¡ KJ cuarto, que tiene la entrada indepen- chas, luz eléctrica toda la noche, ser- . «<82 2 roj 
pleto, o patios, cocina y servicios de j diente, por 15 pesos. Galiano, 71, altos, vicios completos y esmerados. Esplendí-1 O E ALOUILA BONITA V VEVTrT 
^V}^0J' gana 130 i56803- Informan en la|Camagüey; primera puerta. da comida, a gusto de los señores bués_-¡, ^ i , . ^ , ; ^ ' ^ 
misma. 
8070 5 m 
8274 4 m pede Teléfono A-7199 
7243 
con 
ÍCarlos III , 219; 
Fdustria, 160, altos 
I 8292 
y de 12 en In-
4 m 
Se solicita un garaje, en casa par 
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 
Ind.-Kne.-ll 
   l  i  hués - ¡ .^ habitá'ción, en casa moderna 
Precios económicos. Prado, j servicio y comida, si se desea a ma 
trimonio o caballeros de moralidad 
También se solicita compañero de h 
bitación. que sea formal. Acosta. J 
casi esquina a Compostelk. 
7876 6 m 
23 m 
P A R A L U J O S O H O T E L 
¡ elasets y bafio, tres cuartos de criados 
[y garage. Renta 425 pesos. Jorge Go-
[vantes. Habana, 59. M-9595 y F-1667. 
7593 5 mar 
ticular del Vedado, para guardar una i Alquilamos edificio acabado de fabricar I Vedado: Se alquila la espaciosa 
, , . j r •!• • j I i con gran salón planta baja, ron todos: n r» ~ i i o i i 
I nar. Alquiler $130 y fiador. Infor-
man: Teléfono A-7408; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
S095 3 m 
. ~ 1 •""* 1 ALQUILAN, EN JOVELLAR, 45, EN-I A \ A A \ l T^l¿f^«^ A ^ 1 74 
Se alquila una nave de seiscientos cm- o tre L y M, junto a la Universidad, i • • leierono / ^ - - » I / * T . 
. „ -„__„£;-• |__ _,-v„_:_.. 'apartamentos altos para familias. Re-1 C 1085 ind 3 f 
Cuenta metros SUpertlCiaies aproxima-• ck'.n construidos; entrada independiente, ^ 
damente, situada en la calle de S<i1».t ^ K S ? ^ A ^ ^ ^ á ? íodSlS 'J E D I F I C I O P A R A F A M I L I A S 
Tomás, entre la de Subirana y Arbol cuarto y servicio de criados, cocina de Próximo a terminarse en el mes de mar 
c i r . i : , gas, instalación eléctrica, agua abun- zo el nuevo edificio fabricado especial 
Seco. Informan en la misma. 
6C50 S mar 
dante. 
4 m 
A V I S O 
Propio para industria 
RADO, 93-B, ísE ALQUILA E L PISO mar y a la ciudad, se alquilan, compro-
principa propio para casa de huéfi- metiéndolos desde ahora sus Departamen 
depósito, al- Pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar- tos independientes, compuestos de sala. 
mente para familias en la calle 23, es-
' quinan a M, a la entrada del Vedado, 
- en lugar alto, con espléndidas vistas al • ^Vs "y señoritas de moralidad. 
7828 
G m 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O hay inquilinos, se alquila una ha-
bitación interior, con o sin muebles, a 
una señora sola o caballero. Reina, 131, 
Q E A L Q U I L A L A C A S A E N A M O R A - UUQ§IS0' * LA DERECLLA-
O dos, esquina Serrano, portal, dos ca-' " m 
lies, cómoda, cielos rasos, baño, chi-;u , OA . . , . . . 
ea. En la misma informan: de s a1 Habana, o», rara oiicmas, esplendidos 
108097 m- solamente- 4 m | departamentos; lugar céntrico. Nota-
~ H E R M O S O S Y ' " a o Licenciado Pruna Latté. g E . LOS ventilados altos de la casa San In 
dalecio, 38, esquina a San Bernardino, 
Jesús del Monte. Informan en la misma 
8116 6 m 
6 m 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
Habitaciones con o sin muebles. De* 
^^e^amuia^de^nfe' no partamentos para^ oficinas. Luz toda O gabinete casa uc ¿auu^o. u^c..^, , n i i /«r ir 
hay inquilinato, con o sin comida. Te- la noche. Lompostela, OÍ). Iiay as-
léfono I-238S; a matrimonio solo o seño-i ^ . _ 
= _ , ± ^ . 3 ! censor. 
COMPOSTELA, 145, ALTOS, E s -
quina Acosta, se alquilan un depar-
en con vista a 
sistencia. 
8 m 
man en la misma y en el teléfono F-2134. i i i T)Ari;,rtaiiiPntr><5 mi v 
AV I S O : R A R A E L C O M E R C I O S E D A , , 11. l>epartamentOS dlH y 
una casa grande, con cuatro años T > E L A . S C O A I N , 15. S E A L Q U I L A ES-1 





contrato, punto inmejorable, en la 
5 Galiano. Regalía pequeña. Infor-
casa-,' que tiene GOO metros cua-
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
bora, se alquila la esquina preparada ! H O T E L " E L C R I S O L 
exclusivamente para café y lunch, al': De Braña, Hermano y Vivero. Todas las 
tos. propios para una gran oficina o 
numerosa familia Informan: Pedro Gó-
mez, Muralla, 5(, Banco. 
8165 3 mar 
V E D A D O 
«BWWMIUIIUJIW XfEDADO: SE ALQUILA UN HERMO-
> so piso alto, a la brisa, con todas 
las comodidades. " 
8200 Teléfono A-2(V24. 11 m 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
iiiiiimiiniwii HWIIIIMIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII iniMiiwnmi mnt 
Se alquila un hermoso chalet, acaba" 
en Riela, 78. 
7744 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J . P. 
liestoy. Teléfono A-7534. 
6898 25 m 
léfono A-91Ü8. 
5180 22 m 
XTNA HABITACION CON BALCON AL J Parque,. 40 pesos, con o sin mue-
bles. Una ce laida 60 centavos, un mes, 
30 pesos. Aguiar, 72, altos. 
8148 4 mar 
Casa moderna, huéspedes. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. San 
Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
7566 6 m 
SE ALQUILA UNA HABITACION en Luz, 48, para hombres solos o matri-
monio sin niños. 
7300 3 mar 
SE ALQUILA UNA SALA Y 3 HABI-taciones. en casa de matrimonio sin 
j niños, a personas de moralidad, casa 
I moderna construcción, pasan todos ips-
¡ carros por la puerta. Merced, 2, bajos, 
j ^833 . 2_m 
EN SUAREZ, NUMERO 3, SE ALQU?. lan habitaciones amuebladas, mus 
LA PARISIEN. SAN RAFAEL, 14, en- mómodas. Sin niños, tre Consulado e Industria, se alqui- ' 
lan hermosas habitaciones con tóda asis 
tencia a precios módicos. 
7341 4 mz. 
9 mar 
, Q E ALQUILA UNA HABITACION amue-
j O blada, con luz eléctrica, es casa par-
1 ticular, se da llavín. Calle Somerue-
• los, 13. 
7889 _ _ ___4: m 
M I S C E L A N E A 
Traspaso mi contrato de una gran 
casa, con 20 habitaciones, nueva,/ : ^ - ^ - | S e alquila un her oso chalet, acaba-| R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A 
en barrio muy comercial. Le fal- Vedado: Se alquilan los hermosos y'do de construir, frente al lindo par.^e alquilan ios hermosos altos de ia 
tan 6 años . Paga $500 y exijo 
p e q u e ñ í s i m a rega l ía . Señor Lezca-l 
no. Tejadillo, 53 , altos. a | terraza, sala, seis espléndidas" habita-' c l b i d o í í a l ^ T a t ¿omTdo^Tanbíy, | jortaiCv "garaje" i n f o m a í ^ SaX^Ca0' 
ciones para familia, con tres lujosos. cocina, garaje, servicio de criados y taJÍ^ y Bruno Zayas Villa y i e Y \ 
cuartos de baño intercalados en las | otro para familia, tres terrazas y jar 
mismos, gran comedor al fondo, ala-1 din con rosales y parque a la in 
SE a ALQUILA UÍÍA HABITACION amueblada en el punto más céntrico 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar mas céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
V E N T A E S P E C I A L E N CONCOR-
D I A , 9, E S Q U I N A A G U I L A 
1.000 sábanas cameras, 72X90 a $1.353 I 
500 manteles de hilo a $1.00: 1.000' ser-
villetas muy finas a 22 centavos; 500 de-
lantales uniforme a .$1; 1.090 blusas de 
fieda, bordadas, a §1.50; 300 kimonas ja-
ponesas, largas, a $2.25 : 300 trajes de 
niñiO, lavable;», a $1; 400 baticas de 
niñas, surtido, a $1; 000 camisones muv 
buenos, a 80 centavos; 400 camisones 
franceses, Ibordados, a $1.40; 800 saya? 
de seda, bengalina, a $2.98; 200 vesti-
dos de voile, muy buenos, a $8.50; 150 
vestidos de jersey, a $12.50; 100 vesti-
dos de crepé de la China, a $1-1; lOj 
• vestidos crepé, bordados, finísimos, 
1 $22; 200 vestidos de fantasía, a $30: C0J 
| toallas felpa, grande, a 75 centavos;. 
, 300 camisones de seda, ádornados, a 
$3; 200 batas de señora, adornadas, 9 
$4; y un gran surtido de ropa blanca, 
pieles y muchas otras novedades. Pue-
do garantizar tpie todas mis mercancías 
son acabadas de recibir y en otra casa 
de la ciudad. Pasan tod s os tranvías Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAJV- el ^ ' l ^ - Mls ^ estidos son de ni 
v cerca de todos los paseos, en G a - V I A EN LA PUERTA tlma novedad y muy baratos. Venga» 
liano, número 40. i ^ e =" en ^a ge ofrecen magníficag Ha-bltaclones v fn Concordia 9, esquina Aguila. Todos 
8173 4 mar D-epartamentos a las familias y perso- ¿rand dirigirlos a: Enrique Gon-
8319 4 m 
3 mar 
ME D I A N T E R E G A L I A , S E C E D E N unos altos, con un local regular, su 
alquiler aproximado ' cien pesos, de 
Compostela para abny... entre Acosta y 
Muralla. Darún razón en Habana, 135, 
altos; de 8 a 11 
7948 
SE ALQUILA: CALLE JOSE A. COR-tina, entre Milagros Libertad, a 
cena, despensa, cocina de gas, calen-1 glesa. Arriba: cinco cuartos de fa- ^ ¿ " ^ Jesús del Monte, una casa nue-
y buena, seis habitaciones, sala, ba-
rtepart
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas C.Z agua fría y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
SE ALQUILA UNA HABITACION A1 ma y comida a la Cubana / Española señora soja ô  matrimonio sin nifío.M Propietario' 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
2 27 m 
exclusivamente. Hay teléfono y luz eléc-1 
trica. San Miguel, 80, ibajos informan. I 
Unicamente de 0 a 10 de la noche. . i 
8189 • 3 mar í 
H O T E L C A L I F O R N I A DEPARTAMENTOS CON BALCON A la calle, propios para bufetes de 
abogados, gabinete dental, consltorio-
_ Ofelia, La Lisa, la llave en la bodega; médico u oficinas comerciales, se alqui-1 A-5032. Este gran hotel se encuentra si 
Se alquila el primer piso de la Calza- garage. La planta baja consta de jar-, otra terraza. Precio $300. Informan: I,r--3E.iÍila- ... I ^n, magnífigos y decentes, con serví-¡tuado en lo más céntrico de la ciudad 
tados, tres cuartos de criados con sus milia,, dos de criados, baño completo ¡ í* . 
3_m^ | servicios sanitarios independientes y; y escalera cubierta para la azotea y | tS?" 
da de Monte, 49 y medio, frente al «tfn, portal, sala, ocho espléndidas ha"; Teléfono F-5445. 
Campo de Míirte; excelente para ga- bitaciones para familia con dos lujo" 
553 10 m ció intercalado a la moderna, punto muy ' Muy cOmodo para familias, cuenta con 
T ' N LO MEJOR DE L A VIBORA I , A - c0meroial Avenida de Bolívar, número' muy buenos departamentos a la calle y 
8 m jiTguerue'la, 29. se alquila, para 'fami-1 l-'-, ^o3- Ya ha» oficinas instaladas en habitaciones desde $0.60, $0.75 $1.50 y 
A„„rio^ o „^„i„„ ,„„ — $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
— i lia de gusto! una "hermosa casa de plan- loe.a.1. cudan a verlos los intere-
an Q E ALQUILA UMA CASA EN E L R E - ta baja, compuesta de portal, sala, sa-i sados. Se exigen referencias. Hay telé 
j j IO parto Santo Suárez, frente a la línea leta, 7 cuartos, lujoso baño, cocina y oinn y muclia limpieza. 
ae doble; compuesta de portal, sala, sale- servicio de criados, garaje y jardín con - °1,'u •* mar 
binete o clínica dental, por ser el si- sos cuartos de baño intercalados, gr n       R E -
tio más concurrido de la Habana y es- ¡ comedor ai fondo, despensa, cocina 
tar rodeado de hoteles, por !o tanto g^, calentador, dos cuartos de cria-'ta' 4 cuartos grandes', cuartos, cocina, I vistosa terraza. Informan'en Muralla, . 
'comedor, baño ĉompleto y gran patio. | 7340 9 mz. | J i , £amilia de moralidad, sé ceden doi 
Informa el dueño en Industria, 124, al- ^ ^ . y T " ^ . ^ " %f«70 PATROCrvío SS hermosas haJbitaclones amuebladas ele-
tO8201 II mz. I I / s e ^ a l K e s ^ c a s ^ ^ e ^ e n "el fantemente, a matrimonio o persona so-
- garaje de la misma; tiene agua contí-
teria de los bajos. 
SOIS 
el éxito es seguro. Razón en la pela- 'dos con sus servicios sanitarios inde-
pendientes y garage. Informan en! 
O'Reiliy, número 11, altos, esquina a; 
Cuba. Departamentos 203 y 205. | 
SliO 8 mar 
Q E A L Q I U . A IST P I S Q ALTO, CO¡>I-| 
j O puesto de_ portal, sala, comedor y 3i 
Pulido." 28,' 
'N «ALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
Q E ALQUILAN- LOS ESPACIOSOS BA.-
O jos de Malecón, 3. con 0 habitacio-
nes, sala, comedor y demás servicios 
Informan en los mismo el cortero o su 
dueño en el teléfono F-1339. 
S021 3 mz. M. CÚme 
JE S U S D E L M O N T E , E O M E N T O 17, es lie asfaltada, una cuadra Calzad; 
parte alta, un gabinete a un portal, co 
o sin comida, casa familia decente. Tí 
léfono 1-2388. 
8230 5 m 
S1G2 10 mar 
almrk nrrnia nar» rompri^T" ! ¡ ' do* í n u i t e af, 1>̂ seo f ??p^ta' Veda- Se alquila en pracio moderado, cluiat oe alquila, propia para comercio, jai do; ooíciendo el cairo de Mánanao-Par- 1 1 1 • i r 
r>na 2 quo Cen.tral. ?70 mensual, informes acabado de pintar, ei mas imác y ms-casa Paula, 78, esquina a Bayona, 2 
cuadras de la Estación Terminal; 200 
en la misma, de 11 a 1. 
r952 ' 
' jor situado: San Francisco y Avenida 
de Acosta, Víbora, con frente a tres 
En la mejor cuadra de Empedrado se 
Q E ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 1 1 «i 1 . 1 i- 1 
o altos en Guasabacoa y Rodríguez, j alquilan muy baratas, dos amplias na-
Luyanfi, acabados de fabricar. Compues- I,itac¡OIies ell casa partjcu| r | f 
tos ríe once departamentos, gran salón, I] , . " f"»^•,-l4Jtl1' '«""miau 
doble servicio; también se ai- en Empedrado, 31, piso lo., izquier-
San!da. Teléfono M-1188. 
Q. ' C 1608 
Q E ALQDILAJf HABITACIONES AL-
tas y bajas, en Lucena, 23 y 25, pa 
ra hombres solos o matrimonio sin ni-
ños; modernas, con luz. Informa en la 
misma José Labra. 
7503 3 mz. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios médicos. Agua-
cate, 86, altos. 
74Ü0 5 mz. 
dos partes. Informan 
120; primer piso alto. 
metros y dos cuartos altos. Informa: 1 Q E A L Q I IITAN * C U A R T O S , C O X D E - ae Ac<ísta> yi&ora, con trente a tres 
Rodríguez. F-1334 y M-3468. ' ? l1^rsym;^nV;.e^'rda^oa ^ T 1 ' ^ 1 ' ^ : cane«» PortaI' saia. gabinete hall, dos; 
28, una cuadra de. pa- grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda. Con regio baño, es- i 
pléndido comedor, amplia cocina, cuar 
C E R R O 
8011 3 mz. I fondo, en Pulido 
seo y Zapata. Vedadí 
1 rro de Panuro Centra 
"150 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
, of. * ! Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
——T— 1 .. ' Teléfono A-4718. Departamentos y Labl-
EN isKKNAZA, 53, S E A L Q U I L A N E S - 1 taciones bien amuebladas, frescas y muy pléndidas y ventiladas habitaciones li«>?ias. Todas non balcón a la callp. luí 
j eléctrica y timbre. Baños de a^ua ca-
llente y fría. Plan americano: itir.n en 
CRISTAL, 1.80X1.95 METROS T ARMA-zón para vidriera de puerta, se ven-
de en lo que den. E l Pensamiento. Co-'̂  
rrales, 2-D. 
• 8273 C ii\ 
ANTEONES. Sí: VENDE UNO DE •> 
Ibóvedas, todos nuevos y en la ca-
lle principal; también tengo otros da 
4 bóvedas y bóvedas en toras calles* 
Habana, 60, bajos, de 12 a 3. 
8217 4 mz, 
CO C I N A D E C A S , L A V E N D O . 4 SCOK-nillas, reverbero y hornos. Marca HeliaMe. Eugenio. Bernaza, 55. 
7959 3 m 
PA N T E O N C O N S T R U I D O , A M E D I O construir o terreno' con capacidad para dos o tres bóvedas, desea adquirir-
se, próximo a la calle central; no siendo, 
barato, no se molesten en hacer propo-
sición. J . M. Rodríguez, de 5 » 7 P- ui, 
en O'Reilly, 17. 
6987 10 m 
Registradoras: compro, vendo y repa-
so toda clase de cajas registradoras 
y vendo accesorios para las mismas, 
Bouffartique. O'Reilly, 5. M 3949. 
7665 
EN saoü H E A L Q U I L A L A H E R M O S A casa Campanario, 28,, bajos: tiene 
zaguín, sala, recibidor, seis grandes,! 
cuartos, comedor, patio y traspatio y | 
doble servicios. Dueño en los altos. 






. dos baños 
lujosos, cocina de gas y carbón, garaje 
con habitación grande, dos cilartqg y 
dos baños para servidumbre, gran patio 
:-on Arboles, escalera para el servicio v 
d'e 
los bajos. Puede verse a todas horas. 
primera. Doce mil pesos libres al año." T ^ f f i s y ^ c p r d i a , 103; primer riso 
M-1458. ¡ ^ ' 0'-" 7 > 
Para comercio solvente ss alquila ca-' 
sa moderna, de dos plantas y un so-1 
bre-piso, mil m.etros planos, con 11 y! 
i- JA 4, _ i. 1 • entrada independiente en ab 
medio por 40 metros, en punto de 
Q E A L Q I ' I L A X ' T A L T O S D E i7, M MK to ds criados y servicio, garage, cuar-
O ro. 27. entro .1 y K, Vedado, 
vestíbulo, sala, s lét  
s habitación 
IB ALQUILA CASA MODERNA CONS 
I triicción, compuesta de sala, com 
)r y tres habitaciones, en Mun 
0. 1̂ 5 v medio; la llave e informes-al • niños. Amistad 
do. en el 127. 8003 
SVM) 5 mz. 
a hombres solos. 
8107 
11c \ LQUILO HABITACIONES CON O 1 meJor 
ici-' -TX in uebles, a hombres solos, sin I yéaio. 
3 mz 
repeo. Prado, 5L Hahana. Cutj. WJJ la 
N 01 mejor localidad v^ncá y 
E n la casa Egido, 10, entre Co-
PANTEON CONSTRUIDO, A M .̂1^*' construir o terreno con ^ f ^ V J ^ 
para dos o tres bóvedas, desea adquir^e. 
próximo a la calle central; no «'encm 
barato, no se molesten en hacer P10PU 
sición. J , M. Rodríguez, de 3 a < p. m. ea 
O'Reilly. 17. . t 
6»87 p— 
S14Í - ~ - M _ | Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE 20, EN-Q E i 
Para almacén: se alquila la t ^ ^ ^ ^ é ^ 3 ^ ^ y ^ ^ t ^ , 
baja de la casa Jesús María, 21, entre; íi|i:i]nan 80 .pesos, informan en ia mis-
Cuba y San Ignacio, a una cuadra ¡ Vas; 4 
de ios muelles, en la zona comer-
lo para chauffeur, una terraza y la"! *r~«"~" r ~ i J i p A S A D E H U E S P E D E S , H A B I T A C I O - | rrales y Apodaca, se alquilan va-
^fox«i vuaunciu, ui.a ^iiax.a y : AvíSO: S8 alquila O Se Vende Una nave i \ J nes frescas, pisos tío mármol, bal- . i 1 . 
vadero: hermosísimos jordmes con mu-, rt. 1/1 i f 9c jtt (n„jrt p_ pon a la calle, con o sin muebles, a se-'nos grandes salones, juntos o se-
1 ri 1 * \ T ' 1 ' ue î ft ut i.r. n̂ e poí ue tunau. cu ñoras o matrimonio; se da muy buenai i . . i i 
chas flores y plantas. Véalo y se con- j j informan: Diana, 21, entre| ^ d a . C u ^ a 140. ésqoinS'a la. iglesia parados, propios paara sociedades 
-encera, Intorman en k misma, de 2 Aire8 CarvajaL ] % ^ u ^ ' ^ ? pidftn de recreo. Cines, escritorios, re-
^ y en oan José, bb, bajos. §212 11 m 1 802i 0 m z - . i f ^ 1 • i 
presentaciones, etc. l^ntrada inde-
pendiente por Zulueta. E n el E n -
canto informan. 




3 mar i, T ? N CASA D E 
MODERADO,! f^.ñol, se alflu 
3 MATRIMONIO . ESPA- QK ALQUILA UN DEPAKTA51EN 
. .., .Jilan dos bonitas hnbi-, O alto, frente a la calle y dos cu 
Nena bien situado Sari taciones, propias para corta familia, hay tos en Manrique. 163. Infor 
e ivi'oz; Lawtón nortal | cocina y patio para lavar, alquiler $35. misma: de 9 a 11. 
con artísticos 'pabélló-1 c8,lle Zequeira, 132, esquina a Patria, 7i).'il 
TO 
ar-
rmes en la 
cial, nüde 400. metros con seis de V E D A D O 
..all, tres espaciosos cuar- ' •̂erl!,(i 
derecha con lavabos do agua ¡ 8082 
a la izquierda, dos cuartos 
uniileto, al fondo gran comedor, 
ül Iones salientes, dándole una 
hermosa. Le sigue otro hall 
la cocina, y dos cuartos crla-
gárage para dos máquinas, 
9tBB»»a6SRt9 
G U A N / B A C 0 A . R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
3 ni 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cfisa do familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-I U U , uuuc t w . uicvtv  i"-»*' n J c i «os, servicios, a a T-I-iir-v •• | Hwnti.iMin n •IHBHWIWIIBIHH—IIUIIM im im (.' in u n   
puntal. Adaptada para toda, clase de r a r a personas de gusto, be a l q u i - ' T T N A S E S O R A S O L A Y D E M O R A L I - «OS. 
I . , • i l 1 1 ' li. l i l i • nuicos jcii (UIICS ijtiict iioiLauzas > no- \ j dad alquila una habitación amue-1 OOJIÍ 0 
almacén. Con un entresuelo propio ¡ lan lOS lUJOSOS altOS de \D esquí- res Informan en la misma, de 2 a 5. hlada en ¿1 precio de un peso diario,!-— . „ . :-
para oficina o vivienda de empleados, na a 20 , con todas las c o m o d i - ' — - - ^ Y t e ? ^ 
Informan en la misma: de 9 a 11 y, dades< Seis habitaciones, dos in-j F A J T f ^ c ^ ^ u ^ u S ^ y ^ • " T ^ 0 4' cerca del paradero 
de 2 a 5. Se da contrato. j j - . „ • . 1 I Alegre, i-4, entre san Lázaro y San Anas-! mm 
sr.\o 3 m dependientes, garaje, cuarto de.tasio, á una cuadra de ia capilla de ios 
1 rr j 1 o P.P. Pasionistas, se alquila un grai 
:haurreur v de criados, r — 
L A I N T E R N A C I O N A L 
p.p 
reClO chalet. cuartos bajos, 4 baño Para casa de huéspedes: se alquila chautreur y ae * ata vuoa wv t. -i ^ «t 1 fifi T f ' P" 1 l ' f garaje para dos maquinas y 2 cuartos i 
los dos pisos altos de la casa Jesús. *P I OVA inroriri^ rxico. leierono. aito». con servicio independiente; en el j ^ ^ p . 
María, 21, acabada de reedificar, tie- M-2000. L a es nueva y pue-; ""'"ímo0 U al llldo' ,ntünna,an- ., m/ | <^Bns 
ne 19 habitaciones, una gran sala de verse a tocias horas. 
tiran casa de huóspedes. Campanario, 
154, altos, casi esquina a Reina, Se al-
quilan amplias y hermosísimas habita-
ciones, para matrimonio, con toda asis-
tencia, buena comida, trato esmerado y 
moralidad. Baños de agua fría y calien-
te y teléfonos. Para hombros solos lia-
bitaciones a precios convencionales. 
AI<AS' 6682 3 mar. 
.os al-
j tos de Avenida de Bolívar, número 12. 
1 mar Quedan magníficas. Apresúrense a. ver-.^ 
los, luios es casa muy anmlia y limpia ! Con O Sin muebles, todas COH aETUa 
3 n/rAnii&Tdrt r>rwn i n r \ i m u r n i k i y dc moralidad, pocos Inquilinos, pro-1 
11 M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A I Píg para hombres solos o Jiatrimónio sin 
i Yin->ir.a. Í̂ O exigen referencias 
Hornos de cal. Se dan en el Puente 
Almendares, a trabajar tres hornos. 
Condiciones: solamente cobrando la 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno, 
(sin pagar la renta), la que consuma-
Informan: H. Hernández, Reparto &oh 
ly. Teléfono F-3513. 
7200 JLííH— 
~~ MAMPARAS 
Para divisiones dc Oficinas 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
72,-1 
P E R D I D A S 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Pérdida: Se ha extraviado, por P™" 
do, entre Dragones y el Parque Ccn-
,tral , una perrita color canela clara, 
con ojos carmelita, que atiende Por 
el nombre de "Raisa." A la persona 
que la entregue en Prado, 119, se 
le dará una buena gratificación 
4 m 
Y P 0 G 0 L 0 T T I j 7 ^ 
SOLICITA CASA CHICA EN I.OS 
N U E V O E D I F I C I O P A R A H O T E L 
Quemados de Marianao, que tenga! propia para comedor y recibidor, gran1 c 1782 8d-i _ , 
cocina, luz eléctrica en todas las h a - | ™ » A I > 0 : SK A L Q U I L A N L O S A L - £asa de la !:alzaaa °e LuyaJ0. I ™ ' * ' . 
. . . . . , 1 > tos de la moderna casa calle 4, o cuartos, 6 salas, ¿ entradas, 
b i tac ión^ con mamparas en las puer- n)1Ineio 255, entre 25 y 27 Portal, cua- - n , , . ^ . J , . c a 
«..«J» ^« ol r ^ r - r . A* ti-a. KmAa« tro babitaeiones, sala, comedor, baño "OS, pueiDa aOieria Ue 5 a 
tas, queda en el centro de tres lineas ^ ¿ e t o , cuarto y servicio de criados. ¿arde. A-8811. Camilo González 
de tranvías, en la zona comercial. Llave en u t-odega Informes: Dolores. JQ 19 „ 9 
• , ' „ . , 1 i 59 entre Toí.e v Santa Irene. Tekfo- po, 4IJ; de a ¿ 
cerca de los muelles. Informan en la ¡no 1-3209̂  
misma: de ^ a J l y de 2 a 5; se 
da el conhftto 
81 .'¡l 3 m 
MKil'KL, lí»6, 
all' 
sala, comedor y 4 habitaciones 
En 215 pesos se alquila la espaciosa1 ^ " V ^ / S*ÚSKÚ*1 comercio. Teicfo-.Se alquila, en Aguila, 119} entre 
San J o s é y San Rafael , con 47 ha-
no. A-8794. De 8 a. m. fc, 5 p 
4 mar 
8134 4 m 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios dódkos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua- f¡car¿ 
Se ha extraviado un perrito Fox Te-
rrier, que responde por "Bobie , con 
manchas negras y blancas. Se gra 
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Se alquilan ventila-
das habitaciones y departamentos amue-
blados, con o sin comida. Kl punto más 
saludable de la Ha'bana. San Lftzari 
a quien lo entregue en la Man-de 
3 mar 
zana de Gómez, 346. De 8 a 13 y 
2 a 5. 
8176 
Perrito Lobo-policía, que se extravio 
los alrede 
4 m 
UNA N A V E SK ALQUILA, EN 1 de la Habana, los Iónicos altos de, 
ARuiar 21. Se componen de sa-ia, «nte- Se alquila "na nave do moderna 




SL ALnr iLAX 4 diferentes tama 
tres hermosos hall y una terraza. 
504. Loma de la Universidad. T e K j el ^ía 24 por la tarde en ^ 
ro A-944(i. Prop. Francisca C. ^ — I J J - »- — C Í » ^rat" 
6709-70 
Gon/aie/, I dores de la calle Virtudes; se g  
4 m i , i , 1.1 i ... J^ninrio 
_ J £ T p S r i ^ AmPIio sa lón Para restaurant, coa ^ 
^ á o l ' t l S q i t s ^ g í f y l ^ i n t ^ j i 3 ? mctros cuadrados. ( E W a d o r 
— cara 
• s ?• i otiiT A"v TTS i sala, comedor, terraza, « l vl , cinco trucción y gran tamaño, punto céntrico. ¡ Oómez Mena' a media" cuadra de la C a l - ¡ 0 t t i s ) . 
S tos hermosos alVos impuestos dé-1 liabitaciones' dos habltíu-.oues de (Jlados 520 metros de superficie^^shi uner^^o-¡ A©_Marianao; se pueden^ver de 8 a I 
saia comcaor y * u-uivuciones. i-.sl.a- • jnfonnan ei» ol telefono nú- de Knai 
i-Hn desocupados en la primer decena de i 1 Vr i-"i r .V iinv,. v.-rninp VH ^010 Marzo. Pue en verse y d rán razón en "^ro Mrl5M. La lla%e ôn Vuiar, -o »»W 
los mismos; dc 1 a 5 de la tarde. i ^ - J S ? ? * * ^ mar AL 
8050 4 m ._J915 Z .! Svtos 
lumnas en el centro. 
E morados, 12. Informan : Calle | 
(! mz. 
Informes en Compostela, 98. 
7849 
roce 6 mar 
6 mz 
— - 1 P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O C¡K ALOUILA, RKI>KNCIO\, Ql KMA-
QUILAN LOS «AJOS V LOS AIi- O dos de Marianao, chalet, cinco' cuar- Se alquila una esplendida habita 
-
(¿TE ALQUILAN LOS A L T O S D E MI- Q E 
O sión, 48, con sala, saleta y dos cuar- ' 
tos, casa nueva y ventilada. Informes 
•n \oS Ua-lna I soría 
798a 3 m 1 SOY 
ALOl II A 
t  de la casa calle Santa Ana, en-
L " \ A ACCKSOaiA L X ! tre Kosa. Knríquez y Cueto, con saín, 
O el Kcparto Almendares, calle 10 en- saleta, 3 cmirtos. comedor, baño, cocl-
tre 18 y 20. Informan al lado de la acce- na de gas, en 90 pesos. Informan: Fá-
brica de Ibaúles. 
7945 a m 
n, lu-
tos, galería, sala, comedor, baño com- josamente amuebiada, con luz eléctrica) 
pleto, servicios, garaje, cuarto criados, toda la loche y telefono en casa nue-
pon servicios. Calle C, nfimero 4, fren-i va, con todos los adelantos modernos, si 
te a la panadería; la llave e infor- tuada en el centro comercial. Informan 
mes, número 8. j en Compostela, 90, antiguo, primer piso 
7858 2 xa. I Casi esquina ai Muralla. 
DEPARTAME 
ones, una co 
esquina, casa nueva, buenos servicios i |úg 
sanitarios, primer piso, luz, teléfono, , 
llavines y limpieza Precios mOdicos a: 
caballeros o matrimonio de alguna edad. ¡ 
Se cambian referencias. Teniente Bey 
número 70. •< 
7920 2 mar 
espléndidamente su h ™ ^ 1 0 ^ " 
CNTO D K D O S H A B I - nKranía Casa 
ôn agua corriente, de I lnrormes en UDrapia, VV. 
SO0tl-O7 8 W7" 
O con lavabo c 
U O S H A U I T A C I O M C S , 
le agua corriente, lu;;, 
muebles, servicio de criado v próxima 
a desocuparse, una con las mismas co-
modidades y vista a la calle. San Láza-
ro, ?;>, segundo piso. 
7822 t» «i 
K H S ^ \ Ü R A N T S , ¿ 
Y F O N D A S 
^mmmmmmm—ammummmm ttm¡iwn™-^ 
T^IGURAS, 38, KXTRE MONTK ^ * ^ 
X1 nerife, casa de comida, î1™1 j^cna 
nados a la mesa, rroclo módico. comida. 
7852 
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COMPRAS 
COMPRO PROPIEDAD 
la Habana y Cerro 
que no pasen de 
Tesús del Mon-
0.000 pesos cada 
Horrorosa ganga: en 26.000 pesos s* , . i f p i ! ^ ^ L ^ URGE VENTA. TRATO DIRECTO 
1 1 i i i i i sala y gabinete, hall 
EMILIANO MAZON 
uní pesos. Llamen al f ^ l é ^ M 
vende la casa Calzada del Luyanó, jardin. portal, 
número 189'A, para una gran familia, 
no está alquilada, 322 metros, abier-
ta de 8 a 5 de la tarde, 9 departa-
mentos, 2 baños y 2entradas. A-8811, 11( ,, , 
j \ mistad, 
mil esos. 
Compro de a 7 a S 
16 m I 
Obispo, número 40. Camilo González; con^toma 
ocbo dormitorios, dos cuartos de baíSO | ciplo del próximo mes para el extran 
intercalado a todo lujo, comedor có lr i f j^ró vendo un bonito chalet, situado en 
do al fondo, salón de recreo, gran co-1 ja mfejor Avenida de la Víbora, a 2 cua-
ciña y despensa, columnas de escayo-' (jras t]e la Calzada do Jesús del Mon-
laj al centro, lujosa decoración en loa te. su valor es do .T;>6.000, lo dov en 
techos, instalación de teléfono, gas y ¡^.OOO, puedo producir en venta 'total 
todos los departamentos de y.vjoo a .$J.L'00 anual. Construcción 
Precio muy barato, ppr marchar a prin- Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
Gómez, 212. Teléfono A-027Ü. 
C4s;{ 
SOLARES YERMOS 
acorriente, dos servicios y dos fíOiida, terreno 10X40. Con Jardín, por-
de 12 a 2. 
8129 4 ra 
NEGOCIOS 
SK VKNDB TJNA T I N T O R E I l l A S i -tuada en Oquendo, .i-', por Jesfis Pe-
regrino, con máquina de planchar; bue-
na inarchantería; o se admite un socio 
con capital, para mayor escala y so ne-
cesita un sastre para confecciones por 
su cuenta, pagando módico alquiler. Te-
lófono A-8645. 
7050 7 m 
$4.000 en pagaré del Nacional 
Tomo firma solvente. Jorge Govanteí: 
San Juan de Dios, 3. il-OMó. V - m i . 
8325 « m 
HIPOTüí buena 
ra dos máquinas. No se trata con eo-1 t0Si ¿año completo, cocina, pantry, cuar-
Compro una casa, con preferencia en J N ^ N U M SK V Í C N O . , N O 
la Habana, que valga unos seis mil pia«os o eon < • 
pesos, dando un automóvil de 7 asien^ PafíoL Gérvasto. 
tos que vale dos mil y e l resto en —AN(.,A: -Sj ^ K W D K T(A C A S A C O N * ía7o;Sau' 00- Uov'1 
efectivo No corredores. Enrique Qui- vx cejai Véfta, 10, e n m Kstrada Pal-
Ciecuvo. i'O " ^ nía y Lilla Kst<H ez, Víbora, compuesta rniCKi . 'EXO: VK> 
Iiagar .$3.000 contado y el -
l z c  nortificados del üanco E s - i dado 
""-A, altos. 
7 
patio, en • i • i i i 
precio $70.000. dejpwt̂  on Jupotcca i trada para^.a"tom6vll,^__alt08 alquilado V a n a s p a r c e l a s d e t e r r e n o , d e C S - , venta diaria, no tiene fiados. "Informa: 
_ vende una bodega en las 
En tA vpr>ai-fr» MUnrlrtTa v/»nrlr» ;ll',leru:s de ]a Habana, está sola, en es-n- C l l e p a r t O menaOZd VenaO qnina, pasan los tranvías por la puer-
ta, so garantiza do 70 a 80 pesos de rredores, directamente con su dueño, úl-; t0 servicios criado, patio, traspatio, en timo precio $70.000, dejo en hipoteca; ir¡lKiiL para automóvil, altos alqullad( 
í $10.000 $30 000 al 6 por 100; tambicn hago cam- independiente, sin contruto, con 2 te- <b i A 1 ' *(>ñnr Ah^i t?r.,irffriie'/ Villpcas 50. 
4 t o a Mó por solar de esejuina en el Ve- ̂ . ' ^ sala, ball, 6 cuartos, baño, co- QUina , a $10 V a r a , treS CUadraS íwono A S VlllcSa3' 
" cina, comedor, cuarto criado, no per- p i i j , i , smil 6 m 
derá su tiempo para, habitarlo o p a ^ t a l Z a d a , POCO d e C o n t a d o . • 81,1 - _ 
V e n d o a p r e c i o m o r a t o r i a e s - ! B 0 ^ G A o S ' r ^ A ^ i & V 0 ^ l t 
los muebles, no corredores. Su dueño:' • - — — -
ÜCAS KN l ' K I M E K A S , COV 
garantía, que responda, s>i 
dan cantidades de mil a 2ó mil pesos 
en dinero, por dos años fijos, de Ofi-
OR E N F E R M E D A D Y MITAD DK SJT oíos a Belascoaln, a 0 y medio por cien-to y hasta los paraderos de tranvías al 
11 por 100. Corretaje: 1|2 por 100. SI. 
González. Picota, 30, 
7955 6 m 
casa en la Habana, siempre 
que se me dé la demasía en efectivo. | 
¡ I n f o r m e s : do 11 a 12 a. m- Callo Gua-i 
Kcparto Luyanó. 
laño. 209. 4 ra 
s rro 
115 D158BA CÓMI'KAR KN >JL/ OB» 600 met ros. Precio: $S.r.00 




KNDO UNA MANZANA 
do jardín, portal, sala, saleta, co'racdor X con seis mil metros, a una cuadra 
grande, tres cuartos y uno de criados, ci0 infanta. Se puede dejar mucho on 
alorías baño y cocina^ liil solar tiene hipoteca. Julio Gil, Oquendo, í)" 
T. P, Oficina: callo, Cuba, 70; 
4, preguntar al portero. 
.S013 
4 a 5 mil pesos. También una de 12 





7454 1 mar 
q u i n a e n C o r r e a , d e 18X21, a i 
$ 1 4 m e t r o . 
E n lo m e j o r d e L a w t o n , p e g a -
n'.tra al contado y arreglado a la ültua- /ff '»' 
t m sin corredores. Trato directo Mon- I j - J P 
i 10 altos. Alberto. De « a 10 y de «of . . ; 
MA O N I H C O N E G O C I O : C O N D O S uiU posos al contado y tres mil en pía 
19, alto 
; a 2 
8171 10 mar 
/ lOMPKO E L C O N T K A T O VK V W A C A -
\ y SH de inquilinato, de o a « años, so-
lo trato con el dueño. Informan: la vi-
driera de tabacos dol cafó L l Polo. 
adquiero una' casa a una 
dol tranvía, con sala, comedor, 
I cuartos, patio, cuarto de baño 
| vicios. Informa: J . Fernández, 
ta, 71, cafó; de 11 a 12 y do 
noche, 
i Mi -
rón y azotea. Inforinan en 
entre Pezuela y Santa Teresa, 
cuadra Qas Cerro; no corredores; en $S.00O. 
cinco 6S80 2 m 
y Bét- • — 
'Zuluc-
7 a 8, 
i .-, \ ; > tado; otra en $4.500, con $1.000 do con 
de 3 a , q u i n a e n c o r r e a , Oe l O A Z I , a i t a d ó ! gtra en { p O ® con $2.500 do. con-
tado. Buenos contratos y poco alquiler. 
Informa: Jesús S. Vázquez, café Marte 
Vedado: Vendo la casa calle 14, nú-l ^ 10 ^ e j o r  a t o n , p e g a - ^ d0 12 a - 4 nt_ 
mero 176, entre 17 y 19, acera de la ' d o a l e l é c t r i c o , t r a s p a s o s o l a r e s G ¿ VEÍÍDK U N K I ^ S T A U R A N T , ^ M L V 
brisa, a una cuadra de los tranvías, d e 10X41, $2 m á s b a r a t o e n V a - tiene' otros'negocios y'no puedo atender-
lo. Hay buen contrato y buena clien-
tela. Se trata directamente sin corre-
dores. Para detalle^, dirigirse al Apar-
tado. 201. Habana 
S09tí 5 ro 
SE VENDE E N E L C E R R O , A DOf cuadras de la Calzada, una esquim 
con 15 metros de frente, toda de cita- - • i 1QOO„CA , ' ' T , _ 
infanta, 22, el terreno mide 1 J-22x50, a razón de ra que 10 q u e y e n ¿ e la Compañía. 
- $35 metro, fabricación y terreno. Pue- poco al 
de verse a todas horas. La vive el r i ' ^ \7 i ^ i 
dueño. Teléfono F-1841. t n Linea en el Vedado, dos so Invierta su dinero o su check 
3 m 
COMPRO CASAS 
Compro casas chicas y medinnas en 
todos los Ibarrlos. sin ^'eqi es. 1. ipu-
ras 7» Teléfono A-0021; de 12 a 9. Ma-
' n ^ ] c n i n - :10 m | 
"COMPRAMOS CASAS 
Do 10.000 a 45.000 pesos, en todos loa 
lugares: si es posible en cl barrio da 
Colón, planta ibaja, con zaguán, 
man: Prado, 6-1. De 9 a 11 y do 
J . Martínez y Compañía. 
7793 mar 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
Se vende en la Víbora, calle de Lawton 
Infor-
a 5. i 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un ̂  f ^ t ^ A r l > venta de c 
solo Centavo en efectivo, y hacerse sas y solares al contado _ y a plazos, 
, , , « i * i . i i_ con ebecks o efectivo. Mano A. Dumas, 
del mas moderno y esplendido cha- obispo, 63; de 0. a 12 y de 2 a 1. Te-
let, acabado de terminar, en la Cal- l é ^ 8 A-211G y A-5057. u^tona .^ ^ 
zada del Cerro, número 530, esquina ~ " " ; 
a Tulipán; se compone de sala, sa- Se compran y venden casas y solares 
leta, doble hall, gabinete, 4 espíen- en todos los barrios y repartos, siem-
didas habitaciones altas, cuarto de Pre que ios precios no sean exagera-
criada, garaje, cuarto de chauffeur,; «o*- Se facilita dinero en hipotecas, 
pantry, doble servicios, de amos y uno cantidades. Oficina: Monte, 
de criados espléndida cocina, decora-j 19',alto£- Telefono A-9165. De 8 a 10 
clones de lo m M alegórico, el que, y ^¡^.^2 a 2, 
se vende o cambia por casa, aunque ¡ 
sea antigua, siempre que esté de Egi'l VERDADERA GANGA 
Toot 15 m l l a r e s c o n una casa antigua, a 
n la compra de casas, solares e hipo- -"1' " » ^ , „ ' , i r» 
vrus. Puedo proporcionarlo magníficas TTEK310SO C H A L E T , D E BOS P E A N - m e t r o , m U V C e r c a d e P a s e o . 
nvoraiones. Es ta es la única inversión 1 X tas, acabado de construir, con un,-^o . O./TÍ t i • 
ura, confirmada por la situación ác- hermoso jardín, se vende en lo mejor Z^, esquina, a ípDU, COn labnca 
negocios con Mcn- de la Víbora, General Lee y Concejal 
$ 4 0 CASA DE HUESPEDES y HOTELES 
E n " 
Veiga, pudiendo dejar parto en hipoteca. 
Informes: Telefono 1-3259. Severino Fer- , 
nández. 
8053 4 m 
3 mar 
una casa nueva, construcción de pri- ¿0 para dentro. Su dueño: M, Reca" ^dolal5lnt^sca«a moderna 
mera, consta de sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co" 
cina de gas c instalación eléctrica y 
un precioso solar de esquina, de 213 
metros. Se da todo en 14.000 pesos 
y se pueden dejar 8.000 pesos en hi" 
noteca, al nueve por ciento, por d o s ' ^ T - K D A D O : V E N D O , S U M A M E N T E B A -
años o más si se desea. Amargura, 48, y • rítta- lma casa compuesta de jardín, 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
ti m, r i i o « i- i i i " y salón do co-
rey. San Rafael, 120 y medio: de 11 mida. Renta $250, produce ei i1 por 100. 
„ 1. 10 j ' J c Informan en Prado, 64; do 9 a 11 y de 
y media a 12 y media; o de 6 á a a & J . Martínez. 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro,1 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
7719 12 m 
JUAN PEREZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PERFÜ5 
portal, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criadob y cocina, con 
dobles servicios, toda de cielo raso, pu-
diendo dejar parte en hipoteca para pa-
gar a plazos cómodos Informan: Sa,, 
¿86. Telefono r-51S5. 
7740-11 1 m 
C E V E N D E 
k7 díf;, porta 
E N C H A E E T , CON ,TAR 
1, sala, comedor, pantry, ce-
Se vende un regio chalet, en la Víbora, 
de elegante, sólida y esmerada cons-
trucción, preparado para altos. Consta 
de jardines, portal, vestíbulo, sala, es-
pacioso hall de siete metros de largo 
por tres de ancho, comedor, cocina, 
espacioso garage; hace frente a tres! 
calles, dos anchas Avenidas. Precio: 
23.000 pesos. Se puede dejar la mi-j URGE LA VENTA 
tad en hipoteca, al nueve por ciento, ¡de seis casitas y una de esquina 
Informan en Amargura, 48, altos, de estabieci inionto,Jié i ien de superficie 400 
¿Quién vende casas? 
íQuién compra casas?. . . . 
iQyién vende fincas de campo? 
i Quién compra fincas de campo? 
i Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serlos y 
ronervados. 
Bftlogoaín. 34. altos. 
AV E N I D A D E E S T R A D A PALMA. SE alquila o se vende la casa número 
100 de dicha Avenida, compuesta de jar-
dín, portal, sala, galería cuatro cuar-
tos Con lavabo de agua corriente, baño 
completo, comedor, cocina, cuarto y ser 
CHALET A PLAZOS 
En $20.000 a plazos, 
se vende un chalet en 
el reparto " E l Rubio." 
Tiene 4 cuartos, portal, 
sala, comedor, cocina, 
baño y pantry. Garaje 
con 1 cuarto de criados 
y baño. 
ARELLANO Y RNOS. 
E M P E D R A D O , 16 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
c i o n . 
E n L a w t o n , s o l a r d e 1 0 X 5 0 , a 
$ 4 m e t r o , p o c o c o n t a d o . 
M i r a m a r , f rente a l P u e n t e , v e n -
d o b a r a t o los m e j o r e s so lares . 
C a s a s d e todos p r e c i o s , m u y 
b a r a t a s . D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
SUAREZ CACERES, 
HABANA, No. 89. 
C 1S16 4d-2 
Se vende precioso solar de esquina en 
Buena Vista, acera de la sombra, si-
tuación inmejorable, a una cuadra del 
Tenemos varias, do verdadera ocas ión; 
una en Galiano y Prado, con lavabos de 
agua corriente. Informan: Prado, 64, de 
0 a 11 j ' do 3 a 5. J . Martínez. 
779^ 12 mar 
SE VENDEN VIDRIERAS 
desde .$700 en adelante. Bien situadas y 
con Ibucn contrato. 
UNA BODEGA EN CALZADA 
en 7 mil pesos, vale 10 mil, vendo $100. 
la mitad de cantina. Informa: Keüor F e r -
nflndez. Ee ina y Kayo. 
7751 5 ra 
HIPOTECA 
Colocamos dinero en 
hipoteca sobre casas en 
la Habana y en el Ve-
dado. 
ARELLANO Y HN0S. 
EMPEDRADO, 1 6 . 
TELEFONO A-8297. 
Tote 
^ E VENDEN 41 BODEGAS, SOLAS KK 
£5 esquina, con contrato, módica renta, 
surtida^ debido a quo todos los vive-
res y licores en general han baja-lo el I 
00 por 100 en estos días y so espeta 
mucha BtáJ baja en todo, estas bodegas 
so venden a los mismos precios de tiom-' 
pos normales. Manuel González, l'.ico- recto 
ta. 30. • 
7()'<1 3 m 
O E 1>AN S E I S M I E Y D O C E Mlt. r r : -
O eos en dinero efectivo, en primera 
liipoteca, al ocho por ciento anual sobro 
finca urbana, con suficiento garantía. 
Informan: Castillo, 41, moderno. 
S045 3 m 
AVISO 
ES l a . H I P O T E C A : S E DAN D E T R E S mil a seis mil pesos, sobre propie-
dad urbana en esta ciudad. Trato d¡ -
Informan: L a Casa Fraga. Monto 
y Aguila. 
79S3 6 m 
tranvía mide 25 por 45. Es una verda-| Vei|do buen café> re$taurailt y vidrie. 
dera ganga. Informan: Amargura, n u - , ^ con sala y 18 habitaciones altas, 
mero 48, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4.j y d mensual, entre $3.500 a $4.000. 
81o0 fl mor ! 3 ar 
Q E VENDEN DOS S O L A K E 8 
O manzana 7, Avenida Santa 
E N E A 
P-eatriz, i 
Keparto de San José de Bella Vista. Mi-
den 572 varas cada uno. Y otro en la 
misma calla, , que mide unas 500 varas, 
ínfurma: Modesto Fernández, Obispo, 
57 ,El Paseo. j 
8187 8 mar | 
CHECKS DEL BANCO ESPAÑOL 
Intervenidos, se admiten en pagd de 
contadoras marca National, nuevas, fla-
mantes y garantizadas. Véalas y so con-
vencerá, en la callo Barcelona, 3, im-
I prenta. 
' j | . 7986-S7 15 ro 
Vendo, contrato 10 años, gran bote!, Q E D A N E N H I P O T E C A D E 7 A IO 







P O N 
ce 
cina. cuarto de criados v cuarto bafío ""7° de criados y gran traspatio con 
y garaje, cuatro bermosos cuartos, cuar-
to de familia, hall y una gran terraza. 
Informai?; Santa Catalina i casi esquina 
á San Antonio; trato directo con el 
dueño. 
77.V) 5 m 
gallinero. Puede verso-e inforlucs dia-
riamente, de 2 a 5 de la tarde. 
7022 3 mar 
CE K T I F I C A 1 ñol. Se ad 
genio. Gervas 
7971 
¿00 VESOS A l , CONTADO Y PO-
mensual, cada uno, se venden 
! cinco solares, uno es de esquina, pega-
' dos n v f TiA-vr'r» i -c i .a | al Keparto Mendoba, Víbora, con i 
S ^ - V i » ÍL8'1*-: canes de concreto, aceras arbolado, a l - Precisamos terreno céntrico. 2.000 me-
cantarillado, agua y luz. García. Teléfo-5n en pago de un in ¡to-A, altos. 
7 | no M-2959. . 8103 
9 a 11 y de 2 a 4. 
8)5(1 
VENTAS DE MORATORIA 
i metros. Renta 2S0 pesos, fabricación mo-
derna, a una cuadra del tranvía, tiene 
I unu Hipoteca de $8.000, al 9 por 100. Pre-
i c ió: 2? mil pesos. Se adiulte parte en 
! cheque. Situada cerca de Concha. Otra 
de esquina, con establecimiento. Precio 
Q E V E N D E N S O L A K E S 
KJ un solar, cercado 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca rústi-
DE OPORTUNIDAD 
Vendo, a una cuadra de los talleres dt 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de Francisco, entre Porvenir y 
IJAKATOS Y 
con dos cuartos 
da piso, instalaciones, elevadores tim" 
bres, teléfonos, gran salón para res-
taurant, servicio sanitario en cada ha-; Dinero al 9 y 10 por 100 
bitación, céntrico. Habana y Vedado 
Informes' Manrique 78, de 
12 a 2. Teléfono A.8142 
HAGO HIPOTECAS 
7900 3 mar 
tros aproximadamente para industria.' 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 cen-
ca o urbana, así como adquirir o des- favos, mide 10X40 o sean 400 varas In-
hacerse de algún establecimiento, sea formes: San Joaquín, 73, moderno. Se-
del giro que fuere, o necesite dinero ñor Ramón Barrial , 
en hipoteea con módico interés, puede S10S 35 xa 
pasar por esta oficina, seguro que será — —— ;— 
Batisiecho éft sns aspiraciones. Informati , LOPEZ Y RODRIGUEZ en Prado, 04. De t» a 11 y de 3 
Martínez y Compañía. 
J . 
y cocina de madera y 
forman: 4a. Ampliación Lawton. Poci-
toA 20, entre 15 y 10. 
79G3 15 m 
Compramos y vendemos acciones de! 
^ « ^ f e" £'Tan Ias diferentes empresas del país. 
E n $7.000 se vende en la Habana casa-13 mil Pesos. Otra esquina, en 24 mil. 
ntigua, a una cuadra de Belascoaín. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos con 
todos sus servicios; superficie, 156 me-
tros. Informan: Monte, 19, altos. De 8 
a .10 y dó 12 a 2. 
fon cuatro mil pesos de contado y reco-
nocer una hipoteca de cuatro mil, se 
vende en la Habana, cerca del nuevo 
Frontón, una casa de sala, saleta, tres 
cuartos, 'baüo y servicios saniarios, un 
patío. Inforinan: Monte, 19, altos. Do 
S a 10 y de 12 a 2 
mil 
Otra en 7 mil. Renta $130, es do ma 
dera. Informa: Manuel Fernández. Rei 
na y Rayo, café. 
SEÑORES COMERCIANTES 1 
Vendemos casa en Galiano. Tiene 400 
metros cuadrados, a la brisa. Se da ba-
rata si se vende dentro de veinte' días . 
Informan: Prado, 64, de 0 a 11 y de 3 
a 5. J . Martínez, 
7793 12 mar 
Q O E A K K S U N I D O S , U N O D E E S Q U I -
O na y dos de centro, con 1664 varas, 
buena calle, luz, agua, Florencia v San 
Quintín, Cerro, precio a $0.i50 la va-
ra. Puede dejar parte en hipoteca al 
8 por 100. M. González. Picota, 30. 
pesos se vende en el 
;asa antigua, de sala, co-
cuartos, patio y traspatio. 
Santos Suárez, una casa 7626 1 mar 
Ett Cuatro 
Cerro una i 
medor, dos 
También en 
moderna, de portal, sala, dos cuartos, 
su buen cuarto de baño. Toda de azo-
tea y cielo raso. Precio, 7.500 pesos. 
Inlorman: Mónte, 19, altos. 
E n 25 mil pesos se vende un regio Cha-
let, que antes de la íTOratoria ofrecían tualmente más de 200 pesos mensuale 
oo mil pesos. E l chalet está situado en Trato directo en Galiano y NTeptuno, Pi 
la Víbora, en la Avenida de Acosta. a i leteria. 
EMPEDRADO. NUMERO 30; D E P A R T A -
MENTO, NUMERO 41. T E L E F O -
NO M-347S 
Compra y venta de fincas y dinero en 
hipoteca. i de frente por 49 de fondo, 
Vendemos en la calle Subirana, entre I González. Picota, 30. 
Maloja y Estrella, una casa de 7.50 de 
frene por 25 de fondo, sala, saleta 
4 cuartos. Precio: $10.000. Una esqu: 
con varias casas en la Calzada do I n -
fanta, de Zanja a San Rafael, de sa-
la, comeclor y tres cuartos, se vende 
todo junto o separado, so pono en buen 
precio. Una esquina, en Escobar, entre 
Reina y Sitio, do dos plantas, se da 
„_ „. r~„„„ . . . _ barata. Una casa en la calle Encarna-
ocho por ciento y pudiendo amortizar ™*<> raso> P » " * de ™»ako ' f ¿ f j . y d | ^ o ^ ^ J e p o r t a i ^ s a i a , ^ . 
los a 1.000 pesos por año. Su dueño: ea toda la casa» Patl0 de cemento, es CÍO: $7.000. üña en ia segunda cuadra 
Calle 8, número 54, entre 21 y 23. P / f " 0 ^•500-, Puede quedar 
algo en hipoteca, esta libre de todo 
De oportunidad: Vendo una casa en 
«1 Vedado, en 10.009 pesos. Se entre-j ~ ; , . , j ' 
ga desocupada. Tiene tres cuartos y!£asa $6-500' tranv,ia ^ Redado a 
cuarto de baño de primera, puaien" j M a n a n a o . C01i PortaI' saIa» saleta' tres 
do dejar 6.000 pesos en hipoteca al cuartos' cocma y baño» manipostería. 
SO E A K A V E N I D A D E SERRANO, CA-si esquina a Enamorados, 15 varas 
a $10 M. 
O O E A K E S : DOS I ) E C E N T K O , E N E I -
na ina O bertád y Estrampes, a 8 pesos vara; 
y otro en Carmen y Juan Delgado, de 
centro, 1554 varas, a $8 vara. M. Gon-
zález. Picota 30. 
SOT.AR E N A E M E I f D A U E S , DOS EN 1-dos, de centro, con 983 varas, a 
$4.75 la vara, desembolso a cobrar $1.450, 
se admite check del Nacional o Espa-
ñol y bonos nuevos del Banco Espa-
ñol, a la par. M. González. Picota, 30 
7935 6 m 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta). 50 
vende o se arrienda una propiedad cor-
del litoral de San Lázaro. Renta ac-
gravamen y pegada al tranvía- Rei-
na, 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
7762 28 m 
de Santa Irene, sala, saleta y 4 cuartos 
y terraza Precio: $9.000. Una casa en 
la calle F , Vodario, entre 21 y 23, 9 por T " \ E OCASION: SE V E N D E N DOS SO 
25. moderna, jardín, sala, saleta, 4 cuar->Xy lares, frente al Parque de la Fílen-
los y demás servicios, 1.200 metros de te Luminosa, en la Ampliación de A l -
terreno entre Carlos Tercero, Infanta, mondares, de gran porvenir con la aper-
Zanja y Hospital, 600 metros en la ca- tura del puente Miramar, se dan bara-
11o Soledad y 400 en la calle Salud. Una tos por falta de numerario. Para infor-
Lealtad, 125, esquina a San José. 
7097 5 m 
Cafés, vidrieras y restaurant 
Tenemos de todos precios; baratos, mag-
níficos puntos y de movimiento. Infor 
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a o. 
J . Martínez 'y Compañía. 
7793 12 mar 
CHEQUES 
Se compran y venden cheques de lo* 
Bancos. Compostela. 47, altos. Informa ei 
administrador de la Cuba and American 
7936 fl mar 
4 PüK l ü u 
De Interés anual sobro todo* !« • (]epd< 
sitos que se hagan en ol l>*-TmrtamenM 
de Ahorros de la Aso^lacKSt, de Depefl* 
dientes. Se garantizan con toaos los bUT" 
nes que posee la Asociación No. 81. Pra* 
do y Trocadero. D6 J a 11 a. m. 1 » 
5 p. m. 7 a 9 de 1A l>o<.;li«. Tclóíono A-5417. 
C 6928 in 15 s 
OCASION: B U E N N E G O C I O : SE V E N -do una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, por ausentarse y 
una pequeña tienda de quincalla, en ¡a 
mejor calle de la Habana. Bernaza, 
47, altos. De 7 a S y de 12'a 2. S. Lizondo. 
7462 2 mar 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender traspasar D¡nertf al g ^ eB 
toda clase de testableciimentos, hote- Habalia Se faca¡ta 8obre bueiia8 pro< 
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
30ñ.-4 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. Jorge Govantes, 
Habana, 59. M. fr&US y F-1667. 
4816 28 feb 
<E V E N D E A DOS CUADRAS D E E A 
Calzada una moderna casa, con por-
casa en la calle Cerrada del l'aseo, an-
tigua, 8 de frente por 23 de fondo. Pre-
cio: .$11.500. Una casa en la calle de 
dos cuadras de la calzada. Tiene jardín 
portal, sala, saleta. 5 cuartos, cuarto pa-
ra criados, magnífico cuarto baño 
7650 26 mar 
, oon CVIVO. 
:°_°B B-,s .,aparíl,tos Ii,.0íierl19? y servicios W de fabricar, con todos los adelantos 
VENDO MI CASA A C A B A D A 
ra criados. Superficie, 500 metros fa- modernos, 0 metros de frente por 20 de 
!'ricados. Informan: Monte. .19, altos. De, fondo,. Jardín, portal, garaje, sala, pa- _ 
a a 10 y de 12 a 2. Alberto sillo, baño completo. intercalado, tres n m ? r-A C A C V\1 1 n n n n n r r r v r 
Vn 07 — , cuartos, comedor, cocina y patio. Calle Düb LAbAiS L S i 12.900 rLSOS 
„ , ÍH1 Pesos sc venden dos magnífi-1 Cortina entre Luis Estevez v General „ . T ,, T . . 
eos, chalets, completamente nuevos y 'bien! Lacret, una cuadra de Juan Pruno Za- Se Tende en Luyano, calle Justicia, dos 
labncados. Están situados en la Víbo.: yas 
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un Esperanza, moderna, de dos plantas, 
buen servicio sanitario, patio y traspa- cerca de San Nicolás, 5.75 por 20. Pre-
tio; entrada independiente; toda de azo- c ió: $11.000. Para invertir $300.000, com-
tea y citarón, en $7.000, Informan: In-¡ pramos casas en la Habana y Vedado, 
tamibién los damos fraccionados en 
mes dirigirse al 
7 a 11 a. ni. y d© 
8115 
Telefono 
1 a 3 p. 
M-1645; de 
8 DI 
les, casas de huéspedes y de inquili-
natos, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Ofinica: Monte, 19, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
7267 3 mar 
C A F E Y FONDA 
Se vende uno, en la mitad de su valor, 
por no poderlo atender su dueño; pre-
cio 7 mil pesos; es una ganga. Informa: 
Manuel Fernández. Keina y Rayo. 
fanta, 22, entre Pezuela' y Santa Tere-
sa, L a s Cañafís, Corro; no corredores 
6886 ' 2 m las casas si son chicas me-
bipote^a, 
jor. 
_S}20 5 m 
POR A U S E N T A R M E D E L P A I S V E N -do: en cl Reparto Los Pinos, con es-
casas de cantería, azotea y cielo raso. Se critura pública, la casa de esquina, con 
GANGA: VENDO T K E S M I E METROS de terreno, a 4 pesos, por pura ne-
cesidad; el terreno vale más. Su situación 
es inmejorable, cinco minutos de bahía, 
dos l íneas y la calzada de Guanabacoa 
ya tefmnada de adoquinar. Reparto Baratas, con buen contrato. Comodida-
Bodegas en todos los Barrios 
Rolla Vista. Admito cheques del Nacio-
nal o Español Informa: B- Palacfo, ca-
fé E l Paradero, Guanabacoa. 
7S88 8 mar 
Tengo $100.000 para hipotecas 
y deseo Invertir en primeras hipotecas, 
en la Habana y Vedado; el tipo depen--
de del lugar f garantía . Venga direc-
tamente v será atendido en la Manza-
na de Grtmez, 212. Teléfono A-'0275. Ma-
zón. 
01S4 2 m 
No venda por menos de lo que vale, 
No soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can1 des para familia. Tengo 4 de a $2.6CO ca-
da una, precio de moratoria. También tidades Lo« s e ñ o r e s rnrrfAnr** «oran 
admito cheques intervenidos. No pier- Hliaaes' 1'0S s e ñ o r e s COITeaores Serán 
dan esta oportunidad. 
yas y otra de Estrada Palma; en la mis SOLAR A L COSTO 
superficie de 500 metros fabricados. I n -
lorman: Monte, 19, altos. De 8 u 10 y do 
-i- a 2. Alberto. li t  
Un 18 mil pesos vendo en Santos Sufi-
icz una esquina con dos casitas más 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vendé, en muchísima proporción, por 
solo 20 mil pesos, un preciosísimo cha-
let, de muy poco tiempo de fabricado. 
T.nrf^i e las, casitas se compone do en la entrada del Cerro y a media < 
lortn*'J5, . ' f,a<le.tl1 5' d(:>s cuartos con dra de la Calzada; tiene portal 
nr.miir,r.t^ servicios sanitarios corres- terraza, hermosa sala, hall y gran sa 
é S l é c l m l ^ t ^ ^VÍU;,1 CÍÍ-4 ''edicada a leta de comer, 0 espléndidas- habitado 
m o d e r n S n 1 es l t B < é l ¡ f cad* banda- gran «ala de b&M Q 
"o I n f o S l cielo ra- , ño, todos los aparatos fabricante M o U . i S 
a 10 v r f ^ i " ^ í A Í̂ % altos De 8lc^n -^"a .callente en todos los serví- 7 
f> y de 1_ a 2. Alberto. ! cios, magnífica cocina gas, doble hor-
no, pantry, garaje y cuarto baño, para 
GANGA EN 8.500 PESOS 
Se vende en Jesús del Monte, a dos cua-
dras de la Calzada, una casa de portal, 
sala, saleta, tres cuartos y todo su ser-
vicio, patio y un gran traspatio. Su por-
fíele: 7 por 36. Más informes: Monte, 
SriJIlil9. altos. De S a 19 y de 12 a 2. Alberto. 
7207 íímar 
ato por 1.50'j posos, en la 
del Casino y del hotel A l -
rge Govantes. Habana, nú-
eléfonos M-9Ü95 y ¿"-1067. 
4 m 
VENDO CAFES 
Uno en $7.000, tiene 7 años de contrato. 
también atendidos. J . M. Valdivia, 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. 
7083 4 taz. 
E A E Q U I I i A O S E V E N D E A P L A -
ZOS, un chalet sin estrenar, sltüado 
en la callo de Carmen esquina a Bs-
irampes, Keparto Mendoza, en la Víbo-
ra. Informa su duejo: Mario llecio. Em-
pedrada, 10. Teléfono A-2478. 
0455 2 m 
chalet dinamarqués, do dos plantas, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, ser- O Q ^ A K , ^ y^RMOS A P R E C I O S D E r . 1 
vicio sanitario y garage y las comedí- ^ ño VMS Vendo cn Avenida de Se-1 
dades cn los altos, agua propia con su rran A «7 vara, cn calle Elorencia a i 
donky y también todo pagado, cerca 
de la anterior y dos solares con tres 
casas edificadas y garage con apera y 
callo ya termianda, agua y luz,' árbo-
les frutales y gallinero. No quiero co-
rredores. Informa: F . Hernández, Espe-
ranza, 10, altos, de 11 a L y de 6 a 8 
7887 • .2 mar 
no paga alquiler. Admito parte en che- r^v Tucaira/v r n r nr- A J? i rv T . r . » » . • 
ques. Otro en 12 mil pesos, que vale 8 hioote^i sob^n fin^^^ 
15 mil. Se vende para retirarse su due- H u d i r en una o % a H ^ * l \ * b } a 
ño. Otro en tí mil pesos, en el centro de á suma de 30 000 nesos E Manioc 
la ciudad, con contrato. Informa: Ma- 1 'tima üe ^o.ooo pesos. E . Montot 
nuel Fernández, Keina y Rayo, café. 





SC.r.O; en Almendares a $0 en Milagro» sola cn esquina, con 5 £ 
a $0 ei» Libertad a §S; en Luyano a S*. no paga alquiler; venta 
en ICÍÍ Pinos a !?2; en el Lucero a' -•> ¡503 de cantina; y se ven 
centavos; en Buenavista a S2; e.n Las en[ mano; y tengo 3 más 
Cañas a !j!3; en Palatino a Manuel Soa v r.tfo cin ;: noo 
González. Picota, 30. 
T03IO 3 M I E , 8 M I E , 10 M l t , 14 M1T, 3o mil y 00 rail pesos; interés 10 y 13 
diaria 100 pe- P01: ciento; hlputecas do primera. Boto 
e i  vende dando .$4.000 ^ j " 3 , ! 28- A-9115. 
 ;  t   ás de a 2.000 pe- '319 4 xaz. 
sos y otro do 3.000, en el barrio de 





Atención: Se venden magníficas pro-
piedades, valores y solares en la Ha" 
baña y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Dinero en hipote-
Habana, 82. Telc-
a, tres cuartos y una cuartería al fon-
Kenta 305 pesos informan: Monte 
altos. De S a 10 y do 12 a 2. Al-io, fbertó 
8174 10 mar AE M E N D A R E S , C A M . E Vi, EN 1 y 3, i ™, vende o se alquila un chalet, es-
dos plantas 
BUENA OCASION 
Para comprar casas. Las tenemos gran-
estrenar U E V E N D E U N A R O N I 
dos plantas, acabad;-
VliNOO UNA C A S I T A D E S1.000 
madera £ i mo compran'las'dos fatá «avista. A." Vaquer 
doy en .51.800, están pegadas, miden 10 7"a;5 
metros do trente por 40 dé fondo- te-
rreno pago, en lo más alto del K¿par-
^nk'nJ- 8i8MP I i ][leBla: vis-ta y ócheles frutales; alquilado 
todas las facilidades por el pago; el 
dueno: cine Cuba, paradero Orfila, Bue-
o m 
T T O K K O R O S A (¡ANfiA: hE VKNDE EN 
A X Luyano númei-o ISO-A. Rran casa pa-
ra una familia de pusto. Está desalquila-
tea, tiene portal, sala, comedor, cocí 
na-, cuarto do baño, tres habitaciones, 
y patio, y al fondo tiene una casita 
de madera con cuatro departamentos. 
GANGA, SOLAR EN LA PLAYA 
cedo contrato, perdiendo, por $1.50:1. Jor-
ge Govantes. Habana, 59. M-95y5. F-1667. 
5640 11 m 
Consolide su dinero. Frente al Chico, 
la gran finca del señor Presidente de 
la República, se venden varías parce-
las de terreno con muy buen arbola-
do, agua, luz y teléfono. Fáciles co-
, municaciones con la Habana y cómo-
O E VIJNDl; UNA C A S I T A CON POR- j i j 1A _ . I A A J 
O tal. sala, comedor, dos cuartos, ser- da rOrma 00 pago. l U por lUU dC 
contado. Informa: G. del Monte. Ha-
MIGUEL F . MARQUEZ 
RODOLFO CARRION 
Corredores: Cuba, 32, de 3 a 0. Teléfono | 
A-8450. Compramos y vendemos Í' .^-ÍS 
rústicas y uribanas. Dinero para hipote-
ca, al tipo más bajo; gran pronrltuJL y 
reserva. Barrio Colón, dos cuadras de 
Prado, magnífica casa rentando 11 por 
100, c-'intería, techos concreto, precio, 46 
mil pesos. Puede dejarse tuitxi en hipo-
toca ai ocho por ciento. 
. . . 2 mar 
Colón; y una en' Calzada, en $.000; ft13 E N ^ l ^ R A S H I P O T E C A S , 
se admiten cheques. Informa: Manuel al dicz POf ciento, por dos aJSos fi-
Fernández. Keina v Rayo. •1,0h' cantidades, una de 22 mi!, uní> 
VENDO UÑA CASA DE 
de 15 lOil, dos de 10 mil, dos «lá í( ninB 
le G mil, 6 do 4 mil y 10 de a, 2 »ail, 
; alliífo efectivo completo, se requiera 
FEDERICO PERAZA 
vicio, tres cuartos independientes. Ren-
ta !|iS0 a $8 y medio, imra parte alta, con . . r Í - n ' 
vista a iaa cMi-rerus de chíbanos, puede baña, 82, Telefono A-2474. 
dejar !?2.()00 sin interés. Admito check 
del Español. Pogolotti, 010. Lino Or-
tega. 
7.111 3_m 
VE N D O CUATRO CASAS A UNA CüA dra de Carlos I I I , con sala, come-
dor y tres cuartos. Julio Gil, Oquendo, 
número 02. 




ÜEINA Y K A Y O , C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas do Hu;spede8. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado T'VINERC 
con todos sus duefios. Mis negocios re- ^ tomo, 
servados, serios. Informa: Federico Fe 
raza. Reina y Kayo. café. 
HAGO HIPOTECAS 
Desdé 5.000 a 500.000 pesos, a loa mejo-
res tipos de plaza. Véame directamenU 
en la Manzana de Gómez, 212. 13. Ma-
zón. 
7000 13 m 
ARRIENDO 
VENDO casa  C H A L E T , VIBORA, S25.00fl:) en Corro, en $3.800, renta .$50; j 
una esquina y 2 casas juntas, ¡Santos 
Suarefc., cn $18.500; S casas en Jesús 
con patio, traspatio con matas. Infor- del Monte, a $8.000 cada una; tres so 
. i i -. — ̂ , ̂  i„" t4'j¿¿& •iKth lítfísc /»111 <•» <~» <«.• mía mi/í ari T-\-*írt I-OÍ-̂ O na man en la misma, urge 
embarcarse 
7S7S 
la ventav por lares chicos, que miden 7x30 varas ca da uno a ífl.300; dos solares con 619 
metros, cn cl Cerro, a $t metro; va-
rios solares cn la Playa, a plazoé, a 
$0 metro. Compro y vendo casas en la 
Habana, y sus barrios. Informa: Rodrí-
guez. Santa Teresa, letra E Teléfono 
1-5100. 
7800 i 2 m 
o traspaso, fábrica carbón, tortas. In -
forman : San Lázaro, 402, altos. De 7 
a í» do la noche. 
8111 (j mar 
T I E N D O UN TUUSTO D E 3'RUTAS V 
> un local magnífico para una indus-
tria pequeña. Kazón: San José, número 
1, onlre Prado y Zulueta. 
7014 3 m 
SE VENDE UN CINE 
¡Con todos los utensilios; completo pa-
ra trabajar/ solo por no poderlo aten-
der su dueño. Por correo, informes: P. 
Rosario. Banagiluises. 
4d-26 
D l N E f í O E 
H I P O T E C A S 
VEDADO 
ende a la entrada del vedado, poi 
tener que embarcarse muy próximainen-
una magnífica residencia do esqui 
na, compuesta de dos pisos independien comedor rrldo al fóndo, cocina. cuarto ESUS D E U MONTE, C A L I - E D E MA-
Ca7940 Guasabacoa' ^ " «eparto Luyanó 
Gran negocio: vendo una casa esqui-
na, con establecimiento, dos plantas, 
techos de hierro, 500 metros. Vale' 
$50.000 la doy en $35.000, precisa p A u z A D A D E B U E A S C O A I N , D E Reí 
Venta. Vega. Someruelos, número 8* ~ ^ na-il ^an Lizaro, se vende Una her 
de 12 a 2. M-4348. 
Tj^N NEPTUNO VENDO UNA E S Q U l -
X í̂ na, en .f40.000 y en Marianao vendo 
otra esquina en $18.000, 
no y casa, ' 
a 12 y de 6 
de 4 a 5. Mato. 
7SS4 6 m 
cuartos grandes." ^aA«S?" 
jlosets, hall, gran ' "1 
Vendo linda casa, a una cuadra de 
Belascoaín, una cuadra del nuevo 
Frontón. Sala, comedor, 3 cuartos, ^ vende 
cantería y azotea. $9.000. Vega. So" 
»«ruelos, 8; de 12 a 2. 
™to 3 m l 
bulo, sala, despacho, comedor, pantry. I 
habitaciones espaciosas, 1 cuarto de ba-
fío completo, 1 cuarto con lavabo v W 
. mucho terre- C , hall espacioso, 2 closets. Jardín,'tras-
las dos Aguila, 104; de 11 patio. LOH altos con entrada mdepen-
í y Virtudes, numero 1, idionte so componen de: vestíbulo, ga-
raje para dos máquinas y cuarto de 
bu fío para chauffeur, recibidor, salon-
cito, sala, comedor, 4 
2 baííos completos, 3 closets, hall, gr_ 
cuarto de criado, bañó de criado, pan 
try, cocina, gran terraza, escalera do 
marmol, escalera de servicio v iardin. 
Tiene instalaciones de luz eléctrica, tim-
i bres eléctricos, teléfonos, cocinas de 
• l tO I ¿ras y aparatos automáticos para, agua 
T' i i i in iTtn 4 rvrt, 1~Z i «'alientj. Hay de fabricado su'bre 700 ine-
LJVlrxüRADO 12 i ,r"s cuadradós. Se piden para dicha pté-
„„cro * , sidenc.la un precio muy razonable, pu-
calles Jó ífnn T t f A ^ t ^a'.la CIjtro !:,s diendo dojareo en hipoteca la torcera 
nu n í a ¿m* m % * t £ á Cub? y éti*} ''art0 clG su valor- ^ii-igirse al señor J . 
Para rsfamo.•in^/in?^*524 1J?etro/' P^V^- lí- tí. Apartado 102V», Habana. En la 
C n - f ™ h « ¿ a 0 T , a l ? a c é í t lnfor-i ,,,islna s'! Proposiciones para 
TTtio ' ' bajos- 1,(2 8 a- j los umoblcs de los bajos 
4 mar • 7862 a m 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-G021. De 12 a 0. 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro, $5.000 v SS.ríOD; L a -
gunas. $7.500: cerca Toyo '̂S.̂ 'C, y .$.'f.500; 
Calzada Jesús del Monte. .$;J>.500; Calza-
da, Arroyo Apolo. $4.200; todas solas. F i -
guras, 78. Manuel Llcnfn. 
' BO P A R A H I P O T E C A , DOY T 
en todas cantidades y para 
la Habana, los Repartos y Marlañao. 
A sulla y Neptuno, barbería, do 0 a 12. 
Glsflbert. M-42S1. 
6(304 26 mz. 





cn la Habana, con buena garan-
Mato. Aguila, 101. Teléfono M-3261 
COMPRO Y VENDO 
cheques y los admito cn compras de 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
• la par. Amistad, VX. Benjamín 
1688 
CAPITAL 
Se ofrece capital ame-
ricano para industrias 
y toda clase de nego-
cios con garantías, has-
ta un millón de pesos. 
M anden pormenores. 
Beers y Co. O'Reilly. 





mosa propiedad, oon establecimiento, d 
iros plantas y 111. metros de superficie 
l>ireoiamenté: de 12 a V,. .^rlud v l ia 
yo. oai*. uciuu j iva, 
7729 , Mk 
Checks en hipoteca, sin corredo-
BODEGA EN GANGA n ' ' l T 0 ^ ' V ^ a t T ^ 1 
En $4,000 vendo bodega, pegada a Tovo ^ " í ? E s P ^ \ y $13.500 dd Bañ-
en 8.000 pesos y recbnocer S e f i ^ A ^ % ^ t % ^ m ^ ^ C l O m l DeSCO C o l o c a r a m -
,000. Su dueña: Santa E m i - , y S ^ L ^ ^ a s . 78. A-tiOJl, de 12 a. baS partidas CH Hipoteca. Infor-
VE N D O E N C O R R E A . 1¡NA C A S A qua ti lene jardín, portal, sala, tres cuar 
i tos, comedor,, al fondo y sus servicios, 
de esquina y ibastanto terreno, que da tiene $:í,000 en mercancías 
a tres calles, 
hipoteca de fi 
DINERO PARA HIPOTECAS 
. . I B A R R A Y P O R T A S . . . 
5 m 
VENDO UNA CASA 
que tiene sala, saleta y cuatro cuartos. 
Kenla 80 pesos y mide 8 por 20, en la 
calle Zoqueira, en £5.000 pesos, recono-
ciendo hipoteca de 4.000 pesos. Informan 
en Amistad, irjo. Teléfono A-o77o, 
mes: Reina, 83. 
S."01 4 m 
VE N D O E N I N E A N T A U N A E S Q U I N A y dos casas cpn 500 metros, prepa- driera do tabacos y cigarros, en Calza 
CANTINA SIN VIVERES 
Kn $6,000 bodega cantina, sin víveres-
tiene $2,000 de mercancías; vende S50: Cn-m~~~ „L • _ . « i 
poniéndole víveres puede vender $80 *-OnipramOS C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha- l1'0 todos los Bancos, cn cantidades do 
baña. Figuras, 78. Manuel Llenín. a 50 mil petos, tráigalo directa-
CAFE, FONDA Y BODEGA 
En $7,500, café, fonda bodega y gran vl-
Oficios, 16, Tel. A.4952. 
, ...^.ii^. j icKiunu oí eiociivo sin Baur 
l do osla oflnna. Manzana de tJómoz, 2ÍS 
Maz6n y Co. 
s:¡]r 16 MI 
radas para alto. Rentan 400 pesos.^-ju 
lio Gil, Oquendo, 02. Pueden dejar 
mil pesos cn hipoteca. 
715:> 4 mar 
da; gran punto buen local, rodeado do TPVIN'KRO H A S T A t .0.000 T E S O S v rom-
£0 Industrias y talleres. Figuras. 78. A-60C1. I J pro casas y chequos y solares. Pul-de 12 0. 
078 




DINERO EN HIPOTECA 
l>amós y tomamos dionro para colocar 
clistiillas cantidades. Informan: l'raxlo, 
04, de 0 a 11 y do ü a 5. J . Martínez 
y Compañía. 
77y;i 12 mar 
LO r o n MIÓ, I M M K O i 'AKA H i -
potecas. 'A. P. Granados. Übrapta, :;7. 
5771 23 m 
A ' 
. A G i N A D i E G O C H O D I A H I Q D E L A M A R I N A M a r z o 2 á s J 9 : A f * 0 L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H Á U F F d ' J R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R i 
D i N E R Q S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
C R I A D A b p £ M A P í C 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a s e r -
v i r l a m e s a , q u e n o s e a r e c i é n 
l l e g a d a . T u l i p á n , 2 0 . T e l é f o -
n o A - 4 3 1 9 . 
CJK SOLICITA I V A MAXEJÁTTOKA! 
parra un n i ñ o ele 3 a ñ o s y medio y1 
p a r a ' ' a y u d a r en a lgo a la l i m p i e z a ; aue 
s e p a c u m p l i r oon s u o b l i g a c i ó n . M a -
l e c ó n , oó4, a l t o s , I 
__S211 5_mz. I 
SÍ2 SOLICITA UÑA' CRIADA D E MA-l no, e s p a ñ o l a , que l leve tiempo en1 
el p a í s y s o p a s u o b l i g a c i ó n . Sueldo; 
•̂'30. C a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 55, entre l í j 
y C , Vedado, i 
S2S0 4 ra 
SE S O L T C I T A X U N A C O C I N E R A Y unu m a n e j a d o r a , Apodaca , '22-B, a l -
tos. 
82S6 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
4 m H O V M I S M O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E X 
dos, n ú m e r o 174, en tre 17 y 19 V e -
dado, 
8119 4 M 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U K 
k> s e p a coc inar bien y sea aseada. Se 
exigen re ferenc ias . Sueldo de 35 a 40 
pesos s e g ú n t r a t e n J e s ú s M a r í a . 57. 
ultoa. 
7979 3 ra 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
O r a un matr imonio , solo p a r a coc inar , 
pero oue d u e r m a en la c a s a . B u e n s u e l -
do. O ' F a r r i l l , 5, V í b o r a ; media c u a d r a 
del p a r a d e r o de los carros . 
8103 s n. 
E J E S O L I C I T A L N A C B l * « f A DE M A -
O no. l l e i n a , 131, 1er. pi^o, derecha . 
8205 5 m 
Q E SOLICITA UNA 15UENA M A N E J A - ¡ 
lO dora , en l a c a l l e J , n ú m e r o 35, e s -
quina a 17. Se le p a g a muy buen s u e l -
tío S e ñ o r a í í o i c o e c h e a . . 
__S147 3 m a r 
C E SOLICITA UNA CRIAOA I ) E M A N O 
O p a r a un m a t r i m o n i o , con u n a n i ñ a . 
Informan en S a n J o s é , 93, a l tos 
8150 5 m a r 
/OBLADA: S E S O L I C I T A LNÍTCRIADÁ 
\ J s e r i a y f o r m a l , p a r a los quehaceres 
de u n a c a s a c h i q u i t a ; f a m i l i a a m e r i c a n a . 
C a l l o 25, n ú m e r o 217, en tre G y 11,, 
Vedado, j 
8178 3 m a r | 
i^TT S ^ I C I T X ~ F ^ ~ M A N E J A I ) O R A de ' 
O co lor p a r a c u i d a r un n i ñ o de dos 
a ñ o s , que h a y a m a n e j a d o otros y que 
tcujra r e f e r e n c i a s , T u l i p ü n , n ú m e r o l ü , , 
T e l é f o n o A-3155. 
81 'J4 3 m a r i 
SOLICITA U N A ESPADOLA JO-
w ven, p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a - , 
d o r a ; no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r i 
a l oampo. Pef la lver , 12. 
sw: " 3 DIZ. j 
k^L SOLICITA I NA CRIADA Q U E SEA 
Ip? f ormal y s e p a • cumpl i r con s u obliga-1 
' c i ó n : buen sue ldo , B e l a s c o a í n , 42, a l tos , 
e s q u i n a a S a n J o s é . 
8032 4 inz 
jrr<N MARIANAO, GENEKAIJ L E E , N U -
1 J mero S. se s o l i c i t a n dos c r i a d a s , u n a 
mira cuartos y o t r a p a r a l a l impieza 
ue l a casa y comedor . Sueldo $30 y 
"opa l i m p i a ; v i a j e s pagados 
7947 3 ra 
13 ARA E L C A M P O : PARA LA CASA . de v iv i enda de u n a f inca , a 1 h o r a 
(¡i: la H a b a n a , se n e c e s i t a u n a c r i a d a , 
f í - rmal . que sepa s u o b l i g a c i ó n y t e n g a . 
referencias . P a r a m á s i n f o r m e s : B e l a s - j 
^ J~Ñ~ÍCKSITA L V A " CRIAOA, Q U E 
sea a s e a d a y e n t i e n d a de cocina. E n ' 
V7. n ú m e r o 52,' e s q u i n a J , Vedado. i 
'y4- 3 m 
bE SOLICITA UNA CRIADA, PABA j 
P l impiar i iab i tac iones , c u i d a r u n a n i -
Bá 'le meses v a t e n d e r l e s u s p a ñ o s y 
fepipa. Que sea* f o r m a l . Sueldo SO pesos] 
v ropa l impia , s a l i d a c a d a 15 d í a s . C - i - j 
l í e I». 211 y 213, a l tos , entre 21 y 23, 
'edad'o, ' . 
7941 ••; m 
*.IE SOLICITA UNA M U C H A C H A , PA-i 
f > r a c r i a d a d ;̂ mano, que t enga 're-j 
¡'"•¡•er.ciíiiJ, es parn^ un pueblo del in te - i 
r.-or. Cttlle í), 13o, en tre 13 y 15, V e -
Q E S O L I C I T A E N A G U I A R , 47, O E -
KJ recha , 3er. p i so , u n a cocinera, que 
ayude a l a l impieza y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n Sueldo 25 pesos P r e g u n t e n 
por la s e ñ o r a de V e n t o s a , 
•^00 4 m 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a p a r a u n a c.asa p a r t i c u l a r ; t iene 
(pie s er l impia y saber coc inar muy b i e n ; 
s i no t rae i n f o r m e s de buenas c a s a s , 
que no se p r e s e n t e ; buen sueldo y ropa 
l impia . C a l l e 4 e n t r e 17 y 19, Vedado, 
V i l l a V i o l e t a , 
A V i S O 
A L O S C A í - E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e » ' 
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a < 
| b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n n i d i n e r o . 
7833 2 mz. 
C H A Ü F F E U R S 
P E S O L I C I T A C H A C E F E U B , P E N I N -
KJ s u l a r , i p a y o r de 25 a ñ o s , que neces i -
te v i v i r do su t r a b a j o , , que s e a t r a b a -
j a d o r y ent ienda m/ iquina W i n t o n . Que 
t r a i g a recomendac iones . D e 8 a 32 de 
l a m a ñ a n a . C a l z a d a de P u e n t e s G r a n -
des numero 159, a u n a c u a d r a del p a -
radero de la Ceilba. Sueldo $80, cajsa y 
comida, 
^ 4 m 
Q E NECESITA UN CHAUFFEUR CON 
r e f e r e n c i a s ; dos cr iados y t re s c r i a -
d a s ; dos coc ineras y u n a cocinera) v 
se i s t rabajadores , ganando de 50 a CÍO 
pesos, p a r a cor te de l e ñ a . Oficios, n ü - 1 
mero 19, 
s l « 4 m a r 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
S100 n i mes y más» pana nn buen chan-
ffeu' E m p i e c e & - p r e n d e r hoy mismo, 
P id»^ i n folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
MaijüC trep s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. AH>«rt C . K » i l y . S a n 
L á z a r o . 2-íD H a b a a a , 
Se g a n a mejor sueldo, con menos tr»1 
bajo que en n i n g ú n airo oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener e l t í t u l o y una buena coloca-
c ión . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u c lase en l a K e p ú b l l c A de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n eacuela ea e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de enantes 
nos v i s i t en y 'mleran comprobar sos 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a ns ted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le diga nque se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r * 
E s c u e l a , 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
l ibro de Ins trncc iOn, jcratla, 
E S C U E L A A m O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t rnnvras ae l Vedado p a s a n por 
B T R B N T B AJL P A R Q U í ü O U M A C E O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 
? N L A C A L l i E 17, N L M E R O 419, E N -
2J tre -i y (V se s o l i c i t a u n a m a n e j a - j 
ora . de co lor , de m e d i a n a edad, p a r a ! 
l a n e j a r u n a n i ñ a de meses. T i e n e que, 
raer re ferenc ias de l a s casas en que ¡ 
a s e r v i d j . Sueldo 30 pesos y ropa liua-
7871 • 2 m I 
T \ K S E O S A B E R E L P A R A D E R O T>E 
A s mis tio.« F e r n a n d o M o r a l e s y R o -
d r í g u e z y C r i s t ó b a l Mora le s y R o d r í -
guez, sobr inos de J o s é A n t o n i o M o r a -
les, que se e n c u e n t r a n en la prov inc ia 
de M a t a n z a s ; s u sobr ino P r a n c i ^ c o 
G o n z á l e z , vecino de l a C a l z a d a del C e -
rro . 901, C i é n a g a . 
S252 4 MZ. 
Y A R I O S 
SOLÍCITO S O C I O CON 
5.C0O pesos, p a r a un negocio que g a r a n -
tizo por p r á c t i c a . D e j a de 800 a m i l pe-
sos mensuales . S e g ú n se q u i e r a t r a b a -
dar. Se n e c e s i t a í i o m b r e ser io y for- i 
mal . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130, of ic ina. 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
r p E N E M O S T R A B A J O P A R A 3 B L E - ' 
X nos m e c á n i c o s , p a r a i n s t a l a c i ó n de 
maquinaria' . E s c r i b a n ind icando expe-
r i e n c i a , a;. Mr. L. Geenens , Ingeniero 
E l e c t r i c i s t a . C e n t r a l H e r s h e y , P r o v i n -
cia H a b a n a , 
^223 5 niz. ' 
AG E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S con los e s tab lec imientos de v í v e r e s y 
c a f é s . E s t a b l e c e r e m o s v a r i o s en los l u -
gares donde a ú n no es tamos r e p r e s e n -
tados, p a r a l a v e n t a do a r t í c u l o s de 
g r a n consumo d iar io . E s c r i b a so l ic i -
tando in formes a : J . M a r í a G a r c í a , A p a r -
tado, 83, S a g u a l a Grande , 
^JJGO-̂  2 m 
SO C I O : S E S O L I C I T A U N O C O N "s m i l pesos de c a o i t a l , p a r a a m p l i a r 
u n a i n d u s t r i a , que debido a l a demanda 
de sus productos , n e c e s i t a m a y o r cap i -
t a l ; se requiere s e a f o r m a l y honrado 
I n f o r m a n de S a 4 en B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , Café , Adol fo C a r n e a d o . 
8001 3 mz. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
_ C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
„ ^ P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s ^ o 
v e n d e d o r i e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n n e r s o n a í a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . ; 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 ? 
. H A B A N A . 
Q E V E N D E N 40 M U L O S , A C A B A D O S 
k¡3 de l l egar , 4 c a r r o s de pare ja , 2 ibici-
d e t a s volteo. 30 mulos de uso, de 7 v 
media c u a r t a s y 0 y media , todo esto 
lo damos barato. J a r r o y Cuervo . A t a -
r é s y M a r i n a , n ú m e r o 3, J e s ú s de l 
Monte. 
''•«i 30 m 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s de r e c i b i r un cargamento 
de cabal los de paso de K e n t u c k y . vein-
te j a c a s y doce yeguas que vendemos 
muy b a r a t a s , de $350 a $500 cada una. 
T a m b i é n tenemos un sementa l de paso 
V un b u r r o Idem y dos mulos camina-
E s t a b l o ca l l e 25, n ú m e r o 7, en tre M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a , 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
«205 16 m 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T 1 ! 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a f s t r a s 
d e a r a d o ; í 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n * 
t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s { l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i * 
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l e f o n o A 4 0 3 3 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
T A N Z A S ^ 
( M a t a n z a s ^ C o r d a g e C o i r p a ^ y ) 
A V I S O 
P o r l a presente se a n u n c i a a in 
finre.-- a c c i o n i s t a s de la Co'mpafifá S*' 
J a r c i a de Matanzas , que a n^rtir ^ 
d í a lü de marzo p r ó x i m o e s t a r á n al ' 
itro cu el Banco del CoiiK-rcio calin ^ ^ 
.Mercaderes, W, en e s ta ciudad ino S0 
videndos nfimoros 1 A] 10 d.̂  his .f̂  • 
nos refer idas , y n ú m e r o s 1. a l 3 de i ' 
acc iones comunes, que no hayan 
cobrados cu su oportunidad. 
H a b a n a , febrero 1¿S. 1921. 
A . S. D E l U S T A M A N T E 
Secretar io . ' 
C 1S17 3d-2-
IÍ O D E G A : S E S O E I C I T A S O C I O con > .$3,000 p a r a que compre l a p a r t e del 
que se s e p a r a ; puede a t ender a otros 
negocios s i los tiene. I n f o r m a n en J e -
s ú s del Monte, 113-A, Ibodega, e l d u e ñ o . 
_ *n:\ 4 mz. 
V T E C E S I T O A P R E N D I Z A S P A K A S O M -
breros de s e ñ o r a s . A g u i l a , 107. L a 
I t a l i a n a . 
80*20 S mz. 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O P A R A P U E -_ blo impor tante en l a P r o v i n c i a de 
P i n a r del Kfo . I n f o r m a : A . Be l lo . D r o -
g u e r í a Sarrú . 
m-A 7 mz.^ 
" D A R A C N A C A S A E X T R A N J E R A , S E -
O r i a , se s o l i c i t a un joven o s e ñ o r i t a , 
que s e p a e s c r ü o i r a m í i q u i n a y que ade-
m ü s del e s p a ñ o l , t e n g a buenos conoc i -
mientos del i n g l é s ; s i sabe t a q u i g r a f í a , 
tanto mejor, . D i r i g i r s e con re ferenc ias a l 
A p a r t a d o 097. 
8042 7 mz. 
A S3.40 D O C E N A . H U E V O S D E G A -
H i ñ a s de p u r a r a z a p a r a c r i a . T e -
nemos E i g h t B r a h m a s (e spec ia le s ) . B a -
r r e d P lymouth R o c k s , R h o d e I s l a n d 1 
R e d , C a t a l a n a s del P r a t , W h i t e W y a n - I 
dotte y A n d a l u z a s A z u l e s . Muy frescos . ! 
f e r t i l i d a d g a r a n t i z a d a , 20 cen tavos c a -
da uno. A n t e s de c o m p r a r huevos p a r a ! 
c r í a , "vea l a s g a l l i n a s , " es m u y i m - i 
portante . E n v i a m o s por expreso a l i n - : 
t er ior . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a -
da A l d a b ó , L o s I ' inos , H a b a n a . 
SOSO 6 m j 
"\ T E N D O D O S C A B A L E O S D E M O N - | 
• t a y t iro . 7 y m e d i a cuar tas . L u z , | 
33. e s q u i n a H a b a n a , 
7777 5 m 
"LA €R!0LLA,, 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S do L E C H E 
Se h a t r a s l a d a d o a V e l á z q u e z , n ú m e r o 
25, a u n a c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
j a s . T e l é f o n o A-4vS10, 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con 
serv ic io a domici l io o en el establo a to-
das h o r a s del d í a y de la noche, pues 
tengo un servic io espec ia l de mensaje -
ros en Ib ic lc le ta p a r a despachar l a s ó r -
denes en segu ida que se rec iben . 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en e l C e r r o , en el Vedado, c a l l e A 
y 17. y en Guanabacoa , ca l le M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba-
rrio's de la H a b a n a av i sando a l telefo-
no A-4810, que s e r á n serv idos i n m e d i a -
tamente . 
CA N A R I O S B E L G A S Y H O L A N D E S E S , muy largos y finos. Se venden por 
no poderlos atender s u í l u e ñ o . C a l l e S a n 
L á z a r o , 27-A, entre S a n FranciscoNy C o n -
c e p c i ó n , V í b o r a . A 2 c u a d r a s de l a C a l -
zada. 
7670 . ^ 5 m 
Ss desea comprar un perro Boston 
Bui! o Bull Dog, q u e sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A"6849 y 
A-2468. 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, <\t 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va» 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas 'eme* 
sas. 
I VIVES. 149. Tel. A-8122. 
GA L L I N A S DE P U R A R A Z A . C R I A R -l a s es negocio lucrat ivo . T e n e m o s ; 
s iete var iedades , que vendemos en lo - i 
í t es o sue l tas . Prec iosos t ipos de po-1 
í nedoras . V e a l a s g a l l i n a s de otras g r a n - ! 
j a s y d e s p u é s v i s í t e n o s L e vendemos \ 
"gal l inas que e s t á n poniendo" y de le-1 
g í t i m a s r a z a s . R e m i t i m o s g a l l i n a s por 
expreso , a l in ter ior . G r a n j a A v í c o l a A m -
paro. C a l z a d a A l d a b ó , L o s Pinos . H a -
, b a ñ a . 
1 8085 6 m ' 
E L P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r y P r o t e c c i ó n 
M u t u a . 
S E C R E T A R I A 
P o * acuerdo del C o n s e j o de Admiré , 
¡ r a c i ó n , tengo e l honor do oiOir a s' 
KM) para, el ( l ía ti do marzo 'próxinm 
a l a s dos do la u.rde. on ol ]ocald'm,a 
E m p r e s a , V a p o r , n ó m e r o 5, para, ceii' 
brar l a p r i m e r a p a r t e de la J u n t a OB 
nora l o r d i n a r i a , a ano n; ref iere el 
t í c u l o 18 del KoplamciUo , en l a rulí 
se t r a t a r á n los p a r t i c u l a r e s cnumprn 
dos en e l a r t í c u l o .19 del mismo. 
E l Ibalanco genera l , o s iauos y C0M. 
probantes a que se contrae el númerií 
cuarto del a r t í c u l o 15 e s t a r á n , desfl» 
e s t a fecha a l a d i s p o s i c i ó n de los seño 
res a c c i o n i s t a s (pie deseen examinarlo* 
en e l local do l a S e c r e t a r í a , Vapor nu 
mero o, do ocho a die7, de l a maüarm 
L a J u n t a , de conformidad con lo pra. 
venido en el a r t í c u l o 'J!; del Reglaruea 
to, £e c o n s t i t u i r á en p r i m e r a convocato^ 
r i a , y s e r á n v á l i d o s y obl igatorios su» 
acuerdos c u a l q u i e r a que roa e l núraer^ 
de a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a n y el 
acciones represen tadas 
H a b a n a , febrero 28 de 1921, 
J . M. C A R B A L L E I R A 
c 1763 ea-i 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E " 
B E N E F I C E N C I A 
E n cumpl imiento de lo que dispone 
a r t í c u l o 31 de l Reg lamento , so cita;! 
los s e f í o r e s socios , p a r a l a J u n t a V 
n e i a l , que se c e l e b r a r á el domingo i 
de Marzo p r ó x i m o , en el C e n t r o de L 
pendientes , con objeto de e leg ir ü i r e 
t i va . p a r a e l bienio de 1921 y lOÍS, é l 
pe /ando e l acto a l a una, y t c r m i n a n | 
a l a s cuatro do l a tarde . 
Se recuerda—por s i son invitados 'i 
votf .r—que no pueden hacer lo los qm 
no sean mayores do 13 a ñ o s , y los qm 
no l leven tros meses , por lo menos, J' 
in scr ip tos en l a Scciedac'. 
H a b a n a , 25 de F e b r e r o de 1921, I 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , * 
J u a n A . M n r g a I 
O 1615 l t -26 7(1-27 
C C í T A C N A C R I A D A P A R A 
' - w p e i á i á de c a s a , so lamente 
s vx-' l a m a ñ a n a . In formes en 
L A n ; v r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, 
m 
l , A C A 8 A N U M E R O 25, C A L E E O N -
e e s q u i n a a C u a t r o , se s o l i c i t a n 
buenas c r i a d a s de mano, una p a r a 
.aciones y o t r a p a r a comedor. Se 
muy buen sue ldo . 
8 " 2 m 
Q E SOLICITA V NA CRIADA, FINA, 
O p a r a todo e l s e r v i c i o , d o r m i r en l a 
m i s m a , cine sea t r a b a j a d o r a , Uniforme 
•y 'buen sueldo. S a n K i c o l á s , G7. bajos . 
ta 
Q E S O L I C I T A U N A G U I A D A D E ¡VIA-
O no, que sepa, s u o b l i g a c i ó n ; no se 
duerme on l a c a s a y que tra iga refe-
r e n c i a s . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 17, 
ha j o í . 
7o78 28 f 
•jrPN . S A N M I O U E E , 49, A U T O S , S E S O -
l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; se qu iere f o r m a l v t r a b a j a d o -
r a : sue ldo .$30. 
7129 3 mz, 
Q E S O U I C I T A U N C R I A D O D E M A -
O no, se ex igen b u e n a s re f erenc ia s de 
c a s a s de f a m i l i a donde h a y a estado. 
L í n e a , 52, e s q u i n a a Baflos . 
8189 5 m 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s , m e d i a s o f i - j 
c í a l a s y a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s ' 
p a r a s o m b r e r o s . I n f o r m a n e n " L a j 
C h a m p a g n e , " c a s a d e m o d a s , ' 
M o n t e , 4 7 . * 
C 1S45 4d-2 
S O L I C I T O U N S O C I O 
Que aporte m i l pe sos p a r a a b r i r u n ' 
c a f é de esquina, punto c é n t r i c o . con i 
contrato de 6 a ñ o s . A l q u i l e r de 50 pe- ' 
sos, todo preparado con s u s a r m a t o s t e s , 
mesas , s i l l a s , beb idas y d e m á s enseres I 
n e c e s a r i o » p a r a a b r i r . I n f o r m a n ; ú n i c a I 
h o r a por l a m a ñ a n a de 9 - a 11 y por | 
l a tarde de 2 a 4, E n la m i s m a cal le de 
R o m a y , n ú m e r o 93, e squ ina . P r e g u n t e 
por O . G . F e r n á n d e z , -í 
• . . 1G m I 
E N E L S I G L O X X 
G A L Í A N 0 Y S A L U D 
S e d e s e a n m o d i s t a s d e s o m -
b r e r o s y v e s t i d o s . Y u n a o f i -
c i a l a d e v e s t i d o s q u e e n t i e n -
d a l a m á q u i n a d e d o b l a d i l l o 
d e o j o . 
L E S Y P R E N D A 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a » do f a m i l i a . ;.desea 
asteá c o m p r a r , vender o c a m b i a r raft-
quinaa de coser a l contado o a p l a z o » . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-!4381. A g e n t e de S l n -
•JOT P í o Fernáf tnde /» 
I I iEVEEE A H O R A MISMO A U ES-p e c i a l i s t a de L a m p a r i l l a , 39, su j i -
p i j a p a o su c a s t o r , p a r a que se lo es-
trene de nuevo m a ñ a n a ' mismo . por 
$1.50 o s u p a j i l l a fino, que se lo de ja 
f l amante por un peso. . 
8255 16 mz. 
8099 10 m 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera, blan-
ca, que sea formal y que sabe su 
obligación, para familia americana. 
Inútil presentarse sin referencias de 
las casas en que ha trabajado. Tiene 
que dormir en la casa. Calzada Real, 
143, Ceiba. La casa está a una cua-
dra del apeadero de la Ceiba. 
^ 8312 4 j n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a y r e p o s t e r a , que pueda dur i n -
formes ; buen s u é l e l o ; se pref iere que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n , 21 y K , T e l é -
fono F-1GS4. 
8215 
Q E S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S D K ! 
O p r i m e r a e n s e ñ a n z a . S i no lo son, no 
se pre sen ten . I n f o r m a n en ;Maceo, o. I 
M a r i a n a o . 
8250 6 m 
V E N D E D O R 
S e n e c e s i t a u n v e n d e -
d o r q u e e s t é b i e n r e l a -
c i o n a d o c o n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e v í v e r e s , 
p a r a t r a b a j a r u n a r t í c u -
l o n u e v o . B u e n a c o m i -
s i ó n . 
V E R A N O Y C 0 . 
N E P T U N 0 , 1 3 8 . 
W A N T E D 
C o m p e t e n t s t e n o g r a p h e r f o r e n -
g l i s h d i c t a t i o n a l s o c a p a b l e o f 
t r a n s l a t i n g f r o m S p a n i s h t o E n -
g l i s h . A p p l y M . P h i l l i p s y C o m -
p a n y , c ] o . T e i x i d o r y C u a d r a . O f i -
c i o s , 8 8 , a l t o s . 
Q E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
lO1 pizado, con muel les , e s t á nuevo, p r e -
parado p a r a ponerle e l t ap i z que esco-
j a n ; se daj barato . F i g u r a s , 30, e squ ina 
a T e n e r i f e . 
8190 5 mz. 
17 A M I L I A C H E E M B A R C A S A B A D O . p r ó x i m o , vende s u s muebles . O b r a -
p ía . 50, 2o. piso. v 
8270 4 m 
MA M P A R A S : 8 E V E N D E N V A B juegos , nuevas , on Dolores , 59, 
ITNA J O V E N , Q U E S E P A T A Q U I G R A -J f í a y m e c a n o g r a f í a , se s o l i c i t a en 
T e j a d i l l o , 38. Se pref iere a l a que t enga 
y a p r á c t i c a de o f ic ina . H a de tener ibue-
rias re ferenc ias . 
8067 3 m 
T R A B A J A D O R E S 
p a r a u n a f i n c a a m e r i c a n a , c o r t e 
d e c a ñ a , $ 1 . 2 0 p o r 1 0 0 a r r o b a s , 
v i a j e s p a g o s . B e e r s y C o . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . 
C 1637 9d-27 
8228 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O coc inar y a y u d a r a l serv ic io de l a c a -
s a , p a r a c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en l a 
c o l ó c a c i ó n y que s e a l i m p i a en su perso-
n a y s e r v i c i o ; sue ldo S;30. S a n R a ^ 
fae l . 152 y medio, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez v Oquendo, a l t o s . 
StOT 4 mz. 
^ " M ü O A D O , 5a., 78, E N T R E P A S E O Y 3, 
\ be s o l i c i t a tyia coc inera , b l a n c a , que 
d u e r m a en l a c a s a . 3 de f a m i l i a y se 
d a buen sueldo. D e 7 de l a m a ñ a n a a 12. 
8282 -1 m 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A ' 
O e s p a ñ o l a dó m e d i a n a edad, que a y u - , 
de a los quehaceres^- p a r a matr imonio . ; 
H a de d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, j 
35 pesos y u n i f o r m e s , r o p a | impia . C a l l e 
15, n ú m e r o 251, ba jos , en tre F y B a ñ o s , 
Vedado. 
8775 3 m a r j 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
r a v d ó Ouerina e n la c o l o c a c i ó n , p a r a ] 
u n a i m ú i i m o n i o , e n l a ca l le l7 , n ú m e r o 
318. en tre D y C , 
8115 6 m a r I 
^Tjó S O L I C I T A U N A C O C U N E R A Q U E ! 
O ayude en los q u e b a c e r e s y d u e r m a e n , 
l a casa , p a r a c o r t a f a m i l i a ; se da buen 
sueldo. I n l o r m a n e n Morro, 28. 
7995 8 mz, 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - 1 
l o r a y repos tera . Que s e a b lanca . Se I 
paga buen sueldo. M a l e c ó n , 52. 
7948 | 3^m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , CON1 C I O H . 
O 'buenas r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u -
l a r e s donde b a y a servido . E s p a r a ti es 
do f a m i l i a y t iene quedormir en l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo t r e i n t a pesos y ropa 
l i m p i a . C e r r o , 563, a l t o s ; de 10 a 4. 
7967 4 m 
S~ K S O U l C I T A U N A C O C I N E R A ~ P E -n i n s u l a r . Merced , 20. 
.s()r.r> 3 m 
COCINERA, ESPASOUA, DE MEDIANAI edad, p a r a c o r t a ff imilia, que duer-
m a en e l acomodo y ayude en la Um-1 
p ieza do l a c a s a . N o t iene que hacer I 
p l a z a , l í u e n sueldo. T r a i g a re f erenc ia s , | 
S e ñ o r R a f a e l R e y e s M u r a l l a , 20, jo-1 \ T E N 
v e r í a , 
8051 
4 m 
Q E N E C E S I T A UN M E C A K I C O Q U E 
O conozca e l g a s pobre y l a f a b r i c a -
c i ó n de hielo, con buenas re ferenc ias . 
I 'ara in formes : n l a n t a e l é c t r i c a . A n g e l 
Sa lvador , B o l o n d r ó n . 
8294 10 m 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , c o n 
O buenas r e f e r e n c i a s , p a r a u n a f a r m a -
c i a en F l o r i d a , C a m a g ü e y . Sueldo $120 
I n f o r m e s : S a n R a f a e l , 53, a l tos . T e l é -
fonos A-9S55. H a b a n a . 
8008 7 m 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -d i a n a edad, que conozca bien su ofi-
c io , para a m a de l laves de u n a c a s a de 
poca f? .mil ia . Debe ser p e r s o n a enten-
d i d a en cos tura , ser f o r m a l y t r a e r bue-
n a s i /x-omendaciones. Se p a g a muy 'buen 
sueldo. Se. d a c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n I n -
f o r m a n : casa n ú m e r o 23". cal le Once , es-
q u i n a a Cuatro , Vedado. 
7867 2 m 
" V E C E S I T O UN s-OCloT Q U E T E N G Á D E 
: m i l pesos , p a r a un r a s t r o y 
i p r a - v e n t a de muebles y ob-
:a lor; t iene que s e r hom'bre se-
pa lncberos . I n f o r m e s por es-
s e ñ o r Rosendo C a o . Conde , 6, 
E N L A L O C E R I A L A A M E R I C A 
• G a l i a n o , 113, se venden m a m p a r a s de 
| todas c lases y medidas. Se ' ponen y i -
i dr ios en f á b r i c a s y a domici l io . Se m a n -
¡ dan a todas p a r t e s del campo, T c l é f o -
I n o A-3970i 
| 82118 0 m i 
i B I L L A R E S 
I Se vende u n a m e s a de c a r a m b o l a s , nue - i 
' va , con todos sus a c c e s o r i o s nuevos, se 
d a b a r a t a . P é r e z , 52, d e t r á s de T o y o , 
en J e s ú s de l Monte, i 
S195 9 m 
L O N S O : E N E L N U M E R O 44 D E O A - ' 
l lano , vende camas, e s c a p a r t e s , c ó -
¡ modas, lavabos , pe inadores , juegos de 
sa la , de comedor, c u a d r o s , l á m p a r a s , 
i juegos de cuarto , colchones y lo que 
• usted neces i te . E n l a C a s a de A l o n s o 
lo encuentra . G a l i a n o , n ú m e r o 44 A l ó n -
so. G a l i a n o , 44. 
8173 4 m a r I 
1, r A Q U T Í f A D E E S C R I B I R L . C . S M I T H , 
| J J Í . v i s i b l e , n ú m e r o 8, ú l t i m o modelo, 
• l a r e a l i z o en 65 pesos. T a m b i é n tengo 
1 o tras c lases en v e r d a d e r a ganga. San 
Miguel , 80, bajos . A c a d e m i a , 
8188 3 m a r 
V I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S , de-
j á n d o l o s como nuevos ; e spec ia l idad 
en esmal tes L l a m e a l t e l é f o n o M-9175. 
8026 * 15 mz. 
A V I S O . C A M A S D E B R O N C E , A 65 P E - | 
SOS. A p a r a d o r e s , 28; se i s s i l l a s , 29;) 
nevera . § 2 9 ; v a j i l l e r o , $28; c ó m o d a s , a ; 
$33; c l i i f fonier , $40 y 45; un juego de i 
s a l a baqueado, 95; un escaparate , l u - l 
ñ a s , $90 f coc ina de gas , $14; f i a m b r e r a 
de cr i s ta l e s , $20; lavabo, $28; to ldos d e l 
v a r i o s t a m a ñ o s , coqueta, que m a r q u e t e - i 
r í a , $08; un lavabo Id, $58; y muchos1 
rauelbles m á s en l a c a s a de A l o n s o , G a - I 
l lano, 44, A l o n s o . 
8173 4 m a r 
R I O S 
en-
t r e C o r r e a y S a n t a I r e n e . 
8138 ^ 8 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c l a j , " a l m a c é n Imporcartor rtí 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : rveptuno, 159. ep*'"1» E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7fi20 
Vendemos con un 50 c « r «t)0 de des-
cuento, j u e j o s de cuarto juegos de co-
medor Juegos de r e c U ' ^ o r , Juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de mimbrw. e spe jos dora -
dos. Juegos tapizados , carnaa ' 'a bronce, 
camas do hierro, c a m a » tle "ifio, burda, 
e scr i tor ios do s e ñ o r a , « u a d r o s de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s d i sa la , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y mace tas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , uUtacáü y e squ ines dora-
dos, porta-macetas esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , entremeses cherlones , adornos 
y f i guras de todas c l a s e s , m e s a s corre-
deras," redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s d« 
pared, s i l l o n e s de iHWtal, e s c a p a r a t e s 
americanos , l i b r e r o ? , billas g i r a t o r i a s , 
neveras, aparadovea, paravanes . y s i l l e -
r í a del p a í s en Urna" los e s t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien serv idos . No confundir , Neptuno. 
159, 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos tod? c lase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del c a m r ' ' no pagan em-
bá la jo y se vmnen e. > fistacló^. 
Ct A J A D E C A U D A L E S : S E V E N D E u n a J grande , con g a v e t e r í a . P r e c i o r a z o n a -
ble. Se vende por o c u p a r lugar . T a l l e r 
de j o y e r í a E l Mauser , B e r n a z a , 06, T e -
l é f o n o A-6610, 
8108 s S m a r 
A Z O G U E S U S E S P E J O S " 
La Francesa, con químico francés, h 
arrefía sus lunas manchadas, dejan" 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfonos A-6278 y M-4507. 
PO R A U S E N T A R S E S E V E N D E N muebles Juego de s a l a b lanco , 
go de comedor, color .<aob:i,, Jj.•.;."> 
cuar to moderno, cuadros , i á m p í i ' a s 
otros objetos de arte , C a r l o s 111, n ú m í 
8, l e t r a B . 
.. .71)17 _ _ r . roai* 
COMPRO M U E B L E S V O B . I B T o V ar te , en conjunto o por ¡ue- ías . Grtj 
r e s e r v a en mis compras . T a i e f o i í ó M l<f 
R. L a v í n , 
-7916 3 m a i 
6359 16 m a r 
Q E S O L I C I T A N 2 M U C H A C n O S , D E L 
O p a í s , p a r a t r a b a j a r en t i e n d a de r i -
p a y r e p a r t i r a n u n c i o s en l a H a b a n a . 
Composte la , 86, of ic ina, S á n c h e z . 
8076 5 m 
p a r a co 
je tos de 
r i o . no 
cr i to a l 
H a b a n a . 
7674 o m 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a s t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - i 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a r 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
s . e i a 
V I L L E G A S . / N ú r n . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V í L I A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o Á - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener nn buen cocinero 
de casai p a r t i c u l a r , hotei . fonda o e s t a -
blecimiento, o c a a ^ r e r o a , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc.. que sepan su 
obl iga' ,On, llamo al t e l é f o n o de es ta an-
t igua y a c r e d i t a d a casa que ee los fa-
c i l i t a r a n c'»n buenas referencias . Se 
m a n d a n a tod<)s los . pueblos de i a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s Dará e! «-amoo 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DEL 
O p a í s ; sueldo $35. C a l l e 27 n ú m e r o 76, 
entre L y M 
804 7 4 mz. 
A T C I O N : E N T R O D E S O C I O O T O -
X x . mo sociedad en un negocio que no 
s e a de mucho c a p i t a l , en c iudad o cani-
llo; soy solo y h o n r a d o y trabalbajador; 
conozco e l p a í s y no deseo p a l u c h e r í a s , 
deseo formal idad . INÍonrique, 170, de 5 
a 9 de l a tarde. J o s é L o r e n z o , 
7007 4 m i 
I J S ' S T R l i M E N T O S 
D E M i S I C A 
TIENDO U N V I A I I O A L E M A N , N U E V O * 
• _ c u e r d a s c r u z a d á s , modelo u l t r a s n l 
p e n o r , gran i n s t r u m e n t o . C o s t ó SOPO- lo 
do>' $ n $255. J e s ú s del Monte, 00 
82,7 4 m 
Q E D E S E A C O M P R A R U N B A U L D E 
O camarote y otro de bodega, en Ibuen 
¡ e s t a d o . C a s t i g o , 11, moderno, 
•SOlfi 3 m 
I Q E V E N D E U N V E N T I L A D O R N D E -
i l o vo, en 25 pesos y se t r a s p a s a un 
t e l é f o n o de mesa , t a m b i é n nuevo, en 50 
pesos. A s i m i s m o se venden dos m a n t i -
l l a s de casco, u n a b l a n c a y o tra negra , 
en 40 pesos. I n f o r m a n : S a n Migue l , 145. 
7975 5 EI 
P A R A U N H O T E L 
C o m p r a m o s 1 0 j u e g o s d e 
c u a r t o , d e m e d i o u s o , 2 d e 
s a l a , 2 d e c o m e d o r , m u c h a s 
p i e z a s s u e l t a s c o m o e s c a p a -
r a t e s , c a m a s , c o q u e t a s , l a v a -
b o s , c ó m o d a s , s i t i a s , s i l l o n e s , 
1 f o n ó g r a f o o V i c t r o l a y 1 
m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
A V I S E A L A - 7 3 8 0 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O , ca l l e 6, n ú m e r o 224, e n t r e 21 y 23, 
Vedado. 
8001 3 m 
V E S U V I U S 
S O Y LA COCINA 
IDEAL 
PARA s u HOGAR. 
N o N E C E S I T O 
MECHAS. 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S D E 
L u z BRILLANTE 
POR OIA. 
?5PRcEuVrAHT, J U A N R A M O S 
it»t j ••™mí:,.'Uk..- »••! 
T > O R T E N E R Q U E K M B A R C A L 
X vendo muy Ibaratos los muebles 
mi c a s a , inc luyendo un buen piano, 
.luego de c u a r t o enteramente nuevo » 
o.io do pftjaro; var ios cochecitos par 
j n i n o s y doce p i a r o s muy cantadore 
j seleccionados cuidadosamente , propio 
p a r a personas de buen gusto. Prime 
l ies , 15, C e r r o , de 12 a 2 y de 6 a 8 p m 
7 < 6G 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles u^do ,̂' de to* 
das clases, pagándolos más q m RÍa> 
gnn otro. Y lo seísmo que los res* 
demos a módicos precios. Liam* ti 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
I M P O R T A N T E A l ü Ñ f O " " 
P a r a los que se c a s a n y los casados. Jle-
mos recibido l a s v a j i l l a s de" loza ingle-
sa , l a m á s m o d e r n i s t a y aJis barata 
que se b a y a rec ib ido bas ta l a fecha. E ^ 
L E O N D E O R O , F e r r e t e r í a - y Locería. 
Monte, n ú m e r o 2, en tre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A-7193. 
7527 4 m 
íOOl 14 m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . * * 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 I n d , - « . « , 
AV I S O I M P O R T A N T E : ¿ Q U I E R E ~ U S -ted vender bien su c a j a de cauda-
les o contadora y v i d r i e r a s de todos 
t a m a ñ o s ? A v i s e a l T e l é f o n o M-3288, 
7401 9 m 
j A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
I c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s en 
| ' L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
j K e r m a a o . M o n s e r r a t c y V i l l e g a s ^ 
í o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «358 In 17 »*• 
e n e n v a s e s . 
M a n r i q u e , 
5401 
1 2 2 . 
10 mz. 
T T I O H N D E C O N C I E R T O , Y O T R O l í E 
. estudio, y u n a m a n d o l i n a n a p o l i -
t a n a autent i ca , se venden. P r e g u n t a r 
cuarto mimero 10, hotel P a n A m e H c a n o , 
L a m p a r i l a , 58, a l tos . U n i c a m e n t e de " 
a 5 de l a tarde. 
3 m a r 
GR A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 3. se vende, con 15 discos muy buenos: to-
do de poco u s o ; se d a barato , a p a r t i c u -
l a r e s ; no se t r a t a con especuladores , 
V i l l egas , 42, a l to s , azotea. 
. 7 5 U 3 mz. 
Q E V E N D E U N P I A N O O H A S S A I G N K 
KJ F r é r e s ; se g a r a n t i z a que e s t á en buen 
estado, Tener i f e , 01. 
^ 3 8 2 mz 
P I A N O S D E A L Q W L E P 
V I U D A D E C A R R E R A S Y L « 
P r a d o , 1 1 9 . T e l A - 3 4 6 2 
Compro estufinas, fonógrafos, discos, 
cosas fotografía. Toda ropa de uso, 
i buen estado. Libros usadas, todas cía- i 
, ses, pago bien, voy en el acto. Amis-
1 tad, 77. Teléfono A-2639. 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , s e v e n 
d e n l o s l u j o s o s m u e b l e s y s e a l - l 
q u i l a l a c a s a c a l l e 1 7 , n ú m e r o 3 , | 
f r e n t e a l c r u c e r o d e l V e d a d o . M a g -
n í f i c o c o m e d o r , l á m p a r a s d e b r o a - ' 
c e , s a l ó n y d e s p a c h o I m p e r i o , d e 
l o s m á s l u j o s o s , y t o d o s l o s e n s e -
r e s d e l a c a s a . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
C o m p r a toda c l a s e ae muebles gue s e 1# 
propongan. E s t a casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de s a giro. T a m -
b i é n compra p r e n d a s y ropa, por lo que 
deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a antes 
de Ir a otra , en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serftn ser -
vidos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o * 
uo A-1903. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O y T r i g o , c a s a de compra y venta , so 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles . 
Vives , 155, c a s i e squina a B e l a s c o a í n , 
T e l í í o n o A-2035, H a b a n a . 
5227 12 m 
N e c e s i t o c o m p r a r n r c s b l s s e n a b n n ' 
d a n c i a . L l a m e a L * i * ú t . T e l é f o 
n o A-8054 . 
C 9211 Ind 24 B 
708(1 7 m 
8084 4 m 
p A S A S D E C O M E R C I O Y V E C I N D A D , 
tenemos d e p ó s i t o s p a r a b a s u r a , muy 
- inertes , en todos los t a m a ñ o s . F e r r e -
i t e r í a y l o c e r í a E l L e ó n de O r o Mon-
i te, 2, entre Z u l u e t a y P r a d o . T e l é f o -
• no A-7193i i 
i ••• , 8 m j 
! Muebles: Se vende un juego de sala, 
¡' cuarto y comedor, en 300 pesos, por 
| era.barcarse su dueño. Puede verse en 
, Bernaza, 44, altos-
7S86 3 'mar * 
HO R R O R O S A G A N G A : C O M I S I O N I S -t a e x t r a n j e r o , l i q u i d a en Merced 
n ú m e r o 108, d e p ó s i t o del P o n C a s t i l l o , 
"90 re lojes suizos de P u l s e r a , de oro 18 
k i la tos , cpie antes de l a m o r a t o r i a se 
v e n d í a n de $80 a $140, ahora de $19.10 a 
$40. Sea us ted el pr imero . . 
r S U S 5 m ¡ 
MA Q U I N A S D E E.SCRIIÍIR, C O M P R A - ' venta, r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s 
de lo.í Reyes . ' O b r a p í a , '¿2, por C u b a . T e - i 
l ó f o n o A-10.'i(j. 
R37Ó . 27 ra_ j 
E S M A L T E B L A N C O 
E l L e ó n de Oro. F e r r e t e r í a y l o c e r í a . 
Monte, 2. e n t r e Z u l u e t a y Prado . T e l o -
fono A-7193, 
0 - C E D A R 
G r a n renovador de muebles . fraFcos de 
35 centavos , 70 centavos y $1.50. E l L e ó n 
•le Oro. F e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte, 2, 
entre Z u l u e t a y P r a d o . Telefono A-719;!. 
O K V E N D E , POR EMBARCARTIÍÜEGO 
O de cuarto , caramelo , coqueta, e s c a -
parate, cama, m e s a noche y banqueta , 
juego comedor moderno, b u r ó caoba, p l a -
no; otro cor t ina , con s i l l a , juego r e c i -
b idor e l e g a n t í s i m o . 5 l á m p a r a s e l é c t r i -
cas, s i l l ones de mimbre , v a j i l l e r o y un 
piano. San Migue l , 145. 
Zgl l .3 m 
V E N D E Í T C U A T R O . T U E G O S D U 
M U E B L E S V J O Y A s 
T e n e m o s un g r a n surt ido de. mtn»t>'«*' 
que vendemos a precios de verdarterf 
o c a s i ó n , con especia l idad r e a ü / a m o s l»» 
gos de cuarto, s a l a v comedor, a Pr' 
c los de verdadera ganga. Tenemos gr¿u 
ex i s t enc ia en j o y a s p r o c e d e n t e » 
p e ñ o , a o r é e l o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damoa dinero sobre a lhajas r f H ' } 
de valor, cobrando un í n f i m o Intere*-
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I f A A G A L l A » » 
L A M I S C E L A N E A " 
Muebles en g a n g a : Se venden toda 
se de muebles, como juegos de cu L ^ . 
de comedor, de s a l a y toda clase de " 
jetos re lac ionados al giro. prec-<39 • 
competencia C o m p r a m o s toda c;!a8® 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n 
tamos dinero sobre a l h a j a s y o0-1^»,-
de valor . San RnfaeboJilS. esquina 8 w 
va&ic. T e l é í o n o A - 4 r - l 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A 6 9 2 6 , 
A l comprar sus innobles vea los Pj''f,S(|{, 
de e s t a c a s a , donde s a l d r á '"en -''6' !ai 
por poco d inero; hay juegos ue ~ |. 
sa le ta , cuarto y cernedor: . ^ z * 
t a s ; hay escaparates desde 9 
con bas t idor a ? i r . ; lavabos a 51J'h7 • 
radores estante ^22: mesas de nocu 
$3: y otros m á s . todo en r e l a c i ó n * t 
precios antes mencionados, i a m w -
c o m p r a n y cambian muebles. —, 
_ m a m p a r a s , de caoba, m o d e r n i s t a s , v 
/ V , í « VUNDfcN D O S M A t R W A S « n a coc ina do gas de cuatro horn i l la s . 
t > de coser Singer , u n a < gabetas ga- T o d o nuevo y en precio e c o n ó m i c o I n -
forman en l a ca l l e A r m a n d o , e squ ina 
a Gustavo . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , cha-
let. 
isia ' a I 
- -
binete, ovi l lo y 3 de c a j ó n , cas i n u e v a s : 
todas muy baratas , 12, 16, 1S, 20 y 43 pe-
BOS. V i l l e g a s , Oí). 
781Ú 4 mz» 
MUEBLES a< 
Para venderlos avise antes <Iue a 
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. 
léfono A-3397. Aquí se le paga* 
sus muebles muy bien. No se olw1 | 
llame al A-3397. „ft „, I 
4804 _ „ . i ^ . r j T i 
QJTVENDEN DOS MEJAS DE CJII»* joí 
O 06 pu lgadas de largo y m33,,," ' 
pulgadas . Prec io muy barato, i * * 
co D . J i c k , A g u i l a . 71. 
7142 
C O M P R O M U E B L E S 
que por n e c e s i t a r l o s p a r a a 1 0 " 6 . ^ ^ * 
r i a s casas , los pago mejor que io guí 
h l i s tas Av i se a : Baamonde, cano 
re-', na. T e l O í o n o M-155tt. 
A Ñ O LXXXiX 
DÍARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1921 MGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . d t 
EN T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F f E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' í N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c „ e t t 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T T > T A M U C H A C H A K S P A > O I > A , D E -
U s e a co locar le do c r i a d a de mano o 
<IG c u a r t o s ; t iene re ferenc ias . C a l l e 
n ú m e r o 250. tóquma a B a ñ o s . 
i ' E D E S E A C O L O C A R l X A M 1 3 C K A -
S cba P é W h S u l a r . r e c i é n l l egada i n -
f o n n a n : P l a z a flcl Vapor , .>J, su p r u n a , 
S6 prefiero a q u í en la l i a b a n . i . 
S203 ,* U 
f T > A C B I A D A D K M A N O . H E S K A CO-
U locarse en c a s a P a r t i c u l a r ^ c o . -
t a fami l ia . I n f o r m a n en bol, 8. T « 1 « 0 -
no. A-8C1S1-'. 4 Z"2-. 
l ^ E S E A C O T T O C A R S E V > A E 8 P A Í Í O -
' J l a de m e d i a n a cdad(. p a r a c r i a d a 
o n i a n e j a d « T i ; « a h o c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; lo mismo v a a l campo quo 
en la H a b a n a . I n f o r m a n : Inqu iau lor , 10, 
C a s ^ 2 a t o a á 8 4 mz. 
r i l e D S S B A COhOCAti E N C A S A D E 
S moral idad una s e ñ o r a , de u i a n e j a -
ü o r a o p a r a l a l i m p i e z a ; ent iende algo 
de c o ° n a y pref iere d o r m i r en s u c a -
s i I n f o r m ¿ s : iMonto, S, segundo P i s o ; 
pregunten por C a r o l i n a , 
s^ii- 1 " :. 
'L E D l l S f i A C O L O C A R I N A J O V E N 
O- nar i c r i a d a de. mano o l iab i tac io -
nefe- «abe t r a b a j a r ; s i n<> os c a s a de 
m o m l í d a d , que no se presenten P a u -
l a y Uayona, a l to s de l a bodega._ 
S^> « •' m'¿-
i T l P r S E A C O L O C A R UNA. J O V E N es-
O p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; tieno r e -
ferencias . S a n J o s é , 7». 
8248 
Q E D E S E A C O L O C A R 1.NA JOVIÍ^Í p o r -
£3 i n s u l a r de c r i a d a de mano en ca>a 
de m o r a l i d a d . T i e n e quien l a recomien-
de. D i r i g i r s e a E s t ó v e z , 132, e s q u i n a a 
I n f a n t a . 1 
8171 4 mar__ i 
Stí D E S E A C O L O C A R E N A J O V E S pen i n s u l a r de c r i a d a do, mano ¡i mane-
jadora . L l e v a t iempo en e! p a í s . In for -
n.an qn l a fonda r r i n j e r a de l'á M a c h i - , 
na. P lura l la , B . 1 
8172 3 mal | 
LT N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A I co locarse de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a . I n f o r m a n : M a l o j a , 68, bajos . 
8000 3 mz. 
E S E A C O L O C A R S E - U N A M U C H A - Í 
cha como c r i a d a de mano, p a r a m a - i 
trimonio s i n n i ñ o s ; sueldo $35. C a m p a -
nar io , 174. ( 
71>ljS 3 mz. j 
UN A S E S O R A E S P A D O L A , D E M E -d i a n a edad, d e s e a co locarse con se-
fiora s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ü o s . I n -
forman en el H o t e l N u e v i t a s . D r a g o -
nes. 7. 
7993 3 mz. 
IT N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E M E -) d i a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
da de mano y entiende de cocina, y es 
p r á c t i c a en e) p a í s ; t iene quien l a ga-
rantice- A p o d a c a , 17. 
8010 3 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - " n E f E A . C O L O C A R L E l N A T T M NSI - , I \ L S K A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O - C 
IO cha, pen insu lar , l l eva tiempo en el ^ ' ^ ^ ^ l , Iedlana ftdad y ^ ^ u n a ibuena coc inera , c o c i n a O 
p a í s , c r i a d a de mano, t i ene buenas r e - s a b e . . ® « n a u ' eulI1Ple con c r i o l l a y e s p a ñ o l a , l a o t r a b u e n a c r i a - S a 
f erenc ias . 
to, 12. 
7968 
I n f o r m e s : V i r e s , IST) 
DE S E A C O L O C A R S E cha, p e n i n s u l a r , que l l e v a t iempo 
c u a r - s u o b l i g a c i ó n ; g a n a c u a r e n t a 
peros. I n f o r m a n : 8an Ignacio , 
to, n ú m e r o 12. 
8257 
. ¡E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 19 
a ñ o s , e s p a ñ o l a ; pueden e n t e r a r s e en 
n i d a d ; r e c i é n l legada, 4 meses de p a -
c í n c o , d a de mano, g a n a n buen sueldo, t i enen | ridsu V i v e e s q u i n a a C a r m e n , 164, n los 
c u a r - buenas re ferenc ias , se colocan J u n t a s 
¡ I n f o r m a n : G e r v a s i o , 132, segundo patio, 
4 m nfimero 11. 
! 8136 3 m U N A M U C H A 
^ . E S E A C O L O C A R S i : 
en el paits, p a r a c r i a d a de m a n o ; ti'e- J _ j r a , s i n pre tens iones , cociria b ien T ^ E S E _ 
no buenas re ferenc ias . I n f o r m a n en K e - e s p a ñ o l a y Criolla^ duerme en l a e a - i ^ p e n i n s u l a r , _ b i e r i " é n c á a a p a ñ i c V l a r i s u nif ia se Puede ver a med ia leche 
k E S K A C O L O C A R S E l N A S E í f O R A 
a l tos de l a bodega-
8004 3 mz. 
Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
O sulaf , do c r i a n d e r a , t iene abundante 
leche, dda meses de haber dado a luz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
ninisnlar. de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a o ftara coser, sabe cumpl i r con 
s u o b l i g a c i ó n : t iene quien r e s p o n d a por ra l idad- I n f o r m a n : 
e l l a . A m a r g u r a , 47; cuar to , 7. ¡ E n t r e I y J -
8040 3 m 8150 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es- Q E 
IO pafiola, de c r i a d a de mano o m a n e - O (.-^ 
Jadora , con re ferenc ias , no le i m p o r t a buen sueldo. Sabe cumplir con su obli 
i r a l Vedado. C r e s p o , 48. i p a c i ó n - I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, cuai 
8056 3 m I to. n ü m e r o lu . 
8152 3 m a r 
C O C I N E -
tP. f a P e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d . 
- uuu_- ! D i r í j a s e a : G l o r i a , 20. 
U N E R A i .80'-,-s 3 mz. 
COCINEROS 
7 m 
s a ; g a n a 3b posos , v i a j e s p a g a d o s : e l o en e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c o c i n a r a ' l a lec'he entera . I n f o r m a n : ca l l e B a ñ o s , 
Vedado. B a y o , i t _ , e n t r a d a por S i t ios , ,1a e s p a ñ o l a v a l a c r i o l l a ; t iene buenas i ni',mero P r i m e r a , Vedado. 
8333 | 4 1,1 i r f / é r e í i c l a s . i n f o r m a n en C h a c ó n , 21. T e - 810l) 
J T N A , B U E N A C O C I N E R A P E N I N S Ü - 7»D4 A ^ 1 , A 
t i l a r desea colocarse en c a s a de m o - j -1212 4 mz-
" c 23, n ú m e r o 10, j o r o D E S E A C O L O C A R U N A ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A p e n i n s u l a r , con buena S E S O R A , a b u n d a n t e 
l e c h é , t iene cert i f icado de San idad , 4 me-
se s de p a r i d a . I n l o r m a n ; F a c t o r í a , 29; 
de 1 a 4. 
7402 5 f 
CHAUFFEURS 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
Cocinero-repostero, español, se ofrece 
para tasa particular o de comercio, 
DK S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A formal , p e n i n s u l a r , en casa de fa -
m i l i a honrada, de c r i a d a de mano o 
l impieza de haJliitaciones; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y sabe coser. I n f o r -
man : jSol, 94. 
.S023 3 mz. 
JO V E N B O R M A L , J ' E N I N S U L A R , D E -s e a co locarse de m a n e j a d o r a o c r i a -
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a , p a r a habi tac iones o 
m a n a j a d o r a ; e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r -
v i r ; t iene muy buenas' r e f erenc ias . 
A g u i l a , 116, h a | b i t a c i ó n 77, a l tos . 
8234 4 ni/,. 1 
UN A P E N I N S U L A R E O R M A L , N O R E -c i é n l l egada , desea Colocarse en u n a 
c a s a de m o r a l i d a d , p a r a a y u d a r a- l a 
l i m p i e z a y coser. Sabe hacer r o p a de 
t o d a c lase P a r a i n f o r m e s : HaJbana, ca 
l ie Sol , 72. 
S167 3 m a r 
MA T R I M O N I O S O L O D E S E A C O L O c a r s c . E l l a p a r a coc inera v d e m ú t 
S ^ 0 ^ . / P - t S n ^ ^ ' l ^ ^ J k ^ con R e a c i a s ; trabaja muy bieiTy1 
altos . Teodoro. 
816(5 3 
C1 K A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , S E J ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o co-
mercio, t iene re ferenc ias , i n f o c m a n : So l , 
101. pregunte por T a m a ñ o . 
8331 4 m 
muy limpio; es hombre solo. Infor 
T \ E S E A - C O L O C A R S E l NA S E S O R A D E ' ma,l: VíyeS» 162- Teléfono A-2093. 
1̂ 7 mediana edad, de coc inera . Si es '• . ' • • 4 n 
poca famil ia' a y u d a a la l i m p i e z a v e.Ma 
es l i m p i a . D e s e a c a s a forma! , i n f o r -
man : B a y o , 84, a l tos . 
8170 3 mar 
Q E O E R E C J J M A E S T R O C O C I N E R O , e* 
panol , con var'É.s a ñ o s do p r á c t i c í 
p a í s - I n l o n n a n ; A g u i l a 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
buenas r e f e r e n c i a s ; p a r a i n f o r m e s ; 
A-3439; pregunten por Manuel . 
8024 3 mz. 
e l 
8291 
E D E S E Á " C O L O C A R , O E C R I A D A , 
^ i n a r a familia e x t r a n j e r a o c a s a de 
hi-csDcdes I h f o r r f l é s : V i l l e g a s , 85. 
^ ^V-j; 3 m 
E S E A C O C O C A K S E l N A M U C H A - I 
cba, p e n i n s u l a r , do c r i a d a de. mano 
o de comedor. Se piden y - c dan rere 
r é n c í á s . I n f o r m a n en el vedado, cano 
23. n ú m e r o 278 y medio, entre D y VJ. 
S-2SÍ 4 IU 
Y \ E . S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , l ' E -
A_S n i n s u l a r , de criada, de mano, en c a -
s a de mora l idad , sabe cumpl ir con su 
( A l i g a c i ó n ; t iene quien la recoi i i icnde; 
l leva tiempo en e l p a í s ; no v a a l ve-
dado. A g u i a r , 37, f r u t e r i a . 
d a de cuartos . InJ 
8025 
: A m i s t a d , 4. 
3 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-> 
O pañoia^ de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, con f a m i l i a de mora l idad , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
calle P r í n c i p e , 4. i 
^279 4 m 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a | 
. „ d a de mano, entiende algo de co- i 
c i ñ a . I n í o r m e s en Apodaca , n ú m e r o 1<. j 
Q E O F R E C E U N A P E N I N S l L A R , I ' A - | 
O r a manejadora , sabe coser y m a r c a r | 
y es c a r i ñ o s a con los muchachos. I n -
forman en H a b a n a , 12. 
moro . 4 m 
1 ) 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R , 
k j e s p a ñ o l a , no es r e c i é n l l egada , p a -
r a todos los quehaceres de u n a casa 
chica y que sea de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en cal le 25, n ú m e r o 192. en tre H c I . 
8090 3 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O de m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a -
n o ; no t iene inconveniente en a y u d a r a 
l a cocina. No recibe t a r j e t a s . . M á x i m o j 
Góniez , 347, por C h á v e z . 
S066 3 m 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
tJ l o c a r í c de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, en la V í b o r a o . l e s ú s del Mon-
te. I n f o r m a n en T e n i e n t e B e y , 20; l i e - , 
v a t iempo en e l p a í s . 
S l l i 3 m ! 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
n i n s u l a r , con una cor ta f a m i l i a No 
se co loca menos de t r e i n t a pesos . E n -
senada. 16. l e t r a G , pasaje L a U n i ó n , 
J e s ú s del Monte. I 
8054 3 m ; 
XT N A J O V E N , E S P A D O L A , F O R M A L V ' ) educada, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
de mora l idad , p a r a el a r r e g l ó de habi -
tac iones . Sabe coser a mano y a m á -
q u i n a . Puede ofrecer re ferenc ias . C a l l o 
M a l o j a , 37. | 
8135 ;; m 
n i n s u l a r , ayud 
a - i do $25; v a fuera d 
n i ñ o que no estor 
dega do Ga l iano y S a n 
8039 
a en l a l i m p i e z a ; s u e l - ^ O C í N E R O E S P A Ñ O L . J O V E N , D E S E A e ¿ ; d a r á r a . ó n en e 
e la l l á b a n a ; t iene un a l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o o S a n N i c o l á s 21- ha 
•ba. I m o r m a n en la bo- , P a r t i c u l a r . E s t a bien p r á c t i c o en su ofi- trnntar nnv Ao-'n^n-
CÍO y t iene quien lo recomiende. P a r a 
m á s ^ i n f o r m e s : Apodaca , 17, 'bajos 
/ C H A U F F E U R , E S P A 5 S O L , C O N C O N -
P r á c t i c a i V v 1 duc ta i n t a c h a b l e , se ofrece l i a r a c a -
sa p a r t i c u l a r o de comerc io , con refe-
r e n c i a s de l a ú l t i m a que t r a b a j ó , m a -
nejo cua lqu ier m á o u i n a , s i n pre tens io -
el T e l é f o n o A-207::, 
, h a b i t a c i ó n , 14, p r e -
pract ico en su o f i - , g u n t a r por A g ü e r o ; de 7 a 12 a. m 
8044 3 m 
(- t O C í N E R A , OI E S A l t E S U O B L H í A -J ciOn, a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se co-
loca , sabe r e p o s t e r í a , es sola , no Saca 
comida, no gana menos de 
sos. Ga l iano , . U S . 
7949 
8177 m a r 
a 40 pe 
ni 
J T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A cO-
l j 1c D 
E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -
locarse do' c r iada de h a b i t a c i o n e s o X J l a s , u n a de cocinera, c a s a de comer-
comedor, e s t á a c o s t u m b r a d a en e l p a í s , c'o o p a r t i c u l a r y l a o t r a de c r i a d a 
t iene re ferenc ias - I n f o r m a n : D i a r i a , 28., de mano o de habitaciones , l l evan t iom-
H a b a n a ; l a m i s m a p a r a e l Vedado. po en e l p a í s ; v a n fuera . A g u i l a , 116-A. 
7962 3 na [Segundo piso; h a b i t a c i ó n , 89. 
S037 3 ni | 
T N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R 
KJ' e s p a ñ o l , en c a s a 
c i n a r a l a inglesa 
l a e s p a ñ o l a , l l eva 
buenos informes . L 
del P a d r e , n ú m e r o ' 
8058 
UN C O C I N E R O , 
p a r t i c u l a r , sabe co-
a la c r i o l l a y a 
empo a q u í y t iene 
d i r e c c i ó n es C r u z 
ÍS. T e l é f o n o A-0173. 
Costureras: Se solicitan buenas ofi-
cialas para socer, en Refugio, 8, en-




Q E OI 
tC;-o 
F R E C E 
p a r a 
C V C O C I N E R O , R E i - O S -
? a s a de comercio o par-
AU I N T E L E G E N T V O U N G W O N N A N 6' speak in eng l i sb a n d s p a n i s h woned 
Hke to get a c h a m b e r m a i d n a n ho-
tel has heen . in f i r s t c l a r s hotel nefo-
t i c u l a r ; pref iere e l campo. Ma'loja, '109. j fe" a i ? ¿ c a p ¿ j b í e ' of "any^r ind' ' 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O - ! l o c a r s e p a r a l a s hab i tac iones y co-
ser, en c a s a de c o r t a f a m i l i a , es f ina 
y f o r m a l . SEtJbe coc inar y s i es p a r a 
m a t r i m o n i o solo no t ieno inconveniento 
h a c e r todos los quehaceres , pretende 
buen sueldo. I n f o r m a n : ca l l o G , n ú m e -
ro 71, e n t r e 7 y 9, Vedado 
8126 3 




woork. E n g i r e a t S a n E a f a e l , 87. 
7546 . 2 ni 
l impiezas por 
Aguacate , 82. 
8057 
horas P r e f i e r e cerca . 
3 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
?*> de m e d i a n a edad, p a r a coc inar o l i m -
i p i a r o p a r a tralbajo de. C l í n i c a , no duer-
me en el acomodo. I n f o r m e s : S a n M i -
de med iana edad, p a r a l i m p i a r u n a gne], 270, c a r b o n e r í a , 
c a s a e t i c a y c o c i n a r o p o r horas . Su c a - 8052" ' 3 m. 
£ j E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , J. 
J O V E N P R I N C I P I A N T E D E C O M E R -
h a b l a y e scr ibe i n g l é s , educado, 
donde, t'ralbajó" duerme honrado y t r a b a j a d o r y con b a s t a n t e 
n l a n i i s n í a se de- P r á c t i c a on C o n t a b i l i d a d , desea e n t r a r 
como p r i n c i p i a n t e en u n a buena c a s a 
de comercio. D i r i g i r s e b a j o i n i c i a l e s R . 
jy. San N i c o l á s , 225. T e l é f o n o M-3373. 
7618 2 m a r 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a , de med iana edad, t iene buenas * J 010 
r e f e r e n c i a s d€ 
en l a co locaci 
s e a colocar una mucl iacha, p a r a c r i a 
d a de mano o m a n e j a d o r a de un n i ñ o 
I n f o r m a n en Monte, 347, por Cñáve i ! 
8006 3 m 
s a : B e f o r m a ; 
s ú s de l Monte 
8089 
Marina', n ú m e r o 2, J e - i 
3 ra 
J V E S E A N C O L O C A R S E 
í J pen insu lares , de c 
o camareras de h o t « * S 
ca. T i e n e n r e c o m e n d a c ñ 
bajos. , 
8146 
D O S J O V E N E S 
i a d a s do mano 
s i r v i e n t a s c l l u i -
n. Aguacate , 122 
m a r 
NA M U C H A C H A I ' E N I N S L L A R D E -
J sea co locarse de cr iada . I n f o r u í a n en 
m A B I O D E L A M A R I N A , B e d a c c i ó n , 
nser je . No in forman por t e l é f o n o . 
3 m a r 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen 
. í s i n s u l a r , de c r i a d a de mano. Sabe 
bien su o b l i g a c i ó n y es cumplidora. Su 
d i r e c c i ó n . Monte, 300, a l tos . 
8157 :' mar 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen 
O i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , que s e a en c a s a de mora l idad . 
L l e v a t iempo en ol p a í s y t iene buenas 
re ferenc ia? . I n f o r m a n en P u e r t a C e r r a -
da, n ú m e r o ' 30. 
Si59 3 m a r 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas e s p a ñ o l a s - , l l evan tiempo en el 
pais , u n a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a c o c i -
n a ; t iene p r á c t i c a en l a cocina y Sé 
quieren colocar j u n t a s . I n f o r m a n en V i -
ves, 164, esquina a C a r m e n , en los a l tos 
Q E D E S E A , C O L O C A R U N A J O V E N , 
io1 pen insu lar , en c a s a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a do Un 
n i ñ o de 'd ías , t iene quien responda por 
e l la , so pref iere J e s ú s del Monte. I n -
f o r m a n : N a r a n j i t o , C a l z a d a de Vento 
e squ ina a P a u l a , bodega. 
8110 _3 1TI_ 
J V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
1 / cíe mediana edad, p a r a todo e l ser -
vicio, desea le a d m i t a n dos n i ñ o s . C a -
lle Gá lvez , entre L a n u z a y M i r a m a r , 
Co lumbia , n ú m e r o 11. 
7734 <s m 
Desea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe-
dro, 22. Teléfono A.1532. 
6585 10 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E p a r a l i m p i a r dos ( I N A S E S O R A , > t r e s hab i tac io -
nes y repaso de ropa , sabe z u r c i r bien, 
d o r m i r fuera, es formal . B e p a r t o A l -
niondares , entre 10 y 12, C a l z a d a de C o -
lumbia . 
CRIADOS DE MANO 
mmmmmmmmmmommmmmmmmmmmm 
C E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R 
O c r i a d o p a r a el comedor, con p r á c t i c a 
en e l s e r v i c i o ; - t iene buenos informes. . 
T e l é f o n o A-9915. i 
8031 4 raz. 
T I N J O V E N : E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O - ' 
\ j c a r s e de cr iado do mano o camare-
ro de hotel , es p r á c t i c o en el a sunto 
y c o n buenas re ferenc ias en l a A r g e n -
t i n a . I n f o r m a n en S a n t a C i a r a , 10, L a | 
P a l o m a . T e l é f o n o A-7100. 
7944 3 m 
T N A B U E N A C O C I N E R A , E R A N C E S A , 
desea c a s a b u e n a ; es r e p o s t e r a y 
tiene re ferenc ias . D i r i g i r s e a ca l l e P a -
seo y T e r c e r a , t ercera c a s a empezan-
do por el mar. 
8071 I n » ^ y j 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O c i n e r o jf repostero, coc ina » l a f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . V a al 
I n f o r m a r á n en O'Boi l lv , 60, 
A-6040. 
8075 
CC H A U F F E U R C U B A N O , C O N S E I S afios J da p r á c t i c a y con conocimientos am- ' 
p i los en m e c á n i c a , d e s e a e n c o n t r a r co- ] 
referencia;-. T e l é f o n o j rr^fki^A l o c a c i ó n , t i ene T e l é f o n o M.2000 6 A . 7 m i 
7753 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R - 1 se como a u x i l i a r , i g u ^ l de chauffeur 
T T N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . D E M E D I A -
U n a edad. d*soa colocarse •1^ cocine-
r a ; sabe cocinar !bien, es f ie l y muy l i m -
p i a ; t iene buenas recomendaciones . I n -
formes : E s p e r a n z a , 127, entre C a r m e n y 
P l e u r a s . 
8048 3 mz. 
E S E O C O L O C A R M E I>E C O C I N E R A , 
para, matr imonio s i n n i ñ o s . San L á -
zaro, 299, accesor ia , derecha . 
7992 ' 3 m 
^ E O F R E C E U N C O C I N E R O , R E P O S 
tero, fino, ibuena s a z ó n , in te l igente que de carpeta , conoce d i l i genc ias reut 
en v a r i a r el nioiui, como en r e p o s t e r í a , c i o n a d a s a l comerc io y of ic ina . I n f o r 
sabe su p r o f e s i ó n a l a p e r f e c c i ó n , v a . m a n : A r a m b u r o , 44. H a b a n a . 
al campo. G a l l a n 
joven del p a í s 
8088 
71, altos , Camagi l ey , 
D1 
i C 1 E D E S E A C O L O C A R X N B U E N C O -
I O cinero. c a s a p a r t i c u l a r , gana buen 
sueldo. T i e n e buenas referenciasr. I n -
forman : A n t i g u a C a s a Mendy. T e l é f o -
no A-2S34. 
8125 3 m 
C637 
TENEDORES DE U B R 0 S 
O F R E C E U N A B U E N A , C O C I N E R A , 
J p a r a corta f a m i l i a , du SE  _   
l o c a c i ó n . B e l a s c o a í n , 
mero 14. 
8080 
.^rmc en l a co-
l a b i t a c i ó n , n ú -
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O , _ n i n s u l a r , s i n IC 
ñ e r o y 
H a b a n a 
8133 
P E -
pretens iones , é l coci-
c l l a cr iada . V a n f u e r a de l a 




D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P / - S O L A le mediana edad, p a r a un m a t r i m o -
o o p a r a una c o r t a c o c i n a ; no tiene in -
mvenientc en ir al campo. A g u i l a , 116 
i l iguo, h a b i t a c i ó n 37. 
8035 3 m z. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en u n a 
casa de moral idad. No t iene inconve-
niente en i r a l campo C o r r a l e s , 155; ba - i 
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
7989 5 m I 
J T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J co locarse bien p a r a a c o m p a ñ a r a 
t',r>ñ s e ñ o r a o a r a los quehaceres de' 
u n a c o r t a fami l ia , ent iende a lgo de cos - | 
lUiS». Z a n j a , <», alte-i, In formaruni 
_ si04 3 m ' 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p a r a c r i a d a de mano o - manejadora. , 
ea c a r i ñ o s a y sabe coser, t iene quien 
responda por olla. Soledad, n ú m e r o 2. 
8122 3 ni_ | 
T O V B N i P E N I N S U L A » , S E O F R E C E 
*f p a r a m a n e j a d o r a , en casa de mo-
ra l idad . B a z ó n : S ú á r e z , 39. 
8137 4 m 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S i p a ñ o l , muy formal y tra'.bajador, t i e -
ne b u e n a r e c o m e n d a c i ó n , t iene t r a b a j a -
do dos meses de criado de mano, sabe 
f regar m á q u i n a s . No sabe leer. I n f o r -
m a n : J y C a l z a d a . Vedado, g a r a j e ; o 
por T e l é f o n o F-11S9. 
8111 •__ 3 ta 
o i 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R U N A 
p e n i n s u l a r , 
man ; T e n i e n t e 
8213 
S E S O R A 
p a r a c o c i n e r a . I n f o r -
B e y . 89, t rende lavado. 
i mz. 
C O L O C A R U N A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a coc inera , 
p a r a ayudar . I n f o r m a n en 
a l t o s ; cuarto , 7. 
8105 
, Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por boras. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t ind 10 ^ 
A C E P T O L L E V A » C O N T A B I L I D A D 
" M u ^ l h ^ ^ i t i c u ^ 0 ^ V i r j A r e ^ I t U l ^ ? f ^ a - d ^ . . L ^ L i I - a ^ Á . ^ t ú o 
[ y t iene quien lo reomiendc. P a r a m á s 
3 m I i n f o r m e s : A p o d a c a , 17, bajos . 
7797 1 m a r 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N B S i p a ñ o l , de fregador o a y u d a n t e de a l -
m a c é n , es humilde y de buenas condi-
ciones. I n f o r m a n en C e r r o , P r e n s a , 5; „ 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . J o s é L a - • 
zo. 
8193 4 mz^ 
E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ M U C H A -
cho de 15 a ñ o s , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en 
v i d r i e r a de tabacos o on t i e n d a de ro-
p a ; t iene quien lo garant ice . I n f o r m a n 
en A g u i a r , 85, cafe, v i d r i e r a do ta;bacos. 
8229 4 mz^ 
Q É l o i ^ É A n D O L O C Á R U N ' J O V E N , <;Ort 
10 un doctor de r a y o s X ; sabe r e v e l a r 
las p l a c a s o en f o t o g r a f í a o camarero . 
I n f o r m e s ; Monte. 3, segundo p i s o ; p r e -
gunten por A n g e l . 
8242 4 mz. 
Corresponjsal'Ttraduictoi!. Ingflés'Eapa-
ñol, muy competente y rápido, prác-
tico en comisiones, admite trabajo 
por horas o por contrata. F . M. San 
Miguel, 13. Cuarto, número 10, altos; 
de dos a tres. 
8254 4_in _ 
/ C H A U F F E U R J O V E N , S E R I O V F O R -
\ J mal , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io ; conoce cua lquier c lase 
de m á q u i n a y t iene mi lcha p r á c t i c a y 
buenas r e f e r e n c i a s . A v i s e n a l telefono 
A-0564. 
8186 4 m a r 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio, con r e f e r e n c i a s do l a ú l t i m a 
casa donde h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o n ú -
mero 1-7512. 
^ 81 SI _ „ 6 mar 
Q O L T C I T A T R A B A J O U N H O M B R E cl« 
O m e d i a n a edad, en of ic ina , c a s a de 
comercio o p a r t i c u l a r , para e l serv ic io 
de l i m p i e z a o p o r t e r í a ; t iene quien g a -
rant i ce sus s e r v i c i o s ; s u d i r e c c i ó n C o m -
poste la . 102. 
8022 n mz. 
UN A C O S T U R E R A , D E S E A C O S E R E N casa p a r t i c u l a r . C o r t a y cose D e 
S a 6. D i r e c c i ó n ; S a n Miguel , 160. 
7909 4 in 
IN(; E N I E R O A G R O N O M O ! SO L I O I X A empleo adecuado, s i n g r a n d e s p r e -
tens iones . Posee e l i d i o m a i n g l é s . I n -
f o r m a : J . P . B . I n d u s t r i a , 80, a l tos . 
8063 15 m 
Aviso: deseo colocarme en la oficina 
de un ingenio o casa de comercio im-
portante, en el interior de la Ida. 
Tengo buena práctica en trabajos de 
oficina y puedo dar excelentes refe-
rencias. No aspiro, para empezar, a 
un gran sueldo. Teléfono M-4005; de 
11 a 1 tarde. Por correo: señor P. J . 
Zagonlez, Secretaría Centro de De-
pendientes, Prado, 61, Habana. 
7991 3 m 
CA R P I N T E R O : S E D E S E A H A C E R a l g ú n t r a b a j o nuevo o a r r e g l o de 
muebles en general , a prec ios e c o n ó -
micos, a v i s e o mande una, t a r j e t a a l se-
ñ o r Otero . C a l l e 12, n ú m e r o 25, Vedado, 
y q u e d a r á muy complac ida . 
8071 8 m 
CRIANDERAS U
N A B U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , 
desea co locarse , t iene 'buenas refe-
renc ia s , no le importa coc ina grande. 
solo en el Vedado o ! » H a b a n a , P a r a ' 
in fornies : bodega de Consu lado e squ ina | Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
a Refugio. I ^ l ar , de c r i a n d e r a , 3 meses de d a r a 
8106 
ba l ances y l iquidac iones . T e n e d o r de 
L i b r o s , con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . C a r d a -
ma. H o t e l Z a v a l a . C o n s u l a d o , 132, do 
12 a 2. 
6251 6 m 
VARIOS 
SE D E S E A coc inera , en c a s a i rar t i cu lar o es -
taJblecimiento; sabe bien s u o b l i g a c i ó n , 
es l i m p i a y a s e a d a ; no lo i m p o r t a a y u -
dar algo, s i l a f a m i l i a lo merece ; t iene 
quien l a recomiende y no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A g u a c a t e , 82. 
8244 4 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 
O r a . e s p a ñ o l a . , sabe coc inar a l a es-
p a ñ o l a y a l a cr io l la , t iene quien l a 
recomiende, duerme en In c o l o c a c i ó n . 
B U E N A I n f o r m a n en . J e s ú s M a r í a , 51, bajos. 
8128 3 m 
luz: t iene cert i f icado de San idad y a n a - Un joven, de 15 años, OUC acaba de 
— 1 l izada la leche; no i m p o r t a I r a l campo . „ J V , » . _ . . . , 
C O C I N E : - I n f o r m a n ; C a l l o G e s q u i n a a 9, Vedado. i llegar de IOS tstados Unidos, desea 
' colocarse de taquígrafo r mecanógra-DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , fo, en in?Iés. Informan: Porvenir, nú-joven, e s p a ñ o l a , en casa do buenas i c V L 
fami l ia s , «le. c r i a n d e r a , 3 meses de- p a - mero ¿v, Víbora. 
y aJbundantc l eche; r i d a ; t iene b u e n a 
TT N J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N C O N O C l -J mientos do I n g l é s , a r i t m é t i c a , meca-
n o g r a f í a y con b u e n a o r t o g r a f í a , ofrece 
s u s serv ic ios a l comercio , s i n pre ten-
s iones . C a s t i l l e j o s , 11-A, entre S a l u d y 
J e s ú s P e r e g r i n o 
8073 3 ra 
GA N E 300 P E S O S : C U A L Q U I E R C H A U -l'feur "k>a gana. E n L a m p a r i l l a , 40 y 
medio, en cinco d í a s , l é ges t ionamos 
su t í t u l o . V e n g a a v e r n o s 
8140 *. . 5 m 
I ) 
E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
y horte lano, e s p a ñ o l , de m e d i a n a 
edad, con buenos in formes . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. 
7836 2 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
I^ N V E D A D O 17 V F , S A S T R E R I A , S E no lo importa sa l i r al campo y c e r t i - ; Q E j ofrece u n a c o c i n e r a con buenas r e - f icado de l a S a n i d a d ; l l eva poco tiem-1 O 1 t i e  
ferenc ias . E s p a ñ o l a . Sueldo de 30 a 35, po en el p a í s . I n f o r m a n en S a n Nico 
pesos P a r a e l Vedado. i i á s , 3, J e s ú s del Monte. 
7910 . 1 m a r 1 8269 4 
D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad, de portero o 
de s e r e n o : t i ene ibuenas re ferenc ias . 
H a b a n a , 
8260 
169, bodega, i n f o r m a r a n . 
4 mz. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m o j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insec-
lo. Contando con e l m e j o r procedimien-
to y g r a n p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : Nep-
tuno, 28. R a m ó n P i n o l . J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 534. 
6237 16 m 
de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E UN F O R D C A S I N U E V O 
O y en muy buenas condiciones, por 
tener que, e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r -
man en E l Modelo. San J o s é entre. M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, a todas ho-
r a s . 
.,8250 5 mz. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C , E N P E R -
*- fectas condiciones, se vendo barato , 
con 6 ruedas de a lambie , con sus go-i 
mas nuevas. T e l é f o n o I-2S40 o Vedado i 
cal lo 15 n ú m e r o 255. 
. ^ ' l 7 mz. i 
If N í?25 S E V E N D E B U R O D E C O R T I - ' u na , grande, do medio uso, en H a b a -
na, 136, a l fondo. 
, S-K» 5 mz. ] 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 19 C O N 
O í magneto B o s c h y en buenas condi-
c iones ; puede v e r s e en el paradero de 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a ; t iene el n ú -
mero ooti. 
- 8203 4 mz. I 
T T N C A R R O P A I G E D E 7 P A S A J E - • 
KJ ros, n a d a m á s ine queda v lo ven-
do p o r . í f L I O O : no p ierda e s t a Oportu-
nidad s i n igual . C h a c ó n , 3 i 
8206 
GANGA, GANGA 
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil rasi nuevo, acabado dt 
pintar, marca Renault, modelo 
1920, tipo 12 H. P., con carroce-
ría torpedo, completo, con todos 
sus accesorios y herramientas, in-
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara; todas las go-
mas son nuevas, marca Hood; ca-
pota Semi-Victoria, con cristales 
laterales. Para informes y verlo: 







HIJOS DE DIEGO MONTERO 





SE VENDE ESTE CAMION 
i-abncante europeo, en excelentes5 
condxiones para reparto a domicilio, i 
í>e vende por haber adquirido otro! 
m%0r' ,nfonnan en 0'Reilly, 22 y 24.! 
- ' ' ' - . nj ' 
VENDO UN H Ü D S 0 F ~ 
m í n G a r c í a . -au i i s iaa , i„h. L o n j a - 1 
16 DI 
Se vende un Hupmobile, de muy po-
co uso, con una rueda de repuesto y 
sn goma. Aunque la carrocería está 
esplendida por lo barato que se da 
puede utilizarse para camión. Para^ 
verlo e informes: Cerro, 458, todos; 
los días, de 7 a. m. a 7 p. m 
C j -8 m 
í>e vende un Paige, de uso y de 5 
asientos Se da barato. Informan en 
casa de Barnen e Hijos. Pinera y Fal-
ffueras. Cerro. ¡ 
"STUDEBAKER" 
Estación de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Genios, 16 1|2 
; Entre Morro y PradoN 
HABANA 
Teléfono A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y cala i l ? ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
8160 
'STUDEBAKER' 
1) O R A I S E N T A R S E S U D V E f t O : S E vende uh c a m i ó n m a r c a C l i d e s l i a l c , 
con poco uso y e s t á t r a b a j a n d o , se g a -
r a n t i z a su motor como el mejor de l a 
l í n e a de P i n a r del Rio . Su prec io : t r e s 
m i l qu in ientos pesos . P a r a in formes : en 
F a c t o r í a , 20, d a r á n razOn. 
7S18 4 m 
20 m a r 
4 tn 
CJ^B V E N D E I N K A S H , H E ' I P A S A 
£ j £ F S , s i c o m p l é t a m e i i t é nuevo, o se 
•mihia; por u n a m á q u i n a de 7 as iento* 
i n t u n u e s : 0, e n t r e 15 y 17, O aV # S 
•I ni 
AUBÜR DE CINCO ASIENTOS 
E n muy buen usc^, lo vendo porque ten-
go quo e m b a r c a r , en $650. a r r a n q u e , luz 
o o e t n c a y p i n t u r a en perfecto estado, 
el motor a toda prueba , Mar io tv . B l a n -
co, 8 y 10, g a r a j e . 
_ 752:í _ J 0 m 
Q^ R E U S T E D P I N T A R SD Á t T O -m ó v i l ? P í n t e l o en su e a r a i e v le 
garant izamos e l t rabajo . Cuento con per-
r ^ l i F u f H 0 0 y e^crt- en diebo ramo. 
E s p e c i a l i d a d en a u t o m ó v i l e s de lojo 
dad * y Cori'pafiIa- T e l é f o n o F-1715. V e -
AUTOMOVILES A PLAZO 
Podemos entregar autos com-
pletamente nuevos al conta-
do y a plazos, marca Ford, 
Chevrolet, Séneca y Velie, sin 
fiador y con la garantía de 
la misma máquina. Venga y 
le demostraremos las máqui-
nas de nuestra propiedad 
que están pagando a pla-
zos. Entrega inmediata y 
con grandes facilidades para 
el comprador. The Automo-
bile Credi Bank. Manzana de 
Gómez, 346. Habana. De S 
a ü y de 2 a 5. 
rs70 4 m 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "M1CHELIN" 
Industria, 140. 
At J T O M O V I E E O R T > : S E V E N D E V N O b a r a t í s i m o . T i e n e buen motor y con 
a lgunas r e p a r a c i o n e s queda l isto p a r a , 
t r a b a j a r . Puede verse en g a r a g e M a l o -
j a , n ú m e r o 87; preguntando por el F o r d 
de G i l . I n f o r m a su d u e ñ o en C u b a , n ú -
mero 111. a l tos . T e l é f o n o A-Ü'JOO. 
8182 3 m a r 
A N I í A : V E N D O U N F O R D D E L 19, 
e s t á nuevo, se d a barato por nece-
c i t a r e l d inero su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
C r i s t i n a , 66, Ibodega, de 11 a. m. a 2 p. 
7524 3 mz. 
CAMIONES 
MAXWELL 
De 1*4 TONELADAS 
Tenemos buena existen-
cia de estos magnífi-
cos camiones con gomas 
macizas y con gomas 
de aire. 




EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
C A M I O N 
Desde 4 hasta 5 Tonelada» 
Los primeros que llega-1 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K R O B I N S r O . 
p U P E U E S . G O M A S H E C H A S A M A N O , 
\ j c á m a r a s r o j a s l a m i n a d a s y cubier-
tas , g a r a n t i z a d a s p a r a 7,500 m i l l a s las 
de l o n a y 9,000 l a s de c u e r d a ; g a r a n t i -
zamos d u r a b i l i d a d y prec ios reducidos . 
A g e n c i a e x c l u s i v a en I n f a n t a y Jove -
l l a r 
8012 8 mz. 
Por embarcarse, se vende una cuña 
Colé, la más bonita de la Habana, 
puede verse en Morro, 28. Informes: 
San Ignacio, 29; se admiten cheques 
del Banco Español. 
8014 8 mz. 
AT E N C I Ó N ; : P O R U N G R A N A P U R O , doy b a r a t í s i m o un Mercor 7 p a s a -
j e r o s : s e g u r a m e n t e el que pr imero lo 
vea, lo compra . L l a m e a l A-2472. 
8036 3 mz 
H A B A N A 
A . 725 I 
A. 0468 




E¡1 rey de l a r e s i s t e n c i a , de 1 a 7 to-
ne ladas . A g e n t e s : S i l v a y Cubas . E x p o -
s i c i ó n : Paseo de M a r t í , n ú m e r o 50. 
r488 2 m j 
AUTOMOVILES 
U N C A M I O N P I E R C E 
A r r o w , de 5 tone ladas , c o n gomas 
nuevas, g a r a n t i z a n d o su motor, precio 
de o c a s i ó n . G a r a j e K u r e k a , C o n c o r d i a , 
149. frente a l J a i - A l a i . 
6420 2 m i 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E I A T , D E siete p a s a j e r o s , completamente nue-
TO, cosa de gusto, se da muy barato . 
Puede v e r s e en el gara je E u r e k a . C o n -
cordia, 140. I n f o r m a : K V i g n i e r . S a n 
Ignacio , 51, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
5769 17 m 
"Singer,"' e l carro m á s elejrante que p a -
sea por la c a p i t a l . " L a n c i a . " a u t o m ó v i l 
i t a l i ano , l l eune las dos mejores c u a l i d a -
des. E l e g a n c i a y r e s i s t e n c i a . " C o l u m b i a 
Si:;."' J o y a de los caminos reales . E c o -
n o m í a asombrosa . Agentes exc lus ivos 
Si lva y Cubas . Paseo do M a r t í , n ú m e r o 
50. T e l é f o n o A-1426. 
7552 26 ra 
GA N G A : E N M A R I A N A O : S E V E N D E un Bu ick , de s e i s c i l i n d r o s y c i n -
co p a s a j e r o s , con a c u m u l a d o r nuevo, v 
en el m e j o r estado s u motor, le p e r m i -
te s a l i r a p r o b a r l o . I n f o r m a n en G e -
n e r a l L e e , 2C C á n d i d o G o n z á l e z . T e l é -
fono 1-7020. 
7857 3 m 
V E N D E N T R E S C A M I O N E S D E 
k3 tone lada y m e d i a cada uno. Siendo 
uno Stevver y dos F o r d , de uso, en per -
fecto estado, por no n e c e s i t a r l o s s u due-
ñ o ; y en mueba p r o p o r c i ó n . E n P u n t a 
B r a v a de B a u t a , f rente a l paradero de l 
t r a n v í a . B e n i t o Qui jano . 
4618 8 mz 
Q E V E N D E U N C A M I O N M A R C A 
O " H a l l , " motor C o n t i n e n t a l , £ y me-
d i a tone ladas , con c a r r o c e r í a c e r r a d a 
en perfectas condic iones . Cuf ia C h a n -
dler, 4 . a s i en tos , t ipo C o u n t r y C l u b , 
cinco r u e d a s de a l a m b r e , muy poco 
uso. I n f o r m a n : Morro . 8 v 10 
^ 7 3 y g ,n 
Vendo un automóvil "Roa-
mer" de 5 pasajeros, con 
ruedas de alambre, comple-
tamente nuevo y en perfec-
to estado mecánico. Precio 
$2.300. Admito check in-
tervenido del Banco Nacio-
nal de Cuba, en pago del 
mismo. Dirigirse a: A. Cres-
po. Prado, 39. Teléfono 
M-2574. 
7554 28 f 
CA M I O N D E R E P A R T O C H I C O , C E -r r a d o , se vende uno, "Hupmobi le ," 
on buen estado, con cbapa de l a H a b a -
na, por no n e c e s i t a r s e , ú l t i m o prec io 
$550. C h a l e t B i e n v e n i d o . S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a . 
7720 3 in 
SE A E Q Ü I U A N M A Q U I N A S H U D S O N , c e r r a d a s , e spec ia les p a r a bodas. C h a -
I n d u s t r i a , 8. T e l é f o n o p a p a r t i c u l a r . 
M-2503. 
7710 7 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTIKG C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-19-^ 
JORDAN 
5106 a l t 28 f 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N E h T A -do; t iene 4 gomas nuevas y se da 
a, l a p r u e b a ; t ieno buen m o t o r ; v é a s e 
en Z a n j a , 142, h a s t a l a s 10 do l a mafia-
na. 
l ^ l 4 mz. 
Moíocicietas "Indian," modelo Í 9 2 Í , 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la ludían. 
E l e g a n t e l imous ine , ú l t i m o modelo, mo-
tor excelente. 2.200 pesos. Z u l u e t a , 2S, 
garage. 
7610 27 mai* 
S^ E V E Í í D E U N F O R D N U E V O , D E L P A -quete, uon a r r a n q u e e l é t t r i c o , por 
no poderlo atender . I n f o r m a n : G a l i a n o , 
i 51. f r u t e r í a . 
8155 10 m a r 
Q E V E N D E N D O S C H E V R O E E T S . V E R -
O los en H o r n o s , 12, entro P r í n c i p e y 
V a p o r ; de 7 a 8 a, m y de 1 a .'1 p. m. 
8062 3 m 
C 137 i n d 13 f 
SE V E N D E , P O R E A E T A D E U O C A E , ! u n a u t o m ó v i l Chandler , de s iete pa-
s a j e r o s , de poco uso, fac i l idad en e l 
pago. I n f o r m a n : de 2 a 4. L e a l t a d , 66, 
altos. 
6177 1 m 
/ ^ l A N G A : S E V E N D E U N F O R D , E N 
V T buen estado, por tener que e m b a r -
car el d u e ñ o . C a l l e A g u i l a , e squ ina a 
San L á z a r o , puesto de f r u t a s . I>o 1 a 
l 3 p. m. i 
7417 2 in | 
HU D S O N S U P E R ¡-.IN, S E V E N D E N 2,! modemos , con ruedas de a l a m b r e y 
l i s t o s y un C h e v r o l e t nuevo. T a c ó n y 
E m p e d r a d o , c a f ó ; de . 11 a 12. 
7310 4 mz. i 
A N O A A E R D A D : S E V E N D E U N A 
T c u ñ a , K i s e l K a r . E s muy ciega, i to. 
Se vende por efectos de l a m o r a t o r i a . 
Se admi ten cheques del B a n c o E s p a ñ o ) . 
P a r a m á s I n f o r m e s : su d u e ñ o : s o ü o r 
C o n z á l e z . Monte, 309. 
7927 9 m a r 
Q E V E N D E U N F O R D , E N B U E N USO, 
v e s t i d u r a nueva y p i n t a r a buena, 
defensa d e t r a s y de lante , , p a r a b r i s a l 
moderno, se puede ver a todas h o r a s * 
a s"^ducuo ae 8 a 10, n ú m e r o de cha-
PM'02,3, xgar^je l t a í a e l . 150, esquina 
a M a r q u é s G o n z á l e z 
7863 2 m 
Se vende un Chandler de siete pa-
sajeros, casi nuevo. Puede versa 
a todas horas en Morro, numera 
30. Preguntar por Francisco Na-
va Blanco. 
6783 28 fot) 
CADILLAC, TIPO SPORT ;: 
C o n solo se i s meses de uso, h a s t a U 
p i n t u r a que t iene es de f á b r i c a , so c a 
r a n t i z a como nuevo. M a r i o t y . B lancor I 
y 10. gara je . 
7523 5 m 
VE R D A D E R A G A N G A : M U Y B A R A tos, cas i r e g a l a d o s , se venden cua 
tro F o r d s , es negocio p a r a ^ u a l q u i o r a . ! 
I n f o r m e s y verse en L í n e a , 11, entro H 
y Qj Vedado. 
7580 i m 
HUDSON SUPER SIX 
E n mi l qu in ientos pesos se vende, po< 
no poderlo atender , s e i s r u e d a s <U 
a lambre , gomas nuevas , soporte detrftt 
con dos ruedas , chapa de parque E í 
perfecto estado. Mar io ty . B lanco , S 5 
LO^garaJe . 
' 9*8 5 m 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S , D B I T Í 
KJ 2 y m e d i a tone ladas , pueden verse i 
t odas horas en el g a r a j e E u r e k a . Con. 
eordia , 149. se dan muy baratos . In-
f o r m a : E . V i g n i e r . San Ignac io . 51, fe 
rre ter ta . T e l é f o n o A-1574. 
5770 i ? m 
BUICK 
SE V E N D E M A G N I F I C O A U T O M O V I L tuzt, modelo 16 v á l v u l a s , con magne-
to B o s c h , doblo encendido, de 4 p a s a j e -
ros , t ipo Sport , acabado de a j u s t a r y 
p i n t a r : t i ene 5 ironías nuevas, de cuer-
da. I n f o r m a n : A c u l a r , 138, altos. 
7980 7 m 
Se vende un Landulet Minerva, en 
perfecto estado. Puede verse en Ge-
nios, 4, garage. Informan: Prado, 6. 
Vendo uno, de 7 p a s a j e r o s , completamen-
te nuevo. 6 gomas de cuerdas , nuevas , 
lo doy barato . P c ñ a l v e r . Saj i Miiruel 
123. a l tos . 
798S -t m 
905 0 m a r 
/ C A M I O N E S M A C K Y P I E R C E A R R O W . 
\ . J de 5 toneladas , se venden a p lazos 
l a r g o s o se ai lquilan. Mercaderes , 10, 
a l t o s : de 9 a 11 y media. 
7767 12 m 
T ? O R D D E E 17, E N B U E N A S C O N D I -
X c lones , en 400 esos lo vendo, por no 
poderno t r a b a j a r . I n f o r m a : S e ñ o r Se-
r r a n o , C r i s t i n a , 60. G a s o l i n a y A c c e s o r i o s . 
£151 3 m a r 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , H A R -
O ley Dav idson . en 350 pesos. I n f o r m a n 
en M a r i n a , 5a. y A , bodega. T e l é f o -
no 3154. 
8060 8 m 
PA R A B O D A S O B A U T I Z O S : S E A I , , q u i l a un H u d s o n , l i m o u s l n , con cha. 
p a p a r t i c u l a r y a todo lujo. Prec io 
pesos . I n f o r m a o p a s a á domicilio, pre-
vio aviso , e l s e ñ o r H . V i l l a l o n g a , Sar 
U a m ó n y S a n J o a q u í n . A e l é f o n o A-0350 
| „ „ ! - , - , s ': 
CARRUAJES 
SE V E N D Í i U N A A R A Ñ A , A M E R I C A na, con a r r e o s , en c ien pesos, calhi 
Gus tavo , u l t i m a casa . R e p a r t o San;> 
A m a l i a , V í b o r a ; y cu C a m p a n a r i o , 129 
u n a duquesa b a r a t a . 
7368 2 m 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T U c t ruedas , nuevo, con una p a r e j a coiii« 
p le ta . un mulo y un cabal lo , con todo 
s u s ensere s ; se puede v e r a todas hora» 
en Te jedor , 20, L o g i a . 
711» 3 mz. 
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He conocido una época en que los 
conciertos eran sesiones privadas en" 
tre amigos profesionales o aficionados. 
Se hacía música en casa de la señora 
Santacana, en la calle del Prado, y 
en la de Isabel Caballero de Salázar, 
insigne apasionada de Gotzchalk, que 
interpretaba maravillosamente. Con 
Ignacio Cervantes y algunos "virtuo-
sos" más, se completaba aquella épo-
ca de Serafín Ramírez, en que los músi-
ca de Serafín Pérez, en que los músi-
cos eran buenos, pero pocos. 
Recuerdo perfectamente, aunque era 
muy muchacho, que la concurrencia 
a alguna que otra fiesta pública de 
ese género, era muy mediocre, y ha-
bía gentes que cuando tenían que ir 
a un concierto se consolaban dicien-
do: "Es preferible a la guillotina". 
Las cosas han cambiado mucho, al! 
extremo de producir asombro. Con las ¡ 
Academias de música, los profesores! 
y las repetidas audiciones se ha logrado i 
Una gran educación sinfónica, y pa^a 
llevarla a su mayor desarrollo hay que 
convenir que son muy apreciables los 
esfuerzos de la Sociedad "Pro Arte 
Musical". 
Esta Asociación la formaron seño-
ras y señoritas de la buena sociedad, 
V de exquisito gusto artístico. Fueron— 
entre otras—la señora Estela Broch| 
de Tómente, la señorita Conchita Pa- | 
gés, la señorita Renee Méndez Capo-
te . . . Trabajaron con ahinco y gene-, 
rosidad inestimable. Y a se están re_¡ 
sogiendo los frutos de tanta abnega-
ción, porque la ha habido como en 
todo lo« que aquí se emprende, a causa 
de la resistencia pasiva y de la sus-
picacia general. No puedo olvidar 
tquella pregunta, anónima, que me hi-
cieron de qué cosa era lo que yo saca-
Iba al prestar mi concurso a la obra de 
3a maternidad. He reunido más de nue-
ve mil pesos y he "sacado" un dulce 
Consuelo para mi espíritu, al recordar 
i las madres y a sus hijitos, cuando 
se les repartió el dinero Me parece 
Ejue he hecho un buen negocio. 
Así decía yo en una conversación 
que tuve el honor de sostener con la 
«eñora Teresa García Montes de Gi-
i)erga. Esta hermosa dama, porque es-
tán bella de alma como de figura), 
üs la actual presidenta de la Sociedad 
"Pro Arte Musical", y se lamentaba 
Un poco de la gran fatiga que la tal 
institución producía, pero la hice pre-
sente que no ya el éxito de los con-
ciertos, sino la finalidad de la obra 
que perseguía, eran de un valor de tal 
naturaleza que compensaba todos los 
sacrificios. 
Ha de saberse que la Sociedad no 
sólo ha traído a la Habana a artis-
tas de reputación mundial y ha con-
tribuido grandemente al desarrollo del 
arte musical, sino que ha perseguido 
otros ideales más perdurables. Con sus 
enérgicos entusiasmos y con tenacidad 
inquebrantable ha logrado la señora 
de Giberga, sostenida apenas por al-
gunos amigos decididos, un terreno ea 
propiedad y un crédito del Tesoro, vo-
tado por las Cámaras, para cons* ruir 
un "Auditorium" como propiedad del 
Estado, pero donde se asienten las ba-
ses de la futura Academia Nacional 
de Música y Declamación, al igual que 
la poseen otras ciudades de elevada 
cultura. No es necesario decir la serie 
de trabajos, fatigas y decepciones que 
ha tenido que sufrir hasta que el se-
ñor Presidente de la República puso 
su firma en el Decreto, concediendo 
el terreno, que está entre las calles 
Zulueta y Monserrate, al fondo de la 
gran estación de Policía. E l sitio es 
céntrico e inmejorable y pronto comen-
zarán las obras, bajo la dirección del 
ingeniero señor Cabarrocas, que ha he-
cho los planos de un bello y cómodo 
anfiteatro para mil quinientas perso-
nas. Cabarrocas es un cubano de tan-
to corazón como talento y de una ge-
nerosidad sin límites. 
Pero apenas me queda espacio ya 
para decir algo de Jan Kubelik, el 
violinista, y Pierre Augieras, el pianis-
ta que la Sociedad "Pro Arte Musi' 
c a l ' ha traído este invierno. 
Del primero, que tiene fama mun" 
dial, están aun vibrantes en nuestros 
oídos las notas de Paganini c de Sara-
sate, que interpretó en uno de sus 
conciertos, pero la memoria de Mirch 
Elmann flotaba en el espacio. 
E l segundo, el pianista, es sencilla-
mente un maestro genial y el público, 
con sus aplausos, lo colocó del segundo. 
rango en que modestamente se había' 
situado, a la primera línea que le co-! 
rrespondía. Así pensaban Armando | 
Menocal y Laureano Fuentes, cada uno' 
egregio en su arte, pero con un mismo 
sentimiento. 
A tout seigneur tout honneur! 
m !p f£ ffr 
Aguacate, 
I n M e m o r i a m 
C E L Ü í A C A B A L L E R O ROIÍCALLO 
Un consecuente, real, y estimado 
amigo nuestro, D . Andrés Caballe-
TOÍ, legitimamente estimado de ilos 
(hombres de letras y de los hombres 
del comercio de esta ciudad; con el 
alma extremecida, agongojado el co-
razón, abatido el espíri tu y vibrando 
todo su ser de amargura y tristeza, 
nos ha asociado a todos sus amigos 
a su intenso sentimiento y a su in -
consolable dolor. 
Nuestro fraternal Caballero no ha 
tenido el consuelo de dar el adiós 
postrero el beso xle eterna despedida 
a la que fué su encantadora hija que 
iba sido arrebatada en Ja ausencia 
del que hasta ahora fué su venturoso 
hogar, 
—"¿Te has ido? ¿Dónde? ¿Lejos?" 
—dice y repite con el que fué el pr i -
mer director en la enseñanza y edu-
cación de su hija y que lo es de la 
Escuela de Comercio de Barrr.nquilla 
"Te has ido? ¿Dónde? Lejos? En 
el halo de alguna rubia estrella co-
lumpian hoy el donaire de tus g rá -
ciles bellezas? ¿O te has vuelto aro-
ma o capullo o nube? ¿En el pistilo 
Incólume de alguna flor dejaste el 
carmin y la ternura de tus mejillas", 
la caridad de tus manos, la inquietud 
de tus oíos, la alegría de tu reir? 
¿En algún pensil de nardos, azana-
res y anémonas encarnastes el aro-
moso aliento de íu ser?" 
El profesor, en esto bello panege-
rlco de su discipula, poético como 
poética era la edad feliz que se ha 
•convertido en InfeMz, de la joven co-
lombiana Celina Caballero Roncallo, 
fallecida en plenos quince años, su-
mió a toda una sociedad en el más 
profundo de los dolores v a sus pa-
dres en la mayor consternación. 
Y, Andrés Caballero, nuestro di -
lecto amigo, quiere corresponder al 
homenaje que la mejor sociedad y 
la prensa toda dedicó a su Celina 
del alma a l remontarse a la eter-
nidad . 
Ha recibido Andiés C - M ' ^ r o Ias 
listas extensísimas de las bondado-
slslmas personas que concurrieron al 
adiós postrero a la inteligente y be-
lla señorita, los centenares de nom-
bres que constan en esta lista los 
lee, relee, retiene y graba «n su 
mente y en su corazón; ha recibido 
los recortes de E l Día de Barranquí" 
lla con el eloírio 4e"Tolo?ico', p r i -
mero de la niña dotada de todas 
las gracias y de todos los' "itractivos 
que Dios y la Naturaleza pueden con-
ceder a un ser humano"; y con la 
reseña tristfi del entiw^ro qn* afir-
ma "que aquella Fociedad quería a 
Celina v lo mismo en el salón, en 
el paseo y en la playa" y que su 
muerte conmovió a la sociedad en-
tera; ha recibido los recortes de 
L a f a e t ó n de Bognta y de Barran' 
quilla que con e". título " E l duelo so-
cial de hoy" y con. un retrato de la 
gentil desaparecida, Celina Caballe-
ro Roncallo relata que "Cuando el 
sacerdote pronunció laa úl t imas y 
alentadoras frases del fúnebre oficio i 
la multi tud emocionada inclinó la ¡ 
frente, todos los labios inmudaron \ 
una plegaria, en todos los ojos apa-
reció una l ág r ima y de todos los 
pechos se escapó un doloro o sus- j 
piro. 
Después en silencio casi profundo 
dice, en ese silencio que rodea i 
a un ser querido cuando reposa o j 
sufre, una compañera de juventud y < 
gracia, sus hermanas en v i r tud y be- í 
lleza, escoltaron has'a el camposan-
to la flor que yacía tronchada al be- | 
so de la pálida mensajera de la éter- ! 
nidad y que entre gasas blancas y ' 
flores niveas, diceme el largo peso 
no eterno sueño de la tumba;" ha 
recibido el recorte de .El Derecho, 
cuya noticia necrológica, comienza 
dicieudo: " E s t á de ga-a el cielo con 
la entrada de la flor, Celina Caba-
llero Roncallo"; ha recibido una sen-
tida ofrenda en endecasílabos publi-
cado en el semanario literario Rigo-
letlio que suscribe José Manuel Ló-
pez F . , maestro de Celinita en la 
Escuela de Comercio para niñas de 
Barranquilla; ha recibido la edición 
extraordinaria de la revista quince-
nal Ideas con el retrato de la ino-
ceníev niña que era la ilusión de sus 
amantisímos padres y una esperanza ¡ 
paia su patria colombiana; ha re- ' 
cibido tributos y más , cartas y más 
cartas, conmovedoras todas, tristes 
todas, admirables en piadosidad y en i 
sen timiento todas. 
Ti nuestro amigo Andrés Caballé- ' 
ro—quien también ha recibido de la | 
soc ledad cubana, de la prensa cuba- i 
na de sus amigos de Cuba - ¡ 
tado abrazo de dolor y de amistad— | 
a todos cuantos han tenido para su l 
encantadora hij i ta del alma, á todos j 
cuantos la lloraron, a cuantos la elo-
gi i ron , a cuantos testimoniaron a su 
amaut ís ima esposa, cuyo dolor des-
garrador pe rdura rá en todos, y a su 
también queridas hijas debe pro-
funda e imperecedera gra t i tud . 
De nuestro buen amigo Andrés Ca-
b}.l]ero ,dice un colega que "se en 
cuentra en las tierras de Martí en 
demanda d i protección para sus 
cuantiosos cerechos conculcados a 
nombre c efl Derecho Internacional 
Privado" y que "goza de antenticas 
simpabas 'Or su carác ter benévolo 
y por sus condiciones de ciudadano 
y de cabal « r o . " 
En esta peregrinación por Cuba y 
los Estados Unidos en apostolado cí-
vico, ha recibido el escritor Andrés 
Caballero «1 rudo golpe en sus más 
hondo? v leales y devotos amores 
y sen t imi í ' ' t os . También conozco es-
ta clase de dolores. Los recibí yo en 
18 ausencia. E l híi experimentado la 
p í -dida de su amantisima hija en 1̂ , 
au ?encia de su hogar, yo perd í a mi 
pa ire todo corazón y todo amor pa-
ternal encontrándome yo a cinco mi l 
millas de mi hojear. 
Me he asociado lealisimamenté al 
dolor de mi estimado amigo Andrés 
Caballero, colaborador del DIARIO 
DE L A M A R I N A y elevo los más 
profunde s respetos a la dama que 
allá en Barranquilla Hora a una h i -
ja y cu. as oraciones se unen .'on Jas 
de su esposo y las de sus hijos y, 
las de ly« amigas de sus hijas al.'á 
e- el cíelo. Colombia y Cuba han 
vibrado *v la inmensUI- l m ascen-
der hacia la eternidad las oraciones 
rezadas y elevadas desde la tierra 
que baña el Cauto y desde la que fe-
cunda el Magdalena. Flores, muchas 
flores sobre la tui?iba de los seres de 
nuestro recuerdo, de nuestro amor y 
de nuestra vene: ación. 
Car los M A R T I . 
Con de 
Ferrocarriles 
Acuerdos adaptados en la sesión del 
19 de E n e r o ^ l t i m o : 
Aprobar al ^ ' . C C . de Hershey el 
proyecto que presenta referente a su 
Estación Terminal y desviaderos en 
Regla, siempre que se obtenga el 
nórmigo del Ayuntamiento para cru-
zar las calles. 
Autorizar a los P . O. U . de ya Ha-
u ¡u;nr , según solicitó, 
la estación de Acosta por el poco ser-
vicio que presta actualmente y tener 
la Compañía que suprimir gastos in -
secesarios. 
Aprobar a The Cuban Central la 
tar i fa especial que presenta para 
ne arena común y piedra 
común triturada, en tráfico local e 
intercambio con Unidos, Havana Cen. 
t ra l y Oeste de la Habana, posiéndo-
se en vigar desde el 9 de Enero actual 
Aprobar a The Cuban R'd. Co. el 
proyecto para la construcción de una 
Y en el patio de la estación de San-
ta Clara, 
Declarar con lugar la queja presen-
tada por el señor Bernabé Specht, 
contra el FC. de Guantánamo y Occi-
dente, que se obligó a construir un 
paso no menor de siete pies debajo 
ae una vía y una por ter ía en el lugar 
que el dicente designara, hace cinco 
meses levantó la línea obstruyendo 
el crucero que venía utilizando el se-
ñor Spacht para el servicio de la f i n -
ca dividida por la l ínea; por lo que 
se le ordena al F .C . construya y man-
tenga el crucero a t ravés do los te-
rrenos y sobre la vía frente a la por-
ter ía del señor Specht, en la forma 
dispuesta por las reglas acordadas pa-
ra cruces de Caminos. 
Aprobar un proyecto presentado 
por The Cuban Central para la cons-
trucciós de una nuevá entrada al ra-
mal particular de vía ancha Esperan-
za situado en el Kmo. 43.033.50 de 
la Sección Concha-Cienfuegcs. 
Aprobar a la Havana Central, la 
construcción de un desviadero para-
lelo y a la derecha de la vía I I 2 de la 
Divisidln de Guanajay, en el kmo. 
6.533.70 con una extensión d e 125 
metros de la aguja al tope; se deno-
minará "Acueducto". 
Aprobar a The Chaparra R 'd . 'Co. , 
las memorias y> planos de todas las 
líneas de servicio público de la cita-
da Compañía, así com^ el tramo de 
línea de la nueva prolongación de S. 
Manuel a Tunas, comprendido entre 
San Manuel y Mastrapa. 
Aprobar a The Cuban Central, el 
" L A T R A I N E R A " 
L a s m e j o r e s S a r d i n a s 
" M X R V X X " 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
C o m p r e e s t o s a r t í c u l o s e n l a B o d e g a d e 
l a e s q u i a a . S í n o i o s h a y , s i s e h a n a c a b a d o , 
d i r í j a s e a l D e p ó s i t o g e i e r a l 
S a n I g n a c i o 9 6 y 98 
A d m i t i m o s a l a p a r , C h e q u e s d e l o s 
B a n c o s l o t e r o a c i o n a l y N d C i o a a ! y 
C h e q u e s y B a a o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
¿ 4 
L O P E Z V A L E I R A S H n o s . " 
N o l o d u d o , s o n h o y l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
proyecto que presenta para la cons-
trucción de una nueva entrada al ra-
mal particular de via ancha "La Le-
guar', situado en el ñmo. 65.403.00 
de la Sección Concha-Cienfuegcs. 
Desestimar a The Cuban Central 
el proyecto que remite para la cons-
trucción de una nueva entrada al ra-
mal particular Yumurí, para conver-
t i r lo en desviadero de entrada y sali-
da, por existir en la actualidad un 
cruce a nivel con un camino que va 
paralelo a la vía y se pretende esta-
blecer otro para volver a la va a 
corta distancia; pero esto se puede 
llevar a cabo construyendo un apar-
tadero. 
Aprobar a los F . C. del Norte de 
Cuba un proyecto que presentan para 
la construcción de un ramal denomi-
nado San Bernardo que conevta con 
la linea principal de la División dp 
Nuevitas con una extensión de 19,000. 
54 k i lómet ros . 
Acceder a lo solicitado por los F . 
C. del Norte de Cuba para que se le 
autorice la adquisición de terrenos 
adicionales para Estación y patio de 
la denominada Delia cuyos terenos 
corresponden a la finca San José, de 
la propiedad del señor Gabriel Her-
nández. 
Acceder a lo solicitado por los F . C . 
del Norte de Cuba, para adquisición 
de terenos adicionales para Estación 
y patio de la denominada Delia, cu-
yos terrenos corresponden a la finca 
San José de la propiedad del señor 
Ventura Hernández . 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en la queja 
establecida por. la Metropolitana, con-
tra el F . C. del Oeste por falta de 
entrega de mercancías consignadas 
al señor Juan Jam, asistiendo sola-
mente el representante de la Metro-
politana. 
A solicitud del Representante de 
los F .C . Unidos se s u s p e n d í la au-
diencia pública señalada para este dia 
en el recurso, de queja establecido 
por la señora Angela Urzais contra 
dicho ferrocarri l , por pérdida de 
mercancías , haciéndose nuevo señala-
miento para el 9 de Marzo próximo 
venidero a las 3 p . m . 
Fué suspendida la audiencia pública 
señalada para este dia, a solicitud del 
Representante de la Unión Hispano 
Americana, en la queja estaMecída 
por ella, contra los F . C. Unidos y 
Oeste de la Habana por pérdida de 
mercancías , señalándose nuevamente 
para el 9 de Marro próximo venidero. 
A solicitud del Representante de la 
Unión Hispano Americana, fué sus-
pendida la audiencia pública señalarla 
para este dia. en ' ia o " ^ f'ne tiene 
establecida contra los FC. Unidos y 
Oeste de la Habana; señalándose nue-
vamente para el 9 de Marzo próximo 
venidero a las 3 p . m . 
l i n B a ñ o S u l f u r o s o ) 
lo recomiendan loa médico» para rejuve 
necer, refreucar y purificar ¡a piel. 
E l Jabón Sulfuroso da 
G L E N N 
c o n t i e n e 3 3 % $ 
de azufre puro y al usarse en el baflo 
^produce los mismos beneficios a la salud 
Que los coetosoa baños sulfuróse 
Por unos cuantos centavos. 
"Rechace las imitaciones e insista en el̂  
Jabón de GLENN en todas las drogu ¡as 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
Sueetmm ta The Charies N. Cnttenton Co. 
66 Warren Street New York City 
C 1545 
0 % i,VA A* A 
lt-22 9d 23 
. A solicitud del Representante de la 
Uniós Híspano Americana íué BUS-
l pendida la audiencia pública señala-
da para este día, en la queja que tie-
ne establecida contra la Havana Cen-
tral, Cuban Central, Cuba R'd, Unidos 
yOeste de la Habana por pérdida de 
mercancías ; señalándose nuevamente 
i para el 9 de Marzo próximo venidero 
' a las 3 p. m . 
A solicitud del Representante de la 
i Uñón Hispano Americana fué suar 
pendida la audiencia pública señala-
da para este dia, en la queja esta-
blecida fontra los F . C . U . de la Ha-
bana por pérdida de mercancías , se-
ñalándose nuevamente para el día 9 
de Marzo próximo venidero. 
Manifestar al Administrador del F . 
C . de Guantánamo que solicita auto-
rización para suprimir uno de los tre-
nes diarios de pasajeros entre Guan-
tánamo y San Luis, por haber dismi-
nuido en más de un ciento por ciento 
el ingreso por ese conoepto, que de-
be por añora esperar el movimiento 
que necesariamente produce las ta-
reas de la zafra, pudiéndose entonces 
apreciarse si verdaderamente es nece-
saria o no dicha supres ión . 
Desestimar la solicitud de las Com-
pañías Unidos de la Habana, Havana 
Central, Oeste, Havana Terminal, Cu-
ban Central y F . C . de Caracas para 
que la Comisión amplíe el acuerdo 
de 17 de Noviembre de 1920 en donde 
dice: "Unidades. Todos los precios 
se en tenderán en pesos y centavos", 
adicionándole "En moneda de oro de 
curso legal", habiéndose discutido de-
tenidamente ese particular cuando se 
redactó el expresado acuerdo y no 
encontrar que haya motivo necesario 
para hacer la expresada ampliación. 
Vista la quejo del Administrador 
de la Havana Central, contra la reso-
lución del Alcalde Municipal de Re-
gla dictando reglas sobre la forma de 
subir y bajar los pasajeros de los ca-
rros, sobre la velocidad de éstos, so-
bre el número de pasajeros que deben 
admitir y el número de carros que de-
be poner la Compañía al servicio, la 
Comisión entiende que dicho Compa-
ñía está en lo cierto al establecer di-
cho recurso y acuerda dar traslado del 
mismo a la Secretaria de. Gobernación | 
recomendándole la suspensión del i 
acuerdo del Alcalde Municipal de Re-
gla, significándole que puede obtener ! 
lo que desea por conducto de la Co- ¡ 
misión de Ferrocarriles. 
Trasladar a la Havana Central la | 
solicitud del Alcalde Municipal de , 
Regla para que modere la velocidad i 
de los t ranvías que circulan por la ¡ 
parte urbana de dicha población, a s í ! 
como para que aumente el número de 
carros para el servicio público, sig- I 
nificándole que debe cumplir, sin ex-i 
cusa de ninguna clase, lo que tiene 
dispuesto la Comisión referente t la | 
velocidad que deben llevar los trenes 
a su paso por poblado, apercibiéndo-
la de la penalidad que tenga a bien 
imponerle la Comisión, en cada caso, 
y sin perjuicio además, de a«usar an-
te los Tribunales de Justicia al em-
pleado que resulte infractor, por deso- i 
bediencia, emperando oue la Compa-j 
ñia mejore el servicie. 
Trasladar al Alcalde Municif al de | 
Regla el informe del Inspector Ge-', 
neral del F . C . con motivo de una | 
disposición de dicha autoridad, re-
gularizando el funcionamiento de los 
t ranvías eléctricos de la Havana 
Central, en e^a población, agregándo-
le que la Comisión atenderá cualquie-
ra solicitud de esa Alcaldía, indicán-
dole además, que cuando hubiere in -
fracción de las disposiciones de la 
Ley de Ferrocarriles, puede emplear 
la ¿ e y de Procedimientos para ante 
la Comisión de Ferrocarriles, sobre la 
forma y modo de presentar las quejas, 
así como la t ramitación que debe lle-
var . 
Denegar la solicitud de la Haxana 
Central, que ruega a la Comisión ie 
autorice para usar el crucero del pte. 
de Agua Dulce en casos de acidentes, 
en vista de serle imposible mover 
los trenes por otro lugar. Contestán-
dole que no encontrando suficientes 
las razones alegadas para modificar 
el acuerdo de la Comisiós de 8 de Di -
ciembre de 1920 sobre el particular 
no accede a lo solicitado. 
Aceptar el recurso de apelacicn an-
te el Tribunal Supremo que estable-
cen los F . C. U . de la Habana con-
tra acuerdo de la Comisión dé 8 de 
Diciembre de 1920, a.l resolver la que-
ja expuesta por dicha Cía. , contra la 
Cuba Desailing Co. por demora de 
carros en la- estación de Matanzas, y 
ordena se remitan los antcedentes al 
referido Tribunal para su resolución. 
Tener por presentado el expedienta 
de la expropiación de fecha 16 de D i -
ciembre de dos parcelas de terrenos 
pertenecientes al Estftdo que remite el 
señor Jorge Alfredo Belt, Represent i i i 
te del FC. de Hershey, delegando la 
Comisión en su Presidente para los 
señalamientos y demás t rámi tes le-
gales que previene la vigente Ley de 
Ferrocarriles, dando cuenta a la Co-
mis ión . 
Tener por presentado el expediente 
de expropiación fecha 7 de Enero co-! 
rriente de una parcela do terreno ¡ 
propiedad del Estado que remite el j 
sññor Jorge Alfredo Belt Represen- \ 
tate del FC. de Hershey, delegando la i 
Comisión en su Presidente para los | 
señalamientos y demás t rámi tes que j 
previene la vigente Ley de Ferroca- I 
Aprobar al F . C. C. de Hershey 
las modificaciones que se • propone I 
hacer en el proyecto de enlace con 
los Unidos de la Habana aprobado 
en 7 de Julio de 1920, donde aparecía i 
que el enlace B ocupaba terrenos de 
Casteleiro y Vízoso, cuando es lo cier-
to que dichos terrenos corresponden 
a la War Line,- según plano parcela-
r io número 1183 modificándose dicho 
enlace en el sentido de que se susti-
tuye la curva de 50 metros de radio ^ 
por una de 46.20 metros. 
Contestar a ]a Secretaria de Go-! 
bernación que traslada a la Comisión 
por creerlo de su competencia, un 
telegrama que le dirigen varios veci-
nos de Colón, protestando de que la 
locomotora y carros del Central Es-
paña llevan pintadas banderas espa-
ñolas sin llevar la Nacional; que t ra-
tándose de un P . SC. particular, la 
Comisión sólo interviene en los casos 
en que fuere necesario ocupar algu-
na parte del dominio público e inspec-
cionarlos con .el fin de que en su 
construcción y explotación no peligre 
la seguridad de los que lo usen. 
A I Z 
^ ClPOlOfi 9E CARGAN^ 
Y C I E N E S 
DR MUSICA. Epistolario a - _ 
melómano. Lo helio y lo slrjf1 
me. L a emoción e s t ínea . r 
facultad creadora y L a facnlft í 
comprensiva musical, por j ^ 
Ruedii 
L I I S T O I R B DB L A P E l N T r n W ' tte 
La peinture anglaise por R¿íir - I 
bosson , 
m S T O l R B P E L A P E I X T Ü P P 
Jyj. peinture flamande por Batí 
chet ^ 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E VTT* ' » .* 
M I S M A T I C A I M P E R I A L Ra 1̂ 
MANA con nn método para Y" 
clasificación y valoración de iat 
moned'as pertenecientes a estn 
serie. Ilustrado con 100 renro 
ducciones, por José del Hierra 
E n tela ""¡rro, 
D E S C R I P C I O N DB L A S MOVir' ' S.fo 
D A S I I I S r A N O - C I U S T I A N A a 
(dcscle los Reyes Católicos hasta 
Alfonso X I I , con sus precios v 
reproducción, por Fernando Ma-
teos . ' 
MANUAL D E L AORIMENSOR' v * 3-<l0 
D E L P E R I T O TASADOR 
T I E R R A S , por Andrés e Ismaiu i 
Segura . „ 
V I J E DB BUENOS A I R E S A Po" * ^ 1 
TOSI Y A R I C A en los aüos 1S2R 
y 26, por el CapiWn Andrews 
Edición de " L a Cultura Argenl 
tina'' . « S i 
MANUAL S T E I G E R . Intr¿dúc- 2-1l i 
clón a la enseñanza práctica del 
sistema de Kindergarten—Jardi-
nes de Niños—¿según el funda-
dor Probel y su Discípul?, Kraus-
Hoelte por Ernesto Steiger, hi-
jo Ilustrado con 850 grabados 
E n tela ' t ,'iM 
L A SOMBRA D E EUROPA, Transí 
formación de los sentimientos 
y de las Ideas, por Adolfo Ago-
rio. Prólogo de Alberto Chi-
raido «I^H 
L A T E R C E R A I N T E R NA CiONAlj •0i 
por N. Lenín. Con un estudio SQ- $ 
bre el autor, por Etionne Anto- | 
nelli Sf t¿ l 
JUEGOS EDUCATtVOS A L A T R E " l 
L I B R E Y E N L A CASA. Cien 1 ^ 1 
descripciones ilustradas con dia-
gramas, por Ketty Jentzer. . s 
D I S C I P L I N A D E LOS NERVIOS 1 
Y R E G I M E N D E SALUD MEN-
T A L , por E . Ferníindez Sanz. $ 
H I S T O R I A DT DA E I L O S O F I A , 
ESPAÑOLA d'esde loa tiempos 
primitivos hasta el Siglo X I I , •-„ 
por Adolfo Bonilla y San Mar-f^B 
tín s ó a 
I A M U J E R Y E L I I O G A R . Estu-
dio imparcial del movimiento-
feminista de nuestra época, por-,íJ 
Orisori Swwtt Marden, en l ú s i f i F 
tica s 
L a misma obra encuadernada en ' 
tela *• 
E L CODIGO C I V I L interpretado * 
Por el Tribunal Supremo de Es - ' ja 
paña, por don Antonio Martí-IsH 
nez Rulz. Apéndices de 1018 y í« | 
1919, cada uno en pasta. . . . $á 
E N C I C L O P E D I A DK Q r i M I C A * 
I N D U S T R I A L , por Sir Edward J 
Tborpe. Traducida de la últl-r. 
ma edición inglesa, por distin-
, guidos Profesores de las Facul-
tades y Bsoueals especiales e In-
genieros industriales de Barce-
lona y Madrid. Publicados los 
tomos lo. y L'o- Precio de cada 
tomo, en tela sr 
F A R M A C O P E A D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS D E A M E R I C A en 
español. Autorizada por la Con-
vención de la Farmacopea de los 
Estados Unidos. Novena edi-
c ión. E n tela s ' 
L E C C I O N E S D E P A T O L O G I A DI- ' I 
G E S T I V A . Tercera serle 1921, | 
por Mauricio Loeper. E n tela, S 
MANUAL D E P A T O L O G I A E X - l 
T E R N A . IV . Organos génito- . j 
urinarios, por los doctorea Sch- I 
wartz y Mathieu. Obra perte-
neciente al cuarto grupo de la $j 
Biblioteca del Doctorado de Me-
dicina que dirijen los doctores 
Gilbert y Eournier. E n tela. . f i 
MEDICINA. (Patoolgfa y diag-
nóstico médico), por G. H . Ro-
ger,. Decano de la Facultad de 
medicina de Paris, en tela 
" P A N A R K E T O N . ' ' Agend'a médi-
ca Salvat para 1921. Tablas 
anatómicas. , Envenenamientos. 
Balnearios. Tabla de terapéuti-
tica y posología. Prontuario de 
medicina y clrujta de urgencia. 
Técnica de las operaciones mé-
dicas míis usuales. Alimentación 
y regímenes. Autopsia y embal-
samamiento. Con un prefacto 
del doctor Augusto PC y Suüer. 
E n tela $ 
AGENDA A G R I C O L A para 1921. J 
Contiene: Atmósfera, suelos, 
abonos, enmiendas, aguas, Cul-
tivo de las pla'ntas. Legumbres 
y hortalizas. Economía forestal. 
Vinicultura. Enología. Produc-
ciones, maquinaria y legisla-
ción rural, etc., etc-, por G. % 
Wery $ 
Librería " C E R V A N T E S , ' ' de Rics 
Veloso. Galiano, 02, (esquina a Neptj 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4a 
Habana. 
IND 20 M 
Rogamos tomen nota que Esferas 
en Joyer ía no hay má? que una en 
la Isla y está en Mnralla, 114.' 
C1853 id.-2 
recibo a la par certificados de Aí| 
mlnistraclón en pago de Jabón 
• f f 
Fábr ica y Depósito: Municipio, « | 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 
HABANA, . 
D r . j . M . P a r r a d a 
é' 
Medicina en general.—Ex:'inte^n^, ^ 
los hospitales Univcrsity, Marylan ^ 
neral, Mcrcy y .Tohn .ío'P1^3 n_escHi"| 
de tlmore, Md.-C'irujía ortopédica-rosis, mal do I'ort, afecejones rejH 
buesos y articulaciones, iNliell̂ ay0B | 
matismo, hígado e intestinos- ĴecaBo-f 
y ultravioletas, floiuoscopia. ^ 
terapia, masago, coordinacio"^,,,,^ 
movimientos, baños de luz, m3" 
pulmonar. Exínuenes de 01'ina' e iw| 
y Jugo gAstrlco. Lealtad, 80, en ^ 
tuno y Concordia. Consultas » ¿ | 
5 y de 7 a 9 p. m. 
7512 alt-
T A B L E T A S 
GARGANTA. NARIZ Y ^ ^ ^ ¡ c í ' 
Especialista del Centro de Dd' 
tes. • 
Banco Nacional de Cuba, 
monto 136. De 2 a 4 P- m- .^Q 
Teléfono A-1053, A-U439; A - W M 
Domicilio: F . esquina a y. 
Teléfono F-40ie r.d i 
C 494 
Suscríbase ai DIARIO ^ . ^ Q Í 
RIÑA y anuncíese en el V i * * 
L A MARINA 
